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Helsinki 1944. V aitioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Tilastollinen päätoimisto julkaisee täten kaupun­
kien ja kauppalain finanssitilaston vuodelta 1942.
Säästäväisyyssyistä varsinaista tekstiesitystä ei 
ole laadittu. Sen sijaan julkaistaan siitä taululiit- 
teiden jälkeen muutamia taulukoita. Neuvostolii­
tolle luovutettujen im vuokrattujen kaupunkien ja 
kauppalain menot, tulot, varat ja velat julkaistaan 
erillisinä taulukoissa 24—26.
Painatusmäärärahojen niukkuuden takia on v:n 
1941 tilasto, jolm on käsikirjoituksena Tilastolli­
sessa päätöimistossa, julkaistava vasta myöhemmin.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut allekir­
joittanut aktuaari E. II y r c k.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, syys­
kuussa 1944.
Statistiska centralbyrän offentliggör harmed en 
Statistik over städernas och köpingarnas finanser 
för är 1942.
Av sparsamhets skäl har en egentlig textredo- 
görelse icke uppgjorts. I stället publiceras därav 
nägra tdbeller efter tabellbilagorna. De tili Bads- 
republikernas Förbund avträdda eller arrenderade 
städernas och köpingarnas utgifter, inkomster, tili- 
gängar och skulder publiceras särskilt i tab ellernw 
24—26. . -
. Fd grund av knappheten i tryckningsanslag’ 
mäste publiceringen av 1941 ärs Statistik, som före- 
ligger i manuskript pd Statistiska centralbyrän,. 
anstä tillsvidare.
Ilandläggningen av materialet har närmast letts 
av undertecknad aktuarien E. II y r c k.
Helsingfors, & Statistiska centralbyrän, i Septem­
ber 1944.
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'  1 000 mk
1 K a u p u n g it -  S täder —  V illes . . . 3 175.2 794.« 1 176 .2 37 416.1 26 932.7 2 309.» I l  970.9 8 831.0 4  615.7 3 783.1
2 H e lsin k i —  H elsing fo rs  .................. 326.3 88.5 203.9 12 977.8 10027 .1 689.5 6 424.2 4 470.3 3 225.9 2 557.2
! 3 L o v iisa  —  L o v isa  ............................... 6 6 .s 10.4 12.4 463.4 340.9 37.7 25.2 15.S 6.8 6.8
4 P orvoo  —  B o r g ä ................................. 99.8 42.9 35.0 389.2 292.4 34.0 68.4 55.3 11.7 11.7
5 T am m isaa ri —  E k e n ä s  ..................... 12.7 5.5 3.0 330.7 214.7 42.0 15.8 12.9 2.8 2.8
G T u rk u  —  Ä b o ....................................... 173.2 42.3 95.1 3 026.3 2 094.3 103.9 1 235.2 1 069.2 579.0 498.0
7 Pori —  B jö m e b o rg  ....................... .. . 374.7 152.8 38.5 1 347.2 981.9 69.5 460.2 374.7 28.3 24.2
8 R a u m a  —  R a u n i o ............................... 70.0 6.9 38.8 664.5 415.9 67.7 78.2 54.7 6.2 6.2
1 9 U u sik au p u n k i —  N v s t a d ................. 16.1 4.6 8.2 285.1 167.3 35.1 21.2 19.1 4.0 4.0[lO N a a n ta li  —  N ä d e n d a l ....................... 23.3 8.8 1.9 135.2 84.9 5.4 6.8 6.8 1.0 1.0
11 M aarian h am in a  —  M aricham n  . . . 47.7 23.0 21.2 263.0 206.6 14.0 32.9 23.7 4.3 4.3
12 H äm een lin n a  —  T a v a s t e h u s ......... 83.7 • 6.7 34.2 649.0 453.5 49.9 55.6 33.9 16.5 16.5
L3 T am pere  —  T am m erfo rs  ................. 112.7 40.2 72.5 3 254.8 2 256.7 203.0 934.6 720.3 232.2 216.3
14 L a h t i  ........................................................ 136.3 26.2 35.3 1 117 .6 784.3 57.9 242.3 179.1 22.0 22.0
1 5 L a p p e e n ra n ta  —  V illm a n s tran d  . . 33.0 10.1 ■17.5 695.7 390.7 20.7 141.8 121.8 • 8.0 ' 8.0
16 H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ................ -29.0 2.7 13.0 225.6 162.4 26.0 34.6 25.9 17.2 17.2
17 K o tk a  ...................................................... 278.1 25.8 122.0 1218 .7 864.7 102.6 199.2 147.3 23.1 16.3
IS M ikkeli —  b : t  M ic h e l ..................... 74.8 15.3 32.4 631.0 d.33.8 24.8 • 136.3 91.1 4 2 4 9
19 H e in o la  ............................................... .... 4 7 .S 15." 21.0 200.5 135.8 16.0 24.5 22.1 5.8 5.8
20 S av o n lin n a  —  N y s l o t t ..................... 9.5 5.9 3.6 498.4 346.8 . 20.1 58.1 48.3 8.6 8.6
21 K u o p i o ...................................................... 129.7 26.1 40.0 1 268.8 862.1 52.5 319.9 271.0 118.2 109.8
22 Jo e n su u  .................................................... 28.2 6.3 11.2 653.4 436.5 36.0 104.5 68.7 4.9 4.9
23 I i s a l m i ............ ; ........................................ 50.6 24.1 12.1 286.0 177.7 34.9 28.3 18.7 4.4 4.4
24 V aasa  —  V asa  ....................................... 214.3 29.7 76.5 1 349.8 924.1 99.7 402.6 295.5 155.6 137.9
25 K a sk in e n  —  K a s k o ....................... 7.2 5.1 . 127.7 93.5 9.1 9.2 1.8 1 8
26 K ris t i in a n k a n p . —  K ris tin e s ta d  . . 17.4 9.4 2.0 216.5 157.4 16.0 13.9 12.1 5.2 4.2
27 U n s ik a a rle p y v  —  N y k a r l c b y ......... 10.2 2.3 5.9 88.2 69.3 6.3 2.6 — . 0.6 0.6
2S P ie ta rs a a r i  —  Ja k o b s ta d  ................. 140.9 ■ 48.4 46.5 466.3 314.4 37.7 72.0 52.4 9.5 9.5
29 K o k k o la  —  G a m la k a rle b v  .............. 101.4 28.2 20.0 582.1 428.5 T 9.3 44.7 32.4 8.9 8.8
30 Jy v ä s k y lä  ............................................... 98.8 22.3 20.4 762.0 579.4 48.0 238.3 192.7 35.6 21.8
31 O ulu  —  U l e ä b o r g ......... ....................... 154.7 9.2 3 9 .S 969.4 . 712.8 114.7 193.0 154.6 12.1 12.0
32 R a ah e  —  B rah e  s ta d  .......................... 18.4 7.5 9.3 247.5 197.3 18.1 24.4 17.0 5.1 5.1
33 K a ja a n i .................................................. 74.2 21.8 7.7 538.4 394.4 44.2 61.2 47.7 6.8 6.8
34 K em i ......................................................... 81.8 9.6 72.2 1 1 2 9 .9 706.1 132.9 238.5 154.5 35.6 20.6
35 T orn io  —  T o r n e ä ................................. 31.3 9.8 3.1 306.4 224.5 - 19.8 22.1 16.2 3.8 3.8
36 K a u p p a la t —  K ö p in g a r —  B ourgs 337.8 108.3 81.1 6 316.3 3 910.3 739.1 944.9 630.« 109.0 107.2
37 K a r ja a ,—  K a r is ................................... 4.2 4.2 — 237.2 164.2 8.2 21.2 11.0 2.6 2.6
3 S K a rk k ila  .................................................. 16.4 3.9 6.0 224.3 154.1 11.0 17.5 7.6 1.5 i.5
39 L o h ja — L o j o ........................................ 3.9 3.2 — 355.4 177.1 85.6 27.9 17.2 4.0 2.7
40 K a u n ia in en  —  G ra n k u lla  ................. 46.3 6.8 — 263.7 182.2 16.9 24.9 8.7 4.0 4.0
41 H a a g a  —  H a g a  .................................... 6.3 6.3 — 156.3 107.4 20.7 20.5 17.5 5.5 5.5
42 H y v in k ä ä  —  H v v i n g e ___ : .............. 28.2 16.6 9.1 350.« 194.4 16.5 37.9 31.4 8.1 8.1
43 K e ra v a  —  K e rv o  ......... i...................... .12.3 7.3 1.8 289.3 142.9 30.0 23-6 18.1 1.0 1.0
44 Salo ........................................................... 1 8.7 4.6 — 406.0 237.3 66.1 87.9 58.6 7.3 7.3
45 V am m ala .................................................... 6.2 1.6 3.1 60.4 46.5 2.0 5.0 3.1 2.0 2.0
40 L oim aa......................................................... 7.2 4.4 — 133.8 74.4 15.0 12.0 7.3 3.3 3.3
47 F o rssa .......................................................... 11.4 3.4 8.0 291.6 177.2 23.0 30.9 8.7 4.4 4.0
4S V alk eak o sk i .......................................... ’ • 7.5 2.2 2.0 187.5 128.8 21.4 25.3 ■ 18.5 2.3 2.3
49 N ok ia  ........................................................ 23.4 2.8 4.3 323.5 213.0 40.5 79.4 61.1 4.9 4.9
50 R iih im ä k i ............................................... 12.9 6.6 0.5 352.0 219.3 33.1 73.1 58.3 13.5 13.5
51 L a u ritsa la ................................................... 51.3 4.4 36.0 319.1 219.1 38.0 73.0 53.8 9.9 9.9
52 K ouvo la ...................................................... 12.5 4.9 1.0 331.7 209.5 11.0 20.9 11.4 2.8 2.8
53 P i e k s ä m ä .................................................. 6i3 3.3. 1.0 204.8 123.2 41.9 20.9 l l . i 1.7 1.7
54 V ark au s  .................................................... 31.2 7.5 — 429.3 249.2 65.2 115.0 83.3 7.3 7.2
55 L ieksa  ....................................................... 2.6 0.9 1.7 193.8 143.4 24.0 12.4 8.5 3.4 3.4
56 N u rm es .................................................... 4.1 1.9 1.2 118.6 90.7 7.2 9.4 8.5 2.0 2.0
57 S e in ä jo k i .................................................. 15.4 6.0 — 243.0 128.0 45.7 34.7 25.7 3.1 3.1
5 S Ä ä n ek o sk i ............................................... 4.1 1.7 2.4 198.1 139.7 22.1 34.6 29.8 2.7 2.7
59 S u o l a h t i .................................................... 5.1 1.8 — 179.4 139.8 13.9 21.3 13.5 2.2 2.2
60 R o v an iem i ............................................. 30.3 2.0 3.0 466.9 248.0 80.1 115.6 57.9 9.5 9.5
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28 563.2 6 269.1 951.8 8.0 92 018.2 23 546.3 20 438.0 1 837.5 12 872.5 i l  800.1 570.3 38 948.0 29 767.7 6 647.9 3 «14.4 1
14 951.9 1 670.8 ___ 39 576.9 9 378.7 8 477.3 432.5 5 726.1 5 282.8 227.3 13 250.0 10 562.2 2 210.9 298.2 2
9 8 .S 68.5 ___ ____ 729.5 174.8 148.5 14.8 56.1 54.7 — 234.2 178.3 48.7 17.8 3
211.1 66.6 ____ __ 846.8 391.3 266.1 ■ 106.0 145.3 145.3 — 348.4 247.2 88.8 64.0 4
292.1 16.5 __ ___ 670.6 187.0 138.2 31.9 62.5 57.8 — 185.6 141.0 30.2 — 5
4187 .7 246.6 __ __ 9 448.0 2 563.8 2 264.4 181.7 1 170.9 1 053.5 52.3 4657 .0 3 770.2 604.8 222.2 6
757.4 20912 ____ __ 3 177 .0 716.0 596.0 49.8 384.6 353.0 15.4 2 235.1 1 849.0 242.0 312.0 7
101.2 285.7 __ __ 1 205.8 393.0 310.1 56.8 182.4 170.3 6.9 448.3 319.0 86.0 25.6 8
53.3 30.1 ____ ____ 409.8 123.6 99.4 13.8 45.8 44.2 — 126.4 89.3 36.2 18.9 9
3.5 __ ____ 169.8 99.6 90.2 4.4 — — — 62.0 49.1 8.5 — 30
49.5 12.2 __ ____ 409.6 163. J 115.0 31.7 6.0 •6.0 — - 156.7 109.7 31.9 20.4 11
228.4 284.6 96.6 ____ 1 317.8 263.2 227.1 26.4 168.3 153.0 9.6 420.2 324.4 78.7 45.8 12
3 689.5 932.3 475.8 ____ 9 156.1 2 104.3 1 940.8 91.2 1 276.7 1 172.6 61.5 3 757.9 2 721.5 494.3 469.3 13
227.5 124.8 ____' ____ 1 870.5 555.4 448.1 64.1 232.9 204.0 13.2 1149.4 882.2 157.2 28.1 14
50.2 135.5 50.4 8.0 1 0 7 2 .2 305.0 274.2 20.2 188.3 167.9 15.4 632.0 544.7 64.8 — 15
128.9 230.4 194.0 666.3 ■ 175.5 148.8 24.0 70.9 63.4 6.0 296.2 230.3 54.0 51.0 16
779.5 102.9 ____ 2 601.5 610.5 509.9 79.2 471.5 425.2 34.2 1 791.4- 1 3 4 1 .6 349.7 150.0 17
134.4 103.8 ____ ____ 1134 .5 380.9 299.4 57.8 88.3 84.8 — 455.2 341.3 81.2 46.1 IS
45.5 73.6 ____ ____ 397.7 109.1 83.5 6.7 21.0 20.4 — 148.1 98.3 33.0 ---• 19
57.3 281.4 80.0 __ 913.3 269.0 220.0 36.2 111.5 106.1 3.3 495.5 347.0 91.8 19.5 20
502.2 142.5 __ 2 481.3 645.6 503.1 73.0 279.9 264.1 .9.9 1415 .6 1 O U -6 342-0 101.0 21
171.5 32.5 __ __ 995.0 302.6 273.1 17.1 132.3 124.9 4.8 315.1 188.1 46.4 24.9 22
39.9 176.1 30.0 ____ 585.3 199.4 161.0 31.0 72.7 68.1 — 94.4 65.0 21.7 17.2 23
513.7 514.1 ____ 3150 .1 641.1 552;7 53.3 437.5 397.1 20.4 1 367.8 1 017.0 273.6 345.2 24
20.3 9.6 ____ ____ 175.8 81.3 66.8 9.7 54.2 45.9 5.1 70.2 55.0 14.8 23.0 25
2Ó.2 8.3 ____ ____ 281.5 94.5 82.7 7.0 30.1 29.7 — 93.6 73.7 15.6 24.0 26
20. S 21.9 ____ . ____ 144.3 63.9 51-6 7.2 — — — 54.3 42.8 11.0 — 27
314.1 38.3 ____ ____ 1 041.1 245.6 195.8 37.2 150.7 138.6 9.6 456.5 272.6 108.0 129.1 28
1 148.0 144.7 20.0 ____ 1 029.8 347.0 294.3 33.0 146.5 128.7 8.0 481.2 304.8 130.9 209.5 29
] 143.3 56.8 ÜL- ___ 1 334.8 446.8 381.7 42.7 195.2 180.0 3.1 799.0 547.0 133.0 30.2 30
! 373.0 86.4 ____ ___ 1 789.2 604.8 471.6 91.7 490.6 455.1 18.4 1 223.4 904.1 282.2 204.6 31
48.8 22.7 5.0 ____ 366.9 117.9 102.0 9.0 2 7 .S 24.9 — 160.0 138.5 19.7 19.6 32
81.9 33.0 ___ 795.5 225.1 170.4 45.5 97.5 91.8 — 292.9 190.8 94.4 — 33
106.3 60.4 __ ____ 1 652.6 449.1 371.9 '4.3.1 291.8 239.5 43.5 1101 .8 672.2 341.8 95.6 34
15.0 42.8 — — 421.4 117.8 102.3 7 .S 56.6 46.7 2.4 172.0 138.2 19.2 1.6 35
148.0 895.6 141.3 6.0 8 757.6 491.3 445.7 17.1 664.4 625.8 3.0 106.5 — 41,5 —
36
8.6 6.3 ____ — 280.1 21.1 17.3 2.6 8.4 — — 1.2 — — — 37
5 .3 9.7 ____ ___ 274.7 15.7 13.2 2.5 2.8 2.8 — — — — — 38
10.0 70.8 ____ — 472.0 17.6 17.5 — 22.9 21.5 — T --- — — — 39
30 . o 13.4 ___ — 382.3 34.5 24.5 2.4 6.7 6.7 — — •--- ‘--- — 40
1 5 .S 27.4 __ __ 231.8 22.6 22.6 — 23.4 23.2 — — — — — 4Ï
25.7 __ __ 450.5 17.8 16.1 1.1 ,61.7 60.9 — 9.0 — — — 42
__ 9.3 ' __ __ S35.*> 16.5 15.8 — 40.1 36.5 — ---• — — — 43
11.8 124.5 75.0 __ 646.2 57.1 57.0 — 55.9 55.2 — 50.1 — 41.5 — 44
____ 2.7 ____ __ 76.3 5.2 4.9 — — — — — — — — 45
1.0 4.2 ____ 4.0 165.5 21.5 15.4 — 9.9 9.9 — 1.5 , ------ — — 46
30.1 9.3 — 377.7 18.3 15.3 — 25.1 25.1 — 1.8 — — — 47
4.0 10.4 ____ ____ 237.0 . 14.2 14.2 . — 5.7 5.7 — — — — — 4ó
____ 28.2 _ ____ 459.4 48.5 40.8 4.3 38.6 30.2 3.0 — — — — 49
11.3 293.2 ___ — 756.0 26.7 24.6 — 51.4 51.2 — 37.4 — — — 50
6.0 18.3 ___ 2.0 479.6 12.6 9.2 3.0 3.4 3.2 — 3.0 — — — 51
6.0 93.1 ____ — 467.0 13.0 12.0 1.0 39.8 39.8 — — — — *— 52
____ 6.9 ____ ____ 240.6 9.2 8.5 Ó.2 5.0 4.4: — — — —
— 53
____ 28.6 ____ ____ 591.4 27.8 27.8 — 47.3 46.9 — 2.5 — — — 54
___ 57.9 50.2 — 270.1 17.6 16.7 — 12.1 11.7 — — ----- . — — 55
1.5 8.7 ____ ____ 144.3 10.8 10.8 — 4.3 ■ 4.3 — — ---- — — 56
6.6 7.3 ___ — 310.1 20.8 20.8 — 19.2 19.2 — — ---- t — — 57_ 4.5 _ _ 244.0 6.0 6.0 — 5.9 5.9 — •— — — —_ 22.0 16.1 _ 230.0 7.0 7.0 — 34.9 32.2 — — ---- — — 59
13.2 — 635.5 29.2 27.7 — 139.9 129.3 — — ---- — — 60
1. Menot vuonna 1942 (jatk.).
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Erinäiset valtiotehtavät (jatk.) — Särskilda statsuppgifter (forts.) — 
Fonctions diverses de l’Etat (suite)
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Befolkningsskyddsstationer 
Postes de défense passive
A
vustukset väestönsuojelua 
harjoittaville järjestöille —
 
U
nderstöd At organisatiouer för 
! 
befolkningsskydd —
 Subventions 
aux organisations privées
Viiestönsuojelum
enot yhteensä 
! 
Befolkningsskyddsutgifter 
1 
inalles 
Total
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inallas 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
Dont: Suojeluskunnille 
i 
A
t skyddskárer 
A
ux gardes civiques
O:
x 5. £
Ç5 * 5;
S. SS:C. 
ScL~ts
3
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och aivoden 
appointem
ents
1000 mk
1 Kaupungit— Städer— V illes 21 785.3 15 644.9 3 539.3 661.4 222.7 2 053.2 5 492.4 lO.o 7 555.6 2 564.4 1284.6 544.3 116538.8
2 Helsinki — Helsingfors . . . . 9 603.3 6 282.4 2148.3 283.0 2.1 1128.5 3 935.7 10.0 5 074.2 564.2 76.9 90.5 46 495.r»
3 Loviisa, — Lovisa ................. 141.7 109.9 10.3 17.7 — 16.6 35.7 — 52.3 97.5 36.6 7.9 846.9
4 Porvoo — B orgä,................ 276.9 224.7 9.0 16.1 — 6.1 72.8 — 78.9 124.0 — 11.3 1 465. S
5 Tammisaari — E k e n ä s___ 153.9 128.6 5.8 6.6 — — 80.8 — 80.8 15.0 7.2 5.5 709.9
6 Turku — Ä b o ...................... 2 090.8 1761.8 218.6 — — 256.4 112.2 — 368.6 300.0 103.7 52.6 11 748.2
7 Pori — Bjorneborg ............ 1 060.3 880.7 132.8 92.1 7.0 72,1 83.3 — 155.4 120.0 52.7 22.6 5 290.6
s Raunia — R a u m o ............... 220.4 156.6 23.0 25.8 12.4 26.1 28.9 — 55.0 lOO.o 6.8 2.9 1 495.6
9 Uusikaupunki — N vstad .. 70.6 54.0 7.5 8.9 O.o — 7.6 — 7.6 30.0 4.8 4.8 448.9
10 N aantali — Käden d a i ........ 18.5 18.5 9.5 — — 13.9 — — 13.9 — — — 203.5
11 Maarianhamina - Mariehamn 104.3 87.1 10.3 6.3 14.2 10.4 11.6 — 22.0 — — 6.2 509.5
12 Hämeenlinna — Tavastehus 169.2 152.6 14.1 — 0.3 24.6 408.8 — 433.4 50.0 15.8 4.2 1584.5
13 Tampere — Tammerfors . . . 2 062.0 1401.9 296.6 — 15.4 156.6 50.0 — 206.6 — 4.0 152.1 10 344.9
14 L ah ti ..................................... 597.8 452.8 79.8 30.7 4.7 40.7 29.8 — 70.5 — 20.0 33.0 2 802.3
15 Lappeenranta — Villmanstr. 264.4 201.6 28.2 — 10.5 8.6 — 8.6 42.9 11.5 2.8 1494.2
16 H am ina — Fredrikslianm . . 65.5 59.2 16.4 1.4 — — . 14.5 • --- 14.5 35.0 9.8 5.2 741.4
17 K otka ................................... 77S-0 641.0 71.5 35.5 2.1 5.6 132.7 — 138.3 — — 3.9 4052.7
IS Mikkeli — S:t M ich e l........ 458.9 222.2 33.3 21.2 10.6 0.5 85.3 — 85.8 45.0 8.0 9.6 1 642.6
39 Heinola ................................. 76.4 43.0 4.6 4.1 0.8 0.2 59.7 — 59.9 30.0 12.6 18.9 485.5
20 Savonlinna — N y s lo t t ........ 293.6 211.4 20.4 0.7 19.3 — 15.1 — 15.1 . 60.0 — 0.5 1 305.1
21 K u o p io ................................... 415.3 330.7 54.0 11.5 34.4 62.4 4.4 — 66.8 202.8 113.7 10.2 3 350.8
22 Joensuu ................................. 269.4 209.4 16.0 5.4 15.9 38.2 66.9 — 105.1 100.0 88.9 6.4 1 382.0
23 124.4 109.7 17.9 4.9 __ 11.5 __ __ 11.5 10.0 17.5 2.6 572.5
2 4 Vaasa — V a s a ..................... 547.4 489.2 67.0 19.8 — 35.8 18.4 — 54.2 100.0 — 7.7 3587.7
25 Kaskinen — K a sk o ............ 24.8 20.3 3.4 2.7 0.4 1.6 0.9 — 2.5 5.0 2.7 1.8 272.0
26 Kristiinankaup. - Kristinest. 87.1 69.6 5.7' 12.5 2.0 6.4 — — 6.4 23.0 — 2.0 380.9
27 Uusikaarlepyy — Nvkarlebv 32.0 22.8 — 12.3 — — 3.3 — 3.3 5.0 — 0.7 171.5
28 Pietarsaari — Jakobstad .. 176.6 121.7 28.3 0.3 5.2 7.4 — — 7.4 20.0 18.0 27.9 1 265.6
29 Kokkola — Gamlakarleby .. 192.3 144.4 23.9 24.0 1.2 7.8 5.8 — 13.6 40.0 — 9.4 1488.6
30 Jyväskylä. ............................. 420.8 350.7 99.3 — — 8.4 11.2 — 19.6 100.0 * 23.0 10.5 2144.4
31 Oulu — U leäborg ................ 416.4 262.8 43.5 7.0 39.4 35.9 52.0 — 87.9 200.0 23.9 9.3 3 350.8
32 Raahe — Brahestad . . . . . . . 61.6 46.5 8.4 7.5 — 6.3 — — 6.3 40.0 — 2.8 451.9
33 K ajaani ................................. 139.4 115.2 7.7 — — 2.2 101.5 — 103.7 60.0 535.7 3.7 1465.7
34 Kemi ..................................... 264.1 185.0 22.4 __ 23.9 62.1 56.2 — 118.3 25.0 70.0 11.2 2 473.2
35 Tornio — Torncä : ............... 107.5 85.4 1.2 3.4 0.9 0.3 7.3 — 7.6 20.0 20.8 3.6 513.6
36 Kauppalat -Köpingar -Bourgs 2 915.3 2 283.2 323.1 221.5 39.7 156.8 423.8 —i 580.6 396.0 229.4 128.8 6 006.6
37 K arjaa — K a r is ................... 73.4 62.0 5.3 2.5 6.4 — 17.5 — 17.5 35.0 10.8 2.3 183.9
38 K a rk k ila ............................... 79.2 65.4 3.4 4.6 — 0.8 — — 0.8 — 6.5 3.5 116.5
39 Lohja — L o jo ....................... 120.6 . 105.7 12.5 — 0.9 6.0 — — 6.0 — 7.5 10.0 198.0
40 Kauniainen — Grankulla .. 66.2 56.0 15.5 2.2 0.1 10.1 — — 10.1 50.0 10.0 5.1 200.4
41 H aaga — Haga ................... 226.2 153.8 19.6 6.2 0.3 14.5 13.0 — 27.5 20.0 — 3.4 349.2
42 Hyvinkää — H y v inge ........ 160.9 115.9 16.7 20.9 7.5 20.1 2.2 — 22.3 — 11.0 1.9 329.7
43 Kerava — Kervo ................ 111.0 88.1 10.4 9.1 1.2 0.4 53.8 — 54.2 — 5.9 5.4 253.S
44 Salo ........................................ 218,9 180.6 17.8 15.6 0.7 — 9.0 — 9.0 15.0 — 7.2 447.3
45 Vammala................................. 26.2 24.9 0.4 0.4 3.8 — — — — 6.0 0.2 — 42.2
46 Loimaa, : ............................... 58.4 42.9 1.9 2.4 — 6.7 — — 6.7 — 0.5 3.0 105.8
47 Forssa ................................... 124.x. 96.6 33.1 15.8 2.7 — 15.7 — 15.7 — 12.8 3.s 253.2
48 Valkeakoski ......................... 54.5 44.9 0.7 18.4 0.8 0.8 0.4 — 1.2 10.0 1.0 1.0 107.5
49 N o k ia ..................................... 162.5 124.7 19.1 9.9 1.3 24.0 — — 24.0 — 5.5 24.9 334.3
50 Riihimäki ............................. 210.8 153.2 38.1 19.9 4.2 19.0 6.1 — 25.1 40.0 — 5.5 459. i
51 J^au iitsa la ............................. 93.8 73.9 • 3.4 7.2 ■ — 0.1 — — 0.1 — 7.0 2.4 132.9
52 Kouvola................................... 110.5 89.8 22.3 26.4 3.9 4.4 11.6 — 16.0 20.0 — 2.8 254.7
53 Pieksämä................................. 102.7 80.5 9.7 3.4 — — 2.9 — 2.9 30.0 2.0 1.4 166.3
54 V a rk au s  .................................... 246.7 211.7 34.6 12.6 0.1 6.3 — — 6.3 — 10.0 14.6 492.5
55 L ie k sa  ......................................... 64.0 58.0 13.4 3.0 — 8.1 29.7 — 37.8 — 10.7 4.1 162.7
5G N u rm e s  ...................................... 35.6 33.0 5.5 2.1 4.0 7.4 3.0 — 10.4 20.0 2.5 .0.6 95. S
57 S e in ä jo k i .................................... 124.7 115.7 15.6 3.3 — 0.7 — — 0.7 10.o 108.5 13.4 316.2,
58 Ä ä n e k o s k i ................................. 98.8 64.7 1.8 1.6 0.6 — — — — — 12.1 o .i 126.9
59 S u o la h ti .................................... 71.5 44.9 0.5 6.7 1.2 — 0.1 — 0.1 — 2.9 0.4 125.2!
60 R o v a n ie m i ............................... 274.1 195.1 21.8 27.3 _ 27.4 258.8 286.2 50.0 2.0 12.0 842.5|
1) Toisissa kunnissa terveyssisaren palkka sisältvv sairaanhoitajattarien palkkausmenoihin. — I  en del koinmimer ingär hälsosysterns avlomng i sjuk- 
ter. — Ä) Tuberkuloosihuoltotoimisto tuberkuloosisairaalassa. — Tuberkulosdispensären A tuberkulossjukhuset. — *) Tähän sisältyvät myös terveydenhuollon: 
iiitiysneuvonnasta ja  kiertävän sairaanhoitajattaren tehtävistä.— Hari ingA även rAdgivningsstationer för hälsovArd, vilka handlia allmän hälsovArd, skoi- 
*) Tästä C.o kauppalau osuus turvailisuusvahdin palkkaan.— Härav 6.0 köpingens andel i avlöningen av en säkerhetsvakt.
oUtgifter âr 1942 ( fo r ts .) ;  —  Dépenses en 1942 (suite).
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D
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U
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Dont:
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1000 mk
31987 .1 20 672.9 5 413.2 1 115.9 1283.7 34 386.7 6 236.6 4 517.0 6 627.8 4  985.9 2 572.1 2 050.2 6 598.5 4 829.3 292.2 22 327.2 1
10 843.3 6 993.5 1 631.2 116.8 — 10 960.1 3 272.8 2 481.8 !) 1 861.0 1 515.5 1 381 .8 1 173.7 4 185 .6 3 175.8 87.1 10 788.3 2
203.6 165.0' 18.2 22.6 — 226.2 29.0 23.9 51.1 34.3 31.9 20.2 8.1 7.8 0.5 120.6 3
418.1 243.8 33.0 15.0 — 433.1 78.5 47.1 173.9 94,1 35.9 3 1 .S 55.2 51.6 ■--- 848.5 4
84.8 59.7 17.9 25.5 — 110.3 7.6 2.4 44.4 37.2 8.2 7..S 10.3 8.9 — 70.5 5
4 1 4 2 .7 2 831.0 851.4 91.0 — 4 233.7 390.5 276.4 1 478.5 1 065 .4 “) a) 0780.4 *)586.o 51.7 2 701.1 G
1 155 .4 741.7 116.6 227.4 — 1 382.8 228-3 136.6 298.3 201.3 97.5 65.2 153.5 — 777.6 7
352.5 221.1 64.2 32.0 3.0 387.5 29-1 22.4 135.1 97.8 15.6 13.7 9.5 . 9.3 — 189.3 s
26.9 12.2 — 89.4 — 116.3 17.0 13.1 42.1 29.1 29.3 29.3 9.6 9.5 — 98.0 9
29.7 16.0 10.2 — — 29.7 4.3 3.2 5.3 3.7 — — 1.0 1.0 1.0 11.6 10
71.5 34.3 15.6 45.0 30.7 147.2 5.0 5.0 47.2 37.3 — — 1.4 1.3 DA 59.5 11
549.5 347.1 27.9 11.0 — 560.5 62.7 54.9 53.9 27.2 — — 1.8 1.8 —8 118.4 12
3 372.2 2 242.5 917.3 62.8 1 117.2 4 552.2 435.8 345.7 =)202.0 161.8 454.8 345.5 •) 775.9 <) 538.4 — 1 8 6 8 .5 13
725.2 585.5 45.8 20.0 — 745.2 161.4 121.7 217.5 172.4 87.7 57.4 107.0 64.0 — 573.6 14
466.8 364.2 20.1 21.0 — 487.8 117.6 75.7 125.3 83.4 49.2 31.5 12.0 12.0 — 304.1 15
46.4 17.6 13.5 10.O 1.6 58.0 2.6 0.1 78.3 38.3 — — 10.S 10.8 — 91.7 16
1106 .3 727.1 171.4 20.0 — 1 1 2 6 .3 61-1 54.8 99.8 87.3 — — 78.8 64.8 30.0 269.7 17
499.6 359.9 45.0 23.4 — 523.0 71.5 68.6 126.8 113.7 3.0 2.8 29.2 10.9 — 230.5 18
90.0 56.6 7.3 — — 90.0 26.3 18.7 20.5 13.0 — —. 3.9 3.4 — 50.7 19
477.9 276.1 48.9 10.0 — 487.9 48.0 35.6 111.8 58.5 — — 6.0 0.9 — 165.8 20
1 336.8 718.0 302.5 120.0 — 1 4 5 6 .8 171.8 134.5 184.9 151.7 — — 43.3 39.4 60.0 460.0 21
326.0 253.8 37.7 55.3 — 381.3 93.4 56.5 182.7 154.6 — — 13,1 12.8 — 289.2 22
114.7 68.0 34.0 10.0 5.2 129.9 32.9 30.3 109.8 64.4 7.0 6.0 l . 'i 1.1 — 150.« 23
1 221 .2 805.7 156.8 25.0 — 1 246.2 168.6 89.8 *>116.7 84.7 110.8 71.8 130.2 75.1 — 526.3 24
40.9 28.0 5.9 — 2.3 43.2 5.2 3.3 2.5 2.5 — — 3.0 3.0 — 10.7 25
112.7 83.3 20.1 0.2 3.6 116.5 8.0 1.5 • 60.1 46.7 — — 8.3 7.9 — 76.4 26
16.7 4.8 __ __ 2.4 19.1 5.0 0.7 15.8 13.4. — — 4.8 4.8 — 25.6 27
523.9 362.6 105.2 — — 523.9 35.1 4.9 75.8 62.9 8 .S 6.0 37.3 . 9.3 — 157.0 28
573.5 407.7 33.4 0.5 83.6 657.6 37.9 27.7 75.1 59.4 16-5 — 22.7 21.9 — 151.2 29
703.7 435.2 44.7 10.0 — 713.7 217.0 150.7 121.6 100.3 — — 11.6 11.5 — 350.2 30
1 125 .2 541.9 286.5 20.0 — 1 1 4 5 .2 205.9 118.4 268.8 191.6 84.8 50.2 17.7 17.4 — 577.2 31
158.9 87.1 38.9 ____ — 158.9 9.9 4.5 — — 19.4 19.1 7.0 5.0 — 36.3 32
460.5 276.9 98.3 11.0 — 471.5 64.9 47.5 122.1 96.9 14.0 10.5 18.1 17.2 — 219.1 ¿3
540.6 285.9 185.2 __ 7.1 547.7 116.5 48.4 119.1 85.5 116.9 107.7 37.1 36.7 38.5 428.1 34
69.4 19.1 8.5 21.0 27.0 117.4 14.9 10.6 — — — — 3.2 3.Ö 18.0 36.1 35
1 765.3 967.2 277.8 299.3 147.2 2 211.8 475.1 228.1 1 068.O 829.9 430. o ' 373.4 285.6 202.6 11.0 2 270.3 36
8.6 7.1 — 30.0 — 38.6 5.1 2.6 35.1 25.9 6.5 • 6.1 2.1 2.1 3.0 51.8 37
26.0 5.3 __ __ — 26.0 2.7 1.2 27.4 16.5 34.5 22.7 14.0 9.3 — 78.6 38
150.2 78.2 9.'7 — ' 2 .0 152.2 38.3 17.8 89.3 76.4 25.6 21.6 11.0 10.8 1.0 165.2 39
12.5 7.1 ____ 31.8 — 44.3 4.9 4.0 — — 0.2 — 20.9 9.1 1.0 27.0 40
10.2 . 5.1 — 15.0 — 25.2 17.1 14.3 11.7 11.3 — — 2.6 2.6 — 31.4 4 l
64.7 47.2 1.5 15.0 — 79.7 5.ô 4.4 68.0 59.5 11.5 6.3 7.9 7.2 — 92.9 4’2
81.3 15.4 47.9 14.0 — 95.3 29.5 8.0 29.0 20.0 20.1 20.1 1.3 1.3 5.0 84.9 43
69.7 34.8 3.5 13.8 /90.o 173.5 31.4 6.0 88.9 79.0 47.5 43.6 35.6 2 0 .s — 203.4 44
5)3 0 .6 13.8 8.0 0.1 O.i 30.8 4.6 1.9 41.3 36.3 21.9 17.8 2.0 2.0 — 69.8 4 î>
61.7 16.3 18.0 — 11.8 73.5 8.3 0.6 79.7 66.4 34.1 26.7 8.1 8.1 — 130.2 46
104.5 53.5 6.2 5.0 — 109.5 28.6 20.1 2) 17.6 17.6 21.2 17.4 27.1 20.7 — 94.5 4 '
60.1 21.7 11.3 ____ 12.9 73.0 10.6 0.4 — — 23.5 23.5 3.9 3.8 1.0 39.0 4.8
56.8 23.0 30.0 55.6 1.2 113.6 48.1 41.9 104.5 76.0 58.0 58.0 33.3 32.1 — 243.9 49
118.6 94.1 0.8 6.0 — 124.6 9.2 2.2 125.2 6 8 .s 18.3 10.1 21.1 8.2 — 173.8 5 O
95.4 38.0 4.0 8.0 — 103.4 22.3 16.2 7.2 7.2 13.5 13.5 26.0 9.5 — 69.0 51
111.5 38.9 12.0 5.0 7.8 124.3 2.8 0.4 96.4 75.1 — — 12.3 11.8 — 111.5 52
59.7 19.2 2.0 ____ ' — 59.7 18.2 4.3 — — 8.0 8.0 1.6 1.2 — 27.8 53,
27.2 21.2 — 100.O .— 127.2 104.5 44.3 45.8 29.0 13.0 13.0 13.2 10.5 — lVti.5 54
122.3 57.1 58.9 — 10.3 132.6 5.3 2.0 — — — — 3.6 3.6 — 8.9 55
36.5 22.8 4.8 — — 36.5 4.0 0.5 — — — — 0.5 0.5 — 4.5 56
158.3 137.3 3.6 5.6 163.9 20.1 12.9 18.2 18.1 12 .S 12.8 24.1 14.5 — 75.2 57
____ ____ ____ 4.3 4.3 0.4 — — — 22.0 13.8 2.5 2.5 — 24.9 58
12.3 1 6.2 2.7 ____ 1.2 13.5 0.6 0.4 — — 28.8 28.8 1.6 1.6 — 31.0 59
286.6 203.9 52.9 — — 286.6 53.0 21.7 182.7 146.8 9.6 9.6 9.3 8 .s — 254.6 60
s k ö te r s k o r n a s  lö n e u tg i f t e r .—  *) M e n o t l i h a n ta r k a s t u k s e s t a  s i s ä l t y v ä t  t e u r a s ta m o n  m e n o ih in . —  U tg i f t e r n a  f ö r  k ö t tk o n t r o l l e n  ingA  i s l a k t in r ä t t n in g e n s  u tc i f -  
n e u v o la t ,  j o t k a  h u o le h t iv a t  y le is e s tä  t e r v e y d e n h u o l lo s t a ,  p ik k u la s te n  h o id o n  n e u v o n n a s t a ,  k o u lu la is te n  te rv e y d e n h o id o s ta  s e k ä  o s a k s i tu b e r k u lo o s ih u o l lo s t a ,  
b a r n e n s  h ä l s o v d rd ,  r d d g iv n in g  f ö r  s p ä d b a r n s v ä r d  s a m t  d e lv is  tu b e rk u lo s v A rd , m o d c rs k a p s rA d g iv n in g  o c h  e n  a m b u le ra n d e  s ju k s k ö te r s k a s  A lig g a n d e n . —
61. Menot vuonna 1942 (jatk ). — Utgifter
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100 mk
1 Kaupungit — Städer — Villen . . 3 356.S 1 559.3 1 379.8 115 354.8 51153.1 25 376.3 20 212.8 9 404.7 4 015.8 2 313.3 1 620.4 22 280.7 9S02.1 6 214.3
2 Helsinki •— H elsingfors................ 551.7 366.1 67.3 ■)73 994.0 34 867.7 13 731.0 12 327.9 — — — — 32 450.3 6 211.8 2 838.2
3 Loviisa — L o v isa .......................... 62.5 — 25.9 — — — — 38.3 — 38.1 74.4 26.6 32.4
i Porvoo — B o rg ä ........................... 55.6 13.8 20.3 — — — — — — — — — —
5 Tammisaari — E k e n ä s ................ 41.6 49.5 !) 560.2 255.0 81.4 115.8 303.5 138.6 46.5 81.5 134.5 fö.5 30.4
6 Turku — A b o ................................. 471.2 129-0 ’161.1 7 504.2 3151.8 1 876.6 1 640.2 1 907.1 884.4 • 479.1 276.8 2 905.2 789.1 1 238.4
7 Pori — B jö rnebo rg ....................... 187.2 199.9 91.5 <) 1899.4 719.4 609.S 325.8
s Rauma — R a u m o ........................ 62-t 53.1 32.1 — — — — — — — — 151.7 56.7 57.4
9 Uusikaupunki — N y s ta d ............. 61.1 17.7 26.1 — — — — — — — — 30.1 — 26.4
10 N aantali — N äd en d a l.................. 17.0 — 8.7 — — — — — — — • --- 6.4 — 4.6
11 Maarianhamina — Mariehamn .. 31-J — 20.8 „ 426.7 173.7 70.1 96.7 — — — — 51.4 29.9 14.2
12 Hämeenlinna — T avastehus....... 66.7 23.7 78.5 369.9 197.9 87.9 44.1 — — — — 234.8 62.4 89.3
13 Tampere — T am m erfors.............. 272.9 118.2 s)56.0 *)12 436.4 5 444.1 3 990.2 1832.1 1853.6 988.9 446.3 249.5 2 330.3 1057.1. 700.8
n L ahti ............................................... 59.0 53.5 119.9 1365.1 583.7 349.6 217.6 407.7 200.0 82.5 93.5 597.4 247.9 153.6
15 L appeenranta— Villmanstrand .. 100.0 26.6 53.6 390.9 141.8 71.6 72.7 297.4 134.5 50.0 73.8 83.0 22.2 14.0j
16 Hamina — Fredrikshamu . . . . . . . 71.0 21.0 23.9 “)213.7 83.8 59.0 49.2 — — — — ■ 1
17 K o tk a ............................................... 50.6 65.4 60.7 3 756.8 1 519.2 1 103.5 819.1 774.3 289.0 255.5 120.4 364.6 71.7 49.9
18 M ikkeli— S:t'Michel ................ — — 28.2 53.9 44.9 4.7 0.5 384.4 104.4 83.0 54.9 13.0 6.0 3.oj
19 H e in o la ............................................ 20.0 10.8 13.9 360.7 134.6 99.4 58.8 219.8 64.7 45.7 26.0 58.1
20 Savonlinna — N v s lo t t .................. 40.1 66.9 23.7 — — — — 428.5 151.7 82.4 116.2 337.6 126.0 94.4
21 Kuopio ............................................. 72.2 — ')123.2 •)824.0 279.4 194.4 159.1 — — — —
22 Joensuu ........................................... 70.8 54.4 28.3 •)382.o 123.5 121.1 70.1 343.4 123.0 77.1 70.1
23 Iisalmi ............................................. 57.4 22.4 25.1 *)155.o 31.3 74. S 22.1 — — — — “)5.6
24 Vaasa — Vasa ............................... 286.9 — 53.5 3 375.5 1 128.S 904.S 465.9 575.2 207.9 216.7 103.5 890.2 223.7 388.4
25 Kaskinen — Kasko ...................... 40.1 23.3 25.1 — — — — — — — — 13.4 4.2 4.4
26 Kiistiinankaup. — Kristinestad .. 40.4 29.2 26.0 514.S 143.9 125.9 102.7 — — — — 53.8 10.1 36.1
27 Uusikaarlepyy — Nykarlcby . . . . 20.8 — 6.2 336.s 102.7 44.7 98.0 ' --- — — — ILS 3.0 3.8
2S Pietarsaari - -  Jakobstad ............ 51.4 30.9 29.1 3 308.4 897.7 1 153.4 942.0 422.8 188.5 86.3 115.7 — — —
29 Kokkola- — G am lakarlebv.......... 105.9 48.3 21.0 525.8 199.4 61.4 131.8 344.8 160.2 41.9 83.5 128.5 36.1 36.0
30 Jyväskylä ....................................... 65.3 — 14.0 — — — — 50.5 — 50.5 — 264.3 99.2 56.1
31 Oulu — Uieäborg ........................ 119.8 — 46.4 2165.8 780.2 444.6 511.1 1 053.4 380.0 231.7 155.0 673.1 126.9 176.1
32 Raahe — Brahestad .!.................. 39.0 1 6.5 27.1 — — — — — — — — 25.9 — 16.0;
33 K ajaani ........................................... • 21.6 51.5 47.4 152.9 45.5 48.4 43.1 — — — — 220.6 79.4 46.4
34 Kemi ............ '.................................. 106.4 67.6 68.5 280.8 103.1 68.0 66.4 — — • --- — 303.4 113.7 88.o1
35 Tornio — T o rn e ä .......................... 37.4 — 26.7 — — — - _ — — 67.3 33.9 16.0
36 K auppalat — Köpingar — Bourgs 659.5 219.9 716.2 2 371.3 662.3 317.1 464.1 197.4 104.5 44.9 37.0 1 410. o 368.1 333.9
37 K arjaa — K aris............................... — — 28.7 — — — — — — — 8) 8.3 — —
3 S K aikki la ........................................... 8.4 — 28-r — — — — — -- - 0)157.0
39 Lohja — L o jo ................................. 23.4 — 53.1 254.3 106.7 47.0 53.5 ■--- — • --- 151.9 61.0 42.1
40 Kauniainen — Gran kulia ............ 12.0 — 27.9 — — — — 17.8 —
41 H aaga — Haga................................. 27.2 22.8 — — — — 23.3 — 8.7
4:2 H vvinkää — Hvvinee ................ 25.0 195.9 74.8 43.1 52.8 — — — — —
43 Kerava — Kervo ........................... 56.2 33.5 — ‘ — — — r)39.2 — __
44 Salo .................................................. 22.2 _ — — — — — —
45 V am m ala ......................................... 13.: — — — — 8)13.i —
46 Loimaa ........................................... 16.0 — 20.2 _ — — — 0) 15.0 —
47 Forssa ....................................1......... 25.3 u )26.f 12)369.4 129." 66.3 26.3 27.0
4S Valkeakoski ................................... 36.2 U)20J 9) 34.0 67.- 38.2 18.6 10.0 23.8 0.2 ■ 8.7
4:9 N o k ia ................................................ 48.7 13)30J 14)706.i 265.r 60.C 223.C * 145.5 63.5 24.0
'50 Riihimäki ....................................... 54.7 45.C 40.1 0)108.3 — — — ») 28.3 .
51 La-uritsala ....................................... 42.' 26.C 44. 7S)65.9 13.S 27.4 — — — — 129.5 47.0 67.4
52 Kouvola............................................. 36.f — 52.i — — — — 33.9 21.6 2.2
53 Pieks ä m ä ......................................... 2 .f — 22. 69.4 — — — 0)19.3 — —
54 Varkaus ........................................... 97.r 26.1 70. — — — —i 237.3 70.8 77.7
55 Lieksa ............................................. 3.f — 29. 20.9 • — — — 0)25.o — —
56 Nurmes ............................................ 35.2 22.; 10. — — _ — — 19.1 0.9 17.5
57 Seinäjoki ......................................... 17.1 23. — — 211.2 72.1 64.0
58 Ä änekosk i....................................... 78.S 33..- 18 14)546.3 201. 138. 134. o) 23.4
59 Suolahti ......................................... 5.r 20.1 22. — — — — 12.8 — 4.9
60 R o v an iem i............................................... 48.r 6.c 68. — -1 - — 75.3 31.0 16.7
J) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  S u o m e n  P u n a i s e n  P i s t i n  S a i r a a la n  s a i r a a la m a k s u t .  —  H a r i  in g ä  a v g i f te r  t i l i  F in la n d s  R ö d a  K o r s  S ju k h u s . —  *) K a u p u n g in k ä t i l ö n  p a l k k a  s isä l-  
t n u t i s a i r a a l a - j a  s y n n y t y s l a i t o s .—  Ä v e n  e p id e m is ju k h u s  o o h  f ö r lo s s n in g s a n s t a l t .— 6) M y ö s  v ä h ä v a r a i s te n  p o l ik l in ik k a .  —  Ä v e n  e n  p o l ik l in ik  f ö r  m e d e l l ö s a .— *) M y ö s 
s e n  k u n n a n  k u lk u t a u t i s a i r a a l a l l e .  —  A r s a v g i f te r  o c h  v ä r d a v g i f t e r  fö r  i a n n a n  k o in m u n s  e p id e m is ju k h u s  v ä r d a d e  p a t i e n t e r .  —  ®) O su u s  y h te is e e n  s a i r a a la a n .  —  A n d c l 
—  A v lö n in g e n  av  e n  - a n d r a  b a r n m o r s k a  i n g ä r  h l a n d  fö r lo s s n in g s a n s ta l te n s  u tg i f te r .  —  l l ) O su u s  y h te is e e n  y le is e e n  j a  k u lk u t a u t i s a i r a a l a a n .  —  D e l i g e m e n s a m t a l lm ä n t  
n y t y s l a i t o s . —  Ä v e n  f ö r lo s s n in g s a n s ta l t .  —  1Ä) S a i r a s a p u k e s k u s .— S j u k v ä r d s c e n t r a l .— lfi) K ä t i lö n  p a l k k a  s is ä l t y y  s a i r a a la n  m e n o ih in .  —  B a r n m o r s k a n s  a v lö n in g  in g ä r
7âr 1942 (forts. ). — D é p e n s e s  e n  194 2  ( s u i t e )
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1000 mk
4 1 1 2 .- 22 915.0 9 374.0 7 923.4 4 204.1 7 396.9 2 930.8 186 578.3 21 288.0 18 527.4 45 467.9 13 382.2 14 830.1 12 426.4 2 770.7 251.7 1
2 244.4 14 978.2 6 882 .7 4 489.5 2 773.5 1550 .5 1 351 .9 105 310.« 12 567.0 11421.7 14 516.6 5 952.0 4 433.4 2 676.5 877.3 __ 2
12.6 — — — — 59.6 12.2 272.9 54.1 41.8 255.1 49.0 56.3 107.6 20.8 6.0 3
— — — — — 67.5 776.9 934.1 126.8 112.1 663.2 202.8 249.5 184.6 14.0 __ 4
26.4 — — — — 61.8 — 1 151 .1 2 7 .S 24.6 266.4 82.9 81.2 88.0 10.3 __ 5
541.0 2 306.4 850.0 794.7 ‘ 335.2 1417 .7 — 16 701.» 1619.7 1 412.1 5 369.7 1457 .7 1 996.3 1 349.6 ' 389.5 83.8 6
— — — — 540.3 — 2 918.3 8 6 8 .s 690.0 .1 651.3 592.5 531.6 ■ 307.3 99.5 __ 7
9,5.2 — — — — 33.5 124.9 457.4 183.6 142.6 874.0 122.3 484.0 193.7 25.4 __ s— --- . — — — 181.2 — 316.2 51.4 36.4 464.1 80.7 156.9 167.7 31.8 9.1 91— — — — — 25.6 — 57.7 14.1 13.0 90.9 35.0 I8.1 34.0 2.0 __ i° ;
5.4 — — — — 16.8 15.0 561.8 I6 .0 16.0 — — — — __ __ n i
54.0 — — — — 189.0 — 962.0 164.6 116.8 572.8 120.4 212.4 199.5 21.7 __ 12
358.0 4 638.9 1 377.5 2 244.5 850.9 632.3 — 22 338.0 1 387.0 1 126 .6 5 186.8 1 537.0 1 6 8 1 .9 1 377.6 347.0 76.5 13
9 9 .S — — — ■--- ■ 556.9 80.0 3 239.5 522.8 422.7 722.9 170.0 165.4 239.0 50.7 9.3 14
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huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
1000 mk
1 K aupungit— Städer— VUles 21177.1 50 317.6 300.2 14 283.5 4 821.0 4 094.5 3 731.4 806.2 25.9 9 737.3 3 114.9 1668.3
2 Helsinki — Helsingfors . . . . 8 873.0 20 331.0 55.0 5 196.2 2 132.4 1 652.4 1 036.2 132.7 — 6 819.3 2 146.3 1183.3
3 Loviisa — L o v isa ................ . 119.5 334.7 5.1 — — - - __ _ — __ __ __
4 Porvoo — B o rg ä ............ ; . 365.1 1185.4 8.4 — __ __ _ _ __ __ _ _ _
5 Tammisaari — Ekenäs . . . . 215.2 362.3 6.0 — — — — — — — _ __
6 Turku — Ä b o ...................... 2 038.6 5 491.5 23.0 2 202.1 716.1 546.7 546.3 130.1 4.6 702.7 238.1 110.6
7 Pori — Björneborg ............ 707.0 2 277.9 69.0 847.4 248.8 243.9 247.9 94.1 — 1 092.7 374.8 191.6
8 Raum a — R a u m o ............ .. 139.6 577.4 — 247.6 55.0 54.8 97.1 26.7 — — __ .--
9 Uusikaupunki — N ystad .. 94.2 344.8 2.0 — — — — — — — — —
10 N aantali — N äd en d a l........ 6.8 83.2 — •-- — — — -- - — — — —
n Maarianhamina -Mariehamn 58.1 198.7 1.8 — __ __ — __ __ — __ _
12 Hämeenlinna — Tavastelius 204.5 675.7 10.0 166.3 40.0 38.0 68.5 14.0 — — _ .--
13 Tampere — Tammerfors . . . 2 611.3 3 880.3 43.5 1 947.4 712.1 583.0 503.0 82.3 14.7 1122.6 355.7 182.8
14 L ahti ..................................... 651.5 1 365.7 15.0 389.5 131.1 66.5 129.1 34.3 3.1 — — —
15 Lappeenranta— Villmanstr. 203.1 1 005.1 — 253.4 63.9 48.5 102.o 23.3 — — — —
16 H am ina — Fredrikshamn .. 105.8 286.7 2.3 — — — — — — . --- — —
17 K otka ............................... .... 439.8 1 971.5 5.0 268.3 91.0 61.5 99.5 10.4 — — — —
18 Mikkeli — S:t Michel ........ 171.0 773.7 4.0 — __ __ __ __ __ — __ __
19 H einola ................................. 49.0 125.5 — — __ __ __ __ — __ __ __
20 Savonlinna — N v s lo t t ........ 179.5 472.0 3.0 273.6 58.2 59.0 99.5 30.4 . —- — — --- '
21 K u o p io ................................... 375.1 1 343.0 2.0 276.5 70.5 89.6 83.9 17.5 0.4 — —
22 Joensuu ................................. 80.4 259.0 — 257.3 53.4 79.1 95.6 20.1 1.4 — __ ___________
23 I i s a l m i ........................................ 51.0 148.6 2.0 — — — — — — — — —
24 V a asa  —  V asa  ....................... 624.5 1 705.7 15.6 838.0 173.9 243.1 264.1 95.7 — — — —
25 K a sk in e n  —  K a s k o .............. 42.6 ■ 49.9 — — __ __ __ ___ ■ __ __ __ __
26 K ris t i in a n k a u p . - K ris tin e s t. 118.2 95.5 , --- — — — — — — — — —
27 U u s ik a a rle p y y  —  N y k a r le b y 43.4 61.4 2.5 — — — — — — — — —
28 P ie ta r s a a r i  —  J a k o b s ta d  . . 391.4 516.9 15.0 165.7 41.1 35.8 65.4 16.8 — — — —
29 K o k k o la —  G arn lak a rleb y  . . 423.2 429.7 — - ---- — — — — — — — —
30 J y v ä s k y lä  .......................................................... 342.8 1 083.9 4.0 477.7 111.2 123.6 169.8 46.9 1.7 — — —
31 O u lu  —  U lc ä b o r g ................................. 760.6 1109.0 6.0 279.1 81.9 88.2 76.7 13.1 — — — —
32 R a a h e  —  B r a h e s t a d ..................... 52.8 231.2 — - T - — — — — — — — —
33 K a ja a n i  .................................................................. 105.6 209.5 — 163.8 32.2 66.8 42.7 13.2 — — — —
34 K e m i ........................................................................... 499.3 1 211.3 ' ------ 12.6 1.8 — 4.x 4.6 — — — —
35 T o rn io  —  T ö r k e ä ................... 33.6 119.0 — 21.0 7.0 14.0 — — — — — —
36 K auppalat- Köpingar-Rour^s 8137.4 8 793.5 6.0 1 510.0 382.4 247.6 590.9 164.1 24.2 __ __ __
37 K a r ja a  —  K a ri s ...................... 132.8 234.8 — — — — — ---• — — — —
38 K a rk k ila ....................................... 110.4 171.8 — — — — — ---. — — — —
39 L o h ja  —  L o j o .......................... • 106.4 434.1 0.2 282.5 77.0 87.9 89.5 14.3 e . i — — —
40 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  . . 81.3 95.0 — — — — — — — — — —
41 H a a g a  —  H a g a  ...................... 117.1 382.5 — — — — — —t — — — —
42 H y v in k ä ä  —  H y v i n g e .......... 114.1 559.4 — — — — — — — — — —
43 K e r a v a —  K a rv o  . ............... 83.6 508.9 — — __ — — — — — — —
44 Salo  .............................................. 178.3 453.7 — 183.1 41.5 33.0 70.9 25.9 5.6 — — —
45 V am m ala ...................................... 25.5 36.6 — — — — — — — ---- — —
46 L o im a a  ...................................... • 42.0 154.7 — — — — — — — ■------ — —
47 F o rs sa  ......................................... 205:1 412.8 — 362.9 86.2 44.1 161.3 44.9 7.3 — — _
48 V a lk ea k o sk i ............................. 92.8 233.2 — — — • ------ — — — — — —
49 N o k i a ........................................................................... 387.5 754.5 1.5 305.6 95.8 48.0 121.8 22.5 0.6 — — —
50 R iih im ä k i ........................................................... 211.4 1112.6 — 2)247.3 . 41.0 26.2 83.3 44.3 4.6 — — ___
51 L a u r i ts a la .................................... 324.3 634.0 — — — — — ----- . — — — _
52 K o u v o la  ................................................................ 126.4 234.4 — 129.5 40.0 8.4 64.1 12.2 — — —
53 P ie k sä m ä  ........................................................... 110.0 193.6 0.5 — — — — . — . — — —
54 V a rk a u s  ................................................................... 247.4 983.1 0.5 — — — — ____ — — — —
55 J jie k sa  ....................................................................... 65.1 126.4 0.2 — — — — — — — — —
56 N u rm e s  ................................................................... 24.3 48.6 — — — — — — — — — —
57 S e i n ä j o k i ............................................................... 146.8 379.6 1.5 — — — — — — — — —
58 Ä ä n e k o s k i ........................................................... 136.9 236.0 — — — — — — — — — —
59 S u o la h ti  ............................................................... 98.3 248.3 — — — — — — — — — —60 R o v a n ie m i ....................................................... 169.6 164.9 2.5 — 1 — — —• — — — —
1) M y ö s  a l k o h o l i s t i h u o l t o .—  Ä v c n  n lk o h o J i s tv ä r d .—  *) T ä h ä n  s i s ä l t y y  m y ö s  k a n n a tu s m a k s u  H ik ii in  k u n n a n  la s t e n k o t i i n .— H ä r i  in g d r  S v e n  ftrsav -
9Samhâllsvârd (forts.) — Assistance publique (suite)
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1419 .3 271.« 2 859.3 21 647.3 14 541.7 3 869.5 2 057.9 7 150.9 8 024. o 4  425.4 647.0 31.4 204 499.1 1
833.9 71.2 2 282.2 14 028.2 9 549.6 2 446.0 1 202.2 4 572.7 2 241.6 1 393.0 363.7 25.2 90 982.a 2
— — — — — — — 68.7 29.4 38.2 5.8 — 910.6 3
— — — — — — — — 186.1 258.0 ,— — 2 793.0 4
— — — — — — — 20.0 58.9 — — — 950.6 5
117.4 39.4 184.8 1 742.3 1 135 .5 253.0 250.0 668.7 860.9 560.2 10.6 2.4 2 1 2 9 2 .4 6
282.7 96.0 98.7 596.3 326.1 170.2 83.6 95.7 468.6 136.3 ■)28.3 8 839.3 7
— — — 142.8 87.6 '2 0 .7 30.6 77.9 32.3 — — — 2 275.2 8
--- - — — — — — — 30.8 22.3 36.5 — — 1 046.1 9
— .--- — — — — — — 6.9 1.2 — — 203.1 10
— — — — — — — — — 15.0 — — 289.6 11
— — — 194.7 115.4 50.4 23.7 81.7 134.8 2.5 — — 2 207.6 12
185.3 64.4 293.6 1 4 0 5 .5 959.7 232.3 178.4 362.9 976.5 204,0 '54.0 3.1 19 185.a 13
— — — 31)0.6 180.o 66.8 48.3 127.4 393.2 Ï02 .0 2.9 — 4  598.a 14
— — . — — — — 29.3 294.3 122.0 18.4 — 2 888.4 15
— — — — — — — 10.2 3.9 110.9 — — 933.3 16
— — — 327 .S 243.5 31.3 45.0 180.3 165.8 107.2 '155.3 5 178.9 17
— — — 61.6 61.6 — — 86.7 85.7 30.0 24.6 — 2 157.9 18
— — — — — — — 23.8 25.6 27.4 — — 466.4 19
— — — 216.6 153.9 25.6 29.0 35.6 64.9 0.6 2.6 — 1 766.2 20
T— — — 647.9 465.2 93.8 76.9 147.6 356.2 60.0 12.2 0.7 5 634.6 21
— — — — — — — 19.1 31.4 88.3 19.9 — 1 751.1 22
— — — — , - -- — — 17.2 14.3 — — — 679.3 23
— — 901.6 563.8 224.7 115.1 413.8 118.0 — — 7 686.a 24
— — — — — — — 4.3 7.0 — — — 220.8 25
— — — — — — — — 21.0 24.3 — — 495.a 26
— — — — — — — 17.7 1.2 1.0 — — 245.7 27
— — — 551.1 328.9 117.1 82.9 8.6 38.9 — 0.9 — 2 233.0 28
— — — — — — — 14.4 94.3 158.4 1.6 — 1 870.1 29
— — — 208.6 140.1 52.1. 6.9 112.8 182.9 70.0 6 .ó ---. 3 812.4 30
— — — — — — — 169.7 255.2 495.1 «22.5 5 1 9 6 .8 31
— — — — — — — 1.6 48.1 111.3 — — 733.a 32
— — — 316.7 230.8 85.5 0.4 8.5 32.4 21.0 2.1 — 1 4 3 1 .7 33
— — — — — — — 41.9 443.9 93.0 16.0 — 3 109.3 34
— — — — — — — — 31.-1 40.0 — ■ 426.0 35
, — — — 5.0 — _ _ 669.7 1 224 .1 341.7 66.3 2.9 21 438.5 36
— — — — — — — 12.9 19-7 — O.o — 412.4 37
— — — — — — — O.o 59-6 — — — 377.6 3S
— — — — — — — 1.0 18-9 5.0 — — 1 1 6 6 .3 39
— — — 5.0 — — — — 46.2 — — • — 253.3 40
— — — — — — — 10.9 47.5 54.1 1.6 — 662.5 41
— — — — — — — 43.5 64.2 57.0 — — 1 699.8 42
— — — — — ---- » __ — 29.1 5.4 — — 853.4 43
— — — — — — — — 53.5 25.0 — — '  1 2 2 1 .0 44— — — — — — — — 1.8 — — — 67.0 45
•1 — — — — — — — 36.2 — — — 309.6 46
I - — — — — — — 11.4 25.9 10 .o 5.3 — 1 375.0 47
1 — .--- — --- . — — — 10.6 57.6 0.7 0.1. 731.3 48
— — — — — — 40.3 107.1 — 2.6 2.7 1 9 7 1 .0 49
1 — — — --- ' — — 36.5 60.5 — — — 1 980.3 50— — — — — — 84.3 108.3 2.0 — — 1 253.2 51— — — — — — — 32.4 39.3 1.0 9.4 — 770.5 52— — — — — — — 9.0 26.3 1.2 — • — 364.5 53— — — — — — — 57.4 169.1 25.0 — — 2 164.1 54
— — . --- — — — — — 42.5 — 5.8 — 512.4 55
— — — — — — — — 20.7 1.0 — — 106.4 56
— — — — — — — — 44.1 5 0 .o — — 655.6 57
— — — — — — — 14.9 46.7 — — — 645.0 58
— — — — — — — 27.1 51.9 — — — 437.7 59
— — — — — — — 277.5 46.2 105.0 40.9 0.1 1 4 4 7 .2 60
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Ct H.'-'
Urheilu — Idrott 
’ Sports
Siitä:
Därav:
Dont:
i
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
1 
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter 
inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
p
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5 ¡T
palkkiot ja virkailijain pal­
kat —
 arvoden och funk- 
tionärernas löner 
appointem
ents
työpalkat 
arbetslöner 
•
salaires
urheilulautakunta 
idrottsnäm
nden 
Com
m
ission de 
sport
kunnallinenurheilutoim
inta 
kom
m
unal idrottsverksam
- 
het .—
 service de sport
avustukset urheilutarkoi- 
tuksiin —
 underst. för 
idrottsändam
äl —
 subven- 
tiens pour les buts de sport
1000 mk
1 K aupungit— Städer— V illes 6 010.2 4 750.5 10 431.« 1 481.1 4 826.7 48.0 70.1 1 374.1 115.3 206.3 1052..-,
2 Helsinki — H elsingfors___ 3 624.2 3 080.9 6 259.0 964.0 2 852.8 — • 3.2 355.2 11.4 — 343.8 !
3 Loviisa — L o v isa ................ — — — — — — — 10.3 0.3 — 10.o
4 Porvoo — Borgä ................ 21.0 14.8 — — — — — 11.0 0.0 2.5 7.9
5 Tammisaari — Ekeniis . . . . — — — , --- — 2.0 — — — _ —
6 Turku — Ä b o ...................... 391.3 254.3 2248.7 211.9 918.3 — . --- 199.3 2.8 58.5 138.0
7 Pori — Björneborg ............ 100.2 69.S 330.5 46.7 143.2 — — 127.0 2.9 — 125.0
8 Raum a — R a u m o ............... 11.3 10.2 — — — — — 49.2 1.4 — 47.8
9 Uusikaupunki — N ystad .. — — — — — — — 7.3 — — 7.3
10 N aantali — N ad en d a l........ — — — — — — — 2.0 — 1.5 0.6
11 Maarianhamina - Mariehamn — — — — __ _ — 16.8 — — 16.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus 72.9 51.6 — — * --- — — 52.4 2.1 18.3 32.0
13 Tampere — Tammerfors . . . 484.9 368.0 1 415.1 187.0 829.7 — 45.2 267.9 70.7 75.0 122,2
14 L ah ti ..................................... 113.6 94.3 — — — — — 51.2 3.0 9.5 38.7
15 Lappeenranta — Villmaustr. 89.5 68.4 — — — — — 25.1 0.3 24.8 --  •
16 Ham ina — Frcdrikshamn .. — — — — — — — 9.0 — — 9.0
17 K otka ................................... 120.2 93.8 170.7 71.5 78.3 46.0 — 21.3 2.5 7.3 11.5
18 Mikkeli •— Sri M ich e l........ 22.7 11.3 7.0 — 4.4 • --- 4.0 6.0 0.0 • 0.0 4.5
19 Heinola ................................. — — — — —. — — 9.2 — — 9.2
20 Savonlinna — N y s lo tt........ 63.9 32.7 — — — — — 14.0 0.2 — 13.8
21 K u o p io ................................... 243.2 167.7 — — — — — 56.1 2.0 2.0 51.5
22 Jo e n s u u ...................... .. 183.7 136.0 — — — — 3ï15.3 0.7 0.7 — —
23 Iis a lm i................................... — — _  ■ — — • ---- — — — — —
24 Vaasa — Vasa ..................... 163.9 96.4 — — __ — 6.2 1.2 — 5.0
25 Kaskinen — K a sk o ............ — — — — — — — • — — — —
26 Kristiinankaup. - Kristinest. 0.6 * --- — — — — — — — —
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — ---■ , --- 0.5 — — 0.5
28 Pietarsaari — Jakobstad .. 15.4 9.S — — — — — 9.4 3.4 — 6.0
29 K okkola— Gamlakarleby .. 13.1 12.5 — — — — — 4.5 — — 4.5
30 Jyväskylä ............................. 99.0 70.5 — — — — — 29.0 1.1 2.3 26.5
31 Oulu — U leäborg ................ 56.0 38.1 — — — — — 3.3 0.3 — 3.0
32 Raahe — B ra lie s tad .......... — — — — — — — — — — —
33 K ajaani ................................. 30.5 15.1 -- , — — — — 12.5 — — 12.5
34 Kemi ..................................... 89.1 63.3 — — — — .2.4 8.8 7.1 1.7 —
35 Tornio •— T o m e ä ........ ' . . .  . — — — — — _ — 7.1 0.1 2.0 5.0
36 Kauppalat -  Köpingar-Bourj/s 168.0 124.7 1.8 __ _ _ __ 149.2 lft.3 23.7 115.2
37 K arjaa — K a r is ................... — — — — — — — — — — —
38 K arkkila ............................... 2.1 0.6 — — — — — 7.0 — — 7.0
39 Lohja — L o jo ....................... 34.1 22.6 — — — — — 7.1 2.1 5.0
40 Kauniainen — Grankulla .. — — — —* — — — . 6.5 — — 6.5
41 H aaga —• Iiaga ................... — — — — — — — 5.7 — 0.7 5.0
42 H yvinkää — Hy v in g e ........ 8.4 6.6 — — — — — 14.9 1.2 — . 13.7
43 K erava — Korvo................ 4.4 3.2 — ' — — — — 15.0 — 10.0 5.0
44 Salo ....................................... 59.6 43.5 1.8 — — — — 18.0 3.7 6.3 8.0
45 Vammala ............................. — — — —■ — — — 0.7 — 0.7 —
46 Loimaa ................................. — — — — — — — 0.3 0.3 — —
47 Forssa....................................... 7.3 6.5 — — — — — 9.1 • 0.4 5.5 • 3.2
4S Valkeakoski ......................... 2.1 2.0 — — — — — — ---- — —
49 N o k ia ..................................... 6.3 3.6 — — — — — 0.5 0.4 0.1 —
50 Riihim äki ............................. 5.5 4.6 — — — — — 22.6 O.s 0.4 21.4
51 L a u r its a la ............................. — — — — — — — 7.3 0.3 — 7.0
52 Kouvola ............................... — — — —. — — — 1.0 — — 1.0
53 Pieksämä ............................. — — — — — — — — — — —
Vark.au s ............................... 36.0 30.0 — — — — — 22.6 1.1 — 21,5
55 Lieksa ................................... — — — — — — — — — — —
56 N u rm e s  ................................. — — — — —1 — — 10.0 — — 10.0
57 S e i n ä j o k i ............................... 1.0 — — . f— • — — — — — — —
58 Ä ä n e k o s k i ............................. — — — — — — — • --- — — —
59 S u o la h ti ............................... 0.9 0.9 — — _ — — 0.9 — — 0.9
60 R o v a n ie m i ........................... — — — — — — — — — — —
*) E i  v a r a t ,ö i t ä .  j o t k a  o n  v i e t y  s a m a n la i s t e n  v a k in a i s te n  t ö i d e n  jo u k k o o n ,  e ik ä  s u o ra n a is ia  a v u s tu k s ia ,  j o t k a  s i s ä l t y v ä t  k ö y h ä in h o id o n  m e n o ih in .—  
8) V r t .  n l a v i i t t a a  4 , s i v .  4 . — J f r .  n o t  4 , s ir t. 4 . — s ) S i i r t o m ä ä r ä r a h a  v a r a t ö i h i n .  —  B a la n s e r a n d e  a n s la g  f ö r  r e s e r v a r b e t e n .—  *) T ä s t ä  2 0 0 .0  k o r v a u s ta  A .
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Activité sociale générale Opetus- ja  sivistystoimi — Undervisniugs- och bildningsverk- samhet — Enseignement et éducation
R
etkeilym
aja 
Exkursionshärbärget 
Logis d'excursion
Raittiustoiminfca — 
Nyktcrhetsarbete — 
Travail pour la 
tempérance
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K
unnan m
aksam
at kansanvakuutuksen 
lisäeläkkeet —
 A
v konununen erlagda 
1 
tillägspensioner för folkförsäkringen —
 
Pensions nationales
M
uut m
enot sosiaalisista tehtävistä 
övriga utgifter för sociala uppgifter 
Autres dépenses
A
vustukset sosiaalisiin tarkoituksiin (m
uualla 
m
ainitsem
attom
iin) —
 U
nderstöd för sociala 
ändam
&
l (icke annorstädes uäm
nda) 
Subventions pour les buts sociaux (non 
m
entionnées ailleurs)
I
M
enot yleisistä sosiaalisista tehtävistä 
| yhteensä —
 U
tgifter inalles för allm
änna 
1 
sociala uppgifter 
D
épenses totales pour l’activité sociale générale
Kansakoulut — Folkskolor—  Ecoles primaires
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter iualles 
« 
D
épenses totales
Siitä:— Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —- Därav: - -  Dont:
raittiuslautakunta 
nykterhetsnäm
nden 
com
m
ission de tem
pérance
avustuksia raittiusseuroille 
understöd ät nykterhetsför. 
subventions aux sociétés de 
tem
pérance
j 
palkkoja ja palkkioita 
löner 
och 
arvoden 
1 
appointem
ents
* 
huoneistom
enoja 
1 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, 
service
kalustoa ja opetusvälineitä 
inventarier och undervis- 
niugsm
ateriel 
m
obilier et m
atériel
oppikirjoja ja oppilaiden 
m
uita koulutarvikkeita 
läroböcker o. a. skoltillbehör 
At elever —
 livres et autre 
m
atériel des élèves 
\
oppilasavustuksia 
understöd A
t eleverna 
subventions aux élèves
1000 mk
187.2 553.4 28.4 525.0 78-1 5.0 475.8 2 364.0 2 1 5 9 7 .0 166 038.3 102 907.6 40 204.4 1 2 3 6 .5 4 538.8 12 012.0 1
— 223.0 — 223.0 34.7 — 277.2 906.4 I l  683.5 54 865.8 33 506.9 11 390.5 116.7 1 096.3 6 376.5 2
— 4.0 — 4.0 — — —T 73.2 87.5 696.4 479.1 105.3 8.9 31.3 52.9 3
---■ 0.5 — 0.5 0.9 0.5 — 4.0 37.9 1 606.9 911.8 553.0 1.2 41.7 55.9 4
— — — — — — — 35.5 ÎJ7.5 59 8 .û 344.5 174.9 7.2 40.9 22.3 5
327.5 70.0 •--- 70-0 7.8 — 1.3 228.2 3 274.1 *)17 054.0 9 914.2 5 137.5 189.5 426.9 1 020.2 6
— 21.7 — 21.7 0.5 — — 96.2 677.0 8 1 7 8 .3 4 876.0 2 112.3 118.2 266.3 572.5 7
— — — — — — — 0.4 60.9 2 046.9 1 1 3 8 .2 548.7 8.7 129.9 150.0 s
— — — — — — — 10.0 17.8 696.1 394.3 218.3 2.5 24.6 44.0 ; 9
— 0.3 —r 0.3 — — — 3.0 5.3 162.8 109.4 43.9 0.1 6.8 1.5 10
— — — — — 4.3 — 2.0 23.1 556.7 346.5 120.1 21.0 30.0 26.1 11
24.6 14.6 — 14.6 — — 4.2 28.0 196.7 1 226.3 896.0 118.8 13.5 60.6 95.6 12
31.8 68.2 — 68.2 17.7 — 157.9 237.4 2 72Ç.1 =)19 228.6 12 895.6 4 240-5 195.5 549.0 885.0 13
2.8 10.0 — 10.0 0.4 — • --- 25.4 203.4 5 661.2 4 068.6 716.1 51.7 311.8 282.1 14
— 6.0 2i5 3.5 — — — 34.3 154.9 3 675.7 2 230.8 1 057.8 84. r 99.8 100.1 15
— 6.8 0.3 6.5 — — — 15.0 ■ 30.8 799.6 476.1 243.8 8.1 11.9 43.3 16
' --- 20.2 5.2 15.0 0.3 — 0.2 30.0 408.9 6 367.5 3 691.2 1 932.0 8.4 99.7 374.6 17
— 8.5 — 8.5 0.6 — — 20.0 68.8 1 670.7 1 1 0 1 .0 236.1 64.7 113.8 111.5 1S
0.5 1.2 — 1.2 — — — 19.3 36.2 290.9 118.9 68.0 5.1 22.» 71.7 19
— 5.0 — 5.0 — — — 4.0 86.9 1 637.4 905.6 602.4 15.5 79.3 21.9 20
— 3.6 1.8 . ■ 1.8 6.6 — — 82.8 392.3 6 902.4 4 651.4 1 841.6 32.3 113.5 205.4 21
— 7.3 1.8 5.5 — — — 88.2 295.2 1 058.4 741.3 253.0 1.6 36.1 6.1 22
— o .i — 0.1 — — — 5.5 5.6 992.7 591.0 317.0 7.6 30.8 39.0 23
— 12.0 — 12.0 5.4 — 18.7 105.0 311.2 7 323.6 4 1 9 1 .7 2 447.8 98.7 154.6 189.0 24
— 0.5 — 0.5 — — 0.4 9.0 9.9 443.0 289.4 111.9 3.6 18.3 12.8 25
— — — — — — 3.9 4.5 596.0 347.2 156.3 7.6 16.8 50.3 26
— 0.5 — 0.5 — — — — 1.0 24.2 10.3 — — 11.5 1.8 27
— 8.0 — 8.0 — — 4.1 30.0 66.9 1 748.7 1 044.0 603.5 8.2 42.2 41.4 2S
— 15.0 — 15.0 0.8 — — 71.0 104.4 2 531.1 1 598.5 744.9 5.2 70.7 77.4 29
— 17.1 2.1 15.0 0.7 — — 12.5 159.2 3 955.3 2 596.7 823.6 82.6 196.8 132.4 30
— 12.4 12.4 — 1.2 — , — 81.1 154.0 6 237.8 3 665.6 1 330.5 13.6 215.1 807.6 31
— 0.8 0.8 — — — 11.3 9.5 21.6 362.6 214.5 92.8 ■ 1.0 24.0 21.0 32
— — — — 0-5 0-2 — 53.2 96.9 1 573.8 1 047.3 367.7 7.8 70.1 62.5 33
— 14.8 0.8 14.0 — — — 30.0 145.1 4 847.6 3 290.4 1 340.8 39.7 75.3 . 51.4 34
— 1.3 0.7 0.6 — — — 10.0 18.4 421.3 224.6 153.0 6.4 19.9 6.2 35
— 53.3 17.» 35.4 0.6 — 51.0 402.0 826.5 28 761.8 16 909.1 7 941.6 397.4 1 1 0 3 .3 1 630.8 36
— — — — — — — 1.0 1.0 465.4 265.1 107.5 3.2 30.2 48.0 37
— — — — — — — 0.5 9.6 652.9 337.8 223.3 11.8 31.1 39.9 38
— 8.7 3.0 5.7 — — — — 49.9 1 382.3 840.3 359.2 10.8 38.3 118.7 39
— 1.0 — 1.0 — — — 10.0 17.5 5.0 — — — __ 1.4 40
— 3.5 0.5 3.0 — — — 10.3 19.5 690.4 372.8 243.7 5.9 21.3 43.3 41
— 2.0 — 2.0 — — — 42.5 67.8 1 442.9 759.7 412.0 13.9 58.3 182.9 42
— 1.5 1.5 — — — 1.0 — 21.9 1 795.4 758.1 866.5 16.6 41.8 90.9 43
— 6.2 1.7 4.5 0.6 — — 14.0 100.2 1 448.3 787.2 372.7 16.S 88.4 168.1 44
— — — — — — — — 0.7 140.2 80.6 48.3 1.0 5.6 3.1 45
— 0.4 — 0.4 — — 5 O.o 2.1 52.8 457.1 241.2 134.7 ' 6.7 18.1 40.3 46
— 3.2 — 3.2 — — — — 19.6 1 389.4 826.7 288.4 15.7 57.9 '  79.1 47
— — — — — — — — 2.1 1 1 5 3 .3 587.6 312.1 85.6 46.9 88.5 48
— 3.5 3.5 — •--- — — 24.5 34.8 2 320.4 1 525.3 484.0 21.5 109.0 141.5 49
— 4-8 0.4 4.4 — — — 21.9 54.8 1881.1 1 375.0 311.5 10.8 71.5 73.5 50
— 0.7 0.7 — — — — 13.0 21.0 2 574.0 1 410.9 767.7 20.5 119.9 169.3 51
— 7.8 5.3 2.5 — — — 39.0 47.8 1 266.9 911.2 249.2 6.8 23.1 41.3 52
— 1.5 — 1.5 — — — 104.0 105.5 920.9 587.3 224.1 8.0 32.7 44.3 53
— 4.0 — 4.0 — — — 3.1 66.6 *)3 217.8 1 803 .4 969.7 • 17.4 ■ 68.1 98.6 54
— 0.2 — 0.2 — — — 20.0 20.2 633.9 374.6 226.2 0.5 6.9 16.9 55
— — — — — — — 6.5 16.5 184.0 132.0 33.8 2.9 6.4 0.7 56
— 2.0 . --- . 2.0 — — — 30.0 33.0 952.4 602.9 250.0 16.1 41.5 25.6 57
— 1.3 1.3 — — — — 20.0 21.3 1 1 4 4 .5 716.9 288.3 5.0 32.4 82.3 58
— 1.0 l -- 1.0 — — — 2.0 4.8 973.2 668.2 219.5 8.8 38.5 30.0 59
— — 1 --- — — — — 37.6 37.6 1 670.1 944.3 549.2 1.1 115.4 2.6 60
I c k e  r e s e r v a r b e te n ,  v iJ k a  s a in m a n f ö r ts  m e d  o rd in a r ie  . l i i  e te n  a v  s a i r m a  s la g  o c h  ic k e  h e l /e r  d i r e k t a  u n d e r s tö d ,  v i lk a  ingA  b la n d  fa t tig v A rd s u tg if fc e rn a . —- 
A h ls t rö m  O. Y :lle  k a n s a k o u lu n  y l l ä p id o s t a .— H ä r a v  2C 0.0  e r s ä t tn in g  A t A . A h ls trö m  O . Y . fö r  u p p rä t th A D a n d e  a v  fo lk s k o la .
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1. Menot vuonna 1942 (jatk.). — Utgifter
11
i
1
K a u p u n g i t  j a  k a n p p a 1 a t 
S fc ä cl e r o c h k ö p i i r g a  r 
V i l  le  s e t b o n r  g s
Opetus- ja sivistystoimi (jatk.) — Undervisnings-
Oppikoulutl) 
Lärdomsskolor >) 
Ecoles secondaires
Kauppaoppilaitokset 
Handelsläroverk 
Ecoles de commerce
Ammattiopetuslaitokset 
Yrkesundervisningsanstalter 
Ecoles professionnelles
M
enoja kaikkiaan 
1 
Utgifter inalles 
• 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses 
totales 
'
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
. U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
i 
appointem
enls 
,
--------------------------------1
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, 
service
palkkoja ja- palkkioita 
j 
löner och 
arvoden 
\ 
appointem
enls
i
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
i loyer, chauffage, éclairage, 
service
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
enls
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
1 000 mk
1 Kaupungit — Städer — Villes- . . 1281.4 991.4 247.0 5 083.2 3 732.6 1 093.6 15 578.7 8 436.0 5 298.9
2 Helsinki — Helsingfors .............. — — — — — — 4 579.8 2 825.3 1 307.4
3 Loviisa — L o v isa ........................... — __ — __ __ __ __ J_
4 Porvoo — Borgä ............................ — — — ■ __ __ __ _ __ _
5 Tammisaari — Ekenäs ............... 281.7 239.1 33.1 — — — 20.6 __ 20.6
6 Turku — Äbo ................................ — — — 463.0 386.0 60.8 1 141.7 526.6 225.2
7 Pori — B jö rnebo rg ....................... — — — 648.2 439.0 124.9 2 379.9 1 242.3 772.9
s Raum a — Raunio ........................ — — — 40.9 29.3 10.0 35.2 19.0 15.0
9 Uusikaupunki — N ystad ........... — — — — —
10 N aantali — N äd en d a l................... __ __ __ __ __ _ __
11 Maarianhamina — Marichamn . . . ---' __ __ __ _ __ _ __
12 Hämeenlinna — Tavastehns . . . . — — — — _ __ 100-5 64.8 25.9
13 Tampere — Tammerfors............... — — 942.5 606.7 314.9 4106.6 1 907.1 2 015.0
14 Lahti ................................................. — — — 592.7 518.9 59.9 70.9 45.1 22.0
15 Lappeenranta — V illm anstrand.. — -- - — — __ __ _
16 Hamina — Fredriksham n ........... — — — ' --- __ __ _ __ __
17 K o tk a ................................................. — — — — — — 1283.9 835.3 333.9
IS Mikkeli —• Sri M ieh e l................... — — — ' 193.2 177.6 7.7 6.8 0.5.
19 Heinola — ...................................... __ _ __ __ __ —
20 Savonlinna — N yslo tt................... — — — — — — 19.8 ■ 17.7 __
21 Kuopio .............................................. — — — 694.6 494.9 168.6 742. S 373.'9 240.5
22 Joensuu ............................................. — — — __ __ __ _ __
23 Iis a lm i................................... ............ __ __ — __ __ _ _ __ __
24 Vaasa — Vasa ............................... — — — 651.1 453.5 159.6 404.6 238.9 70.0
25 Kaskinen — Kasko ....................... — __ — __ __ __
26 Kristiinankaup.—K ristinestad___ 772.2. 532.0 213.9 — — S_ _ __ _
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . — — — — — — — __ __
28 Pietarsaari —■ Jakobstad .............. — — — __ __ __ 86.3 79.7 1.5
29 Kokkola — Gamlakarlebv .......... 227.5 220.3 — __ __ __
30 Jyväskylä. . ........................................ — — — 303.9 228.1 56.9 30.3 27.3 __
31 Oulu — U leäborg ........................... .--- — — 553.1 ' 398.6 130.3 45.0 30.1 12.0
32 Raahe — B rahesJad....................... _ __ __ __ ‘ __ __ _
33 K ajaani ............................................. — — — — — — 29.7 13.4 15.4
34 Kemi ................................................. — — — — — — 494.3 189.6 221.6
35 Tornio — Torneä ........................... — — — —- — — — — —
36 Kauppalat — Köpingar — B ourgs • __ __. __ _ _
17 K aijaa — Kari s ............................... — — — __ __ __ __ _ __
33 Karkkila..............................................
39 Lohia — L o jo ................................... — — — __ __ __ _ _
40 Kauniainen — Grankulla................. — __ — __ __ __ __ __ __
11 H aaga — Haga' ............................... — . --- — — __ — _ __ __
42 H yvinkää— Hvvinge .................. .. — — — — . --- — — __ __
43 Kerava — Korvo ............................. — — — -- : — — _ __ _
44 Salo .................................................... __ __ __ __ __ _ _ __ _
45 V am m ala............................................ __ _ _ __ _ __ __ __ _
46 Loimaa ............................................. — — — — __ — __ __ __
17 Forssa ................................................ — — — __ __ __ _ _
48 Valkeakoski ..................................... — — — __ __ __ __ __ __
49 Nokia.................................................... __ __ __ __ __ __ __ __ __
50 Riihimäki ......................................... — __ — __ __ __ __ __ _
51 Lauritsala ......................................... — — — __ __ __ __ __ _
52 Kouvola................................... '. .......... — — — __ __ __ __ _ __
53 Pieksämä............................................. — — — __ __ __ __ _ _
54 Varkaus .................. ........................... — — — __ _ _ _ __ __
55 Lieksa ................................................ — — — _ _ _ _ _ _
56 Nurmes ............................................. — — — — _ _ _ __ _
57 Seinäjoki ............................................ — — — — — — — _ _
5S Äänekoski ......................................... — — — — _ _ _ __ _
59 S u o la h ti............................................. ‘ --- — — _ __ • __ _ _ I —
50 Rovaniemi ........................................ — — — — — — — — 1 —
*) Myös valm istavat koulut. — Även förbcrcdande skolor.
P
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âr 1942 (forts.)- — D é p e n se s ,  en  1 9 4 2  ( s u i t e ) .
cb biîdningsverksamhet (forts.) — Enseignement et éducation (suite) -
Työväenopisto 
, Arbetarinstitut 
Institut ouvrier
Kirjastot — Bibliotek 
Bibliothèques
Museot — Museer 
Musées
« 
M
uu sivistystoim
i
A
nnan bildningsverksam
het 
Autres dépenses
Avustukset kouluill 
tuksiin — Underst 
för bildningsändair
e ja  sivistystarkoi* 
M  At skolor samt 
AI — Subventions 
autres institutions 
ation
Därav: — Dont:
O
petus- ja sivistystoim
en m
enot yhteensä 
U
tgifter för undervisnings- och bildnings­
verksam
het inalles
D
épenses totales pour 
l’enseignem
ent et 
l’éducation
g » ®
« f l  
1 %"* s  * *• 
2.
s - ë s<5* g* g 
* « «
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalle3 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
1 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
> 
* 
M
enoja kaikkiaan 
i 
U
tgifter 
inalles 
i 
D
épenses totales .
d’éduc 
Siitä: —
palkkoja ja palkkioita 
löner och 
arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för loka! 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
o o ^ S' £.*£•
l a l  2 ©
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
m
uille kuin kunnallisille 
kouluille —
 At andra än 
kom
m
unala skolor 
aux écoles privées
teattereille 
At teatrar 
aux théâtres
orkestereille ja laulukuo­
roille —
 At orkestrar och 
sängkörer —
 aux orchestres 
et aux choeurs
1000 mk
3 871.4 2 136.9 1 431.2 14 646.1 7 451.7 B 556.s 2 113.» 861.2 1 0 3 6 .8 6 731.2 10 034.6 4 528.7 2 934.5 594.4 225 378.2 1
1 435.7 '762.6 594.5 5 480.6 3 510.8 910.3 250.2 106.7 118.2 5 539.7 3 759.0 2 066.8 1 328.6 57.0 75 919.8 2
__ '__ 63.1 20.7 17.1 19.8 10.3 5.2 O.i 150.5 99.0 0.3 33.7 929.0 3
__ __ — 114.6 54.0 28.0 118.8 58.9 35.5 89.1 41.0 2.5 41.0 1 9ü9.4 4
19.9 17.4 0.5 38.3 10.3 10.1 14.1 O.o 12.0 — — — — — 972.6 5
377.2 241.3 95.3 2 006.3 946.8 553.6 1 1 0 5 .5 501.5 512.3 766.1 1 1 0 9 .0 597.1 435.0 — 24 922.8 6
222.5 136.8 57.4 498.0 242.2 88.2 133.6 52.5 66.2 34.5 549.3 155.0 125.0 95.0 12 644.3 7
106.4 79.4 25.3 175.0 78.5 40.3 54.4 16.3 28.6 31.6 192.9 121.6 3Ö.0 — 2 683.3 8
__ __ 39.0 14.9 11.6 2.8 1.6 — 2.0 39.6 33.6 6.0 — 779.0 9
__ __ 32.2 15.1 9.2 __ . — — 20.0 9.5 7.3 — — 224.5 10
__ __ __ 81.1 21.1 38.8 V --- — — — 43.9 — 17.6 4.0 681.7 11
110.4 49.1 54.1 300.9 121.5 121,3 92.4 48.4- 41.9 — 58.0 30 .o 20.0 — 1 888.0 12
450.7 267.3 140.8 1 911.3 767.6 568.9 — — — 228.7 1 183.5 71.5 550.0 205.0 28 «69.9 13
. 99.3 81.1 14.4 411.6 207.7 86.2 25.9 10.7 8.4 ---- 378.2 229.0 7 239.8 14
__ 134.3 64.1 24.0 — — — 16.0 148.0 lOO.o 18.0 — 3 974.0 15
__ __ __ 61.3 16.0 22.0 13.0 6.9 6.0 — 22.5 16.0 — 3.0 896.4 16
216.4 108.0 94.5 248 .S 124.0 57.2 — — 33.5 636.3 297.3 75.0 — 8 786.4 17
68.1 47.9 16.0 147.7 52.1 33.1 — • — — 5.2 80.0 — 20.0 20.0 2 171.7 18
' __ 84,6 26.0 7.8 — • . — — — 54.0 50.0 — 0.5 429.5 19
__ __ __ 66.3 24.0 22.7 6.2 — 6.0 — 71.1 — 12.0 — 1 890.8 20
218 .S 98.1 106.4 441.5 202.8 133.0 183.6 23.4 145.0 2.0 267.0 8.4 150 .o 34.7 9 452.7 21
108.8 51.5 55.0 81.3 33.9 26.5 13.4 4.0 9.3 — 253.1 152.8 25.0 13.3 1 515.0 22
__ 55.5 24.6 15.7 — — — 1.0 20.6 \ --- 10.0 2.5 1 069.8 23
260.0 109.2 109.4 747.9 287.4 292.8 5.0 — — — 185.0 8 0 .o — 50.0 9577.2 24
__ 19.8 ' 6.9 6.5 — — — — 21.8 2 1 .s — — 484.6 25
__ __ __ 26.8 9 .s 6.5 — — — — 9.0 6.0 — — 1 404.0 26
__ __ __ 7.5 2.4 2.7 — — — — 18.4 17.7 — — 50.1 27
__ __ __ 165.1 55.4 71.1 47.7 12.0 28.5 — 70.7 49.2 4.5 3.2 • 2 1 1 8 .5 28
___ __ __ 109.0 39.3 25.6 15.1 6.3 5.0 —. 66.1 26.1 10.0 15.0 2 948.8 29
__ __ __ 286.9 136.3 59.2 _ — — — 169.8 108.5 35.0 10 .o ■ 4 746.2 30
168.2 87.2 67.0 413.9 173.3 172.3 — — — — 173.2 5.0 30.0 — 7 591.2 31
__ 68.2 28.7 18.7 7.0 1.1 3.4 — 68.5 58.5 __ — 496.3 32
__ __ _ 104.0 54.9 28.4 — — — — 63.0 42.5 — 3.5 1 770.5 33_ _ __ 191.5 67.3 36.9 __ __ — 50.8 79.0 35.0 3 0 .o — 5 663.2 34
— — — 32.2 11.3 10.5 4.8 — ■ 4 .s — 5.0 2.0 — 3.0 463.3 35
57.8 38.4 17.4 764.2 276.7 161.4 _ __ __ 57.3 954.» 695.1 59.0 24.» 39 595.4 36
O.o __ 17.S 3.7 3.7 — — — 5.0 4.5 1.0 • --- — 492.7 37
__ __ ' 27.2 9.2 8.3 — — — — . 30.0 30.0 — — 719.1 38
__ _ __ 57.6 22.1 13.7 __ — — — 55.5 3 0 .o 10 .o — 1 495.4 39
__ __ __ 25.6 6.0 4.3 __ __ — — 218.7 213.4 — 3.0 249.3 40_ __ __ __ __ _ — 3.0 — — 693.4 41
__ __ __ 39.7 20.6 5.9 __ — — — 22.0 20.0 — 1 594.6 42_ _ __ 26.6 8.3 7.0 _ __ — — 43.0 33.0 4.0 4.3 1 865.0 43
__ __ __ 66.9 1 7 .9 ' 23.5 __ — — — 47.1 — 5.0 13.5 1 562.3 44
__ _ __ 8.6 4.3 1,0 Ç__ __ — — 3.5 3.0 _ — 152.3 45
__ __ __ 2 1 .S ■ 6.9 6.0 — — — — — — — — 478.» 46
__ __ _ 30.6 8.7 6.1 — — — 10.6 49.0 44.0 — — 1 479.6 47
57 .S 38.4 17.4 22.2 3 .s 2.9 —  ■ — — — 10.0 — 10.0 — 1 243.3 4S
__ 53.6 17.6 9.0 — — — 31.8 108.0 — ' --- — 2 513.8 49
__ __ ■ __ 73.6 31,5 9.0 __ — — — 52.0 50.0 — — 2 006.7 50
__ __ __ 51.7 20.8 13.0 __ — — — 33.5 30.0 — — 2 659.2 51
__ __ _ 34.9 11.1 10.8 — — — — 27.0 20.0 — 2.5 1 328.8 52
__ __ __ 21.1 7.2 3.7 — — — 8.4 19.0 15.0 — — 969.4 53
_. __ __ 36.6 26.5 — — — — — ■ 145.5 9 0 .o 30.0 — 3 399.9 54
__ __ __ 15.2 4.1 1.5 __ — — . — 5.3 5.0 — -t- 654.4 55
___ __ __ 19.5 7.5 2.8 — _ — 2.0 2.0 — — 205.5 56_ __ 12.4 1.9 0.2 _ _ — 13.0 — — 1.0 977.8 57
__ __ __ 15.2 3.6 7.6 __ __ — 1.5 17.6 1.0 — — 1 178.8 58
__ _ __ 7.0 2.4 4.3 _ — _^_______ — — — — — 989.2 59
— — _ 78.8 31.0 17.1 — — — — 46.1 17.7 — — 1 794.0 60
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1. Menot vuonna 1942 (jatk.). — Utgifter
1 Yleiset työt — Allmänn»
Rakennustoimisto tai sen 
, katu-j a viemäritöiden osasto 
Byggnadskontoret eller dess 
' avdelning för gatu- o. kloak- 
s arbeten — Administration
Asem
akaavoitus 
Stadsplaneläggning 
Pian de la ville
Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broär 
Voies, places et ponts
Lokaviemärit — Kloake r 
Egouts
!
M
enoja kaikkiaan 
! 
Utgifter inalles
1 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: — Dont: Silta: —- Därav: mi:
Siitä: -  
D o
i l
i l s .*53 *=;• o O Pg- Oêfirp
Il § 5»
l a l2 o
“ f
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
D<
K a u p u n g i t  j a  k a n p p a l a t  
S t ä d e r  o c li k ö p i n g a r
V i l  le  si e t  b o u t  g s
M
enoja kaikkiaan 
TJtgifter inalles 
D
épenses totales
huoneistom
enoja 
; 
utgifter för lokal 
1 
loyer, 
chauffage, 
. 
1 ^ 
èdairage, 
service
korjaus ja kunnossapito 
réparation och underhäli !
réfection et entretien
valaistus
belysning
éclairage
1
! 
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
korjaus ja kunnossapito 
reparation och underhäli 
réfection et 
entretien
uudistyöt
uyanläggningar
constructions
1000 mk
1 Kaupungit — Städer — V ittes  . . . . 25 002.7 21 782.2 1 778.2 3 109.5 41137.6 14176.3 6 156.7 19 098.O 38 574.2 8 334.6 30 239.6
2 Helsinki Helsingfors ................ 9 803.3 8 456.6 754.9 403.8 16 763.2 4 828.5 2 693.6 8 668.7 24 506.7 4 274.9 20 231.8
3 Loviisa — Lovisa ............ .............. 187.4 165.0 11.6 17.4 494.7 153.3 1.3 330.8 145.9 5.2 140.7
4 Porvoo — Borgä ............................ 129.5 107.7 2.0 27.7 699.3 367.8 177.0 149.5 201.4 104.1 97.3
5 Tammisaari — Ekenäs .................. 62.2 59.7 — 21.3 208.6 86.5 100.0 19.9 25.5 22.0 3.5
6 Turku — A h o ................................... 1 803.6 1 639.2 95.1 160.8 719.6 244.3 145.4 303.7 1 997.0 108.9 1888.1
7 Pori — Björneborg ........................ 895.3 732.6 72.7 449.2 i) 1 718.9 798.0 248.9 140.0 95.4 73.6 21.S
8 Rauma — R a u m o ........................... 365.5 329.6 16.2 38.6 445.1 100.7 96.5 220.1 677.4 148.4 529.0
9 Uusikaupunki — N v s ta d .............. 47.2 34.7 — — 90.9 47.4 31.5 12.0 46.5 4.7 41.8
10 N aantali — N äd en d a l.................... — — — 56.0 78.9 14.1 12.7 51.8 5.4 2.7 2.7
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . 91.7 90.3 — — 293.2 92.2 40.0 116.0 138.7 63.8 74.9
12 250.8 210.6 19.2 212.0 2 244.1 345.4 180.0 1 700.0 83.0 81.1 1.9
13 Tampere —■ Tammerfors .............. 4 300.7 3 875.4 230.2 424.6 6 281.2 1 390.2 719.2 4 146.7 1 971.5 379.0 1 592.5
14 L ahti ................................................. 1 063.9 911.2 72.9 112.1 1 693.4 651.2 240.4 798.0 2 340.1 168.9 2 171.2
15 Lappeenranta — Villmanstrand .. 250.2 221.6 15.0 77.9 361.0 267.4 3.3 ' 80.0 637.0 82.0 555.0
16 Hamina — Fredriksham n.............. 206.3 188.5 13.0 5.7 75.8 74.1 1.7 .--- 19.6 19.6 —
17 K otka ............................................... 765.5 645.5 ■89.6 87.0 667.0 305.9 18.3 333.3 376.7 317.2 59.5
18 Mikkeli — S:t M ichel.................... .. 253.0 .205.6 12.5 110.7 333.4 278.6 53.3 — 160.8 112.1 48.7
19 Heinola ............................................. 57.5 52.8 1.2 0.7 287.8 57.3 71.0 159.5 4.9 ’ 4.9
20 Savonlinna — N y s lo t t ................... 275.5 237.2 22.3 8.0 553.1 234.6 101.7 42.2 214.6 126.0 88.6
21 K u o p io ............................................... 651.4 569.9 30.0 275.6 778.9 481.1 150.0 146.9 1 346.6 370.2 976.4
22 Joensuu ............................................. 168.7 142.7 18.0 45.7 194.7 142.5 34.6 — 118.0 118.0 —
23 Iis a lm i............................................... 52.0 50.2 1.2 10.6 86.0 31.2 52.4 — 24.4 24.4 —
24 Vaasa — V a s a .................................. 674.4 612.7 57.6 122.4 1289.2 571.3 282.8 390.0 270.7 208.7 62.0
25 Kaskinen — Kasko ......................... 29.0 27.8 — 1.3 74.9 38.3 36.6 — — — —
26 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 20.2 18.7 — 13.0 130.5 101.7 28.8 — 0.9 0.9 —
27 Uusikaarlepyy — N v k arleb y ........ 13.1 13.1 — 1.4 41.2 20.8 20.4 — 5.7 5.7 —
28 Pietarsaari — Ja k o b s ta d .............. 99.8 38.5 18.0 49.6 313.2 150.0 103.2 47.6 505.6 347.7 157.9
29 Kokkola — G am lakarlebv ............ 213.4 189.6 8.4 — 394.0 304.0 35.9 34.1 576.8 329.7 247.1
30 Jyväskylä . . '..................................... 696.6 629.5 43.2 110.9 1 299.8 389.5 280.4 500.0 758.7 358.7 400.0
31 Oulu — U leäborg ............................ 542.2 465.6 54.0 160.o 1232.1 940.9 91.2 200.0 411.2 232.5 178.7
32 Raahe — B ra h e s ta d .................•... . 34.3 32.4 — 2.2 67.4 36.5 30.9 — 12.5 12.5 —
33 K ajaani ............................................. 297.0 275.0 8.5 2.9 349.7 135.8 45.3 157.0 268.2 69.7 198.5
34 Kemi ................................................. 609.6 466.5 109.7 99.1 502.2 377.2 — 125.0 592.3 132.3 460.0
35 Tornio — T o m e ä ............................ 91.9 86.2 1.2 1.3 374.6 118.0 28.4 225.2 34.5 24.5 10.0
36 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 2 688.6 2 370.2 96.0 886.2 7 497.0 4 262.5 500.2 2 648.2 2 161.2 328.S 1 832.4
37 K arjaa — Karis .......................■___ 74.4 25.4 5.3 72.2 192.1 144.9 22.5 21.7 16.3 — 16.3
38 K arkkila ........................................... 189.6 162.7 6.0 1.4 323.6 81.8 7.1 234.7 203.s 3.8 200.0
39 L oh ja— L o jo ............................... :. 241.1 •227.2 — 28.5 201.7 181.9 19.8 — — —
40 Kauniainen — Grankulla ............... 37.1 37.0 — 11.2 198.8 194.7 4.1 — 4.5 4.5 —
41 Haaga — IJaga . . . . - ....................... 0.1 ' 0.1 — 0.6 153.3 73.2 0.1 80.0 — — —
42 H yvinkää —• Hyvingo ................... 128.1 112.6 6.5 28.0 456.8 118.9 21.5 285.7 204.0 4.0 200.0
43 Kerava — Korvo ............................. 80.5 65.6 9.1 84.2 30.0 20.7- 9.1 — 58.1 58.1
44 Salo .................................................... 210.2 199.5 4.8 81.8 550.8 321.0 28.6 200.5 157.6 17.0 140.0
45 V am m ala ............................................ 13.1 13.1 — 0.2 57.2 4.6 8.3 44.3 10.7 2.6 8.1
46 Loimaa ............................................. 54.0 54.0 — 0.6 46.2 25.8 13.0 0.5 7.2 . 4.8 2.4
47 ' Forssa................................................... 103.7 ' 76.3 8.0 62.8 344.9. 290.9 54.0 — 105.8 105.8 —
48 Valkeakoski ..................................... 61.3 55.9 3.0 40.0 1 059.0 71.4 21.8 964.6 215.0 15.0 200.o
49 Nokia.................................................... 332.5 300.6 10.0 81.1 747.0 697.0 50.0 1 --- 100.0 — 100.o
50 Riihimäki ......................................... 132.9 112.8 10.0 150.9 243.7 231.3 12.4 — 47.8 43.3 4.5
51 Lauritsala ......................................... 171.7 142.8 13.0 25.8 262.1 231.3 0.2 28.1 25.7 5.0 20.7
52 Kouvola ................................. .... 237.1 214.6 3.6 34.7 205.1 78.4 100.1 25.2 225.4 2.2 223.2
53 P iek sän iä ........................................... 82.3 74.5 — 2.3 ■ 316.8 117.6 34.0 150.2 — — —
54 Varkaus ............................................. 152.3 148.1 — 0.2 383.8 325.3 49.7 — — —
55 Lieksa ................................................ 18.8 15.8' 3.0 50.0 22.8 22.6 0.1 — — — —
56 Nurmes ............................................. 18.0 18-0 — 2.0 . 46.8 42.3 l . i — 1.5 1.5 —
57 Seinäjoki ........................................... 59.9 54.2 — 79.0 256.3 154.3 27.0 75.0 2.9 2.9 —
58 Äänekoski ......................................... 57.6 51.8 4.0 0.5 74.4 74.4 — — 350.9 — 350.9
59 Suolahti ............................................ 26.0 24.4 — — 142.3 128.9 13.4 — — — —
60 Rovaniemi ....................................... 206.3 183.2 lO.ff 48.2 1181.5 629.3 2.3 . 532,7 424.0 57.7 366.3
J) Tästä Porin sillan pääoma-arvon korko 380.0 ja  poisto 152.0. — Härav riintor ocli avskrivning av knpitalvärde av Björneborgs bro resp. 380.o ocli
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âr 1942 (forts.). — D é p e n s e s  en 194 2  ( s u i t e ) .
arbeten — Travaux publics \
•
i
K
aivot 
B
runnar 
. Puits
Puistot, istutukset ja 'siirtolapuutarhat 
Parker, planteringar och koloniträd- 
gärdar — Parcs
i!! 
V
äestönsuojat 
Skyddsrum
 
Abris
Urheilukentät ja 
uim arannat 
Idrottsplaner och 
simstränder—Plans 
de sports et plages
Cc
a
1 2 E 
l ’i s -  
8* g !tf. p
| | | ;  
? !  E 
S '2 E
p f
V
arasto ia työkalusto 
Förräd och arbetsredskap 
D
épôts et outils
Työntekijäin kansauvakuutusinaksut, tapa­
turm
avakuutus ja kesälom
at —
 A
rbetarnas 
folkförsäkringsprem
ier, olycksfallsförsäkring 
och 
som
m
arledighet 
—
 Assurances 
et 
vacances 
des 
ouvriers
M
enot yleisistä töistä yhteensä 
U
tgifter för allm
änna arbeten inalles 
D
épenses totales pour les travaux publics
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
. D
épenses M
ales
Siltä: — Därav: 
Dont: M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
;
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
7t■ -> c
m
u i
“ s
O <<
2 » e £ E g
S CR e* §■ £*< 
l o g
-t
n «< §Pe*
£ E 5S- ?>:P*3 23 m 
S 'e g
j 1000 mk
i 335.9 18.453.4 16 405.6 2 047.8 20 549.4 4  946.5 383.6 36 478.9 15 386.4 41 787.3 245 712.0 X
i --- 8 451.8 7 262.2 1 1 8 9 .6 17101 .6 2 743.8 31479 25 831.« 3 1 2 7 .5 24 319.4 133 052.7 2
71.3 71.3 — 11.9 23.4 — 92.5 ■ 105.4 80.0 1 229.0 3
\ 3.5 93.5 84.0 9.5 10.4 43.3 — 341.4 267.5 99.3 1 916.8 4
) 1.6 65.8 65.8 — 6.8 2.8 — 172.9 278.6 70.6 916.7 5
1 — 1 833.3 1 713.3 120.o 500. o 239.5 10.0 2 840.2 1103 .3 4 203.5 15 400.8 6
1 26.8 694.2 625.9 68.3 22.2 130.2 — 516.7 1 085.9 1 498.8 7 133.« 7
— 203.1 203.1 — 25.0 34.6 — 88.9 188-2 138.5 2 204.9 8
13.0 15.1 .15.1 — — 5.Ö — 30.7 217.2 23.0 489.1 9
' 0.3 17.8 17.8 — — — — 4.1 32.4 4.3 399.2 10
11.4 51.6 51.6 — — — — 55.5 153.3 25.9 821.3 11
— 345.4 336.1 9.3 — -23.4 — 213.0 1 1 275.7 175.6 4 823.0 12
— 1 624.8 1 477.8 147.0 2 060 .o 746.3 40.0 3 115.4 956.2 3 012.0 24 492.7 13
4.4 435.0 435.0 — — 46.6 — 356.1 1 405.1 908.9 8 365.6 14
— 331.2 291.2 40.0 — 108.3 — 217.7 500.1 239.7 2 723.1 15
23.1 22.9 22.9 — — l . i — 57.7 174.3 63.4 649.« 16
— 428.9 275.8 153.1 170.3 110.2 — 233.7 1 068.4 3 762.2 5 669.9 17
— 223.8 223.8 — 20.6 43.1 — 136.5 — 323.4 1 605.3 18
2.9 49.8 42.1 7.7 — 7.8 1.7 28.3 7.4 171.0 618.1 19
72.5 97.9 97.9 — 16.0 4.6 — 183.7 247.1 320.0 ! 994.5 20
— 616-9 554.5 62.4 12.3 68.0 — 371.3 309.8 3 119.8 5 550.6 21
20.0 197.6 197.6 — 80.0 71.2 —- 151.1 59.3 306.2 1 4 1 2 .5 22
— 38.0 38.0 — 300.0 24.3 16.0 32.1 159.0 33.1 759.5 23
— 696.7 686.7 — — 95.5 — 198.3 57.9 548.2 3 953.3 24
1.4 1.6 1.6 — — — — 31.4 24.9 18.6 183.1 25
8.6 14.0 14.0 — — 3.1 — 22.8 41.1 7.9 262.1 26
2.6 0.9 0.9 — — — — 44:3 — 13.0 122.2 27
— 248.5 211.4 37.1 50.0 47.5 — 245.5 207.3 155.1 1 922.1 28
8.0 210.7 190.7 20.0 54.9 5.9 — 139.4 111.4 65.0 1 779.5 29
— 337.9 277.9 6 0 .o * --- 113.7 — 223.4 . 449.0 596.4 4  586.4 30
— 551.1 519.1 * 32.0 66.3 178.7 — 137.4 ■ -857.3 593.5 4  729.8 31
54.1 15.9 15.9 — — 0.3 — 68.4 9.1 111.2 375.4, 32
40.1 31.2 30.2 1.0 — • 2.1 — 110.9 168.3 97.5 3 3Q7.9 33
41.6 217.9 193.4 24.5 37.4 11.7 — 139.9 666.7 618.0 3 536.4 34
— 217.3 151.0 66.3 3.1 10.0 1.0 46.1 21.7 63.0 864.1 35-
123.4 271.« 252.0 10.1 1 757.2 357.4 172.9 394.0 2 586.8 1 6 5 4 .1 20 377.5 36
— 8.8 8.8 — — 13.0 — •5.1 182.4 26.0 591.2 37
20.0 12.8 12.8 — 100.o , 5.0 5.« 6.1 117.1 20.0 999.4 38
— 13.3 13.3 — — 25.7 '5.0 2.0 56.9 6.6 576.4 39
41.3 2) 28.6 22.6 6.0 — 1.7 — 2.8 86.0 7.5 420.1 40
— — — — — — — 38.5 6.7 23.3 222.5 41
— 6.7 6.7 — 2.2 3.4 — 13.1 11.9 38.6 892.8 42
■ 16.1 — — — — 5.0 — 1.7 9.4 11.6 296.6 43.
— 64.2 54.2 ,1 0 .o 496.3 65.7 50.0 8.0 113.3 555.4 2 303.3 44
— 2.1 2.1 — — 0.8 — 9.9 23.1 2.5 139.6 4Ö
— 0.4 0.4 — . 5 0 .o 1.2 1.2 — 8.0 367.6 46
— 25.0 25.0 — — 14.4 — 36.6 103.6 33.9 830.7 47
— — — — — 10.0 10.0 — i  9.5 ■ 56.7 1 4 6 1 .5 4S
0.8 13.5 13.5 — — 31.6 25.0 11.2 111.9 20.3 3 449.« 49
5.7 36.5 36.5 — 700.o 97.3 50.0 27.4 334.5 289.7 2 946.4 50
35.2 4.6 4.6 — — 36.7 25.0 . 42.3 342.6 84.9 3 031.« 51
----- - 11.0 11.0 — 3.7 6.0 — 52.3 161.3 194.1 1 330.7 52
— 9.4 6.3 3.1 — — — 16.3 92.7 3.0 523.3 53
— — — — — 24.4 1.7 79.8 83.4 87.3 813.2 54
— — — — lO.o — — — — 1.3 102.9 55
— 2.5 2.5 — — 0.6 — 14.4: 1.5 5.0 92.8 56;
— 1.3 1.3 — — 13.4 — — 357.3 35.9 806.O 57.
— 19.3 19.3 — — — — — 4.5 15.2 522.4 5S
— — . — — — — — 7.1 13.8 189.2 59
4.3 11.6 11.6 — 395.0 0.6 — 25.9 379.5 112.5 2,789.4 60
152.0. — *) Tästä hautausmaan menoja 22.6. — Härnv utgifter för en begravningsplats 22.o.
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1. Menot vuonna 1942 (jatk.). — Utgifter
K a u p u n g i t  j a 
k a u p p a l a t
S t  ä d e r o c h k ö p  i n g a r 
V i l l e n  e t  b o u t  g n
1
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles
K
iinteistölautakunta (tai osuus rakennus­
konttorin m
enoista) —
 Fastighetsnäm
nden 
(eller andel i byggnadskontorets utgifter) 1 
Com
m
issions des im
m
eubles
Rakennukset ) — Byggnader 1) — Bâtiments ■ Maakiinteistöt — Jordomráden — Terra ills
K
iinteän om
aisuuden m
enot yhteensä 
U
tgifter för fast egendom
 inalies 
| 
D
épenses totales pour les im
m
eubles 
\i
M
enoja yhteensä 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: — Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —- Därav — Dont:
isännöitsijäin ja talonm
iesten 
| palkat —
 disponenternas' och 
’gärdskarlarnas löner—
appointe- 
\m
ents des gérants et des concierges
palovakuutus 
brandförsäkring 
assurances contre V incendie
korjaus ja kunnossapito 
reparationer och undeThäll 
réparation et entretien
pääom
a-arvon korko 
räntä. â kapitalvarde 
intérêt sur le capital
pääom
a-arvon poisto 
avskrivning av kapi- 
talvärde —
 défalcation 
du capital
hoitokustannuksia 
hällskostnader -
—under- 
-  frais
pääom
a-arvon korko 
ranta â kapitalvarde 
intérêt sur le capital
rakennusten pääom
a-arvon 
poisto —
 avskrivning av bygg- 
nadem
as kapitalvarde —
 défal­
cation des bâtim
ents
m
aatilojen
jordegendom
ar
ferm
es
m
etsien
skogar
forêts
Im
yytäv. ja vuokrattav. m
ai­
den—
 tili försälj. och uthyr- 
ning disponibla jordom
räde» 
1 
terrains à vendre et à louer
1000 mk
1 K aupungit— Städer— V illes 11 773.5 163 012.6 3 675.9 8 775.3I24 749.S 82 145.4 17 693.0 149 058.9 21 760.3 8 158.6 2 526.8 115 490.4 1122.8 323 845.0
2 Helsinki — Helsingfors . . . 7 332.7 53 058.2 1 993.8 293.9 7 422.4 34 517.0 4 104.0 •87 970.6 10 058.5 202.1 988.0 76 092.0 630.0 148 361.5
3 54.0 fíflñ.2 ç»61 3 937.3 79.7 1 741.9 60.4 916.3 4.4 748.1 12.7 2 481.1
4 Porvoo — B o rg ä ................ 20.0 1 977.1 __ 462.2 310.7 700.0 160.0 851.4 29.0 186.6 45.8 55Ó.0 40.0 2 848.8
5 Tammisaari — Ekenäs . . . . 70.1 1 786.1 — 270.6 944.3 393.2 173.4 703.1 132.7 247. S 21.9 300.7 — 2 559.6
6 Turku — Ä b o ...................... 1 595.9 21 152.0 309.1 1 765.3 3 392.1 5 646.3 1 426.2 '  4 057.4 1 004.2 72.8 274.4 2 650.0 56.0 26 805.3
7 Pori — Björneborg ............ 313.2 4 740.6 80.9 479.3 1 049.9 2 225.0 ■ 890.0 3 653.1 1 311.5 231.2 259.2 1814.0 37.2 8 706.9
s Raum a — R a u n io ............... 130.0 1 720.1 — 278.8 150.7 1 026.9 231.2 1461.6 338.7 92.1 4.8 1 002.o 24.0 3 311.7
9 Uusikaupunki — N ystad .. 3.0 ' 340.7 — 21.6 34.7 217.0 65.0 385.6 100.9 81.6 6.1 197.0 — 729.3
XO N aantali — N äd en d a l........ — 331.0 — 21.1 190.2 92.0 23.0 98.8 — 13.5 — 85.3 — 429.8
11 M aarianhamina - Mariehamn — 710.5 — 48.6 43.7 365.0 89.0 397.6 25.0 38.6 — 334.0 — 1 108.1
12 H ämeenlinna — Tavastehus 125.4 3 266.8 117.6 264.2 119.6 1131.3 277.7 2 209.6 249.3 305.9 80.3 1 558.0 16.1 5 601.8
13 Tampere — Tammerfors .. 642.6 17 758.7 474.8 1 114.9 1 805.3 10 069.6 3 639.3 8 066.4 1 354.5 306.4 436.8 5 931.4: 37.3 26 467.7
n Lahti ..................................... 368.7 3 386.1 36.5 174.1 701.8 1 616.9 273.4 4 446.7 620.5 453.2 31.0 3 334.0 8.0 8 201.5
15 Lappeenranta — Villxnanstr. 40.0 3 287.2 12.6 82.1 652.1 1192.5 446.7 1580.6 717.8 34.8 56.2 ■ 762.0 9.8 4 907.8
16 H am ina — Fredrikshamn .. 30.0 1514.8 18.0 41.7 94.3 541.8 535.0 633.1 — 120.1 — 513.0 — 2 377.9
17 K otka ................................... 60.O 5 081.1 — 509.1 1 841.0 2 250.0 450.0 5 869.1 304.1 20.0 — 5 535.0 10.0 1.1 010.2
18 Mikkeli — S:t M ichel.......... 31.7 1 798.6 69.8 298.7 204.7 772.2 222.5 958.3 183.1 111.0 21.3 614.2 28.7 2 788.6
19 Heinola ................................. 15.0 310.6 — 3.1 66.6 162.9 70.3 1 031.1 92.1 106.7 1.0 825.8 5.5 3 356.7
20 Savonlinna — Nvslott . . . . 70.0 1 709.9 — 105.1 482.4 750.0 285.0 1146.7 640.7 71.7 10.3 403.0 21.0 2 926.6
21 K u o p io ................................... 100.0 5 409.5 78.1 357.2 984.6 2 869.5 715.5 3 577.9 500.6 291.4 31.6 2 743.2 11.1 9 087.4
22 Joensuu ................................. 30.0 2 379.3 59.7 134.0 389.5 948.4 467.1 957.8 541.8 70.3 8.3 323.0 14:4 3 3tiV. J.
23 Iisalmi ................................... 12.0 ■ 668.6 — 88-5 147.6 269.5 163.0 552.6 98.9 391.6 — 59.5 2.6 1 233.2
24 Vaasa — Vasa........................ 176.0 7 620.2 179.5 182.9 885.1 4 817.2 1 162.9 3 567.7 844.1 491.4 58.2 2167.0 7.0 I l  363.9
25 Kaskinen — K a s k o ............ 7.0 223.1 — 40.6 30.8 126.4 25.3 196.7 — 137.4 — 59.3 — 426.8
26 Kristiinankaup. - Kristinest. 8.0 703.2 25.3 47.3 164.5 339.7 67.3 777.3 51.6 459.7 1.0 265.0 — 1488.5
27 Uusikaarlepyy— Nykarlebv — 282.9 — 10.8 14.8 208.3 49.0 749.8 — 242.9 — 422.4 84.5 1032.7
2S Pietarsaari — Jakobstad .. 30.0 3 293.4 40.2 209.6 405.4 1 943.0 525.0 1150.4 331.7 311.2 — 497.5 10.0 4 473.8
29 Kokkola —■ Gamlakarleby . 20.0 1190.5 16.8 127.5 39.9 736.6 180.9 1 202.3 160.1 208.8 55.2 774.0 4.2 2 412.8
30 Jyväskylä................................ 236.0 2 440.4 61.8 273.5 658.7 972.0 293.0 1211.3 356.1 109.5 ^ 37.7 721.0 7.0 3 887.7
31 Oulu —• U leäborg ................ 60.0 7 442.2 65.1 549.1 616.3 2 536.0 818.0 2 822.1 343.3 1164.3 74.5 ï  240.0 — 10 324.3
32 Raahe — B ra h e s ta d .......... 15.0 396.9 — 43.5 65.0 200.0 83.5 768.4 360.0 62.4 — 345.0 1.0 1 180.3
33 K ajaani ................................. 65.7 2 041.4 22.7 114.2 198.8 475.2 1192.0 1928.3 311.7 230.4 11.4 1 366.0 8.8 4 035.4
34 Kemi ..................................... 86.2 3 714.2 13.6 247.7 312.4 1 550.7 411.1 1 534.5 621.9 63.0 25.7 788.0 35.9 5 334.9
35 Tornio — T o rn e ä ................ 25.0 593-2 — 63.8 68.6 196.0 98.0 799.1 15.5 311.9 1.7 470.0 — 1 415.3
36 Kauppalat -Köpingar-B ourgs 697.2 14171.0 235.3 1 007.8 2 587.6 6 902.5 2 060.8 7 459.3 2 975.7 693.1 1 57.5 3 582.6 50.4 22 327.5
37 K arjaa — Kari s ................... 15.0 249.0 7.9 15.7 37.5 76.1 38.5 65.8 1.9 0.5 — 63.4 — 329.8
38 K a rk k ila ............................... 30.O 379.0 10.3 29.3 73.8 125.0 100.0 177.3 — 34.S 0.5 142.0 — 586.3
39 . ohja .— L o jo ....................... 148.1 712.6 22.1 • 25.7 115.6 327.8 147.5 203.1 — 0.3 — 202.8 — 3 963.S
40 Kanniainen — Grankulla . . 0.5 228.1 3.6 18.1 49.8 129.0 26.5 175.0 — — — 175.0 — 403.6
41 H aag a— Haga ................... — 144.5 — 5.4 33. ö 90.1 15.5 37.3 — — — 37.3 — 183.8
42 Ilvvinkää — Hvvinge . . . ' . . 30.0 516.5 — 70.0 93.3 253.8 82.6 843.7 520.3 1.5 ■ — 334.9 . 7.0 1 399.2
43 Kerava — Kervo ................. 10.0 726.6 — 72.6 88.8 402.3 159.7 28.0 — — — 28.0 — 764.6
44 Salo ....................................... 105.5 890.5 — 76.5 367.7 341.2 , 92.6 458.2 . 13.9 232.0 31.2 181.1 — 1 454.2
45 Vammala............................. __ 132.2 — 10.9 25.1 34.3 20.6 89.9 55.0 1.4 — 33.5 — 222.1
46 Loimaa ................................. 6.0 311.2 12.0 21.6 73.0 120.9 30.0 . 59.1 — — — 59.1 — 376.3
47 Forssa................................ I . . 87.1 649.5 14.9 51.3 167.0 272.0 107.0 158.3 3.3 40.0 20.0 95.0 — 894.9
4S Valkeakoski ......................... 5.0 348.8 21.6 33.2 43.8 209.7 38.9 99.1 12.9 17.0 0.2 69.0 — 452.9
49 N o k ia ..................................... 40.0 1 977.3 — 115.7 173.7 763.0 360.0 1 002.5 640.3 144.5 27.8 174.3 15.6 3 019.8;
50 Riihim äki ............................. 2 8 .s 799.2 — 16.7 257.2 447.0 76.7 379.7 8.8 0.2 9.7 363.0 — 3 207.?!
51 Lauritsala ............................. 40.0 795.5 48.7 54.5 136.7 337.9 123.5 266.1 245.6 — — 16.0 4.5 3 lOl.oj
52 K o u v o la ........................................ 15.5 902.3 23.4 50.2 217.0 345.0 70.0 1 027.4 — 2.4 67.0 958.0 — 3 945.2 !
53 P ie k sä m ä ...................................... 30.0 697.5 16.9 46.6 146.2 283.3 105.0 198.S 80.8 — — 118.0 — 926.3,
54 V a rk a u s  .................................... 32.3 1 067.2 — 76.0 91.1 778.9 120.6 690.1 605.2 — — 76.0 8.9 1 789.6'
55 L ie k sa ............................................ 7.4 298.2 '--- 30.8 43.4 180.9 43.1 393.8 283.9 8.4 — 99.0 2.5 699.4]
56 N u rm e s  ...................................... — 141.5 19.2 14.0 7.2 56.0 19.0 197.3 11.6 184.7 — 1.0 — 338.8]
S e i n ä j o k i .................................... 24.7 388.1 — 30.0 60.6 239.3 58.2 166.6 3.8 10.2 — 152.6 — 579.4¡
5b Ä änekosk i............................. 5.0 555.8 34.7 48.4 120.5 312.5 39.7 145.2 47.4 14.0 — 83.8 — 706.oj
59 Suolahti ............................... 12.3 249.5 — 26.9 21.2 159.0 42.4 171.5 114.4 1.2 1.1 50.4 4.4 433.3
60 Rovaniemi ........................... 24.0 1 010.4 — 67.1 143.9 617.5 143.2 425.5 326,6 — — 91.4 7.5 1 459.9]
*) S a t a m a l a i to k s e n ,  m a a t i l o j e n  s e k ii  l i ik e -  j a  m u id e n  tu lo a  t u o t t a v i e n  la i to s te n  r a k e n n u k s ia  l u k u u n o t t a m a t t a . — H a m n k y g g n a d e r ,  jo r d e g e n d o m n r n a s  a f fä rs -  o c h  d e
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Satamat — Ham nar - -  Torts
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Muut tuloa tuottavat laitokset 
Övriga inkomstbringande företag 
Autres services comportant des recettes
*
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och 
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ission et bureaux des ports
Satamien käyttö ja  kunnossapito — Hamnarnas drift 
och underhäll — Erdretien des ports
Teurastamot
Slaktinrättningar
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Kauppahallit
Saluhallar
Halles
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Autres services
M
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 D
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tagens utgifterà 
autres servict
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M
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U
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D
épenses totales
pääom
a-arvon korko 
räntä â kapitalvärde 
. 
intérêt sur le capital
paaom
a-arvon poisto 
avskrivning av kapitalvärde 
défalcation du capital
M
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U
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D
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M
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U
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D
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a-arvon poisto 
| 
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|
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friga inkom
stbringande förc- 
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 D
épenses totales des 
:s com
portant des recettes
1 000 mk
16 564.3 86 760.3 21420 .3 5 159 .3 7 699.9 32 647.8 16 897.1 103 324.6 15 772.7 11628 .5 3 629.6 629.1 4 357.5 1199 .9 326 2 29 985.2 3 862.9 533.9 45 97.1.2 1
9 165.8 36 287.0 7 433.4 905.4 5 021.1 14312 .0 8 587.0 45 452.8 14 437.2 *)7 645.0 2 750.0 400.0 1 331.6 349.0 70.o 18 1 2 1 .5 2 043.0 28.4 27 «98.1 2
115.0 ' 917.1 58.1 2.3 — 391.2 280.4 1 032.1 33.2 — — — ---- — — 114.7 114.4 0.3 114.7 3
68.5 83.3 22.4 4.9 — 50.0 6.0 151.8 — 336.9 100 .o 15.0 — — — 12.2 . --- — 349.1 ■i
86.7 163.9 82.2 — — 63.0 18.7 250.0 — — — — — — — 212.7 28.7 13.7 212.7 5
2 255.9 17 558.4 5 255.4 1 966.5 361.6 5 057.0 2 807.3 19 814.3 518.1 — __ — 623.1 ,160.0 32.3 3 707.3 418.4 66.0 4 330.4 G
743.3 8 597.9 1 624.2 335.7 1275.9 3 980.0 1 3 0 5 .2 9 341.2 — — — — — — — 1 134.1 17.5 33.0 1 134.1 7
606.1 2 220.7 987.9 459.5 58.2 401.8 290.7 2 826.8 56.5 19.1 — — — — — O.n — — 20.0 S
19.4 39.2 27.0 4.5 — 5.5 2.2 58.6 — — __ — — — — 29.7 0:3 0.1 29.7 9
2.0 29.3 29.3 — — — — 31.3 32.7 — __ — — — — — — — — 10
80.8 247.7 41.3 — — 25.0 10.0 328.5 284.5 — __ — — — — 10.4 — — 10.4 11
1.0 167.5 66.0 — — 72.5 29.0 . 368.5 — 247.4 79.0 13.0 — — — 28.0 21.0 4.9 275.4 12
176.5 931-0 120.S — — 606.8 203.4 1 107.5 — 2i l 962.1 363.7 115.8 735.6 144.6 19.5 911.8 325.9 63.5 3 609.5 13
— 2.5 2.5 — — =— 2.5 — 441.6 91.6 31.1 — — — 536.6 232.5 70.0 978.2 14
64.2 267.2 99.4 25.0 — 104.4 38.4 331.4 — — __ — 42.8 4.3 2.6 263.1 70.3 26.8 305.9 15
316.3 1 252.6 94.3 — 3.3 800.0 350.0 1 568.0 — — — — 233.8 60.0 65.0 3.2 — — 236.5 IG
1 024.8 7 446.0 2 871.2 55.4 379.4 2 300.0 1 840.0 8 470.8 116.0 5.4 2_2 337.4 117.7 23.5 65.6 13.5 5.4 519.0 17
51.2 255.3 87.8 101.8 — 60.2 4.8 306.5 — — __ __ 330.4 136.5 27.3 186.2 20.3 6.1 516.6
32.3
1S
195.2 4.8 1.1 — 3.1 0.6 30.0 67.6 , 8.1 2.4 0.9 — — — 24.2 4.4 1.8
91.5 181.9 61.9 1.2 — 8 6 .o 28.0 273.4 — . —_ __ __ 3.8 2.5 1.0 25.8 — — 29.6 20
m - 5 666.1 208.8 — 338.0 119.3 770.6 — ---; — - -- 220.7 80.2 16.9 382.9 48.4 10-1 603.6 21
54.8 263.4 15.9 — 137.5 110.0 318.2 — 145.4 50.0 1.0.o 106.9 27.8 22.2 286.4 38.5 15.0 538.7 22
7.3 13.7 1.2 — 7.4 5.1 23.0 — — __ — 167.9 50.4 25.1 348.6 40.4 20.6 516.5 23
422.7 2 405.9 370.2 — 482.1 1 286.6 267.0 2 828.6 — *)631. n 163.4 33:7 — — — 131.3 63.1 15.6 763.2 24
79.5 .321.2 140.1 — 150.9 30.2 400.7 — — — — — — — — — — — 25
45.5 155.1 93.5 0.4 50.0 10.0 200.6 12.2 — * __ — — — — 38.6 3.5 1.0 38.6 26
3.1 - 0.8 0.7 0.1 3.9 — — __ __ — — — — — — — 27
207.3 429.9 181.4 178.5 70.0 637.2 — — — - -- — — — 11.6 — —. 11.6 28
148.2 590.4 428-i 5-7 107.8 45.9 . 738.6 — — — — — — — 15.1 9.4 3 .s 15.1 29
36.4 225.6 202.6 16.0 7.0 262.0 — — — __ — — — 379.6 84.0 21.0 379.6 30
313.0 3 802.2 605.8 1281 .2 109.7 1 3 0 0 .o 180.0 4  315.2 — — — — 214.3 60.0 18.0 1 388.7 152.7 92.1 1 6 0 3 .0 31
62.8 435.9 61.7 15.5 2.9 296.5 59.3 498.7 — — — - -- — — — 285.2 15.1 7.0 285.2 32
7.2 15.2 4.7 7.5 3.0 22.4 304.7 75.0 24.1 7.4 — — — 1 257.3 90.5 26:3 1.332.3 33
176.G 421.5 83.6 — 262.8 75.1 598.1 — — __ __ 9.7 6.9 2.8 71.9 7.1 1.4 81.« 34
21.2 360.1 55.7 — — 189.1 113.4 383.3 26.0 — — — — — — — — ' — 35
8.2 39.9 37.2 — — . 1.7 1.0 48.1 532.6 198.7 20.8 5.6 10.6 6.5 2.« 130.5 27.5 11.1 339.8 36
— — — ■ — — . --- :--- — — — — •— — — — — — — — 37
— — — — • --- — — — 36.8 — — __ — — — 0.2 — — 0.2 3S
1. — — — — — , — — 91.1 __ — — — — — 80.8 12.6 5.1 80.8 39
— — — — — — — — — — — — — — 1.2 — — 1.2 40— — — — — ---- — — 105.1 . --- — — — — — — — — — 41
— — — — —
— — — ~ - — — — — _ 24.1 2.5 1.0 24.1 42
! --- ---- — — — — — — — — — — — — — — — — 43
8.2 30.8 30.8 — — — — 39.0 55.6 — — . . . __ — — — — — — 44
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 45
— — — — — — — — — — __ — — __ — __ __ — — 46
— — — — — — — 129.0 2) 198.7 20.8 5.6 — — — 11.1 7.9 3.2 209 .S 47
!— — — — — — — — — — — ■— — — — — — — — 4~S
. ■— — — — — — — — — — — __1 __1 — — — — . — — 49
:— — — — — — — — — — — — ’ — ! — — 1.4 — — 1.4 50
i— 5.7 5.7 — — — — 5.7 — — — I — — ! ' --- — — — 51:--- — — - — — — — — 23.2 — — i _ _ _ _ _ — — 52
1--- — — — — — — .. — __ __ __ __ __i __ __1 — _ 53
f— — — — — — — — — i — — — — — 54,--- — — — — — — — — — __j — — i __ __ __ __1 — — 50
3.4 0.7 — — 1.7 1.0 3.4 93.8 - _ ! — — — 9.0 3.5! 1.4 9.0 56
-— — — — -- - — — — — — — - —r — 1 — — — — i — 57
— — — — — ' --- — __ __ __ __ __ __ __ — __ 58
i— — — — — — — — ■--- — . --- _ — __ — 2.7 1.0| 0.4 2.7 59
— — __ — — — — 0.O — — — 1 10.6 6.0 2.6 — — 1 — 10.6 60
ö v r ig a  in h o m stb r in g & iid e  fö re ta g e n s  h y g g n a d e r  ic k e  h ie d r â 'k n a d e .—  *) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  l i h n n ta r k a s t a m o n  m e n o t . — H iir i  in g ä  iiv e n  n tg i f t e m a  f ö r  k ö t t k o n t r o l l e n .
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1. Menot vuonna 1942 (jatk. ja loppu). — Utgifter
i
j
Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter -  
Dépenses financières
Varsinaisia m
enoja yhteensä 
Sum
m
a egentliga utgifter 
D
épenses proprem
ent dites en tout
l
Pääomamenoja — Kapital
M
uut lainakustannukset 
övriga lânekostnader 
Autres frais des em
prunts
Poistot ja palautukset 
Avskriviiingar och restitutioner 
D
égrèvem
ents et restitutions
Siirto verontasausrahastoon 
Överföring tili skatteutjäm
ningsfonden 
Transport dans le fond pour la répartition 
. égale des im
pôts
!
Rahoitusm
enoja yhteensä 
1 
Finansieringsutgifter inalles 
D
épenses financières en tout
Kiinteä omaisuus — Fast egendom 
Immeubles
V
akautetun velan korot 
Eäntor à konsoliderad gäld 
Intérêt sur la dette consolidée
Tilapäisluoton 
korot 
lläntor â tilliallig kredit 
Intérêts sur la dette flottante
i
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
' D
épenses totales
Siitä: — Därav: — Dont:
»t1
i
!
i
i
1
1
' K a n p u n g i t j a 
! k a u p p a l a t  
t S t ii. d e r o c h k ö p i n g a r
V i l l e #  el  b ou t  g s
■
hallinnollisten ja yleisten laitos­
ten sekä vuokralle annettavat 
uudet rakennukset—
nya bygg- 
nader for adm
inistrativa och 
ällm
änna inrättningar sam
t tili 
uthyrning—
nouveaux bâtim
ents ■, 
des services publics et à louer \
m
aatilojen ja tonttien osto 
inköp av jordegendom
ar och 
tom
ter
achat de terres
m
aatilojen ja m
etsien perus­
parannukset —
 grundförbätt- 
ringar â jordlägenheter joch 
skogar —
 am
endem
ents du soi 
et des forêts
1000 mk
J
1 1 Kaupungit— Städer— V illes 116 454.2 15 663.8 14 423,9 61 903.3 47 764.« 256209.8 1894 158.8 62 857.6 44 665.9 17 875.0 316.7
1 2 Helsinki —Helsingfors . . . . 69 406.1 4 704.9 6 866.4 35 562.0 — 116 539.4 876 649.3 15 512.5 14 679.7 832.S —
3 Loviisa — L ov isa .............. 57.2 — — 76.5 555.1 688.8 9 703.9 — — — —4 Porvoo — Borgä .............. 221.2 166.3 — 64.6 — 452.1 14 502.2 — — —
5 Tammisaari — E kenäs. . . . 490.4 146.5 60.7 114.1 358.5 1170.2 9 788.9 — — —
6 Turku — Äbo ................... 15 941.3 323.9 3 053.2 5 367.1 8 385.s 33 «71.3 193 362.4 14 060.7 10 305.1 3 755.6 —
7 Pori — Björneborg .......... 4 159.8 978.1 223.5 616.4 4 930.3 10 908.1 72 930.8 72.9 56.0 — 16.3
S Rauma — Raumo ............ 1316.7 194.9 211.8 48.5 990.0 2 761.9 19 936.8 1 578.7 . 996.9 581.8 —
9 ' Uusikaupunki — Nystad .. 104.9 21.0 — 63.1 380.0 569.0 5107.8 — — — —
10 N aantali — Nädendal . . . . 38.6 — 12.9 15.9 225.0 292.4 1890.6 — — — —
11 M aarianhamina - Mariehamn 156.6 140.6 — 215.6 200.0 712.8 5 947.6 — — —
12 Hämeenlinna —■ Tavastehus . 504.6 176.1 . 18.1 97.4 621.2 1417.4 21122.7 4 442.7 673.2 3 769.5 —
13 Tampere — Tammerfors . . 5 347.4 3 488.1 1661.2 5 057.6 9 575.2 25 129.« 179 039.7 5 477.5 !)5 430.0 *) 47.5
14 Lahti ..................................... 1 742.0 522.8 9.6 2 614.3 1 500.o 6 388.7 45 209.3 8 267.7 . 2 587.3 5 545.4 135.0
15 Lappeenranta — Villmanstr. 603.1 3.1 75.3 393.7 1 234.0 2 309.2 21 970.« 2 243.1 1 998.2 216.0 28.9
16 Hamina — Fredrikshamn . 1 251.7 38.3 — 8.4 521.0 1 819.4 10 219.O — — — - -
17 K o tk a ..................................... 3 319.2 — 853.4 1 966.6 4 000.0 10139.2 . 63 328.0 2 550.1 250.1 2 300. o —
18 Mikkeli — S:t M ichel........ 261.7 198.5 — 467.8 1109.9 2 037.9 15 737.9 27.9 27.9 —
19 Heinola ................................ 190.0 7.7 • 36.3 180.9 130.2 545.1 5 303.3 » 94.7 94.7 —
20 Savonlinna —N y s lo t t ........ 395.9 155.0 177.3 448.6 1 071.6 2 248.4 14 937.8 10.9 — 10.9 —
21 K uopio ................................... 2 031.0 634.3 53.0 650.0 1 490.0 4 858.3 45 414.0 1 020.3 1 020.3 — ...
22 Joensuu ................................. 578.9 211.4 149.6 113.9 512.0 1 565.S 14 699.0 324.5 324.5 —
23 Iisalm i.................................... 592.3 189.9 119.5 217.7 75.0 1194.4 7 215.0 16.0 16.0 —
24 Vaasa —• Vasa ................... 1 455.1 608.6 13.8 1 060.7 705.4 3843.6 55 085.7 893.3 893.3 —
25 Kaskinen — K asko............ 77.6 17.1 13.4 35.4 • --- 143.« 2 484.1 200.o 200.0 — ...
26 Kristiinankaup. - Kristinest. 77.8 4.7 0.6 20.1 — 103.2 5 536.7 ' -- — — ' ■
27 Uusikaarlepyy— Nykarleby 98.6 58.7 9.4 19.1 — 185.8 2 384.2 — — — —
28 Pietarsaari — Jakobstad .. 423.6 359.0 2.7 283.7 — 1069. o 19 631.0 524.9 465.0 59.9 —
29 K okkola— Ganilakarleby.. 896.4 305.8 61.8 316.3 216.4 1 796.7 16 335.0 666.0 636.0 30.O - -
30 Jy väskv lä .............................. 1 151-5 51.6 1.8 1 083.3 _ 2 288.2 25 366.7 1 400.0 700.0 700.0 —
31 Oulu — Uieaborg................ 1 491.9 903.9 379.1 1125.8 4 390.5 8 291.2 53 566.1 1 871.1 1 770.0 12.1 89.0
32 Raahe — B rahestad .......... 122,3 178.6 36.1 31.9 — 368.9 5 231.4 359.7 359.7 — —
33 K a ja a n i................................. 756.8 165.7 225.1 118.4 794.7 2 060.7 15 932.8 750.8 750.8 — —
34 Kemi....................................... 963.1 660.3 71.9 3 286.2 3 462.8 8444.3 32 951.1 194.8 173.S 21.0 —
35 Tornio — T orneä................ 228.9 48.4 26.4 161.7 330.0 795.4 5 635.7 296.8 256.8 40.0 —
36 Kauppalat- Köpingar-7Jowrf/s 5 555.8 829.2 292.2 4 311.« 14 403.« 25 392.2 148 579.4 8 032.1 6 189.6 1 608.0 234.«
37 K arjaa — K a r is ................... 50.1 6.1 8.9 53.5 431.0 549.6 3 003.8 306.1 294.7 11.4 —
38 K a rk k ila ............................... 24.3 — 1.2 33.4 — 58.9 3 531.7 50.0 „ --- 50.0 —
39 Lohja — L o jo ....................... 600.0 56.9 — 315.5 408.8 1381.2 7 470.7 75.0 75.0 — —
40 Kauniainen — Grankulla .. — 59.4 — 79.4 — 138.8 2229.« — — — —
41 Haaga — Iiaga ................... 252.5 13.1 107.6 256.5 1.0 630.7 3 287.« — — ■ --- —
42 Hvvinkää — H y v in g e ........ 160.5 31.3 0.3 240.2 1 789.6 2 221.9 9117.8 500.0 — 500.0 —
43 Kerava — K ervo................ 150.5 23.9 — 320.8 422.2 917.4 5 706.2 147.8 147.8 — —
44 Salo ....................................... 426.8 12.8 — 221.2 — 660.8 9 267.4 12.0 — 12.0 —
45 • 90 r> 5 2 863.5 411.3 110.2 301.1 ___
46 Loimaa.................................... 70.8 (Loi __ 41.7 200.0 312.6 2 283.0 —
47 Forssa ................................... 109.2 — • — 51.4 190.4 351.0 6 708.8 257.9 257.9 — —
48 Valkeakoski ......................... 368.9 22.8 27.4 151.9 297.3 868.3 5 462.2 — — — —
49 N o k ia .................: .............. .... 628.6 109.6 — 130.0 945.3 1813.5 13 020.0 510.5 410.5 100.o —
50 Riihimäki ............................. 134.2 97.4 26.8 308.7 1 500.0 2 067.1 11364.7 275.0 — 275.0 —
51 Lauritsala ............................. 72.9 16.7 0.1 172.7 384.n 647.3 7 845.1 3 400.O 3-400.0 — —
52 Kouvola ............................... 612.2 — 47.4 63.3 — 722.9 7 092.2 134.6 134.6 — —
53 Pieksämä ............................. 227.0 B. 2 — 37.4 665.0 932.« 4 452.2 442.7 442.7 — —
54 Varkaus ............................... 403.3 217.3 58.5 211.4 1 990.0 2 880.5 12 918.0 ' 290.0 ■ 200.0 — 90.0
55 Lieksa ................................... 90.1 1.0 — 208.5 — 29S 6 2 969.7 178.5 178.5 — —
56 Nurmes ................................. 95 j —: — 7.4 — 102.5 1 347.4 5.3 — 5.3 —
57 Seinäjoki............................... \ 273.8 28.4 — 125.7 178.0 605.9 4 839.9 407.0 313.s 93.2 —
58 Ä änekosk i............................. 181.5 ‘1.0 6.5 101.2 — 290.2 4 476.8 — — — —
59 Suolahti ............................... 52.7 ■ 109.0 — 223.7 — 385.4 2 947.0 ✓ — — —
60 Rovaniemi ........................... 550.2 19.3 7'. 5 950.8 5 OOO.o 6 527.8 16 372.8 628.4 223.9 260.0 144.5
*) M y ö s  t o n t t i e n  o s to .  —  Ä v e n  in k ö p  a v  to m t e r .  —  *) T ä s tä  s i i r t o m ä ä r ä r a h a a  a s u n n o n tu o ta n n o n  e d is tä m is e k s i  0 4 0 .o , — l l ä r a v  9 4 0 .o b a ia n s e ra n d o
àr 1942 (forts, och slut). — D é p e n s e s  en  19 4 2  ( s u i t e  e t  f i n ) .
Tutgifter — Dépenses de capital.
V
arsinaisia ja pääom
am
enoja yhteensä 
Egentiiga och kapitalutgifter inalles 
D
épenses proprem
ent dites et dépenses 
de capital en tout
a  co
S  s  s.$ g g 
» P_
Kunnan liikeyritykset 
Kommunens affärsförefcag 
Services industriels de la commune M
uut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkom
stbringande företag 
Autres Services com
portani des receues
H
allinnollisten ja yleisten laitosten 
irtaim
isto
Inventarier tili adm
inistrativa och 
alhnänna inrättnlngar 
! 
* 
M
obilier des Services publics
Û>
Lainananto 
U
tgivning 
av 
Iän 
Prêts accordés
Siirrot rahastoihin (paitsi verontasaus* ja 
eläkerahastoihin) —
 överföring tili fou- 
derna (utom
 skatteutjäm
nings- och 
i 
penslonsfonder)
Fondations 
(excepté le fond de la répartition^ 
égale des im
pôts et les fonds de pensions)
Lainojen lyhennys sekä ennalta osoitettujen 
lainavarojen poisto —
- A
vkortning av Iän 
sam
t avskrivnlng av i förskott anvisade 
länem
edel
Am
ortissem
ents des em
prunts et dégrèvements 
des em
prunts assignés antérieurem
ent
Pääom
am
enoja yhteensä 
s 
K
apitalutgifter inalles 
D
épenses de capital en tout
M
enoja, kaikkiaan 
U
tglfter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: — Dürav: — Dont:
| | i
2. T?
Ir S '2  
s.
l ' I f
Cf
vesijohtolaitos 
vattenledningsverkct 
service des eaux
rvopaperit ja osuudet 
I 
irdepapper och andelar 
Titres
1000 mk
33 451.0» 187 407.1 33 269.7 29 787.3 7 621.0 2 214.0 6 250.2 1 708.6 53194 .8 124 298.6 479 003.5 2 3 7 3 1 6 2 .3 1
12 547.0 38 253.7 7 350.9 17.763.1 4.451.0' 750.0 3 550.0 — 767.5 65 916.1 141 747.8 1 0 1 8  397.1 2
536.1 37.7 498.4 — 22.8 — — 258.6 26.8 844.3 1 0 5 4 8 .2 3_ ____ ____ ____ ____ 126.1 — — — 450.8 576.9 15 079.1 4
__ 83.6 41.7 41.9 — — — — — 306.9 390.5 10 179.4 5
9 785.0 5 124.5 1 089.3 1 274.0 — — — — 9 719.1 14 886.1 53 575.4 246 937.8 6
321.0 187.0 — ■ 19.7 — 132.7 50.0 — 199.6 4  044.2 5 007.4 77 938.2 7
590.7 647.2 219.5 427.7 40.0 229.5 — — 2 57.9.3 1 5 8 6 .6 7 252.0 27-188.8 8
21.4 ____ — — — — — — 114.5 184.4 320.3 5 428.1 9
359. ó ■ 209.4 — — — ■ — — 687.0 53.9 1 1 0 0 .4 2 991.0 10
_ ____ ___ — — 25.0 27.3 — 1 1 8 3 .0 160.0 1 395.3 7 342.9 11
____ 1 lOO.o 575.0 525.0 2 000.0 — 5.1 — 7 243.3 3 273.0 18 064.1 3 9 1 8 6 .8 12
700.0 4 393.5 2 100.O 2 293.5 — — — — 8 472.6 5 291.2 24 334.8 203 374.5 13
5 699.0 3 744.5 1 954.5 — — 934:6 — 8 053.7 2 329.1 25 284.1 70 493.4 14
250.0 101.9 92.6 9.3 — 196.4 — — 471.5 882.0 4 1 4 4 .9 2 6 1 1 5 .4 15
385.5 315.1 70.4 — — — — — 1 549.0 1 934.5 12 154.1 16
582.9 250.1 141.4 108.7 — — 2) i  OOO.o — 500.0 3 1 2 1 .0 8 004.1 71 332.1 17
____ 3 719.5 2 445.3 1 274.2 — — — — 1-394.6 396.0 5 .538.0 21 275.9 18
____ 638.1 468.1 170.0 — — — — 262.2 518.6 1 5 1 3 .6 ■ 6816 .9 19
103.8 ' '30.2 — 30.2 — 131.3 — — 214.8 409.7 900.7 15 838.5 20
148.8 2 950.4 2 356.5 593.9 — — 304.0 420.0 2 935.8 2 889.1 10 668.4 56 083.0 21
____ 146.8 50.0 56.4 — — 130 .o — 1 . 0 660.4 1 2 6 2 .7 15 961.7 22
____ 3 904.5 3 904.5 — — — — — — 417.0 4  3&7.Ö 1 1 5 5 2 .5 23
820.0 379.0 — 379.0 1 130.0 — 93.0 — 895.0 2 053.8 6 264.1 61 349.8 24
____ 8.0 8.0 — — — — — — 79.8 287.8 2 771.9 25
____ 12.5 ____ — — — — — 59.1 115.6 187.2 5 723.9 26
____ 124.2 124.2 ----- . — — — — 11.3 108.1 243.6 2 627.8 27
___ 426.3 347.4 — — — — — 1 825.7 447.6 3 224.r» 22 856.1 28
____ 5 386.4 4 8 8 3 .9 502.5 — 137.5 58.7 — — 1 742.6 7 991.2 24  326.2 29
230.8 1 329.1 900.0 429.1 — 250.0 — — 1 941 .i 1 639.3 • 6 790.fi . .32157.3 30
6 913.7 108625 .2 575.2 50.0 — — — 1 2 8 8 .6 1 439.2 6 501.4 126 639.2 180 205.3 31
____ — — — — 26.0. 97.5 — — 105.1 588.3 5 819.7 32
_ 1 646.8 459.0 1 187.8 — • 186.7 — — 29.0 982.8 3 596.1 19 528.9- 33
250.0 360.3 235.1 125.2 — — — — 1 675.7 1 014.2 3 495.0 36 446.1 34
186.5 598.2 595.4 2.8 — — — # --- 260.3 156.4 1 4 9 8 .2 7 133.9 35
15.0 6 314.5 1 870.9 4 443.6 150.O 497.8 1 5 6 Í.4 21.9 7 922.0 9464 .5 33 978.6 182 558.0 36
____ 1 002.9 — 1 0 0 2 .9 — — 302.3 — — 9.2 1 620.5 4 624.3 37
— 1 251 .8 — 1 251.8 — — 76.2 — — 11.3 1 389.3 4  921.0 38
— 74.8 — 74.8 — 11.5 50.0 — 63.8 365.4 640.5 8 111.2 39
____ 21.7 21.7 — — — — — 175.0 — 196.7 2  426.2 40
i ____ 26.3 26.3 — — .------- 25.0 — . ------ 237.6 288.9 3 576.4 41
— — — — — 147.0 97.5 — 1 3 8 2 .3 232.8 2 359.6 11 477.4 42
— 232.8 232.8 — — — 30. o — 222.2 346.7 979.5 6 685.7 43
; — 221.5 — ' 221.5 — 79.3 30 0 .o — 237.7 369.7 1 2 2 0 .2 10 487.0 44
— — — — — — — 21.3 119.0 28.7 580.3 1 443.8 45
— — . 7-- — — — 114.3 — — 332.9 447.2 2 730.8 46
— 563.3 — 563.3 — — 1 1 1 . 1 — 193.3 193.3 1 318.9 8 027.7 47
— — — — — — — — 288.9 160.2 449.1 5 911.3 48
— — — — — 2.0 — ' --- 827.7 1 340.2 14 360.2 49
— 75.0 — 75.0 • 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 30.0 — 53.1 . 220.2 853.3 12 218.0 50
— — — — — — — — 3 1 8 7 .8 36.4 6 624.2 14 469.3 51
— 2 074.7 836.7 1 238.0 50.0 5.5 — — 1  0 0 0 . 0 2 659.3 5 924.1 13 016.3 52
— 9 5 .S 95.8 — — — — — 139.9 141.3 819.7 5 271.9 53
— — — — — 112.5 50.0 — ---- 304.3 756.8 13 675.7 54
15.0 — — — 4.2 100.4 — — 67.3 365.4 3 335.1 55
— 13.2 — .13.2 — — — — 173.0 93.5 285.0 1 632.4 56
— — — — — 37.8 2.6 — 686.0 1 788.9 2 922.3 7 762.2 57
— — — — — — 20.0 — — 41.2 61.2 4  538.0 58
— — — — — — — — — 30.7 30.7 2 977.7 59
— 660.7 657.6 3.1 ____1 O . o 25 0 .o — - 965.9 2 505.0 18 877.8 60
.anslag för bcfmmjnnde av bostadsproduktion.
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2. Tulot vuonna 1942. — Inkomstèr
K a u p u ii g i t ja  k a  u p p a l a t  
S t i i d e r  och  k ö p. i n g a r
V i l l e  s e t  b o u r g  s
Yleinen kunnallishallinto 
Allm
an kom
m
unalförvaltning 
Adm
inistration centrale
Erinäiset valtioteb- 
tävät — Särskilda 
statsuppgifter 
Fonctions diverses 
de VEtat
Palotoimi 
Brandväsendet 
Service des pompiers
Terveydenhoito 
Hälsov&rd '
Hygiène publique
Sairaanhoito —
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä: — Dära\ : — Dont: Valtionavut — 
Statsbidrag — 
Subventions dc 
VEtat
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Cc»
!  g
" f  ë^  S sO s- O« flTw ’S ^S'
K
unnallinen nuohoustoim
i 
K
om
m
unal sotningsverksam
het 
Ram
onage
Palotoim
en tulot yhteensä 
Brandväsendets inkom
ster inalles 
Service des pom
piers en tout
ravintoaineiden tarkastusm
aksut 
avgifter för kontroll av näringsm
edel 
droits d’inspection des denrées 
‘ alim
entaires
«s £n o
s** B s r3 <S fej®. gî:
2 ss & s 
~ 3 ■dS  ^=5 55
I f l  §2.» si a * 2
tuberkuloosin vastustam
isyhdistykseltä 
tuberkuloosihoitajattaren palkkaukseen 
av föreningen för tuberkulosens be- 
käm
pande för avlöning av tuberkulos- 
sköterskä —
 subvention d’une sosiété pour 
Vappointem
ents d’une garde de tuberculeux
tuulaaki
tolag
octroi
kätilön palkkaukseen—
för av-- 
[löning av barnm
orskor —
 pour\ 
\Vappointem
ent des sages-femmes]
3 b g
S 1
N a ï f2* 0Q c:
13*-*g 2.2 £. 
§ ä  5 % 
S.3SSS B X2» P rj3 
g, p: 2
1000 mk
1 Kaupungit — Städer — V illes  . . . 1 950.5 34 100.7 32 564.1 2 352.4 892.» 3 245.3 2 603.6 1 479.4 4.0 590.»
2 Helsinki — Helsingfors '................ 516.0 16 561.3 16 051.9 789.9 — 789.9 906.6 *) 507.2 — — 27.7 —
3 Loviisa — L o v isa ........................... 14.4 12.9 0.4 — — 17.8 15.1 — — 14.8 —
4 Porvoo — Borga ............................. 6.6 60.4 45.2 120.4 — 120.4 26.9 26.3 — — 13.6 —
5 Tammisaari —• E k e n ä s .................. 39.6 2.6 — ■6.5 — 6.0 17.2 •5.4 — — 16.6 —
6 Turku—  Ä b o ................................... 42.5 10 515.7 10 452.6 163.7 — 153.7 526.9 143.2 — — 11.6 —
7 Pori — Björneborg ........................ 16.9 783.0 656.1 53.9 — 53.9 130.1 48.5 — — 30.0 __
8 Raum a — R a u m o ........................... '28.4 225.3 195.8 10.1 — 10.1 30.3 28.7 — — 16.3
9 Uusikaupunki — N y s ta d .............. 5.8 17.7 10.5 — — — 28.8 23.1 — — 20.0
10 N aantali — Nädendal ..................... 0.4 0.2 — — — — 0.9 — — — — '---
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . 7.2 24.5 4.3 0.3 — 0.3 24.0 24.0 — __ 16.2 _
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 16.5 17.5 — 46.8 — 46.8 43.0 43.0 — — 13.1 —
13 Tampere — T am m erfors............... 154.9 278.5 — 269.7 774.9 1 044.6 !) 51.4 7.9 — — 29.6 —
14 L ahti ................................................. 29.6 37.1 — 86.4 — 86.4 133.9 92.» — — 15.3 —
15 Lappeenranta — Villmanstrand .. 62.9 42.8 —. 3.7 — 3.7 82.3 48.1 — — 27.5 —
16 H am ina— Fredriksham n.............. — 9.7 9.2 0.8 *— 0.8 1.2 1.2 — — 14.7 —
17 K otka ............................................... 17.8 1 309.2 1231.9 159.4 — 159.4 • 15.8 13.5 — — — —
18 M ikkeli— S:t M ichel...................... 179.0 48.0 42.6 — — — 35.2 33.2 — — 15.8 —
19 Heinola ............................................. 16.9 6.0 — 8.5 — 8.5 3.3 1.8 — — 15.7 —
20 Savonlinna — N v s lo t t ................... 29.0 61.0 33.9 19.6 — 19.6 15.0 9.2 — — 14.4 —
21 K u o p io .............................. ................ 105.8 189.4 136.4 41.8 — 41.8 79.5 42.5 — — 34.8 —
22 Joensuu ............................................. 107.1 88.2 48.3 8.4 — 8.4 70.0 68.5 — — 11.9 —
23 I is a lm i............................................... 16.4 28.4 20.0 — _ — 21.3 20.2 — — 15.7 —
24 Vaasa — V a s a .................................. 138.7 2 213.7 2 206.2 92.3 — 92.3 8.2 — — — 26.2 —
25 Kaskinen — K a s k o ........................ 8.2 309.4 307.8 — — — 0.6 — — — 13.6 !
26 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 42.6 11.7 11.2 7.2 — 7.2 20.2 17.» — — 14.0 —
27 Uusikaarlepyy — N y k arleh y ........ 39.0 1.1 — 4.3 — 4.3 4.0 — 4.0 — — —
28 Pietarsaari — J a k o b s ta d .............. 43.5 519.8 519.5 15.8 — 15.8 45.2 21.4 — — 15.4 —
29 Kokkola — G am lakarlebv ............ 60.4 60.1 50.3 31.0 83.6 114.6 25.3 23.7 — — 12.6 _
30 J 5rväskylä ......................... 46.4 42.9 — 150.9 — 150.9 111.2 103.3 • --- — 17.6 —
31 Oulu — U leäborg ............................ 28.4 459.9 407.5 183.0 — 183.0 90.7 86.8 — — 35.8 —
32 Raahe — B ra h e s ta d ....................... 1.0 3.8 3.8 — — — 1.4 __ — — 18.9 —
33 K ajaani ............................................. 36.7 12.9 — 28.9 — 28.9 12.3 9.7 — — 29.5 —
34 Kemi ................................................. 39.0 36.1 20.6 59.1 — 58.1 13.1 13.1 __ — 40.1 —35 Tornio — Torneä .. . ; ..................... 53.1 109.0 . 98.1 — 34.4 34.4 10.O — — — 11.9 —
36 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 202.9 261.4 _ 122.3 84.6 206.9 443.» 275.3 24.8 97.2 449.6 36.4
37 K arjaa— Kari s ............................... 2.7 12.4 — — — — 8.5 5.4 — 2.2 15.2 —
38 K arkkila ........................................... 4.3 6.2 — — — — 4.7 __ 4.0 — 15.2 3.2
39 Lohja — L o jo ................................... 15.0 0.9 — 65.9 — 65.9 19.4 12.6 — 6.8 26.5 3.0
40 Kauniainen — Grankulla ............ ■. ■ 1.4 6.3 — — — __ __ __ 16.8 —
4 1 H aaga—-Haga ............................... 2.6 2.2 — — — — 7.8 — — 7.0 — —
42 H yvinkää — Hyvinsre ........: .......... 0.3 11.0 — 3.0 — 3.0 17.2 10.4 4.0 2.8 16.2 —
43 Kerava — Kervo ............................. 2.1 — — 8.5 — 8.5 2.4 __ — — 14.8 3.6
44 Salo .................................................... 6.8 39.8 — 84.6 84.6 74.7 57.6 — 11.2 14.8 —
45 V am m ala........................................... 0.2 4.8 — — — — 18.6 15.4 — 3.1 13.3 —
46 Loimaa ............................................. 55.2 2.5 — — — — 24.8 14.4 4.0 5.4 15.7 1.5
47 F o rs sa  ................................................ 3.4 1.5 — — — — 29.3 18.4 — 8.9 33.1 2.0
48 V a lk eak o sk i ..................................... . 0.0 5.5 — 0.1 — 0.1 14.0 __ __ 11.8 30.0 3.0
49 N o i t i a .............. ................................... 12.8 22.2 — — — — 42.4 19.4 4.0 17.5 26.2 . 2.5
50 R iih im ä k i ......................................... 1.1 25.1 — — — — 38.2 33.9 . 1.8 __ 14.0 —
51 L a u ritsa la ............................................ 5.3 30.9 — — — __ 2.3 __' __ _ 29.0 4.0
52 K o u v o la  ............................................ 15.7 6.7 — — — — 27.9 26.7 — __ 27.6 —
53 P ie k s ä m ä .................................................. 23.0 — — 5.0 — 5.0 — _ — __ 14.8 • 0.8
54 V a rk au s  ............................................. 12.5 5.0 — — — — 12.8 6.8 3.0 __ 31.0 2.0
55 L ie k sa  ................................................ 2.9 3.2 — — — — 4.8 __ — 2.6 15.3 0.6
56 N u rm es ............................................. 3.6 5.0 — 0.3 — 0.3 4.5 ■__ __ 4.5 __ 4.0
57 Si i n ä j o k i ........................................... 6.0 7.3 — 14.4 — 14.4 22.3 12.0 — 4.5 13.2 —
58 Ä ä n ek o sk i ......................................... 8.0 10.5 — • — — — 5.1 __ __ 5.1 21.0 4.2
59 S u o l a h t i .................................................... 2.1 27.5 — — — __ 12.» __ __ 3.8 14.4 __
60 R o v an iem i ............................................. 15.9 24.9 — 25.1 — 25.1 49.3 42.3 4.0 - 31.5 2.6
*) L i h a n ta r k a s t a m o n  t u l o t  s i s ä l t y v ä t  t e u r a s t a m o n  t u l o i h i n . — I n k o m s te r n a  f ö r  k ö t t k o n t r o l l e n  in g i l  b la n d  s la k t in r ä t tn in g e n s  in k o m s te r .  —  *) K u n n a l -  
f a t t ig v A r d e n s  ö v r ig a  in k o m s t e r .  — 8) L a s t e n k o d in  h o id o k e is ta  k a n n e t u t  h o i t o m a k s u t  s is ä l t y v ä t  la s te n s u o je lu to im in n a n  m u ih in  t u l o i h i n . — K r s ä t tn in g e n  f ö r  
s ju k h u s  o c h  f ö r io s s n in g s a n s ta l t .  —  5) M y ö s  k u l k u t a u t i s a i r a a l a .  —  Ä v e n  e p id e m is ju k h u s .  —  *) M y ö s  s y n n y ty s la i to s .  —  Ä v e n  fö r lo s s n in g s a n s ta l t .  —  ’ ) S a i r a s  -
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âr 1942. —- Recettes en. 1942.
SjukvArd — Soin des malades Huoltotoimi — SamhällsvArdpublique
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3 &OQj
1 ' 1 000 mk
129.6 49186 .5 6 457.5 5 352.7 552.1 5 988.8 9 268.7 1 308.5 70 467.2 9 566.6 23 369.8 1 232.6 2 481.1 7 783.8 1
28 853.5 3 907.9 — — 2 441.7 6 090.2 866.4 37 413.1 2) 938.0 12 241.2 637.0 3) 684.3 5 310.7 2
’ __ __ __ — 11.8 ' --- — 26.6 107.1 128.6 9.4 — — 3
! __ __ __ __ — — — , --- 13.6 145.7 371.8 11.1 — — 4
’ __ 420.5 39.0 203.4 25.0 91.6 — — 732.1 89.1 110.9 8.6 — — : 5
__ 3 607.4 872.4 640.3 — 1 4 8 5 .0 684.0 185.0 6 428.3 1 563.2 1 592.1 126.1 313.8 584.0 6,
__ 4) 639.1 — — — 669.1 573.4 768.4 57.8 360.5 953.5 7
5.0 __ __ — 27.7 — — 49.0 203.0 184.1 17.3 16.4 .--- .. 8
__ — ___ __ __ __ __ 20.0 52.8 129.2 1.9 — — . 9
__ __ __ __ __ __ — — — 43.5 55.4 2.7 — — 10
0.9 308.0 24.0 — — 5.4 — — 330.5 — 86.7 9.2 — — 11
145.3 20.0 — — 150.8 — — 309.2 181.7 327.1 11.3 77.0 — 12
__ 5 130.7 878.3 729.3 — 563.7 2 194.4 168.3 8 647.7 1 565.3 1 253.5 95.8 366.1 935.6 13
__ 862.8 115.0 369.0 — 138.7 — — 1.385.8 310.8 616.6 45.1 158.7 — 14
__ 218.0 20.0 352.1 100 .o 6.0 — — 603.6 ■ 97.2 354.9 10.0 30.5 — , 15
1.4 6) 94.0 18.0 — — — — 110.1 96.4 46.3 2.4. — — 1G
2 053.8 250.0 530.2 12.0 45.7 68.3 — 2 698.0 415.6 840.3 13.9 68.6 — 17
__ ._ __ 319.9 39.0 — — — 335.7 106.3 249.2 12.8 — . '— IS
__ 6) 222.7 32.0 195.7 76.1 — — 434.1 45.3 95.0 1.0 — — 19
__ __ __ 232.7 65.0 180.4 — — 427.5 83.7 258.4. 3.4 3) 19.4 — 20
__ 5) 321.8 __ — — — — 356.6 379.3 405.2 18.5 49.5 — 21
3.7 5Ï 152.6 __ 248.8 20.0 — — 417.0 224.0 99.1. 5 .s 27.2 — 22
5) 54.5 18.0 __ — — — 70.2 129.2 152.1 4.2 — — 23
111.2 1 715.8 _L_ 346.9 50.0 363.6 206.4 88.8 2 770.1 537.7 541.0 52.5 3) 74.4 — 24
1.4 __ __ __ — — — 15.0 18.8 24.0 2.2 — — 25
388.6 32.0 __ — ' --- — — 402.6 70.4 40.7 .5.2 — 26
,__ 315.9 25.0 __ — — — — 315.9 53.9 47.3 0.4 — — 27
__ 2 072.1 . 175.9 289.2 40.0 — — — 2 376.7 126.0 129.5 4.4 17.3 — 2S
__ 372.4 3 0 .o 248.8 25.0 35.2 25.4 — 694.4 130.5 287.0 9.5 — — 29
6.0 __ — 156.6 — — 180.2 322.5 523.7 17.2 85.3 — 30
1 085.7 __ 646.4 100.0 43.9 — — 1 791.8 516.4 610.9 24.9 111.0 — 31
__ __ __ __ __ — 18.9 79.7 88.0 0.7 — — 32
__ 51.7 __ __ __ 93.4 — — 174.6 175.6 112.8 3:9 13.2 — 33
__ 99.6 __ __ — • 86.2 — * --- 225.9 88.0 568.6 5.8 — — 34
— — — — 11.4 — — 23.3 94.0 30.2 0.6 7.9 — 35
26.7 I 555.0 178.8 î i i . i _ 401.1 __ __ 2 580.8 1 475.0 3 990.4 107.7 456.5 — 36
__ __ __ __ __ — — 15.2 144.9 20.1 0.8 .--- — 37
8.3 j_ __ __ — 105.8 — — 132.5 — 66.6 0.9 — — 3 S
202.7 12.0 __ __ 131.9 ‘ --- — 364.1 128.6 209.2 ■ 3.9 73.7 — 39
__ __ __ __ __ __ __ __ 16.8 — 59.0 16.1 — — 40
_ __ __ __ __ __ __ __ __ — 166.2 1.2 — — 41
__ 102.7 __ __ __ __ — — 118.9 460.2 361.5 -3.6 — — 42
2.6 __ __ __ __ — — 21.0 56.0 249.4 11.3 — — 43
__ __ __ __ __ __ — 14.8 — 235.3 6.7 34.3 — 44
__ __ __ _ __ _ __ __ 13.3 — 27.1 1.1 — — 45
__ __ __ __ _ __ — — 17.2 — 108.0 3.1 — — 46
_ 0 258 .5 36.0 82.1 ‘ --- — — 375.7 5 9 .s 165.7 4.2 152.1 — 47_ 14.0 14.0 29.0 — 0.1 — — 76.1 63.6 85.9 1.9 — — 48
__ 0 5 4 3 .6 48.0 • --- — — 572.3 145.8 375.2 6.7 44.2 — 49
0.2 _ __ __ — — 14.2 11.3 592.2 7.3 127.0 — 50
12.0 7)1 .2 __ __ — 19.4 — — S5 .0 — 317.1 3.3 — — 51
■__ _ _ __ 5.7 - -- — 33.3 15.3 173.6 3.8 25.2 — 52
__ __ __ __ _ __ — — 15.6 — 73.5 2.0 — — 53
■__ __ _ _ — 9.5 — — 42.5 58.3 214.9 4.0 — — 54
__ 10.8 10.8 __ — — — — 26.7 56.3 29.1 . 3.7 — — 55
__ __ __ __ __ _ __ — 4.0 — • 22 .2 1.9 — — 56
■__ __ __ __ 104.5 — — 117.7 — 149.9. 3.3 — — 51
3.6 6)422.4 58.0 16.9 — — 468.1 111.9 67.0 2.1 — — 5S;
__, __ __ __ _ __ — 14.4 — 109.3 1.0 — — 59
— — — — 7.3 — — 40.8 163.0 112.4 12.9 — — 6ÖI
l i s k o d ln  h o id o k e is ta  k a n n e t u t  h o i t o m a k s u t  s i s ä l t y v ä t  k ö y h ä in h o id o n  m u ih in  tu lo ih in .  -j—E r s ä t tn in g e n  f ö r  vA rd  a y  in t e r n e r  i k o m in u n a lh e m m e t  i n g ä r b l a n d  
v A rd  a v  b a r n h e m m e ts  i n t e r n e r  in g ä r  b la n d  b a r n s k y d d s v c r k s a m h e te n s  ö v r ig a  in k o m s te r .  — 4) M y ö s  k u lk u t a u t i s a i r a a l a  j a  s y n n y ty s la i to s .  —  A v e n  e p id e m i .  
a p u k e s k u s .  —  S ju k v ä r d s c e n tr a l .
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statsbidrag
subventions de VEtat
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ien urheilutoim
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vice de sport
s-g. S? 
O.SÊ g-B/s
1 s?I 
3
ev
1000 mk
1 Kaupungit— Städer— V illes 7 708.4 5 920.5 5 570.2 74.1 79.1 56 633.1 2 056.6 2 034.7 6 054.1
•
41.4 247.7
2 Helsinki — H elsingfors___ 4 767.0 3 528.4 3 330.7 4.8 78.4 27 355.1 943.7 943.7 3 649.9 __ __ __ __ __
3 Loviisa — L o v isa ................ — — 15.5 3.6 — 254.8 __ __ __ __ __ __ __ __
4 Porvoo — B o rg ä ................ — t --- — — — 517.» 11.2 11.2 — __ __ __ __ _
5 Tammisaari — Ekenäs . . . . — — 17.8 — — 217.8 — — — __ - - __ _
G Turku — Ä b o ...................... 643.1 541.2 488.4 — — 5 184.6 202.8 202.S 1 654.6 _ __ __ __ 242.4
7 Pori — Björneborg ............ 282.8 224.1 — — — 2 938.6 29.2 29.2 72.2 — __ __ 6.6 __
8 Raum a — R a u m o .............. 52.3 45.1 36.3 — — 492.7 7.8 7.8 __ __ _ __ __ __
9 Uusikaupunki — N vstad .. — — 15.2 — — 197.2 — — — — _ __ __ __
10 N aantali — N äd en d al........ — — — __ — 98.« __ __ __ __ __ __ __ __
11 Maarianhamina - Mariehamn — — — __ -- . 86.7 __ __ __ _ __ __ __ _
12 Hämeenlinna, — Tavastehus 71.5 60.9 56.2 — — 713.5 23.1 23.1 __ — __ __ 0.5 3.3
13 Tampere — Tammerfors . . . 545.0 426.6 301.1 43.4 0.7 5 010.5 165.8 156.3 552.3 — — — 32.3 2.0
là Lahti ..................................... 127.6 86.8 260.8 — ---' 1474.5 ' 55.3 55.3 ---• _ — — 2.0 —
15 Lappeenranta — Villmanstr. — — 65.0 4.7 — 552.3 26.4 14.4 — — __ __ __ —
16 Hamina — Fredrikshamn .. — — — — 142.7 _ __ __ • __ __ __ __ _
17 K otka ................................... 120.6 106.6 136.6 — 1 581.7 48.1 48.1 89.0 _ __ __ __ __
18 Mikkeli — S:t Michel ........ 20.5 20.5 52.4 — — 428.4 10.1 10.1 36.1 _ __ __ __ __
19 Heinola . ..>......... ................ — — — — • --- 14.0.3 __ __ __ __ _ __ __ __
20 , Savonlinna — N v s lo t t........ 83.0 68.9 97.3 4.2 — 546.0 25.6 25.0 __ — __ — __ —
21 K u o p io .................................. 252.3 200.1 118.0 — — 1 204.3 191.0 190.6 — — „— — — —
22 Jo e n s u u .................. .............. — — 11.6 11.6 — 373.5 170.3 170.3 __ __ __ ,_ _•
23 I is a lm i................................... — — 9.2 — — 290.5 * --- __ __ — . __ — __ —
24 Vaasa — V a s a .................... 349.2 271.4 218.5 — — 1 720.8 51.0 51.0 __ __ __ __ __ _
25 Kaskinen — K a s k o ............ — — — __ — 42.8 __ __ __ __ _ __ _ _
26 Kristiinankaup. - Kristinest. — — — — m . i — — __ — __ — __ —
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby — — --■ — 101.2 — — — — — — —
28 Pietarsaari — Jakobstad .. 213.5 167.5 18.9 — __ 505.8 6.0 6.0 __ — __ __ —
29 K okkola— Gamlakarlebv .. — — — — — 417.5 6.0 6.0 __ _ __ __ __ —
30 Jyväskylä ............................ 69.9 68.9 28.5 — — 1 029.6 34.4 34.4 — — — — — —
31 Oulu — Uleäborg ................ — — 126.2 ---. — 1 364.5 19.0 19.0 __ — _ __ __ —
32 Raahe — B ra h e s ta d .......... — — 21.6 — — 189.3 — __ __ — __ __ __ —T
33 K ajaani ................................. 110.1 103.5 4.8 — — 416.5 13.7 13.7 — — — — — —
34 Kemi ..................................... — — 139.6 1.8 — 798.0 16.1 16.1 __ • — _ — __ —
35 Tornio — T o rn e ä ................. - , - — — — .132.7 — — — — — — — —
36 Kauppalal-Köpingar-Rom-ps - - 509.3 27.3 2.4 6 460.6 50.7 50.7 __ _ __ __ 0.2 _
37 K arjaa — Kari s ................... — — — .165.0 — — — — _ — — —
38 Karkkila ................ ..........-.. — — 16.2 — — 82.8 — __ __ — __ — __ —
39 Lohja — L o jo ....................... — — — __ — 411.5 13.2 13.2 __ _ __ __ __ —
40 K auniainen — Grankulla, . . __ __ 17.9 __ __ 76.0 __ __ __ _ __ __ __ __
41 H aaga — Haga ................... — __ __ __ — 166.2 __ __ __ _ __ __ __ —
42 H yvinkää — H y v in g e ........ — — 43.3 — — 865.0 0.6 0.6 — — — — —
43 K erava — K o rv o ................ — — 8.0 — — 313.4 — -J— __ — __ — -_ —
44 Salo ....................................... — — — — — 269.6 23.6 23.0 __ __ __ — _ —
45 Vammala ............................. __ __ 1.8 __ __ 28.0 __ __ __ __ __ _ __ —
46 Loimaa ................................. — — — — — 108.0 — __ __ _ __ — __ —
47 Forssa ................................... — — 11.6 — — 389.2 3.1 3 .i __ __ __ — __ ’ --
48 Valkeakoski ......................... — — ■ 0.9 0.8 — 151.2 — __ — __ — _ —
49 N o k ia ..................................... — — 32.5 — — 597.7 — __ __ __ __ — _ —
50 Riihimäki ............................. — — 64.0 — — 794.5 0.4 0.4 — — _ — 0.2 —
51 L a u rits a la ............................. • --- — 38.9 __ — 356.0 __ . __ __ __ __ __ __ —
52 Kouvola ............................... — — 35.0 — 2.4 251.5 — _ _ _ _ __ _ —
53 Pieksämä ............................. — — 9.7 0.1 — 83.3 — — — • — __ __ —
54 Varkaus ............................... — — 56.7 — — 329.0 9.6 9.6 __ __ __ _ __ —
55 Lieksa .......................■.......... — — — — — 85.4 __ _ __ _ _ _ __ —
56 Nurmes ................................. __ __ 6.1 __ — 28.3 __ __ __ _ __ __ __ —
57 S e inä jok i......................... 3.2 — — 153.1 — — — — — — — —
58 Ä änekosk i............................. — — 31.8 — — 210.7 — — — — _ — — v--
59 Suolahti ............................... — — 10.1 — — 119.4 0.2 0.2 _ _ _ _ _ —
GO Rovaniemi ........................... — — 121.6 26.4 — 423.4 — — — — — — —
’) Myös valm istavat koulut. — Även förberednnde skolor.
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àr 1942 (forts.)- — R e c e tte s  en  1 9 4 2  ( s u i te ) .
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Inkom
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statsbidrag 
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Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de VEtat
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de VEtat
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
valtionapu 
i 
statsbidrag 
subventions de VEtat
S’ É o»s H e*
istystoim
en 
tulot 
r av bildningsverksam
het 
ires recettes
ystoim
en tulot yhteensä 
is av undervisniugs- och 
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het 
et 
éducation 
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' 1000 mk
0.3 95.7 8 495.8 29147 .3 24436 .1 918.6 757.3 2 615.1 2 053.0 7 278.8 6 210.9 2 088.3 1 8 1 9 .2 1231 .6 703.4 81,2 1 2 3 3 .6 44 594.5 1
77.0 4 670.6 7 640.0 5 680.6 — — ------- — 2 018.5 1 629.5 823.2 629.7 195.6 — 9.0 1 2 0 1 .4 1 1887 .7 2
__ 176.5 160.1 — .  ___ — ___ — — — — 21.5 20.7 3-5 — 201.fi 3
___ ___ 11.2 199.3 197.2 — — — — — — — — 18.7 16.2 ■— — 218.0 4
__ ___ _ ___ 106.4 87.4 264.2 206.1 — — 3.5 3.5 12.6 10.3 11.2 11.0 — — 397.« 5
__ ___ 2 099.8 2 387.1 1 755.4 — — 179.6 151.0 626.9 572.0 226.0 222.8 58.7 30.0 33.1 — 3 511.4 6
__ ___ 108.0 1917 .6 1429 .4 — — 317.1 255.0 1 2 7 4 .5 1 105.7 84.4 83.1 44.4 3 0 .o 12.4 , 15.0 3 665.4 7
__ ___ 7.8 345.5 325.3 V----- — 14.0 14.0 5.0 5.0 76.3 75.5 38.3 31.5 15.5 — 494.6 8
0.3 ___ 0.3 141.x 130.3 — — — — — — — — 12.3 11.6 3.5 — 156.9 9
__ ___ 40.4 40.4 — ___ ___ — — — — — 9.5 9.2 — — 49.0 10
__ __ __ 83.6 80.1 — — ___ ___ — — — — 31.6 19.1 — — 115.2 11
*_ 6.2 33.1 226.7 200.2 — — — — 33.7 32.8 49.3 47.2 32:4 3 0 .o 2.4 1.2 345.7 12
__ 12.3 764.7 3 929.2 3 462.2 — — 460.5 339.0 1 553.7 1 382 .7 209.6 196.0 129.7 — — — 6 282.7 13
__ 57.3 1341.4 1 116 .4 — — 359.6 275.0 14.8 10.3 - 49.8 44.1 40.7 30.0 — — 1 806.3 14
__ ___ 26.4 747.2 644.9 -----. — — — — — — — 39.« 35.0 — — 786.8 15
__ __ ___ 246.1 - 151.3 — — — .  ----- — — — — 21.2 21.2 1,1 — 268.4 16
__ ___ 137.x 1155 .1 1 072.1 — — — — 885.8 687.0 97.0 92.9 33.5 30.0 — — 2 171.4 17
__ __ 46.2 497.6 487.9 — — 124.9 112.0 — — 58.1 38.0 30.9 30.0 — — 711.5 18
__ __ 120-3 55.5 ------ — — — — — — — 73.2 23.6 — — 193.5 19
__ ___ 25.0 444.6 428.1 — — — — 10.8 10.8 — — 21.9 20.7 — — 477.3 20
__ ___ 191.0 1045 .4 980.5 ------ — 344.5 275.0 328.6 262.6 88.7 80.9 34,5 30.0 — — 1 8 4 1 .7 21
__ __ 170.3 221.7 208.4 — ___ ___ — — 77.2 77.2 29.3 26.0 0 . 1 — 328.3 22
__ __ 257.7 207.2 — — — — — . ----- — — 20.1 14,8 — — 277.8 23
___ ___ 51.0 1086.1 1 063.3 — — 347.3 251.0 142.1 142.1 142.5 130.2 42.6 30.0 — — 1 760.6 24
__ __ ___ 124.5 97.5 — — — — — — — — 5.5 5.3 — — 130.0 25
__ 0.2 0.2 123.1 110.0 484.9 415.2 — — — — — — 8.8 . 8.6 — — 616.8 26
__ __ 3.5 3.5 — __ __ ___ — ' ----- — — 3.2 3.2 — — 6.7 27
__ 6.0 278.5 229.2 — ___ __ ~ r - 46.3 46.3 — — 31.0 30.0 0.6 11,5 367.« 28
! __ 6.0 540.« . 520.3 169.5 136.0 — — — — 33.4 30.0 — — 743.8 29
___ _ 34.4 801.9 779.0 — — 168.3 126.0 20.8 20.5 — — 41.7 30.0 — 4.5 1 037.2 30
___ ___ 19.0 ■ 1190 .1 1 064.0 — • ----- 299.3 255.0 17.4 17.4 93.6 91.3 36.2 30.0 — — 1 6 3 6 .6 31
__ ___ 91.1 91.1 ___ ___ ___ ___ — — 18.5 17.9 — — 109.6 32
_ _ - 13.7 327.9 310.2 — — — — 25.7 25.7 — — 30.5 25.8 — — 384.1 33
___ _ 16.1 1 244.6 1 209.0 — — — 270.7 257.0 — — 16.0 12.5 — — 1 5 3 1 .3 34
— — 64.6 58.1 — — — — — — — — 15.4 9.5 — — 80.0 35
50.« 13 730.3 11 802.8 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 42.8 42.8 273.0 252.0 6.9 14 053.0 36
___ ___ ___ 186.1 174.6 — — — — — — — — 6.4 6.1 — — 192.5 37
___ ___ ___ 339.7 269.5 — — — — — — — — 12.8 9.4 — — 352.5 38
___ ___ 13.2 633.1 573.4 — ___ — — — — — 14.4 14.1 — — 647.5 39
__ __ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — 6.3 5.7 — — 6.3 40
__ __ _ 272.0 230.7 ---- - __ _ — — — — — — — — — 272.0 41
____ ___ 0.6 750.8 545.« — — — — — — - ------ — 14.9 13.6 — — 765.7 42
__ ___ ____ 842.1 584.9 — ___ — — — — — — 9.4 8.5 — — 851.6 43
__ _ 23.6 671.1 622.7 ---- - — — — — — — — 19.7 19.4 — — 690.8 44
__ . __ 73.0 65.6 __ __ __ __ — — — — 3.4 3.4 — — 7B.4 45
__ _L « — 254.3 217.8 __ __ __ — — — — — 7.1 6.6 — — 261.4 46
__ __ ‘ 3.x 807.1 671.0 — __ — — — — — — 10.6 10.6 — — 817.7 47
__ __ 458.5 395.9 ____ __ — — — — 42.8 42.8 7.2 7.2 — — 50$.5 48
__ __ __ 1 297.2 1 021 .9 __ __‘ __ __ — — — — 17.6 17.6 — 6.« 1 3 2 1 .7 49
__ ____ 0.6 911.8 873.0 — ___ — — — — — — 27.7 24.8 — — 939.5 50
_ ___ ___ 1 243.1 1023 .7 ___ ___ — — — — — '----- 15.2 14.2 — — 1 258.3 51
___ ___ J ___ 634.3 621.9 — ___ — — — — — — 10.2 1 0 . 0 — — 644.5 52
__ ___ ____ 548.5 442.9 ___ ___ — — — — — — 8.0 7.4 — — 53
___ ____ 9.6 118.7.6 1 072.2 — ___ — '----- — — — — 37.6 29.6 — — 1 2 2 5 .2 54
__ ___ ___ 357.1 273.6 — ___ ___ — — — — — 4.8 4.8 — — 361.« 55
__ ____ 91.0 91.0 ___ ___ ■___ ___ — — — — 5.3 5.2 — . — 96.3 56
__ ___ ___ 520.S 493.1 ___ ___ — ___ — — — — 4.4 4.4 — — 525.2 57
__ ___ 551.6 491.7 ___ ___ ___ ___ — — — — 5.6 5.3 — — 557.2 58
__ __ 0.2 541.5 499.8 ___ ___ ___ ___ — — — — 2.4 2.4 — — 543.« 59
— — — 558.0 546.0 — — — — — — — — 22.0 21.7 — — 580 .o 60
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2. Tulot vuonna 1942 (jatk.). — Inkomster
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
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1 
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1000 mk
1 K a u p u n g it —  S täder —  V ille s  . . . 8 570.8 I l  441.5 1 612 .5 1218.3 14 662.3 7 830.7 43 723.6 138 869.2 97 614.8
2 H e ls in k i —  H e ls in g fo r s ..................... 4 256.4 6 157.0 2 0 0 .6 ’ 1 064.9 I l  050.O — 22 528.3 40 722.5 30 366.1
3 L o v iisa  —  L o v i s a ................................. 106.3 178.6 58.1 2.2 ' --- 115.0 402.1 441.2 275.5
4 P o rv o o  —  B o r g a , ................................. 28.0 141.5 51.2 5.6 5.6 61.6 242.3 1 657.S 1163 .3
5 T am m isaa ri —  E k e n ä s ..................... i0 1 .5 81.0 22.1 — 17. 5 203.4 403.4 641.3 337.5
6 T u rk u  —  Ä b o ........................................ 17.8 545.8 19.5 — 1 912.5 207.0 2 683.1 20 280.2 16 606.1
7 P o r i  —  B jö r n e b o r g ............................ 447.3 660.0 183.0 17.4 — 601.0 1 725.7 4 578.1 2 973.4
8 R a u m a  —  R a u m o .............................. 267.4 101.8 38.3 — — 10.4 379.6 1 850.3 1 l l l . i
9 U u s ik a u p u n k i —  N y s ta d  ................ 3.0 28.0 14.5 — — 38.5 69.5 347.6 325 .S
10 N a a n ta li  —  N ä d e n d a l . . ; ................. — 10.1 6.7 — — 13.9 24.0 155.8 67.5
IX M a a ria n h a m in a  —  M arieh am n  . .  , — 8.1 3.4 — — — 8.1 536.5 292.4
12 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s ............ 134.9 60.0 8.3 — — 36.2 231.1 2 611.1 1 274.3
13 T am p ere  —  T a m m e r fo r s ................... 831.0 430.8 168.5 29.0 1 540.3 266.1 3 097.2 20 804.7 15 257.5
14 L a h t i  ......................................................... 441.7 326.9 105.4 2.9 9.6 140.2 921.3 2 053.9 1410 .7
15 L a p p e e n ra n ta  — V illm a n stran d  . . . 122.5 139.8 20.0 18.4 18.3 108.0 407.0 3 856.8 1 639.3
16 H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ................ 74.0 11.4 11.4 ■ — — 312.6 398.0 959.7 740.1
17 K o t k a ........................................................ 186.3 323.5 26.8 — 24.0 426.2 960.0 7 310.8 2 721.3
18 M ik k e li —  S :t  M ichel ■........................ 49.3 120.0 24.4 5.3 — — 174.6 1 375.6 529.7
19 H e i n o l a ...................................... ■............. 15.0 24.0 5.0 0.1 — 6.1 45.2 346.5 163.5
20 S av o n lin n a  —  N y s l o t t ....................... 80.8 24.8 16.9 20.0 — 256.1 381.7 1 429.0 694.4
21 K u o p io  ...........■......................................... 225.6 345.9 26.2 1.9 11.3 84.5 669.2 4 398.8 3 175.5
22 Jo e n su u  ................................................... 30.0 385.4 16.1 13.3 — 306.1 • 734.8 1 597.1 754.7
23 Iisa lm i ...................................................... 30.0 17.7 — — ---- 94.0 141.7 710.9 305.4
24 V a asa  ■— V a s a ...................................... 200.2 130.4 109.5 5.X — — 5 264.0 4 6 0 2 .0
25 K a sk in e n  —  K ask o  ........................... ' 14.0 4.0 2.0 — — 1.8 19.8 126.5 123.1
26 K ris tiin a n k a u p . —  K ris tin e s ta d  . . . 12.4 43.6 42.5 — — 84.2 140.2 405.5 399.2
27 U u s ik a a rle p y v  —  N y k a r l e b v ......... — 19.0 3.3 — — 398.8 417.8 42.2 32.6
28 P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s ta d  ................ 40.0 111.7 19:i • 6.8 73.2 265.4 497.1 1 782.7 1 498.9
29 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y .............. 65.0 31.6 6.7 2.8 — 18.3 .117.7 1 248.2 1 1 9 9 .5
30 J y v ä s k y l ä ............................................... 283.7 210.3 26.1 — — 183.1 677.1 2 476.4 1 506.2
31 O u lu  —  U leäb o rg  .............................. 192.4 337.6 86.4 22.0 — 2 783.1 3 335.1 4 334.3 2 616.5
32 R a a h e  —  B ra h e s ta d  .......................... 30.1 69.5 22.0 — — 11.8 111. 4 220.6 215.6
33 K a ja a n i .................. ■............................... 65.9 67.5 67.5 0.6 ■ _ 290.9 424.9 968.6 730.1
34 K e m i ......................................................... 185.3 149.3 149.3 ' --- — 495.5 830.1 2 876.8 2 1 7 0 .S
35 T o rn io  —  T o r n e ä .............................. . 33.0 144.9 51.7 — — 10-9 188.s 457.2 335.2
36 K auppalat —  K öpingar —  Bourgs 833.6 2 918.2 1 737.6 35.6 34.0 1128.1 4 949.5 11184 .6 7 359.7
37 K a r ja a  — K a ris  .................................... 15.8 301.9 106.1 3.0 — 190.4 511.1 285.3 . 212.1
38 K a rk k i la  .................................................. 38.8 184.7 64.7 — . --- 206.2 429.7 258.8 217.1
39 L o h ja —  L o j o ......................................... 148.1 114.6 100.0 — 3.5 73.1 339.3 598." 307.2
40 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  ................. — 19.0 13.0 — — 7.3 26.3 110.4 25.3
41 H a a g a — -H aga  .................................... — 5.0 5.0 — — 40.8 45.8 152.0 150.0
42 H y v in k ä ä — H y v in g e  ..................... 30.0 95.4 78.9 — — 5.0 130.4 932.2 ■ 409.7
43 K e ra v a  —  K erv o  ................................. 61.1 38.2 13.5 — — 29.2 128.5 521.5 472.1
44 Salo  ............................................................ 108.0 214.0 112.2 0.6 — 12.1 334.7 275.8 212.3
45 V a m m a la .................................................. — 9.8 2.9 — — 0.1 9.9 103.2 31.0
46 L o im a a  .................................................... 18.0 65.8 23.5 — — 0.6 84.4 P 56 .9 144.6 '
47 F o rs sa  ...................................................... 87.0 170.9 122.0 3.5 — 49.6 311.0 449.1 276.2
48 V a lk eak o sk i .......................................... 6.0 61.5 42.8 — — 14.6 82.1 372.3 333.4
49 N o k ia  ..............■......................................... 95.6 407.1 300.0 — — — 502.7 996.7 8 6 8 .7 ,
50 R iih im ä k i ............................................... 28.8 154.6 154.1 7.0 — 153.3 343.7 592.4 253.9 ,
51 L a u r i ts a la  ............................................... 40.0 69.9 53.9 — 23.7 193.0 326.6 602.7 577.9
52 K o u v o la  .................................................. 15.5 289.4 42.6 — — — 304.9 396.8 250.7 1
53 P ie k sä m ä .................................................... 30.1 198.9 53.0 — — — 229.0 560.3 145.0 '
54 V a rk a u s  .................................................... 3 0 .o 225.7 198.4 0.4 — 6.4 262.5 905.8 ■ 821.7
55 L ie k sa  ................... ; ................................ 7.4 20.7 20.7 — — 1.8 29.9 256.5 228.6
56 N u rm e s  ..................... •.............................. 0.5 23.2 23.2 —. 6 .s 0.4 30.9 101.4 84.6 ;
57 S e in ä jo k i .................................................. 24.7 36.7 26.6 1.1 — 137.6 200.1 209.4 168.R ;
58 Ä ä n ek o sk i ............................................... 8.9 69.5 50.0 — — — 78.4 409.4 31 2 .s ,
59 S u o la h ti  .................................................. 13.2 55.5 55.5 20.0 — — 88.7 140.5 99.4 1
60 R o v a n ie m i ............................................. 26.1 86.2 75.0 — — 6.6 118.9 1 696 .5 756.0 1
*) Myös teollisuus- ja  varastotontttvuokria. — Även arrenden för mdustri — och uppslagstomter. — *) Myös maknsmiiruokria. — Även magasinshyrror.
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m
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1000 mk
41908 .8 12 330.1 12 314.2 5 101,4 2 970.1 31.082.6 18 532.5 230 393.1 78 691.5 33 999.0 17 595.4 9 483.7 2  779.0 1
14 500.8 4 980.2 5 452.3 299.6 980.9 15 945.6 0.4 71169 .3 27 155.1 14 659-4 '3  765.0 4 671.8 638.6 2
248.2 30-2 11.6 173.7 7.8 29.3 -2 005.9 2 724.6 709.6 318.2 264.1 121.5 — 3
441.9 66.6 108.5 138.0 52.0 70.0 359.9 2 529.6 37.7 29.3 5.9 — — 4
221.2 2.0 — 728.0 1 590.5 85.0 8.1 9.2 1.6 24.2 5
4 066.4 1 127 .3 422.3 812.2 1 4 2 2 .9 500.0 26 269.5 18 186.5 7 646.1 2 902.0 1 3 7 6 .9 764.6 6
1 826.0 182.5 292.8 1 119.3 140.5 2 232.3 439.9 9 076.3 4 286.0 1 662.-3 1 1 6 9 .3 ' 95.7 362.6 7
94.0 84.9 259.1 6.4 294,7 745.4 3 399.7 3 294.9 1 022.6 621.8 337.1 458.6 8
■104.9 17.1 42.0 134.4 8.3 96.8 155.6 804.0 52.0 3.2 32.7 4.4 1.2 9
33.2 2.4 12.4 11.0 7.4 — 49.6 238.6 23.8 — 17.5 — — 10
44.9 30.4 --- — — 11.5 7.0 599.0 631.0 184.7 386.0 48.0 3.4 11
445.8 !) 140.9 140.0 23.4 290.5 1 406.5 4 753.9 25.6 6.4 2.4 — — 12
6 306.2 2 142.7 692.1 537.1 62.1 1 627.2 511,0 29 249.1 1 440.5 81'4.'3 64.4 434.5 16.7 13
Î 686.4 
1 463.3
764.1 606.4 98.8 161.4 1 327.3 705.0 5 772.6 172.7 156.6 — — — 14
113.3 1 266.1 11.4 58.2 1 1 4 2 .3 16.2 6 478.6 223.5 59.1 50.2 110.6 — 15
138.4 __ __ 96.9 — — 239.4 1 337.5 1 241.6 201.2 '3 0 0 .5 34Ö.5 101.9 16
1 637.4 339.3 1 168 .4 14.1 ■ 14.0 584.1 347.6 9 880.2 7 589.7 3 281.3 1 541.9 2)889.5 17
248.7 19.1 55.0 79.9 54.5 199.4 167.5 1 991.2 84.6 33-.3 6.6 19.6 — 18
77.1 16.0 13.5 43.5 1.0 94.3 1 119.0 1 636.9 2.1 — 1.7 — — 19
167.5 26.8 20.1 34.8 43.4 ■ 622.7 88.4 2 307.6 287.7 9.8 276.2 — — 20
. 928.4 282.7 184.3 238.0 112.1 569.9 1 486.7 7 383.8 519.9 217.7 107.2 98.8 88.3 21
258.2 38.0 6.3 171.7 29.2 564.4 7 1 .S 2 491.5 248.1 50.4 28.6 16.8 — 22
157.6 9.5 7.0 73.0 67.3 203.1 349.5 1 421.1 16.1 3) 16.1 — — 23
1 750.8 1 062.7 '5 0 1 .7 48.8 132.6 759.1 902.2 8 676.1 4  387.4 1 114 .2 2 587.1 186.1 — 24
107.1 __ ■ 98.7 5.2 . --- — 126.5 360.1 433.4 118.8 305.3 6.1 0.3 25
140.5 9.3 46.7 77.1 0.5 116.0 875.5 .1 537.5 177.9 33.3 76.1 12.8 27.3 26
64.7 __ __ 63.6 — — — 106.9 22.4 10.3 11.5 — T 0.6 27
134.3 ■ 1 )87 .2 35.4 10.4 321.4 569.2 2 807.6 2-028.1 870.2 988.2 87.9 20.2 28
613.2 90.3 117.9’ 176.8 26.2 203.1 181.6 2 246.1 830.9 117.9 384.7 227.9 44.6 29
175.7 54.2 39.4 2 5 .S 4 8 .s 539.2 166.3 3 357.6 274.6 139.0 21.4 47.6 6.6 30
1 883.5 439.8 681.4 324.7 53.9 58 7 .S 1 927.1 8 732.7 2 993.1 834.4 1 000.9 185.1 197.4 31
195.6 __ 15.0 152.0 0.5 316.9 344.1 1 077.2 316.7 22.2 216.9 71.8 — 32
508.3 115.6 100.8 , 84.9 43.2 358.7 531.2 2 366.8 83.0 37.2 2 7 .S 16.3 — 33
404.1 32.2 245.2 116.0 8.0 551.8 1 072.4 4 905.1 606.6 222.6 336.3 23.9 21.9 34
319.2 15.7 21.4 256.8 1.9 — 336.1- 1 1 1 2 .5 229.7 ' 98.8 86.0 44.9 35
1 437.2 668.0 68.4 408.9 89.6 3 468.7 1 882 .3 17 972.8 82.6 — 52.4 22.7 — 36
27.5 10.1 — 14.3 — — — 312.8 — — — — — 37
70.1 24.8 19.0 17.0 — — 150.6 479.5 — — — — — 3 S
57.0 8.0 28.4 20.6 f --- — 30.0 685.7 O.o — — — — 39
■ 5.4 ____ ___ 5.4 -r— — 24.7 140.5 — — — — — 40
____ ____ __ __ — — 152.0 — — — — — 41
62.7 34.6 __ 4.5 0.7 749.2 122.2 1 866.3 — — — — — 42
24.7 — — 24.7 — — — 546.2 — — — — — 43
216.6 80.6 __ 91.9 8.1 — 420.8 913.2 64.9 — 40.2 22.7 t 44
21.8 4.5 __ __ 17.3 54.9 12.5 192.4 — — — — —
35.3. 1.9 1 __ 23.0 0.7 — — 292.2 — —r — — —
101.1 1.4 — 71.5 1.6 — 1 2 .S 563.0 — — — — — 47
27.5 24.4 — 1.4 — 2.5 66.4 468.7 — — — — — 4S
19.7 1.7 __ __ — 845.3 322.2 2 183.0 — — — — —
27.2 7.2 ____ 14.0 2.7 128.7 — 748.3 — — — — — oO
6.1 6.1 ___ ____ — 290.0 7.6 906.4 — ,  • --- — — — 51
69.8 12.3 ------* 17.5 — — 1.3 467.9 . --- — — — — 52
170.8 170.8 — — — 1.0 33.1 765.2 — — — — — 53
0.3 0.3 ___ — — 694.0 0.4 1601 .1 — — — — — 54
21.8 13.1 ____ 8.7 — 289.2 124.7 692.2 — — — — — 55
103.9 ____ 21.0 81.3 0.5 — 225.5 430.8 12.2 — 12.2 — ■— 56
22.4 — — 12.9 9.5 — 0 . 1 231.9 — . — — — — 57
36.6 36.6 — — — — 269.1 715.1 — — — — — 5S
5.4 4.6 — 0.2 0.3 77.1 58.3 281.3 — „  ------ — — — 59
303.5 225.0 — — 48.2 336.2 — 2 336.2 — — — • ------ — 60
—  3) M y ö s  s a t a m a m a k s u j a .  —  Ä v e n  h a m n a v g i f t e r .  
4 6 8 9 /4 4
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2. Tulot vuonna 1942 (jatk.j. — Inkomster
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a !  a t 
S t ä d e r o c h k ö p i n g a r 
V i l  l e  s e t  b o u r  g s
Kunnan liikeyritykset 
Kommunens affärsföretag 
Services industriels de la commune
Muut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkomstbringande förefcag 
Autres services comportant des recettes
Rahoitus tulot
i 
Laitosten tuottam
at voitot yhteensä 
Eöretagens vinst inalles 
; 
Bénéfices de tous les services
Siitä: -
n
£« r.$S W go
s»- 2. trgOK*
s f i
a t s "
,i-âêf’S pr ®s s - s
^ 
vesijohtolaitoksen 
.g 
' 
vattenledningsverkfct
fl .. 
j 
service des eaux
\ 
. Teurastam
ot 
i 
Slaktinrättningar
Abattoirs 
' 
\1
K
auppahallit 
Saluhallar 
' 
H
alles
1 1! 
M
uut laitokset 
övriga företag 
Autres services
M
uiden tuloa tuottavien laitosten tulot yhteensä 
De övriga inkom
stbringande företagens in­
kom
ster inalles
Recettes totales des autres services com
portant 
des recettes
K
orot ja osingot 
Räntor och dividender 
Intérêts et dividendes
Kunnan omaisuu­
den pääoma-arvon 
korot — Räntä A ka- 
pitalvärdet av koinmu- 
nens egendom— Intérêts 
sur la valeur de la 
propriété municipale
■ 
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä: 
Därav: 
Dont: i
kunnan liike- 
1 
yritysten 
de egna affärsföre* 
tagen
services industriels 
de la com
m
une
1000 mk
1 Kaupungit — Städer — V i l l e s . . . 115 464.8 99 917.1 13 016.1 5 217.1 1 7 047.O 32 372.3 44 636.4 52 856.7 286 651.3 47 295.3
2 Helsinki — H elsingfors................ 4*d 475.5 43 004.1 471.4 2) 3 261.2 1 353.9 19 819.9 24 435.0 37 609.7 155 103.8 25 040.8
3 Loviisa — L o v isa .......................... 367.8 ' 307.8 — ' • --- — — 78.9 . 1621.7 80.7
4 Porvoo — B o rg ä ........................... 1 184.9 1 014.9 170.0 207.0 1 --- — 207.0 33.0 1 695.2 295.2
ö Tammisaari — E k e n ä s ................ 776.1 734.5 41.6 1 _ 144.7 144.7 51.7 1 332.3 546.7
6 T urku — Ä b o ................................. 11 598.2 9 653.3 298.8 954.3 3 556.2 4 510.5 3 972.3 18 472.0 4 540.3
7 Pori — B jö rnebo rg ....................... 3 858.5 3 671.5 19.7 — 1 267.7 1267.7 1 143.8 9 856.9 1 440.4
8 Rauma — R a u m o ......................... 1 796.2 1388.8 — — — — 356.8 3194.1 763.4
9 Uusikaupunki — N v s ta d ............. 338.2 338.2 — — 25.2 25.2 30.2 .. 569.8 150.o
10 N aantali — N ä d e n d a l.................. 264.4 264.4 — — — 32.3 201.3 24.0
11 Maarianhamina — Mariehamn .. — — — — ; 11.4 11.4 6.0 925.5 201.5
12 Hämeenlinna — T av asteh u s....... 3 152.1 2 335.0 817.1 76.9 — 54.5 131.4 85.4 3 089.7 227.9
13 Tampere — T am m erfors.............. 11 620.6 9 033.7 2 586.9 2) 1 008.8 1 213.8 1 035.7 3 258.3 3 950.1 22 224.4 4 782.4
14 Lahti ............................................... 5 040.8 3 586.6 1 454,2 256.2 — 494.2 750.4 599.7 6 008.0 733.0
15 Lappeenranta — Villmanstrand .. 3 499.3 2 939.9 559.4 ' --- 13.3 224.4 237.7 283.0 2 729.5 596.0
16 Ham ina — Fredriksham n .. ......... 743.1 701.5 41.6 — 194.9 — 194.9 184.5 2 017.7 102.9
17 K o tk a ............................................... 4 468.0 2 848.9 1 619.1 17.2 341.0 — 358.2 379.5 11 081.7 860.1
18 Mikkeli — S:t Michel ................... 703.6 170.4 533.2 — 2 157.3 165.2 2 322.5 372.1 1 744.8 141.4
19 H e in o la ............................................ 593.5 593.5 0.3 — 19.9 20.2 28.5 1 090.4 91.8
20 Savonlinna — Nvslott. .................. 698.4 698.4 — — 2.4 — 2.4 150.1 1 405.5 164.0
21 K u o p io ............................................. 3 677.9 3 540.8 137.1 — . 306.o 414:0 720.O 737.8 7 441.4 1362.1
22 Joensuu ........................................... 1 559.7 971.5 356.3 61.6 143.2 213.9 418.7 308.4 1 891.3 366.1
23 Iisalmi . : ......................................... 187.4 160.2 27.2 — 176.7 360.8 537.5 112.4 828.2 401.0
24 Vaasa — V a s a ............................... 1 026.9 — 1 026.9 2) 295.3 — 103.8 399.1 169.'4 9 247.3 750.0
25 Kaskinen — K a s k o ...................... 65.5 65.5 — — — — — 16.4 360.6 24.0
26 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 150.7 150.7 — — — 47.1 47.1 10.9 676.2 18.0
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 285.7 285.7 — — — — — 37.7 750.8 119.4
28 Pietarsaari — Jakobstad ............ 2 285.5 1 593.3 613.3 — — — — 192.5 3 053.0 434.0
29 Kokkola — G am lakarleby.......... 1109.7 910.) 199.6 — ---’ 6.9 6.9 94.5 1 974.4 346.6
30 J v v ä s k y lä ....................................... 2 519.5 1 498.1 1 021.4 — — 200.7 200.7 243.5 2 260.o 467.0
31 Oulu — Uleäborg ........................ 3 484.2 2 534,0 950.2 — 187.2 2 348.3 2 535.5 781.6 6 514.9 1 226.2
32 Raahe — Braliestad .................... — — — — — 212.3 212.3 76.2 929.2 72.6
33 K ajaani ........................................... 1 059.4 1 059.4 — 32.6 _ — 1 619.8 1 652.4 295.0 2 180.5 217.2
34 Kemi ................................................ 3 019.3 3 019.3 — — 3.0 25.7 28.7 333.3 3 230.0 ■. 614.5
35 Tornio — T o rn e ä .......................... 914.2 843.1 3) 7 l.i — — — — • 99.5 949.2 94.1
36 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 8 302.9 8 296.7 6.2 75.» 62.4 89.7 227.6 1 964.0 11 931.1 1 389.5
37 K arjaa — K arit ............................. 6.2 — •>) 6.2 — — — — 11.1 139.5 _
38 . K arkkila ........................................... • -- — — 1 — — 0.4 0.4 113.2 294.8 27.8
39 L oh ja— Lojo ............................... — ---1 — — — 38.3 38.3 30.7 825.7 282.5
40 Kauniainen — G rankulla............... 386.7 386.7’ — — -- ’ 3.2 3.2 48.5 314.0 • 10.0
41 H aaga — H a g a ............................... 217.1 217.il — — — — — 27.2 240.S 113.4
42 . H yvinkää — H vv inee ......... .......... — ---‘ — — — 20.6 20.6 153.3 571.2 _
43 Kerava — K ervo............................. 457.8 457.81 — — — — — 71.6 454.3 24.0
44 Salo .......... •.................................... — — : — — — — — 207.7 763.6 241.3
45 Vammala ........................................ — — ; — — — — — 15.2 67.8 ___
46 Loimaa ............................................ — — — — — — — 26.9 180.o __
47 Forssa................................................. — — 1 — 2) 75.5 — 20.0 95.5 162.2 395.7 _
48 Valkeakoski ................................... — — —- — — — — 85.9 ■ 278.7 _
49 N o k ia ................................................ — — ; — — — — — 260.0 937.3 _
50 Riihimäki........................................... — — 1 — — — 0.2 0.2 76.3 808.0 __
51 Lauritsaia .1 ................................... — — ; — — — — — 134.9 353.9 _
52 Kouvola..................................... 836.7 836.7 — — — — — 174.7 1390.5 87.5
53 P iek säm ä ......................................... 1 092.0 1 092.01 — — — — — 20.0 541.2 139.9
54 Varkaus ............................................ — -----1 — — — — — 18.2 854.9 ___
55 Lieksa ............................................. — — — — — — — 33.2 279.9 ___  '
56 Nurmes ............................................ — — — — — 3.7 3.7 40.3 157.3 95.1 i
57 Seinäjoki ......................................... 1 086.1 1086.1 — — — — — . 38.7 494.7 102.8 1
58 Ä änekosk i....................................... — — — — — — — 43.9 396.3 ___  j
59 S u o la h ti........................................... — — — — 3.3 3.3 15.1 210.4 _ r
60 Rovaniem i ..................................... 4 220.3 4 220.3 — — 62.4 62.4 155.2 980.6 265.2
*) T o is is s a  k u n n i s s a  o n  v e ro v e lv o l l i s i l l e  v e r o i lm o i tu k s e n  la im in ly ö m is e s tä  l i s ä t t y  v e ro  äyrejä. V e r o n k o r o tu s ta  e i t ä l lö in  o le  k i r j a t t u  o m a lle  ti l i l le e n , 
h a r  d ä  ic k e  b o k f ö r t s  pÄ s ä r s k i l t  k o n to ,  u t a n  in g A r d e n  i i n k o m s t s k a t t e n .  — *) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  l i h a n t a r k a s t u s m a k s u t .— H ä r i  ingA  ä v e n  in k o m s te r -  
f ö r a n d e .  —  8) O sa  v o i t t o v a r o i s t a  k i r j a t t u  e n n a k k o tu lo n a .  —  E n  d e l a v  v in s tm e d le n  b o k f ö r ts  s o m  f ö r s k o t t s in k o m s t .  —  °) Y :n  1941 v o i t t o v a r o j a .— 1941 Ars
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àr 1942 (forts.)- — R e c e tte s  en  1942  ( s u i te ) .
— Finansieringsinkomster — Recettes financières
f
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Erinäiset verot 
Diverse skatter 
Impôts divers '
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passifs de l’exercice précédent repris
Ä S' 2-2.0 Siitä: — Därav: 
Dont: Kunnallinen tulovero J) 
K
om
m
unal inkom
stskattx) 
Im
pôts com
m
unal sur le revenu
taj-
g»»&
verontasausrahastosta 
frän skatteutjäm
ningsfonden 
ond pour la répartition égale des 
im
pôts
A
lkoholiliikkeen voittovaroista 
coholiliike A
. B:s vinst-m
edel 
a bénéfice du M
onopole d'alcool 
de l’Etat
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
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hundskatt
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V
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1000 mk
8 770.0 14 400.1 8 1 7 9 .5 3 634.5 1 581.0 463.8 1 105.9 970 «28.8 1 345 626. S 2 080 626.9 1
____ 3 248.» 3 010.4 549.3 537.8 6.1 — 462 526.8 662 048.0 950 912.4 2
45 0 .o __ 44.7 22.8 8.3 14.3 — 3 281.8 5 499.0 10 172.0 3
____ -v- • 43.7 40.8 2.9 — 7 127.6 8 899.5 14 075.6 4
120.0 — 37.» 17.3 16.2 1.1 3.1 2 389.8 3 952.1 8 365.5 5
753.1 796.1 328.3 123.2 192.0. 240.3 104 724.2 129 286.3 220 997.0 6
1 500.0 301.1 375.0 35.7 35.7 — 38.6 34 659.0 47 910.1 76 483.3 7
60 0 .o 570.0 99.5 19.2 18.4 — 0.9 8 324.4 13 164.9 23 373.5 S
__ 38.4 9.3 6.1 1.7 2.0 3 034.7 3 684.4 5 400.0 9
__ __ 13.1 6.3 3.6 2.7 — 883.6 1 1 3 6 .0 1837 .7 10
__ __ ,  32.1 8.0 . - 8.0 • --- — 3 049.5 4  021,1 5 859.0 11
__ 7.» 100.» 2 1 .u 20.8 1.1 — 7 4 3 i : i 19 736.0 20 556.3 12
__ 329.3 837.2 340.4 90.0 — 239.3 100 055.8 127 976.5 198 877.2 13
___ 79.0 328.4 59.3 54.4 4.4 72.6 27 690.4 34 837.4 52 506 .o 14
____ 13.0 138.5 24.» 15.3 — 14.2 9 648.6 12 852.3 25 859.2 15
100.o — 47.4 Ï2 .5 11.2 1.3 — 3 296.» 5 659.0 10 107.0 16
5 50 0 .o 16.7 225 .S 43.0 39.4 — — 22 939.8 4 0 1 8 6 .5 71 533.0 17
____ 119.2 39'. 2 36.4 0.» 10.6 8 318.9 10 604.8 17 665.3 18
____ __ 31.6 14.1 11.0 __ 2.1 1 931.3 3 098.0 6 1 9 8 .5 19
____ 76.2 90.3 44.» 37.8 — 86.2 6 896.3 8 749.5 14 028.3 20
878.2 264.6 115.1 72.0 — 12.2 20 418.0 29 867.3 46 848.2 21
____ ____ 60.» 14.2 10.2 ,  1-S 9.1 6 006.7 8 290.6 15 306.2 22
____ ■ 40.» ■' 12.9 7.2 5.7 13.9 3 233.5 4 24.1.8 7 250.2 23
____ ____ 331.4 118.4 97.8 9.4 98.4 28 722.7 38 687.fi 62 268.2 24
____ ____ 17.3 7.5 6.0 0.6 ____ 760.0 1 1 6 2 .3 2.547.1 25
____ ____ 27.6 12.4 9.6 0.9 4.6 1 466.7 2 198.4 5 464.1 26
____ ____ 11.4 4.4 3.3 1.1 528.3 1 332.6 2 637.6 27
____ ____ 77.5 63.5 30.0 7.2 — 7 907.9 1 1 2 9 4 .4 22 793.4 28
■ 500.0 ____ 106.6 31.9 27.2 2.9 37.7 8 250.9 10 996.0 17 429.4 29
435.3 211.0 88.4 32.4 29.2 93.9 20 718.3 24 050.4 33 713.0 30
____ 7 500.0 308.1 245.7 63.0 169.6 33.9 24 633.1 40 017.3 66 671.8 31
____ ____ • 38.5 18.0 13.0 5.0 15.8 2 641.8 3 719.5 5 '761 .i 32:_ 183.2 85.5 23.4 22.2 1.2 — 6 1 1 8 .9 8 886.5 15 552.7 33 :
__ 3.0 209-1 1231 .8 66.3 0.7 62.5 17 874.4 22 944.1 35 053.4 34|
4?o 22.1 6.8 6 .s — ' 14.0 2 537.1 3 633.3 6 521,9 35
898.4 887.5 1 501.4 390.7 264.3 7.0 374.6 197 896.9 125 344.0 181140 .7 36
____ *f ____ ' 29.6 4.2 4.2 ____ — 1 8 8 7 .2 2 071.6 3 298.0 37
____ ____ 35.5 8.7 8.7 — 0-6 2 983.4 3 436.2 4 928.8 3S
____ ____ 64.5 15.5 12.6 ____ 1.2 4 492.1 5 429.7 8 036.0 39
____ ____ 22.1 107.4 18.4 — — 1 564.1 2 056.1 2 720.5 40
____ 20.7 36.2 9.6 9.6 — 1 . 0 2 461.8 2 797.3 3.663.0 41
____ _ 79.3 21.6 15.5 — . 38.3 6 018.5 6 882.2 10 681.2 42
_ _ 56.4 19.0 19.0 — 14.8 3 861.3 4  477.4 6 808.8 43_ __ 88.1 17.7 14.0 2.9 2.2 7 329.3 . 8 408.6 10 926.1 44
__ __ 10.6 6.5 3.8 2.7 — 746.0 846.1 1 190.6 45
08.4 ____ 31.6 6.8 6.8 — — 1610 .7 1 954.4 2 800.1 46
____ ____ 89.0 11.0 10.1 ____ 4.7 4 413.4 5 076.5 7 665.0 47
____ 5.2 5) 52.3 9.8 9.8 — , — 4 1 6 7 .8 4 599.7 5 905.0 48
300.0 97.1 120.8 12.8 12.8 — 18.4 9 1 1 9 .3 19 865.7 1 6 1 2 1 .4 49
_ _ 119.5 27.0 27.0 __ — 8 673.7 9 704.5 12 609.9 50
__ 95.5 17.5 10.2 — 0 .6 6158.8 6 761.2 9 712.6 51
_ 564.5 82.8 10.1 9.4 — 0.5 . 5 539.0 7 767.1 10 356.2 52
__ __ 40.5 10.2 10.2 — 11.7 2 799.8 3 423.4 6 1 9 3 .0 53
_ 144.3 23.1 23.1 __ 21.7 9 286.9 1« 349.1 13 850.2 54
__ _ °) 38.1 14.0 4.6 — 60.3 .2 186.8 2 612.3 3 819.3 55
,_ _ 12.8 4.6. 2.3 2.3 2.4 881.5 1 098.9 1 718.5 56
_ 2 0 0 .0 61.3 13.5 12.6 — — 3 605.0 4 413.2 6 777.3 57_ _1 51.0 2.0 . 2.0 __ — 2137.8 2 631.0 4  684.1 58
__ __ 44.7 6 .8 6.8 — • 0.1 1 698.3 1 975.4 3 069.1 59
— — 94.9 10.8 10 .8 — 191.1 14274.4 15 707.0 23  604.2 60
vaan sisältvv se tuloveron määrään. — I  en del städer har de» skattskyldige för försummad deklaration päförts ökat antal skattören. Skattef örhöjningen 
na frän köttkontrollen. — 8) Vuosien 1 9 4 0 — 41 voittovaroja. —-Vinst för ären 1 9 4 0 — 41. — 4) Vesijohtolaitos rakenteilla. — Vattenledningsverket under upp- 
vinstmedel.
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2. Tulot vuonna 1942 (jàtk. ja loppu), — Inkomster
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K a ii p u n g>i t  j a k a u p p a l a t  
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Satam
at —
 H
ainnar 
Ports
K
unnan liikeyritykset —
 Kom
m
unens 
affärsföretag —
 Services industriels de'' 
la com
m
une 
i
Tuloa tuottavat laitokset 
Inkom
stbringande företag
j 
Services com
portant des recettes
Irtaim
isto ja arvopaperit 
Lösegendom
 och värdepapper 
M
obilier et titres
\
!.
i
li
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
| 
Recettes totales 
l
Siitä:
Därav:
Dont: Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster 
inalles 
Recettes 
totales
, Siitä: 
Därav: 
Dont:
1
kulm
an liikeyritysten 
de egna affärsföre- 
tagen
services industriels 
; 
de là com
m
une 
j
i ‘ 
tonttien m
yynti 
tom
tforsäljning 
j 
vente de terrains
l
m
etsän m
yynti 
försäljning av skog 
vente de bois ou de forêts
1000  mk
1
• ] Kaupungit — Städer — Y ille s  . . 8 8  935.8 50 629.9 64 850.9 53 429.4 839.6 539.1 78.1 11 .0 290.1
2 Helsinki — Helsingfors ................ 36 455.0 22 635.6 33 306.6 30102.7 — — 5.4, — 45.9
3 Loviisa —■ L o v isa ........................... 421.5 48.4 258.5 186.5 — — — — —
4 Porvoo — B o rg ä ............................. 5.72.6 351.6 350.o 350.0 — " --- — — —
5 Tammisaari — Ekenäs .................. 428.1 222.3 830.o — — — — —
6 Turku — Äbo .................................. 9 774.9 5 387.1 7 381.1 è 028.5 — — — t —
, 7 Pori —. Bjömeborg ........................ 3 587.2 1169.8 300.0 300.o — — — — —
• 8 Raum a — R a u n io ........................... 1 920.9 1 375.0 1 518.1 583.1 — — — — —
0 Uusikaupunki — N y s ta d .............. 67.3 — — — — — — — —
10 N aantali — N äd en d a l.................... 65.6 42.6 724.7 724.7 — — — — —
11 Maarianhamina — M.ariehamn . . . 166.6 67.6 1 343.0 1343.0 — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 1 360.7 923.4 4 644.3 4 493.3 — — — — • --
13 Tampere — Tammerfors ............... 8  300.1 5 745.8 — — — — — — x) 179.0
14 Lahti ................................................. 3 288.5 2 906.0 657.7 — 532.-7 — — — —
15 Lappeenranta — Villmanstrand .. 936.6 361.9 133.0 — — — — — —
16 Hamina — Fredriksham n.............. 1 233.5 89.5 — — — — — — —
17 Kotka................................................... 2 955.5 624.4 — — — — — — —
18 Mikkeli — S:t M ichel...................... 649.3 359.9 193.6 193.6 — — — — 39.7
19 Heinola ............................................. 220.7 141.6 450.0 — — — — — —
20 Savonlinna — N v s lo t t ................... 635.2 '220.2 2 261.1 736.9 8.4 — — — . 24.0
21 K u o p io ............................................... 4117.4 3 244.5 3 189.9 2 629.9 — — — — ■--
22 Joensuu .................. .......................... 955.7 317.0 381.3 350.4 — — — — —
23 Iisalmi .'............................................. 377.3 130-9 • * --- — — — — ■ — —
24 Vaasa — Vasa..................................... 2 426.2 940.0 320.4 — — — — — —
25 Kaskinen — K a s k o ........................ 70.5 15.0 33.0 33.0 — —i- 12 .6 — 0 .6
26 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 87.3 9.0 14.0 14.0 — — — — —
27 Uusikaarlepvv — N v k arleb v ........ 258.6 125.0 — — ■ — — — — —
2S Pietarsaari — Ja k o b s ta d .............. 765.8 160.8 170.0 170.0 — — — — —
29 Kokkola'— Gamlakarleby ............ 510.6 • 255.8 2 629.9 2 629.9 — — — — —
30 Jyväskylä ......................................... 773.6 445.6 ■ 1 861.4 1 518.1 200 .0 300.o — 11.0 —
31 Oulu — U leäborg ............................ 2 739.7 1 631.6 590.0 590.0 — — —r — 0.9
32 Raahe — B ra h e s ta d ....................... 224.9 , 69.1 26.1 • 26.1 — 193.9 — — —
33 Kajaani ........................ ' ................... 1 433.0 195.5 259.0 — — — — — —
34 Kemi ...................... .......................... 826.3 300.0 425.7 425.7 __ __ 60.1 — —
35 Tornio — T o rn c ä ............................ 328.8 117.4 98.5 98.5 45.2 — —
36 Kauppalat — Köpingar — B ourgs 5 071.1 2 798.3 1 778.2 1 030.7 23.4 — — — 46^2
37 K arjaa— Karis ............................... 38.5 — 250.0 — — — — ,— 1.5
38 K arkkila ........................................... 100 .0 — 237.0 237.0 — — — — —
39 L ohja— IjO jo ................................... 293.7 141.1 •--- — — — — — —
iO Kauniainen — Grankulla ............... 26.5 — — — — — — — —
41 H aaga — Haga........................... .. 130.2 114.7 — -- - — — ’--- — —
42 Hyvinkää-— Hvvingc ................... 90.6 — 109.6 109.6 — — — — —
43 Kerava — Kervo ............................. 159.7 — — — — — — — —
44 Salo .................................................... 334.7 167.1 55.9 55.9 — — — — —1
45 V am m ala............................................ 20 .6 — — — — -- ' — — —
46 Loimaa.................................................. 30.0 — =)117.8 72.8 — — ' --- — —
47 Forssa................................................... 115.8 — 54.9 54.9 — — — — —
4S Valkeakoski ..................................... 38.9 — — — — — — — —
49 N o k ia .................................................. 375.6 — ■ 11.3 — — — — — —
50 Riihimäki ......................................... 76.7 — 52.9 52.9 — — — — —
51 Lauritsala ......................................... 128.0 — . — — — — — — 10.9
52 Kouvola................................................ 895.0 825.0 — — ' --- — — — 8) 19.5
53 P iek säm ä ............................................ 244.9 139.9 192.1 186.3 — — — — —
54 Varkaus ............................................. 129.5 — 2 0 0 .0 2 0 0 .o — — — . — —
55 Lieksa............................................... . 95.8 — 23.4 — 23.4 — — — 8.4
56 Nurmes ............................................. 104.9 •83.5 — — — — — — , 5.9
57 S e in ä jo k i............................................ 958.2 ' 900.0 412.0 — — — — — —
58 Äänekoski ......................................... 39.7 — 61.3 . 61.3 — — — — —
59 Suolahti ............................................ 63.3 — — — — — — — —
60 Rovaniemi ........................................ . 580.3 427.0 —1 — — — — — —
')  Tästä palokorvausta 166.5.— Härav brandskadeersättning 166.5. — >) Tästä yhteisen kunnalliskodin pääomamenojen palautusta 45.0.— Härav
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â r  1942 ( fo r ts , ooh s lu t ) .  —  Recettes, en 1942 (suite et fin).—-_ ■ - ------------- - ............ - ----------
Kapitalinkomster — Recettes de capital
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V
altionavut pääom
am
enojen peittäm
iseen 
Statsunderstöd för täckaudc av kapitalutgifter 
Subventions de VEtat
A
nnettujen lainojen lyhennykset 
A
vkortningar av 
beviljade 
Iän 
Rem
boursem
ents 
de 
prêts
Siirrot rahastoista (paitsi verontasausrahastosta) 
överföringar fràn fondem
a (utom
 
fràn 
skatteutjäm
ningsfonden)
Transport des fonds (excepté le fo)id pour la 
répartition égale des im
pôts}
Lainat — Làn — Emprunts
Pääom
atuloja yhteensä 
K
apitalinkom
ster inalles 
.R
ecettes de capital en tout
V
arsinaisia ja pääom
atuloja yhteensä 
Egentliga ooh kapitalinkom
ster inalles 
R
ecettes proprem
ent dites et recettes 
de capital en tout
\
Siitä: 
Därav : 
Dont:
Lainoja kaikkiaan osoitettu 
Lânem
edel inalles 
Total des em
prunts
Siitä: — Darav: — Dont.: kunnan laitosten välisiä tilityksiä 
likvider kom
m
unens verk em
ellan 
liquidations entre les different# services 
de la com
m
une
aiem
m
in otetuista käyttäm
ättö­
m
istä lainavaroista 
! 
tidigare upptagna odisponerade 
lA
nem
edel
em
prunts touchés antérieurem
ent ^
vuoden aikana otetuista lai­
noista
under àrefcs lopp upptagna Iän 
em
prunts touchés pendant 
l’exercice
vastedes otettavista lainoista 
làn, som
 fram
deles kom
m
a att 
upptagas
em
prunts pas encore touchés
1000 mk y
267.2 4 069.0 4  370.O 29 456.4 159 813.1 191 648.1 26 230.O 3 1935 .0 352 181.6 2 4 3 2  808.5 459 336.7 X
459.0 1 896.8 — 7 683.9 7 683.9 — — 79 852.6 1 030  765.0 214 880.8 2_ __ __ — __ — — 689.0 10 852.0 2 594.0 3_ __ 45.4 __ 500.0 __ — 500.0 1 468.0 15 543.6 3 317.6 4
__ 66.0 __ __ — — 1 324.1 9 689.6 2 195.6 5
14.9 __ __ 8 69 0 .o 8 999.5 5 399.5 3 60 0 .o — 34 860.4 255 857.4 42 993.1 G
__ 21.2 16.3 — — — — 3 924.7 80 408.« 16 040.8 7
113.2 __ __ 1 366.0 1 684.7 1 504.7 180.0 — . 6 692.0 29 976.4 5 052.1 8_ __ __ __ __ — — 67.3 5 468.2 914.5 9_ __ __ 258.0 __ __ ♦ __ — 1 948.3 2 886.0 301.6 10_ __ __ __ __ — — 1 599.0 7.369.5 1 1 9 0 .2 11
__; __ __ 5 015.6 8 4 5 0 .o — 8 450.0 — 19 479.0 40 026.9 5 065.7 12
: 41.5 __ __ 1 706.0 4 000.0 — 4 OOO.o — 14 226.0 213 104.1 43 013.2 13
90.0 __ __ 6 159.0 4 550.0 __ — 4 550.0 14 745.2 67 251.2 9 031.0 14_ __ 206.0 __ __ •--- — 1 2 7 5 .6 27 134.8 4 723.6 15_ __ 198.0 — — — — 1 431 .5 11 538.5 3 985.6 16
__ 75.0 2.) 14.0 3 000.0 1 OOO.o 2 OOO.o — 6 946.0 77 579.6 16 971.0 17
__ 2 312.7 1 500.0 __ 1 5 0 0 .o — 4 695.3 22 360.6 2 856.0 18_ _ __ 220.5 __ __ — — 891.2 7 089.7 1 478.3 19
„ __ _ __ __ __ __ — — 2 920.3 16 948.« 2 620.5 20
__ 265.0 850.0 480.8 — — — — 8 903.1 55 751.3 11 1 7 0 .7 21_ __ __ — — — — 1 337.0 16 643.2 3 590.9 22
__ __ 23.1 814.5 4 0 0 0 .o 2 OOO.o 2 OOO.o — 5 214.9 12 465.1 1 595.4 23_ 270.0 12.3 3 0 .o — — — — 3 058. o 65 327.1 17 097.0 24_ __ __ __ — — . 116.7 2 663.8 626.6 25_ __ __ __ __ __ — 101.3 5 565.4 1 838.5 26_ __ 7.5 __ __ __ — 266.1 2 903.7 918.2 27_ __ __ __ __ H --- 935.8 23 729.2 5 932.3 28
_ __ __ __ 4 850.0 — 4 350.0 50 0 .o 7 990.» 25 419.0 3 765.0 29_ __ 1.4 — S04.O 1 060.0 1 060.0 — — 4 8 1 1 .4 38 524.4 4 382.4 30
2.5 3 00 0 .o 1 320.3 587.4 108 000.0 83 OOO.o — 25 000.0 116 249.8 182 912.6 14 068.4 31
5.1 _ __ __ __ — . --- 459.0 6 211.1 1 362.1 32_ __ 467.0 1 535.0 — 150.0 1 385.0 3 694.0 19 246.7 5 1 8 5 .2 33_ __ 235.1 ' __ — — — 1 547.2 36 600.« 6 986.6 34
— — 0.3 — — — ' 472.8 6 994.7 1 592.2 35
66.0 51.1. 972.4 704.o 7 539.ft __ 4  539.6 3 099.0 16 230.1 197 370.8 24 984.6 36_ __ 1 344.6 __ ■ 1 3 4 4 .6 — 1 634.0 4 932.6 405.1 37_ _ __ __ __ __ — 337.0 5 265.8 851.3 3 S_ _ __ __ __ — 293.7 8 329.7 1 340.6 39
_ _ __ __ __ __ — 26.5 2 747.0 370.6 40_ _ ____ ___ ____ — 130.2 3 793.2 292.9 ¿1_ _ ___ ____ J ___ — 200.2 10 881.4 1 447.4 4 2
_ 51.1 ____ 211.4 ___ ' --- — • ------ 422.2 7 231.0 1 2 6 3 .8 43
42.6 ____ ___ ____ — — 433.2 11 359.3 . 1:226.7 44_ _ 14.8 99.1 195.0 — 195.0 - ------ 329.5 1 520.1 129.8 45
___ ____ ____ — 147.8 2 947.9 405.6 46_ _ _ 1 0 0 0 .o ___ 1 OOO.o — 1 170.7 8 836.6 1 151,4 47_ _ ___ ____ ____ — 38.» 5 944.8 761.3 4S_ _ ' ___ ____ ,___ — — 386.9 16 508.3 3 103.8 49_ _ _ 250.0 ____ — — — 379.6 12 989.5 1 209.9 5o_ _ 3 000.0 ____ — 3 OOO.o 3 138.0 12 851.5 1 372.9 5 l
' 66.6 _ 915.0 * ____ 2 000.0 — 2 OOO.o — 3 896.1 14 252.3 1 677.4 02_ 144.4 ____ ____ — — 581.4 6 774.4 772.8 ö3_ _ ___ ____ ___ — 329.5 1 4 1 7 9 .7 1 986.6 54_ _ _ ____, ___ — — 127.6 3 946.0 1 099.5 55_ _ _ ____ ____ — 110.8 1 829.3 144.2 56_ _ _ ____ ___ — 1 370.2 8 147.5 671,2 57__ _ _ ____ — 10.1,0 4 785.1 1 1 5 5 .9 5S_ _ _ ___ ____ — 63.3 3 1 3 2 .4 434.8 59
— — — — — — — — 580.3 2 4 1 8 4 .5 1 709.1 Go
Aterbotalning av kapitalutgifter för e tt gemensamt kommunalhcm 45.0. — 3) Palokorvaustn.— Brandskadeersättning.
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3. Rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1942. — Finansieringsbalanser
K a u p u n g i t  ja,  k a, u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V i l l e n  et. b o n  r g s
Varat — Tillgingar —
Pääkassan ja alitilittäjäin käteisvarat 
C
entralkassans och underredogörarnas kon- 
tanta m
edel 
Caisse
A
rvopaperit 
V
ärdepapper 
Titres ‘
Tulojäämät — Inkomstrester 
Arrérages
Velalliset
Gäldenärer
Débiteurs
ST CL O
k«5
g ^  
E *3 g?
8 S I
8* g  5
K
aikkiaan 
Inalles 
- 
E
n tout
Siitä: — Därav: — Dont. O
m
at liikeyritykset ja rahastot 
Egna affärsföretag och’fonder 
Services de la com
m
une
U
lkopuoliset
Ufcom
stAende
Autres
CO ^
s- £
I s - og. p ts
s  S ? .  
a Ç l® p p
^09 £■
is <
g  £
verojääm
ät
skatterester
im
pôts
isten 
m
enojen 
ennakot 
tt A egentliga utgifter 
s dépenses proprem
ent dites
1000 mk
1 K a u p u n g it —  S täder —  V il le s  , . 615 456.6 297 791.8 4256 8 9 .8 15 294.9 369 023.3 215 744.5 128 452.7 104861 .9 43871 .9
2 H e ls in k i —  H e ls in g f o r s ................... 292 659.9 226 128.1 240 772.1 2 653.9 216 519.1 122 041.4 39 0 6 2 .o 4 4 1 1 1 .1 9 797.7
3 L o v iisa  —  L o v i s a .............................. 1 393.4 851.7 571.3 9.2 444.2 — 99.2 554.9 146.7 ;
4 P o rv o o 1) —  B org it1) ........................ 2 702.7 — 2 139.1 23.7 1 791.3 1 789.6 997.1 848.2 918.5 ;
5 T a m m isaa ri —  H k c n ä -s ................... 542.4 415.3 830.0 35.9 719.5 — 1 107.4 1 1 8 1 .0 379.4
6 T u rk u  —  Ä b o ...................................... 68  970.0 8  234.2 2 8 8 3 9 .2 2 153 .2 21 849.6 34 230.6 16 1 7 8 .4 5 6»5.9 17 110.9 f
7 P o ri —  B jö r n e b o r g .......................... 2 0 1 9 6 .9 — 12 322.5 422.4 !)11 712.5 3 854.5 4 612.8 1 8 3 6 .9 1 278.6 i
8 R a u m a  —  R a u m o ............................ 6 043.7 1 759.5 916.» 55.2 709.4 2 699.4 3 333.6 721.6 •409.5 ;
9 U u s ik a u p u n k i —  N y s t a d ............... 521.4 124.0 805.6 13.1 667.9 338.2 182.1 304.6 20.7 :
10 N a a n ta li  — N A d e n d a l ..................... 393.1 182.0 153.1 17.8 135.2 12.7 32.7 33.3 —
11 M a a ria n h a m in a 1) —  M arieh am n 1) 1 258.0 — 384.2 ---* 384.2 5 022.1 515.6 — —  i
12 H ä m ee n lin n a  —  T a v a s t e h u s ......... 1 4 5 8 .1 — ' 3  016.1 99.4 1 475.6 — 1 407.3 964.8 172.5 i
13 T am p ere  —  T a m m e r f o r s ................ 119 741.7 1 958.4 38 321.6 1 434.3 36 472.4 20 1 9 9 .0 4 006.5 9 479.5 1 347.6
14 L a h t i  ...................................................... 24 924.6 3  100.0 1 1251 .2 705.4 10 369.8 3 319.0 1 894.8 2 509.6 47.6
15 L a p p e e n ra n ta  —  V illm a n s tran d  . . 5 838.7 856.2 8 253.5 120.0 6 131 .8 2 068.9 3 736.3 2 122.0 —
16 H a m in a 1) —  F re d r ik sh a m n 1) . . . . 593.1 390.0 1 296.1 46,5 . 1 0 8 8 .5 . --- 895.2 87.1 —
17 K o t k a ...................................................... 14 564.8 — 19 299.4 695.6 13 664.2 1 983.9 2 456.9 4  473.2 6.0
18 M ikkeli —  S :t  M ichel........................ 4 695.7 — 1 879.4 103.4 1 650.7 — 1 783.4 2 664.8 1 149.2
19 H e i n o l a ................................................... 740.5 302.5 1 882.3 114.3 3) I  618.1 280.8 552.1 861.9 179.5
20 S av o n lin n a  —  N y s l o t t ..................... 737.2 458.2 2 963.4 265.2 . 2 604.0 — 2 998.4 1 506.9 88.0
21 K u o p i o ................................................... 8 143.2 - --- 7 649.1 • 1 123 .6 6 344.0 3 716.1 1 6 5 6 .6 5 329.8 —
22 Jo e n su u  ................................................. 215.6 — 1 964.4 37.9 1 1 5 6 .3 — 4 077.8 2 455.3 425.2
23 I is a lm i1) .................................................. 634.7 189.7 953.0 163.9 786.9 2 254.5 1 122.5 1 359.5 982.5
24 V a asa  —  V a s a .................................... 17 506.3 — 7 480.4 357.5 6 663.5 — 2 946.5 ’ --- 5 870.5
25 K a sk in e n  —  K ask o  ....................... 208.8 — 465.6 2.0 455.2 — 118.2 70.0 9.4
26 K ris tiin a n k a u p . —  K ris t in e s ta d  . . 147.2 — 530.5 70.7 438.9 — 216.5 295.4 4.0
27 U u s ik a a rle p y y  —  N y k a r le b y  . . . . 253.3 10.0 329.5 29.0 213.2 — 50.8 180.4 291.3
28 P ie ta r s a a r i  —  Ja k o b s ta d  .............. 4  954.0 695.0 2 945.0 338.6 1 244.4 — 5 101.4 417.7 1152 .4
29 K o k k o la  — • G a m la k a r le b y ............ 277.7 — 3 370.6 48.0 3 1 5 4 .2 — 9 618.1 3 552.2 259.3
30 Jy v ä sk y lä  ............................................. 9 925.6 — 5 079.8 ‘ 132.5 4 812.0 2 069.2 4 979.1 3 222.5 —
31 O u lu  —  U leAborg ............................ 340.5 51 699.6 12 293.3 142.8 1 1465 .9 5 827.4 5 691.7 1 985.8 —
32 R a a h e 1) —  B ra h e s ta d 1) ................. 258.1 — 823.2 72.3 489.6 1 715.3 668.0 638.4 —
33 K a ja a n i  ................................................. 942.7 — 1 3 9 1 .1 160.2 1 064.4 2.6 3 565.7 1 512 .5 1500 .0
34 K em i ...................................................... 1 0 3 1 .5 — 3 619.6 3 592.3 — 2 319.3 2 688.2 2 533.2 198.3
35 T o rn io 1) —  T o rn e ä 1) ....................... 2 641.5 437.4 897.7 55.1 726.8 — 99.8 1 3 6 1 .9 126.0
36 K auppalat —  K öpingar —  B o u rg s 47 227.2 6 1 0 8 .7 4 3697.0 4 1 4 3 .0 35 923.4 2 243.2 14 888.3 10 304.4 2 423.0
37 K a r ja a  —  K a ris  ............................... 1 087.2 215.5 569-6 72.7 414.3 — — — 104.8
38 K a r k k i la .................................................. 1 554.4 2 770.0 907.5 136.2 497.2 — 72.6 415.9 —
39 L o h ja — L o jo  .................................... 1 060.3 — 1 625.0 339.4 1 035.2 89.5 270.1 181.2 —
40 K a u n ia in e n  —  G ran la illa .................. 1 012.4 720.0 69.7 8.6 61.1 — 25.8 95.5 45.0
41 H a a g a  —  H a g a  .................................. 483.8 31.0 1 527.6 26.0 1 490.8 — 418.0 381.1 3.2
42 H v v in k ä ä — H y v i n g e ..................... 4 641.2 540.0 2 310-2 262.4 1 66 3 .3 — 647.5 462.4 119.8
43 K e r a v a — K e rv o  ............................... 2 436.6 60.0 2 810.5 209.5 2 560.3 — 149.4 — —
44 Salo  .......................................................... 3 050.7 250.0 1 566.4 191.7 1 240.8 667.7 616.1 216.6 22.9
45 V a m m a la  ............................................. 399.6 — 77.7 15.6 54.8 — 90.7 83.5 —
46 813.0 0.2 405.5 74.7 247.6 — 330.9 2.0 22.1
47 3 435.6 1 1 8 7 .5 176.5 921.7 — 508.1 191.5 —
4S V alk eak o sk i ........................................ 2 348.3 100.3 1 582.1 78.4 1 4 1 9 .6 — 40.1 400.0 165.0
49 N o k i a ....................................................... 5 553.6 244.0 5 246.8 723.0 4 1 5 8 .4 382.9 114.1 395.9 2.0
50 R iih im ä k i ............................................. 939.6 3 0 0 .o 2 490.4 158.1 2 275.6 — 1 271.1 454.4 1839 .1
51 L a u ritsa la ................................................. 3 346.1 — 2 473.» 144.4 2 219.8 100.2 216.9 191.5 13.0
52 K o u v o la  ............................................... 1 655.6 194.0 976.0 42.1 864.9 800.0 644.6 — —
53 P ie k s ä m i i ................................................. 1 020.1 — 680.3 120.9 538.2 202.9 245.7 715.8 —
54 V ark au s  .................................................. 1 1 2 1 .6 — 5 632.0 445.6 4 545.5 — 1 958.8 1 113.4 —
55 Id e k sa ........................................................ 1 440.0 — 1 1 1 2 .5 57.7 1052 .7 — 507.0 851.8 10.7
56 N u rm es .................................................. 263.5 210.0 152.7 — .152.7 — 5 5 .G — —
57 S e in ä jo k i ................................... s . . . . 1 333.3 243.7 1 526.3 215.1 1 280.8 ‘--- 487.4 226.0 15.4
58 Ä ä n ek o sk i ............................................. 527.3 23 0 .o 1 254.0 273.1 860.4 — 882.0 280.3 —
59 S u o l a h t i .................................................. 36.1 — 1 604.7 68.4 1 499.6 . --- - 191.8 214.3 —
60 R o v a n ie m i ............................ .’ ........... 7 667.3 — 5 308.1 302.9 4 868.1 — 5 144.0 3 431.3 60.0
Hahoitiistasetta ei laadita kaupungin kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäästö ei sen takia ole sama kuin kaupungin meno- ja  tulotilin 
soin den, vilken stadens utgifts- och inkomstkonto uppvisar. — *) Tähän sisältyy myös veronkannon viimeinen erä, joka kannettiin seuraavana 
nettiin seuraavana vuonna. — Häri ingftr även de tvA sista raterna av skatteuppbörden, vilka uppburos föijande Ar. — *) Sähkölaitoksen kirjojen mukaan» 
sam tidigt som köpingens, uppgick köpingens tillgodohavande lios elektricitetsverket tili 116. i.
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den 31 december 1942. — Bilans des caisses au 31 décembre 1.942.
Actifs
Taseen loppusum
m
a 
B
alansens slutsum
m
a 
Total
Velat — Skulder — Passifs
i
i
¡t
i l l£  to £• * **2 s*o S
•
S' Sr* ö ^  «2
1S £La>
H i
i l s
g
E
nnalta osoitetut lainavarat 
I förskott anvisade länem
edel 
Em
prunts ‘non touchés
llahoitusvaj aus 
Finansieringsunderskott 
D
éficit du budget
Tilapäisvelnt. 
Tillfällig gäld 
Dette flottante
M
enojääm
ät 
U
tgiftsrester 
D
épenses restantes
Siirtom
äärärahat 
B
alanserande anslag 
Crédits réservés
V
arsinaisten tulojen ennakot 
Förskott A egentliga inkom
ster 
Avances des recettes proprem
ent dites
Pääomatulojen ennakot 
Förskott á  kapital- 
inkomster
Avances des recettes de 
capital
Y
leiskatteiset rahastot 
A
llm
äntackta fonder* 
Fonds sans couverture spéciale
f—’
S* ^  ^
t l f
S* en trt S creg.
l i i°* E.
05
O
m
ille liikeyrityksille ja rahas­
toille —
Tili egna affärsföretag 
och fonder —
 Services et fonds de 
la com
m
une
"Ulkopuolisille 
Tili utom
st&
endo 
Auires
Pääom
atulojen ylijääm
ä 
överskott av kapitaU
nkom
ster
Excédent du budget
K
äyttäm
ättöm
ät lainavarat 
O
använda länem
edel 
Em
prunts non disposés
M
uut
Ö
vriga
Autres
1000 mk
199585 .4 78 342.7 6 909.7 2 1 1 6  707.0 211683 .1 175 433.5 127 461.3 689 395.4 22 167.8 11 337.5 235 068.0 34 279.0 336 927.0 273 012.O ] 1
28 041.8 ____ 1 002 614.1 57 248.9 51 313.4 107 923.3 332 026.6 8  787.5 — 196 538.7 3 330.6 109 792.2 135 652.9 2 -
136.1 87.0 ____ 3 840.3 — — 150.1 2 459.1 628.4 — — 5.0 — 597.7 ■}[
1 1 8 5 .9 500.O ____ 11  081.1 676.4 1 580.0 394.2 ' 14.6 123.5 2 447.1 — 4067.5 1 597.9 179.9 4>
____ 2 014.3 6  469.8 — ' 1 782.5 — 596.5 — 1 416.7 — — 2 674.1 — 5‘
23 673.0 ____ '___ 202 922.2 107.9 15 873.1 8  294.1 35 371.5 838.3 — 27 272.7 — •95 569.9 19 594.7 6
14 779.2 . ___ ____ ' 58 881.4 13 306.7 3 815.8 — 17 991.7 — — 670.0 10 759.5 11 9 0 3 .6 434.1 7
2 489.5 4 245.1 ____ 22  6.18.8 1 792.7 3 936.3 144.8 3 712.5 69.7 128.3 995.3 — 4 990.4 6  848.8 S
71.2 ____ ____ 2 367.8 0.3 135.2 41.1 489.8 — — — — 1 1 6 4 .5 536.9 9
173.4 ____ ____ 980.3 140.0 — 66.5 — — 172.1 — — — 601.7 10
____ 1 607 .2 8  787.1 — 2 OOO.o — 578.8 — 377.9 — 3 4 8 6 .S 2 3 4 3 .0 — 11
10 377.6 ____ ____ 17 396.4 1 1 2 7 .2 1 610.1 — 13 224.7 — 1 406.5 — • — — 27.9 12
10119 .2 ____ ____ 2051.73:5 91 005.1 12 470.7. 3 197.0 49 554.0 82.4 — 5 000.0 — 2 295.2 41 569.1 13
2 780.3 14 351.1 ___ 64 1 7 8 .2 6  393.7 3 401.9 434.7 25 992.4 23.0 — — — 19 144.5 8  788.0 14
____ ____ 22 875.« — — 434.6 8  841.3 415.1 — — 9 462.4 3 722.2 15
6 6 .2 ____ 1 041 .1 4 3 6 8 .8 1.360.0 561.8 — 120 .0 1 652.5 117.5 — — 557.0 — 1G
2 219.0 ____ ____ 45 003.2 3 261.9 11399 .7 1 958.7 9 109.1 5.1 — — — 17 075.2 2 1 9 3 .5 17
25.0 ____ ____ 1 2197 .5 934.2 1 012.8 95.7 337.1 2 422.7 — — — 5 431.7 1 963.3 IS
____ ____ 4 799.« — 24.3 279.1 497.6 568.5 — — 50.0 2 828.4 551.7 19
388.1 1 520.0 ____ .10 660.8 3 604.0 824.0 657.0 2 346.0 246.2 2 019.6 — — 564.S 399.2 20
5 250.0 ___ 31 744.8 2 395.7 11145 .9 1 364.8 9 745.7 822.7 — — — 4 459.8 1 810.2 21
____ 1 050 .0 10 1 8 8 .3 962.0 1 2 0 1 .1 •200.2 1 705.9 11.8 1 377.3 — 39.5 — 4 690.5 22
____ ____ 270.7' 7 767.1 1 674.0 238.1 — 711.5 — 877.3 — 2 091.5 2 174.7 — 23
2 910.5 7 392.0 ____ 4 4 1 0 6 .2 8  776.4 700.9 88.9 6 949.7 3 988.7 — 3 673.5 — 8  275.8 11 652.3 24?
____ 43.1 915.1 — 232.8 0.3 167.1 — 514.9 — — — — 2 5{
87.7 ____ 128.1.3 — 131.3 — 628.9 — — — 63.8 — 457.3 26
60.0 ____ 1 933.3 3 1 0 8 .« 2 449.8 69.6 — 435.3 19.9 134.0 — — — — 27
7 041.4 2 257.0 ____ 24 563.9 2 551.1 10 422.4 1 171.4. 4 786.7 426.6 — — 1 366.7 — 3 839.0 28
1 176 .3 50 0 .o ____ 18 754.2 — 10 624.8 432.2 3 695.4 50.6 — — 2 852.7 449.3 649.2 29
375.0 4 311.0 ____ 29 962.2 4 654.1 1 165.1 56.5 6 051.1 — — 918.4 4 316.9 1 746.7 11 053.4 30
82 607.9 27191 .5 ____ 187 637.7 — 21 954.0 — 139 156.8 — — — — 17 922.1 8  604.8 31
____ ____ 4 1 0 3 .0 250.3 3 223.5 76.1 1 . 0 — 250.4 — — — 301.7 32
____ 2 1 8 8 .0 ____ 1 1 1 0 2 .« 3 784.1 1 558 .6 — 1 743.4 733.7 97.9 — 1 205.0 39.4 1 940.5 35
8  798.1 7 500.0 ____ 28 688.2 706.4 970.2 — 8  902.1 101.1 — — 417.5 14 094.1 3 496.8 34
3.0 — 5 567.3 2 520.2 53.6 — 1 4 5 1 .5 89.8 — r~ 226.9 370.6 854.7 35
6 4 8 6 .« 4 210 .0 227.5 137 215.9 2 272.2 7 702.3 2 803.3 36 592.4 842.4 1 4 4 4 .3 1 906.1 1244.2 37 517.8 44 790.9 36
1 463.3 __ 3 440.4 — — — 524.5 58.0 132.9 — 334.0 1 401 .2 989.8 37
163.1 __ __ 5 883.5 — 38.7 70 .o 2 831.9 l l . i — — 52.6 1 352.1 1 527.1 38
120 .0 __ __ 3 346.1 — 204.9 293.0 190.7 — — — — 2 064.4 593.1 39
__ 158.4 2 1 2 6 .8 — 135.7 — 519.7 — — — — 1 471.4 — 40
lOO.o __ __ 2 944.7 72.1 249.8 199.4 1 699.5 — — — — — 723.9 41
13.9 ____ ____ 8  735.0 — 20.4 283.8 1 784.1 — — — 558.0 4 916.7 1 172.0!42
___ ____ 5 456.5 — — 264.0 1 275.6 — — — 1 5 1 7 .9 2 399.0 43
102.9 ____ ____ 6  493.3 — 73.8 193.3 1 794.6 7 0 .S — — — 1 673.8 2 687.0 44
__ __ __ 651.5 — 40.1 25.3 — — — — — — 586.1 45
__ __ __ 1 573.7 — 69.9 92.7 407.6 ■14.7 — — — 175.0 813.8 40
471.5 __ __ 5 794.2 — 315.5 320.0 747.4 5.0 — — — 2 645.6 1 760-7 47
1 __ __ 69.1 4 704.9 18.5 483.5 77.2 1 242.8 253.1 382.0 1 906.1 35.0 306.7 — 4S
__ __ __ 11 939.3 920.7 321.5 68.3 5 508.1 — — — — 43.5 5 077.2 49
1 087.3 __ __ 8  381.9 — 155.9 — 2 246.6 — — — — 5 048.5 930.9 501
__ 3 000.0 __ 9 341.6 320.0 45.6 213.1 4 849.0 — — — — 3 OOO.o 913.9
__ __ __ 4 2 70.2 419.7 56.4 184.8 2 0 0 .0 . --- — V --- — — 3 4 0 9 .3 52:
200 .0 — — 3 064.8 140.0 254.5 50.7 23.5 — — — — — 2 596.1 53
196.1 1 210 .o ____ 1 1 2 3 1 .9 — 2 679.7 109.9 2 1 0 1 .3 — — — — 2 543.8 3 797.2 54’
452.2. ____ _ 4  374.2 — 37.3 3 .S 554.0 409.7 -----s — 264.6 — 3 104.2 55_ ____ ____ 681 .s — — — — — — — — — 6 8 1 .S 56
____ ____ ___ 3 832.1 — 286.2 — 1 570.7 20 .0 — — — 1 252.0 703.2 57
265.0 ____ ____ 3 4 3 8 .6 381.2 53.1 6.0 1 975.0 — 886.7 ' --- — — 126.6 58_ ____ ____ 2 046.9 — 1 562.5 66.1 111.2 — 32.7 — — 255.5 18.9 59
1851 .3 — — 23 462.0 — 617.3 381.9 4 434.0 — — — — 7 849.7 10 179.1 60
o s o i t t a m a  s ä ä s t ö .— F in a n s ie r in g s b a la n s  u p p g ö re s  ic k e  i s ta d e n s  h o k fö r in g .  D e n  i d e n n a  t a b e l l  u p p ta g n a  f in a n s ie r in g s b e h iU ln in g e n  ä r  d ä r f ö r  ic k e  d e n  s a m m  a  
v u o n n a .  — H iiri in g ilr  S v e n  s i s ta  r a t e n  a v  s k a t t e u p p b ö r d e n ,  v i l k e n  n p p b a r s  fö l ja m le  ä r .  —  5) T ä h ä n  s i s ä l t y y  v e r o n k a n n o n  k a k s i  v i im e i s t ä  e r ä ä ,  j o t k a  k a l l ­
i o i t a  e i p ä ä t e t t y  s a m a n a ik a i s e s t i  k u in  k a u p p a la n ,  k a u p p a la n  s a a t a v a  s ä h k ö la i to k s e l ta  o li 1 1 6 .1 .— E n l ig t  c le k t r i c i t e t s v e r k e t s  b ö c k e r ,  v i l k a  ic k e  a v s lu t a d  e
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4. Omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1942. — Förmögenhetsbalanser
1
1
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a l a t
S t ä d e r  oc h  k ö p i n g a r  
V i l l e *  et  b ov  r g *
■ - - -
Varat —Tillgilngar •—
Vapaasti käytettävät varat — Fritt disponibel
Etahoituskelpoiset varat — Likvida tillg&ngar -— Avoir liquid Kiinteistö ja irtaimisto —
K
äteisvarat (m
yös alitilittäjien) 
K
ontanta tillgängar (även'hos 1 
m
iderredogörare) 
i 
Encaisse 
I
A
rvopaperit
Värdepapper
Titres
Osuudet kuntien välisiin lai­
toksiin —
 Andelar i interkom
- 
m
unala inrättningar 
Parts dans les sert'ices en com
m
unl 
de plusieurs com
m
unes
Tulojääm
ät (tuloksi kirjatut saa­
tavat ulkopuolisilta)—
 Inkom
st-I 
rester (soin inkom
st bok- 
förda fordringarav utom
stäende) 
Arrörages
Saatavat ulkopuolisilta 
Tillgodohavanden hos utom
-
stáende
D
ébiteurs
V
arastot
Förräd
D&
pöts
Itahoituskelpoiset varat 
yhteensä
Likvida tillgängar inalles
Avoirs liquides en tout
Hallinnolliset ja yleiset 
laitokset *)
A
dm
inistrativa och allm
äim
a 
inrättningar l)
Services adm
inistratifs et 
j 
publics
Vuokralle annetut rakennukset 
U
thyrda byggnader 
Bâtim
ents 
loués
M
yytävät ja vuokrattavat m
aat 
Tili försäljning och utarrende­
ring disponibia tom
ter 
Terrains
1000 mk
1 Kaupungit— Städer — VUles 627 042.1 471582,9 52 642,9 425 689.8 331 928.5 214 632.6 2 123 518.8 1 869 747.3 250 736.7 1076108.5
2 Helsinki — Helsingfors . . . 296 451.7 380 877.7 4 084.0 240 772.1 193 482,5 98 363.0 1214 031.0 767 b70.3 67 424.5 659 526.3
3 Loviisa — Lovisa .............. 1 393.4 1 729.4 467.2 571.3 99.2 554.9 4 815.4 6 393.8 1 087.9 2 233.8
4 Porvoo — Borgit ................ 3 014.9 — 528.0 2 139.1 3 310.o 2 113.8 I l  105.8 12 453,5 4 318.5 3 OOO.O
5 Tammisaari — Ekenäs . . . . 542.4 415.3 665.0 -830.0 1107.4 1181.0 4 741.1 • 9 549.0 2 016.0 200.O
6 Turku — Äbo .................... 69 631.8 9 882.7 9 716.0 28 839.2 22 712.4 23 953.4 164 735,5 162 246.4 48559.4 . 37 896.2
7 Pori — Björneborg ............ 20 750.1 9 908.4 G510.Ó 12 322.5 13 457.9 ' 4 593.8 67 542.7 72 533.2 6 076.7 2 520.0
S Rauma — Raunio .............. 6 200.5 2 325.0 450.0 916.9 4 055.2 3 957.0 17 904.6 17 960.4 1382.2 10 393.4
0 Uusikaupunki — Nystad .. 1 002.5 124.0 1 035.0 805.6 461.3 683.9 4 112.3 3 583.6 — . 1230.4
10 N aantali — Nädendal . . . . 680.5 .148.0 66.8 153.1 240.8 59.8 1 349.0 1 749.4 1 006.1 450.0
11 Maarianhamina - Marieliamn 1 258.0 33.2 400.3 384.2 1 041.8 1136.0 4 253.Ö 6 966.4 713.0 4 929.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus 1647.1 0.4 1000.0 3 016.1 1 445.2 2 612.8 9 721.0 26 622.3 8 110.9 5 119.2
13 Tampere — Tammeifors- . . 119 752.9 2 143.9 5 178.9 38 321.6 10 679.S 18 082.6 194159.7 199118.7 49 866.6 68 570.5
14 L ahti ..................................... 25 053.2 3 629.3 3 230.0 11251.2 3 892.2 4 944.9 52 000.8 42 021.6 3 509.4 39 152.9
15 Lappeenranta— Villmanstr. 5 916.3 983.3 1335.0 8 253.5 4 890.5 2 804.9 24183.5 22 175.5 3 630.7 28 226.4
16 Hamina — Fredrikshamn . . 986.3 392.5 363.4 1296.1 2 850.5 508.1 6 396.9 7 516.6 3 264.7 3 083.6
17 K otka .................................. 14 564.8 1 759.0 2 000.0 19 299-4 4 824.8 4 854.1 47 302.1 57 474.8 3 187.4 91 959.7
18 Mikkeli — S:t Michel . . . . 4 695.7 50.0 •367.0 1879.4 1 783.4 2 664.8 11 740.3 13 362.3 5 812.6 2 297.3
19 Heinola ............................... 749.5 302.5 315.7 1 882.3 1 250.8 1 237.7 5 738.5 3)2 792.2 3) 1 726.6 5 357.3
20 Savonlinna — Nvslott . . . . 1 075.3 558.2 512.1 2 963.4, 3 099.5 1 836.9 10 045.4 9 807.4 3 414.0 2 434.0
21 Kuopio ................................. 8 183.3 503.4 1 923.4 7 649.1 9 549,5 8 683.4 36 492.1 58 482-.3 8 341.0 27 201.7
22 Joensuu .............................. 215.6 441.2 562.0 1 964.4 4 077.8 2 455.3 9 716.3 22 264.1 5 237.3 3 001.o
23 Iisalmi ................................. 2 775.9 189.7 107.5 953.0 1 427.6 2 357.7 7 811.4 5 097.2 254.6 69.6
24 Vaasa — Vasa .................... 17 506.3 1 OOO.O 3 173.5 7 480.4 3 051.8 498.1 32 710.1 126 646.5 9 372.7 22 989.«
25 Kaskinen — Kasko .......... 208.8 — 118.0 465.6 118.2 70.0 980.« 3 022.1 222.2 ---
26 Kristiinank. Kristinestad 147.2 — 163.9 530.5 216,5 295.4 1 353.5 6 467.2 — 245.3
27 UusikaarLep y y — N ykarleby 365.3 13.6 64.0 329.5 317.6 283.5 1 373.5 980.0 20.0 _
28 Pietarsaari — Jalrobstad .. 4 981.2 695.0 785-5 2 945.0 6 000.6 899.2 16 306.5 39 213.6 1 529.1 5 800.0
29 Kokkola — Gamlakarleby 277.7 — 496.0 3370.6 9 618.1 3 552.2 17 314.6 17 094.9 9.0 7 402.7
30 Jyväskylä ........................... 9 925.6 408.0 1 545.5 5 079.8 5 885.6 4 408.6 27 253.1 21 567.0 3 629.9 7 494.5
31 Oulu —■ Uleäborg ............... 653.6 52 383.1 2 505.0 12 293.3 9 623.5 5 605.1 83 063.6 46 769.9 4 724.5 10 602.8
32 Raahe — Brahestad ........... 341.6 123.6 55.0 823.2 693.0 1802.9 3 839.3 4 726.2 50.0 —
33 Kajaani ...............1.............. 942.7 — 409.0 1391.1 3 565.7 2 068.7 8 377.2 11 038.5 1 254.4 4 531.9
34 Kemi ................................... 2 508.9 120.1 , 2 082.2 3 619.6 2 919.7 3 909.2 1 5 1 5 9 .7 59 872.6 982.8 16 331.3
35 Tornio — Torneä .............. 2 641.5 442.4 128.0 897.7 178.1 1 599.9 5 887.6 4 507.8 2.0 1 858.4
36 Kauppalat-Köpingar-Bonrf/s 50 529.5 9 658.5 .12 189.2 43 «97.0 19 541,3 12 461.0 147 476.5 150 083.2 16 170.2 23 682.2
37 K arjaa— Kari s ................... 1 087.2 525.4 193.4 569-6 — — 2 375.6 1 720.0 109.7 787.6
3S K a rk k ila ............................... 1 674.7 2 793.5 395.0 907.5 103.6 445.2 6 319.5 2 670.7 259.1 3.6
39 Lohja, — L o jo ....................... 1 060.3 181,0 375.0 1 625.0 653.4 510,3 4 405.O 9 540.0 218.2 3 440.2
40 Kauniainen — Grankulla .. 1598.8 720.0 236.9 69.7 26.2 144.0 2 795.6 1 072.8 1841.5 3 497.8
41 Haaga — Iiaga...................... 483.8 31 ."O 225.0 1527.6 418.0 381.1 3 066.5 2 148.2 — 746.5
42 H yvinkää:— H v v in g e ........ 4 641.2 588.0 670.o 2310.2 655.1 487.7 9 352.2 6 151.2 — 4 996.9
43 Kerava, — Kervo ................. 3 650.1 280.0 445.0 2 810.5 1122.9 98.6 8 407.1 3) 8 346.2 3) 249.8
44 Salo ....................................... 3 211.7 399.6 1 620.0 1566.4 710.4 632.7 8 1 4 0 .8 8 799.n 468.3 686.9
45 Vammala................................. 399.6 60.S . 276.8 77.7 95.s 83,5 994.2 813.5 800.o 504.1
46 Loimaa ................................. 813.0 200.2 195.0 405,5 360.6 2.0 1 976.3 6) 3 286.9 6.0 205.5
47 Forssa ................................... 3 435.6 464.3 375.0 1187,5 906.4 237.4 6 606.2 10 530.4 701.7
48 Valkeakoski ......................... 2 348.3 734.9 415.0 1 582.1 51.8 400.0 5 532.1 3 730.4 363.9 650.O
49 N o k ia ..................................... 5 553.6 294.1 847.7 5 246.8 175.4 395.9 12  513.5 16 523.7 1027.2 271.7
50 Riihim äki ............................. 939.6 300.0 1088.0 2 490.4 1271.1 454.4 6 54^.5 10 782.6 1811.0 6 099.4
51 L a u rits a la ............................. 3 346.1 51.5 657.9 2 473.9 216.9 191.5 6 937.8 7 673.2 — —
52 Kouvola ............................... 2-650.0 294.0 ' 506.0 976.0 ■ 1 395.8 511.7 6 333.5 8 467.3 90.8
.53 Pieksämä ............................. 1 020.1 76.2 209.0 680.3 245.7 1168.2 3 399.5 3 620.9 4 689,5
54 Varkaus ............................... 1 121.0 250.0 2 209.5 5 632.0 1 958.8 1113.4 12 285.3 11 397.0 1 080.0 94.3
.55 Lieksa ’. ................................. 1 440.0 268.4 264.0 3 112.5 507.0 851.8 4 443.7 3 921.0 485.7 —
56 Nurmes ................................. 263.5 180.0 81.0 152.7 55.6 23.3 756.1 1 429.5 112.0 —
57 Seinäjoki................................. 1 560.0 385.2 . 308.5 1526.3 2 383.0 402.4 6 565.4 4 873.0 218.0 580.2
.5 S Ä änekosk i...........................s 527.3 273.0 151.5 1 254.0 892.0 280,3 8 378.1 5 997.5 1 021.0 1 lOO.o
.59 Suolahti ............................... 36.1 20.5 154.0 1 604.7 191.8 214.3 2 221.4 8) 3 534.8
60 Rovaniemi ........................... 7 667.3 286.9 290.0 5 308.1 5 144.0 3 431,3 22 127.6 13 054.5 616.8 17.5
' )  E r i t t e l y  s iv .  3 4 — 3 5 . —  S p e c i f ik a t io n  il s id . 3 4 — 3 5 . —  *) E r i t t e l y  s iv . 3 5 . — S p e e i f ik a t io n  il s id . 3 5 . —  3) K i r ja s t o  s i j o i t e t t u  r a k e n n u k s e e n ,  jo n k a  
a) T ä h ä n  s i s ä l t y y  p a l o a s e m a .  •— H ii r i  i n g ä r  b r a n d s t a t i o n e n .  —  *) M y ö s  m y y t ä v ä t  ja, v u o k r a t t a v a t  m a a t .  —  Ä v e n  t i l i  f ö r s ä l jn in g  o c h  u ta r r e n d e r in g  d i s p o n ib i a  
l i n d e r  u p p f ö r a n d e  v a r a n d e  v a t t e n l e d n in g s v e r k  h a r  ic k e  m e d ta g i t s  i f ö r m ö g e n h e ts b a la n s e n .  — 8) S a i r a a la n  k i i n t e i s t ö n  a r y o t  s i s ä l t y v ä t  m a a t i l o j e n  j a  m e ts ie n  
k e n n p k s e t ,  —  Ä v e n  t i l i  f ö r s ä l j n in g  o c h  u t a r r e n d e r in g  d is p o n ib ia  t o m t e r  s a m t  u t h y r d a  b y g g n a d e r .
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den 31 dècember 1942. —  Bilans au 31 décembre 1942.
Actifs Velat — Skulder —* Passifs
egendom —* Actif libre
e  g
Netto-omaisuus 
Nettoförmögenhet 
Actif net
Fast och lös egendom — Immeubles et mobilier
03 h
2Lp
2 <o5 2
Tilapäinen velka ulkopuolisille 
Tillfällig gäld tili utom
stäende 
D
ettes flottantes
Ö p:
f  1sr » 
2  5’ >=iH
M
aatilat ja m
etsät 
Jordegendom
ar och skogar 
Ferm
es et forêts
Satam
at
H
am
nar
Ports
w
Cc 2 1 1 W
| s  I
„ “ s  g
! l a  =  
• 1 H I& ça'S. 2. K* o 
sa. tl rr
& S'#g.03
M
uut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkom
stbringande 
företag
Autres services com
portant des 
recettes
K
iinteistö ja irtaim
isto yhteensä 
Fast och lös egendom
 inalles 
Im
m
eubles et m
obilier en totit
£.& P p
s J  
s? s
l loppusum
m
a 
ens slutsum
m
a 
T
otal * 3S . 
ta <t> £•»s st-;
oj“1"5 ^
n ja vakautettu velka ulko­
puolisille *)
och konsoliderad gäld tili 
utom
stäende 2)
Dettes consolidées
O
m
at rahastot 
Egna fonder
Ponds de la com
m
une
V
apaa puhdas om
aisuus 
bt disponibel nettoegendora 
Actif libre
s
1000 mk
1 2 9 9  238.1 718 729.1 957 949.7 211 425.4 6 383 934.8 213 453.7 8 720 907.3 127 461.3 209 471.7 2 294 834,8 794 840.6 5 294 298.9 1
864 408.0 286 900.6 355103 .1 127 900.1 3 1 2 8  932.9 64 917.3 4  407 881.2 107 923.3 73 824.9 1 303 170.2 206 553.1 2 716 409.7
12 754.2 7 847.5 1 613.8 2 291.0 34 222.0 1 685 .6 40 723.0 150.1 — 610.9 2 862.6 37 099.4 3
9 700.0 3.0 5 029.2 1 607.5 36111 .7 600.2 47 817.7 394.2 1 869.2 3 858.2 2 874.5 38-821.6 4
5 813.4 2 254.5 1 1052 .3 681.5 31566 .7 97.2 36 405.0 — 1 796.4 8 740.7 2 771.3 23 096.6 5
26 1 8 6 .9 140118.3 101667.7 i3  745.6 53« 420.5 17 279.2 712 426.2 8 294.1 17 475.1 328 950.8 112 948.0 2 4 4 7 5 8 .2 6
29835 .1 80 8 6 4 .2 27 534.7 428.2 219 792.1 7 653.2 294 988.0 — 5 1 4 1 .0 79 036.6 37 229.9 173 580.5 7
10 784.1 18806 .3 41 824.7 3 065.8 104 2 1 6 .9 2 273.8 124 395.3 144.8 5 111.5 24 319.8 11 9 1 2 .4 82 906.8 8
2 717.2 574.3 2 077.6 6.4 10 189.» 721.0 15 022.8 ■ 41.1 345.2 1 836.0 2 652.5 1 0 1 4 8 .0 9
1 255.0 901.2 ___ 6 361.7 969.0 7 679.7 66.5 1.8 677.6 1 114.0 5 819.8 JO
215.0 500.0 8 879.9 — 22 203.6 4.0 26 461.1 ■--- 2 000.0 3 360.0 3 809.1 17 2&2.0 11
23187 .3 1 450 .0 12 713.4 3 466.5 80 669.6 10 607.1 100 998.3 — 1 685.3 12 511.8 15 598.4 71 20 2 .S 12
52 955.1 11639 .1 9 2111 .4 17 522.2 . 4917 8 3 .6 40 422.0 726 365 3 3 197.0 12 852.6 84 396.4 156 529.0 469 S90.3 13
32 091.8 18 561.1 8 515.3 143 852.1 14 345.1 210198 .0 434.7 4 895.5 • 31 922.1 39 883.3 133 062.4 14
4.771.4 2 614.8 7 786.3 1 832 .8 71 037.9 2 493.2 97 714.0 434.0 308.5 10 474.9 12 795.0 73 701.0 15
7 1 9 1 .1 20 520.4 2 512.2 1 339.0 45 427.6 587.6 52 412.1 — 737.1 22 220.6 2 804.6 26 649.8 16
18 234.9 42 383.2 17 216.6 2 753.4 233 210.0 2 411.8 282 923.0 1 958 .7 12 172.2 59 788.5 24 748.» 184 255.6 17
9 048.5 774.4 2 779.0 3 136.0 37 210.1 9 969.6 58 920.0 95.7 1 012.8 5 856.2 16 335.5 35 619.8 18
11 301.4 84.4 3 534.0 153.5 24 949.4 1 956.3 32 644.2 . 279.1 253.8 3 079.4 6 186 .4 22 845.5 19
5 140.0 1 201 .5 4 110.3 67.5 2 6174 .7 436.8 36 656.9 657.0 1 599.3 7 757.4 5 672.5 20 970.7 20
27 709-2 6 658.0 19 534.9 2 804.0 150 731.1 4 782.1 192 005.3 1 3 6 4 .S 11 255.7 35181-2 11 3 8 6 .5 132 817.1 21
8 898.0 2 537.8 9 056.7 2 917.2 53 912.1 2 475.1 66 103.5 200.2 1 201.1 9 876.6 3 437.1 5 1 3 8 8 .5 2223991.5 148.8 a) 9 184.6 1892 .7 17 639.0 270.1 25 720.5 — 238.1 11131 .2 4 272.2 10 079.0
20 358.5 17 446.9 22 546.3 5 337.2 224 697.1 5 585.1 262 992.3 88.9 700.9 28 929.1 24 1 5 1 .3 209 322.1 24
1 152.4 3 029.8 524.6- ---- 7 951.1 172.7 9 1 0 4 .4 0.3 232.8 1 444.6 172.7 7 254.0 25
5) 6 340.0 510.2 355-2 13.2 13 931 1 332.0 15 616.0 — 131.3 1 490.7 332.0 13 662.6 26
5) 7 935.2 
8 148.0
538.5 4) 3 455.0 110.1 1 3038 .8 140.7 14 553.0 — 69.6 1 827 .9 2 563.3 10 092.2 27
3 597.0 13 203.1 83.0 71 573.8 699.5 88 579.8 1 171.4 10 972.4 7 578.6 6 850.1 62 007.3 28
7 895.7 10 796.8 14 003.2 225.0 57 427.3 65.4 74 807.3 432.2 10 624.8 15 057.5 514.7 48178 .1 29
7 920.1 2 263.0 13164.7 1 711.7 57 750.9 10 909.0 95 913.0 56.5 1165.1 19 527.2 17 309.8 57 854.4 30
24 290.4 30 9 8 5 .3 109 318.7 4 561.6 231253 .2 756.8 315 073.O — 21 954.0 126 736.5 3 0 5 9 4 .0 135 788.5 31
6  967.9 5 676.1 2 526.1 298.5 20 244.8 61.1 24 1 4 5 .2 76.1 5 1 0 1 .9 2 147.5 311.4- 16 508.3 32
22 999.3 150.0 6 837.8 2 379.2 4 9191 .1 7 637.2 65 205.5 — 1 558.6 13 975.2 11 458.1 38  213.6 33
12 473.1 12 067.3 15 091.5 579.7 117 398.3 48.1 132 606.1 — 1 129.6 23 023.5 14 1 4 2 .2 94 310.8 34
7 568.4 3 787.1 2 1 3 8 .8 — 19 862.5 97.8 25 84.7.9 — 53.6 • 4 339.4 2 063.0 19 391.9 3u
49 720.5 33.1 45 592.6 1 4 2 5 .4 286 617.2 18 862.3 452 456.0 2 903.3 9 069.2 108 007.7 62 575.1 274  900.7 36
480.0 __ 1 506.4 __ 4 603.7 — 6 979.3 — ---- 2 000.1 1 401.2 3 578.0 37382 836.5 ____ 4 079.9 0.4 9 850.2 23.3 16 1 9 3 .0 70.0 43.8 374.1 1 375.4 14 329.7
615.4 ____ 5 809.4 289.0 19 912.2 — 24 317.2 293.0 204.9 10 993.1 2 064.4 10 761.8 39_ 769.8 __ 7 181 ,9 — 9.977.5 — 172.2 — 2 036.3 7 769.0 40
__ __ 2 179.8 __ 5 074.5 417.5 8 558.5 199.4 249.8 4 498.6 489.6 3121 .1 41
1 406.2 __ 5 0 .o 12 604.3 37.9 21 994.4 283.8 20.4 2 628.6 4 954.6 1 4 1 0 7 .0 42
5) 983.4 
2 922.5
__ 12.7 9 592.1 16.7 18 015.9 264.0 77.4 ■ 2-902.3 2 436.9 12 335.3 43
__ 5 445.8 __ 18 323.4 2 055.1 28 519.3 193.3 113.1 8 641.2 3 728.9 15 842.8 44
505.0 __ __ __ . 2 622.0 608.1 4 224.9 25.3 40.1 485.0 608.1 3 066.4 4 5
919.0 ___ _ ____ 4 417.4 506.9 6 900.« 92.7 69.9 1 121 .8 683.9 4 934.3 46
5) 1 8 6 1 .8 ____ 7) .792.8 13 886.7 292.6 20 785.5 320.0 315.4 4 061.2 2 938.2 13150 .7 47
728.5 ____ ____ 5 472.8 1 197 .1 12 202.0 77.2 483.5 5 262.7 1 5 2 2 .3 4 856.3 4S
3 322.2 ____ ____ _ 21 1 4 2 .8 2 993.1 36 649.4 68.3 321.5 11350 .8 4 374.4 2 0 5 3 4 .4 49
1 084.8 ____ _. 77.6 19 855.4 — 26 398.9 — 155.9 2 515.8 5 048.5 18 678.7 50
417.0' ____ _ __ 8 090.2 3 390.2 18 418.2 213.1 4.5.6 1 397.0 6 610.0 1 0 1 5 2 .5 5 l
5) 19 390.2 ____ 12 587.7 __ 40 536.0 3 963.6 50 833.1 184.8 1 265.1 11 224.6 4 383.3 33 775.3 52
'6) 2 421.8 ____ 2 973.7 __ 13 705.9 1 032.7 18138 .1 50.7 254.5 4 331.7 1 372.7 12 328.5 53
1 525.6 ____ ____ 14 096.9 — 26 382.2 109.9 2 679.7 7 371.1. 2 543.8 13 677.7 54
2 217.4 ____ ____ ____ 6 624.1 — 1.1 067.8 3.8 37/3 1 745.3 — 9 281.4 55
18.5 33.1 2 254.4 65.1 3 912.6 1 819 .5 6 488.2 — — 2 234.2 1 819.5 2 434.5 56
2 592.3 2 040.0 — 10 303.5 — 16 868.9 — 286.2 4 200.0 3 890.7 8 492.0 57
605.0 ____ ____ ____ 8 723.6 8.0 12 109.6 6.0 53.1 3 243.4 389.2 8 417.0 58
8)4) 1 0 5 7 .6 ____ ____ 20.5 4 612.9 — 6 834.3 66.1 1 562.5 1138 .7 255.5 3 811.5 59
1 809.8 — 5 843.0 130.0 21 471.0 — 43 599.2 381.9 617.3 9 286.4 7 849.7 25 463.9 60
a r v o  s is ä l t y y  v u o k ra l le  a n n e t tu j e n  r a k e n n u s t e n  a r v o o n . — B ib l io te k e t  ä r  i n r y m t  i  e n  b y g g n a d ,  v a r s  v ä r d e  ingA r b ln n d  v ä r d e t  a v  u t h y r d a  b y g g n a d e r .  —  
to m te r  — «) M y ö s k a u p p a h a l l i .  —  Ä v e n  e n  s a lu h a l l .  — 7) R a k e n te i l l a  o le v a n  v e s i j o h to la i to k s e n  a r v o a  e i o le  o t e t t u  o m a is u u s la s k e lm a a n .  —  v ä r d e t  a v  e t t  
a r v o o n .  — V ä r d e t  a v  s ju k h u s e ts  la s t ig l i e t  IngA r i v ä r d e t  a v  j o r d e g e n d o m a r  o o h  s k o g a r . — ' )  M y ö s  m y y t ä v ä t  j a  v u o k r a t t a v a t  m a a t  s e k ä  v u o k r a l le  a n n e t u t
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5. Hallinnollisten ja yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely. — Specificering av de administrativa och
förmögenhetsvärden. — Spécification de la valeur des immeubles et du mobilier
»
K a u p u n g i t ja. k a n p p a l a t  
.S t  ä d e r och  k ö p i n g a r 
T7 H i e n  e t  b o u t  g s
¡Kalusto ja m
uu irtaim
isto 
Inventorier och annat lösöre 
M
obilier
‘ Kiinteistöt — Fastigheter —
K
aikkiaan —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: —
kaupungin- (kauppalan-) kans­
lian, rahatoim
iston, m
aistraatin; 
y.m
. virastojen —
 stads- (kö- 
pings-)kansliet, drätselkontoret, 
m
agistraten 
in.fl. 
äm
betsverk 
adm
inistration centrale
palotoim
en 
brandväsendet 
service des pom
piers
*
c*- C c*- SS
ä-E — 2 5f eS « 2
8 I f
terveydeuhoitolaitosten 
ja 
sairaalani
hälsovärdsinrättningar och 
sjukhus
hôpitaux el hygiène publique
köyhäinhoito- ja lastensuojelu­
laitosten —
 fattigvArds- och 
barnskyddsinrättningar 
assistance publique et proteclion 
de Venfance
kansakoulujen 
!
folkskolor 
écoles prim
aires
kirjastojen
blbliotek
bibliothèques
( 1 000 mk
!
1 1 Kaupungit — Städer — V illes . . 298 401.3 1 571 346.0 287 »74.1 45 458.8 35 631.0 383 696.8 162 054.2 411215.3 44 240.32 Helsinki — H elsingfors................ 144 371.1 623 299.2 134 414.0 21086.0 9T29.0 214 754.5 44123.0 107 669.0 6 655.0
3 Loviisa — L o v isa .......................... 1 735.3 4 658.5 =)1 610.4 120.0 604.0 559.6 512.2 *)1099.9
4 Porvoo — Borg;!............................. 1 928.5 10 525.0 1 900.0 112.5 300.0 80.0 2 200.0 »)5 267.5
5 Tamm isaari'— Ekenäs ................ 3 776.2 5 772.S »11 800.0 120.0 — ■ 1542.0 504.5 =)1 600.0
6 Turku — Ä b o ................................. 22 131.2 0140115.2 ■)Í0 368.8 ’)6 629.4 :)2 139.1 ’)45 329.4 021 776.4 ’)43 375.1 ’)3 477.0
7 Pori — B jö rnebo rg ....................... 9 566.6 62 966.6 3 457.9 — 2 302.o 5 182.8 10 080.1 22 354.2 1 532.8
s Raum a — Raunio ........................ 3 032.6 14 927.8 »)2 615.8 145.4 1 122.2 3 871.8 5 588.6 243.0
9 Uusikaupunki — Nvstad ............ 411.5 3 172.1 897.5 — 63.0 181.4 653.1 1 294.3 —
10 N aantali — N ä de n ci ai .................. 242.4 1 507.0 285.0 140.0 — — 175.0 705.0 202.0
il 1 Maarianhamina — Mariebamn . . 362.4 6 604.0 »15 OOO.o 75.0 125.0 540.o — 622.0
Il2 Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 5 236.3 21 386.0 5 372.5 661.1 405.0 1 597.3 2 896.1 5 558.2 2 480.6
'l3 Tampere — T am m erfors.............. 30 388.1 168 730.6 17 187.0 6112.6 2 682.7 46184.7 19 764.5 35181.8 4 209.5
il* ■Lahti ................................................ 7 321.4 34 700.2 =16 241.3 375.0 6 029.2 3 987.0 10 710.4 682.2
15 Lappeenranta — Villmanstrand .. 5 187.4 16 988.1 558.0 384.7 — 1 323.9 2 276.9 11653.4 149.6
¡1C H am ina— Fredriksham n............ 883.3 6 633.3 1 211.8 84.8 643:2 • 377.0 974.3 2120.7 530.8
17 ' K otka ......................................... .. • 10 796.5 46 678.3 =)8 402.5 846.3 1 500.o 11459.9 2 924.3 16 980.6
¡1S Mikkeli — S:t M iche l................... 2 244.1 11318.2 »)2 631.2 500.0 438.0 1156.5 1084.7 4 952.8 • 1
19 Heinola ........................................... 1121.1 1 671.1 — 233.8 — 967.0 299.6 — 8) !
120 Savonlinna — N vslott .......... 1 794.0 8 013.4: 850.0 300.0 — 650.0 1 OOO.o “)5 OOO.o —i
:-2i K u o p io ............................................. 8 351.4 50130.9 »112 382.0 374.7 1 784.4 6 559.9 15 040.0 »)4 282. lj
•22 Joensuu ........................................... 1129.2 21 134.9 “)’»)10 250.o 134.0 418.0 2 122.6 3 778.2 4 432.1
23 Iisalmi ............................................. 802.6 4 294.6 »)2.1 M) 56.2 319.5 680.8 3 231.7
24 Vaasa—V a sa ................................... 8 507.8 118138.7 25 235.9 895.0 6 418.5 19 632.9 15 794.8 29 425.2 “)11192.1;
25 Kaskinen — K a sk o ....................... 533.3 2 488.8 ■ 522.5 — 274.0 19.5 213.8 1179.0 —i26 Kristiinankaup. — Kristinestad . 580.2 5 887.0 1 400.O 120.0 520.O u)240.0 ")802.0 »)1125.0 * 1
27 Uusikaarlcpvv — Nykarlcby . . . . 305.7 674.3 »)75.0 “) — 280.3 197.0 —
2S Pietarsaari — Jakobstad ............ 2 695.7 36 517.9 3 546.2 2 574.9 1123.0 9 381.8 3 487.4 15)12 013.0 •°)2 955.71
29 Kokkola — Gamlakarlebv .......... 2 460.5 14 634.4. 1 657.8 109.9 961.4. 1 534.4 1 775.0 7 581.7 °)569.7
30 Jyväskylä.......................................... 6 353.4 15 213.6 2 650.0 206.5 . 200.0 630.0 3 212.1 6 717.0 380.O
:il Oulu, — U leäbo rg .......................... 6 447.8 40 322.1 S 188.0 1 915.5 2 534.0 5 418.5 2 484.0 13 378.3 3 075.032 Raahe — Brahcstad .................... 455.1 4 271.1 1 100.8 530.0 490.6 209.7 824.8 730.1 •)221.0
33 Kajaani ........................................... 2 749.0 8 289.5 2 199.2 65.3 — 413.3 1 620.1 3 051.6 301.i¡
34 Kemi ................................................ 3 910.5 55 962.1 12 567.3 1621.5 1893.8 2 366.9 829.2 30130.8 —i
35 Tornio —• T o rn e ä .......................... 589.1 3 918.7 “)793.0 — 260.0 644.2 2 034.0 ---i
36 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 21154.8 128 928.4. 13 «06.2 2 466.4 _ 9 594.5 16 016.3 84 301.6 105.O
37 K arjaa— Karis ........................... 307.0 1 413.0 53.0 — — 100.0 — 1 200.o —
¡3 8 Karkkila...................................... •. . . 474.8 2 195.9 »)385.0 — — 377.8 — 1 385.7
•39 L oh ja— Lojo ............................... 877.0 8 663.0 3 022.0 180.o — 582.0 1 486.0 3 091.0 105.0
.40 ■ Kauniainen — G rankulla............... 342.5 730.3 605.5 — — 60.0 — — —
Ml Haaga — 1-Iaga............................... . 390.4. I 757.S — — — 125.8 — 1 632.0 —
! 42 H vvinkää — Hvvinge ................ 1 426.6 4 724.0 — — — 421.3 1 440.5 2 758.2 —
¡43 Kerava'— Kervo ........................... 562.0 7 784.2 371.9 199.2 — 77.5 573.2 6 533.0
>-< 4 Salo .................................................. i  510.9 7 289.0 »)885.o — — 193.8 2 071.2 4 090.8
■45 Vammala ................................... .... 1.40.0 673.5 98.7 — -- - 29.0 — »)536.4
46 Loimaa ............................................ 494.4 2 792.5 •)200.o “)1150.0 — 67.0 483.0 892.5
47 Forssa................................................. 1 206.2 9 324.2 *)1 078.8 99.0 — 331.7 1 577.5 5 644.7
4S Valkeakoski ................................... 787.3 2 943.1 ■»1342.0 40.7 — 54.1 526.4 1 967.6
¡49 N o k ia ................................................ 2 117.0 14 404.7 »)799.5 171.5 — 2 332.2 1908.1 9 193.4
;50 Riihimäki ....................................... 2 777.6 8 005.0 — — ---- 668.2 2 115.0 4 241.1 —
¡51 Lauritsaia .............. ■....................... 1 169.7 6 503.5 »)«)1 610.3 — 650.0 68.0 4139.2
52 Kouvola.............................................. 1 646.5 6 820.8 380.5 —- — 94.2 229.7 5 930.7 —
53 Pioksämä ....................................... 636.9 2 984.0 300.0 81 — ■ 184.0 —• 2 500.0 —
54 881.7 10 515.3 __ 1.0 __ 587.4 1 902.2 7 771.8 —
55 Lieksa ............................................. 501.0 3 420.0 =1150.0 400.0 _ 345.0 275.0 2 250.0
'56 Nurmes ................................... .. 415.0 1 014.5 »)»)840.0 — 131.5 — 40.0
¡57 Seinäjoki ....................................... 305.0 4 568.0 514.0 — 872.0 48.0 »)=)3 119.0
|5S Äänekoski.......................................... 505.0 5 492.5 470.0 — — 1 210.0 420.0 =)3 343.0
¡59 Suolahti ......................................... 358.3 3 376.5 »)300.0 225.0 — ") — 2 651.5
;60 R ovaniem i....................................... 1322.0 11 732.5 »)1 200.0 — — 100.o 892.5 9 390.0
*) T ä m ä n  s a r a k k e e n  l u v u t  o n  o t e t t u  o m a is u u s ta s e e s e e n ,  s iv .  3 3 . — S if f r o r n a  i ( le n n ä  k o lu m n  h a  u p p tn g i t s  i f ö rm ö g e n h e ts b n la n s e n  A s id . 33 . —  s) P a n -  
s t a t i o n e n .  —  *) M y ö s - k a n s a k o u lu .  —  Ä v e n  e n  f o lk s k o la .  —  s) M y ö s  k i r j a s to n .—  Ä v e n  b i b l i o t e k e t .— ö) M y ö s  m u s e o n . - r - Ä v e n  m u s e e t .—  ’ ) A rv io i tu  l i ik u , 
o p e tu s -  j a  s iv i s ty s l a i t o s t e n .  —  Ä v e n  m u s e e t .  o c h  ö v r ig a  u n d e r v i s n in g s -  o c h  b ild n in g s a n s ta lfc e r . —>lfi) S is ä l ty y  m y ö s  k i r j a s to  j a  t y ö v ä e n o p is to .  —  H iir i  in g ä  ä v e n  
s k a p s a r k iv .  — l3 ) S a i r a a la n  k i i n t e i s t ö n  a r v o  s is ä l t y y  ^ k u n n a l l i s k o d in  k i i n t e i s t ö n  a r v o o n . — V ä r d e t  a v  s ju k h u s e ts  f a s t i g h e t  i n g l r  i v ä r d e t  a v  k o m m u n a lh e m -  
y r k e s s k o la n .  —  10) M y ö s  k a u p p a h a l l i .  —  Ä v e n  e n  s a lu h a l l .  —  1T) S a i r a a la n  k i in te i s tö n  a r v o  s is ä l t y y  m a a t i lo je n  j a  m e ts ie n  a r v o o n .  —  V ä r d e t  a v  s ju k h u s e t s
35
allmäima inrättningarnas 6. Pitkäaikaisen velan erittely. — Specificeiing* av den langfristiga jäiden.
des services publics. — Spécification d'e la dette consolidée.
Immeubles
K
iinteistö ja irtaim
isto yhteensä 
Fastigheter och inventorier inalles 
Total
§
•§ _III
? f fet- g£ 
. 0 2 ,  
a  B s.
s-
s
Muut kuoletuslainat 
Övriga amorteringslän
Autres emprunts amortissables
M
uut lainat 
övriga làn
Autres em
prunts 
.
Pitkäaikainen ja vakautettu velka yhteensä 
Längfristig 
och 
konsoliderad 
gäld 
inalles 
D
ette consolidée en tout
Pitkäaikaisesta ja  v?f 
kautetusta velasta o!1, 
Den Iängfristiga oc*j 
konsoliderade gälde“  
utgjordes:
Dette consolidée 
empruntée:Dont:
Y
hteensä 
Inalles 
E
n tout
S iitä :— Därav: 
Dont accordés par:
u iI «■ o s-
I
m
uiden opetus- ja sivistys- 
laitosten
övriga 
undervisnings- 
och 
bildningsanstalter 
• 
autres institutions d-éducation
valtiolta » 
av staten 
l'Etat
___________
________1
pankeilta ja m
uilta rahalai- 
i toksilta —
 av banker och andra 
penninginrattningar 
les banques et les autres établis­
sem
ents de crédit
vakuutuslaitoksilta 
av försäkringsinrättningar 
les com
pagnies d’assurances
_____________
om
ille rahastoille ja liikeyrityk­
sille —
 av skuld tili egna fonder 
och affärsföretag 
■des jonds et des Services 
de la com
m
une 
;
ulkopuolisille *) 
av skuld tili utom
stäende x) 
d’autres
| 1000 mk 1000 mk1
j
1 11155 .9 8 1402 .1 1 809 747.3 1 919 712.1 351 987.9 35 484.4 169 673.6 133 662.6 61 322.2 2 333 022.2 3 8 1 8 7 .4 2 294 834.8 1
| 1 352.0 20 389.8 767 070.3 1 292 326.2 11 389.6 2 061.5 s)8 782.5 — — 1 303 715.8 545.6 1 303 170.2 2
1 ___ ' 0 393.8 — 1 787.9 150.7 222.7 — — 1 787.9 1 177.0 610.9 3
1 350.0 - -- 12 453.« — ■ 3 658.2 — 3 592.0 54.3 200.0 3 858.2 — 3 858.2 4
1 ___ 9 549.0 3 781.4 1 409.3 119.7 352.9 708.8 3 550.0 8 740.7 — 8 740.7 5
i ;)3 491.2 7) 1 955.1 102 240.4 306 049.4 22 901.4 2 114.8 14 700.0 5-786.6 ----- 328 950.8 — 328 950.8 6
, 1 30 0 .o 8 8 0 1 .6 72 533.2 54 062.9 24 973.7 9 792.9 2 011.4 13 169.4 — 79 036.6 — 79 036.6 7
273.0 729.4 17 900.4 20 377.2 3 5 1 2 .6 500.O 618.2 2 394.4 1 130 .2 25 020.0 700.2 24 319.8 8
__.. ___ 3 583.6 ‘ ’ ---- 2 011.3 — 1 259.5 227.8 — 2 011.8 175.3 1 836.0 9
f_____________ — 1 749.4 452.6 225.0 — — 225.0 — 677.6 — 677.6 10
1 0 .0 — 0 966.4 — 3 360.0 — 3 360.0 — — 3 360.o — 3 360.0 11
| 436.4 1 263.6 26 622.3 — — — — — 15 337.0 15 337.0 2 825.2 12 511.8 12
1 3 712.1 22 560.1 199118.7 76 735.9 5 6o0.ö 2 353.5 — 3 266.0 3 0 100.O 112 496.4 28 lOO.o 84 396.4 13
«)1 762.4 42 021.6 15 910.0 16 012.1 158.1 1 957.9 13 896.1 — 31 922.1 — 31 922.1 14
; ___ ___ 22 175.5 2 640.1 8 57 4 .s 787.0 4 452.1 2 495.7 100.o 11 314.9 840.0 10 474.9 15
80.7 — 7 516.0 8 800.0 6 720.6 — 1. 295.2 5 425.4 6 700 .o 22 220.6 — 22 220.6 16
__ 3 3 7 1 .4 57 474.8 36 736.0 25 052.5 2 767.0 407.2 19 878.3 — 61 788.5 2 0 0 0 .o 59 788.5 17
__ ___ 13 362.3 1 8 6 0 .o 3 996.2 — 1 500.0 2 496.2 — 5 856.2 — 5 856.2 18
.___ ___ 2 792.2 1 131.4 1 078.0 — 519.4 558.6 870.0 3 079.4 — 3 079.4 19
9 807.4 5 551.6 2 205.8 1 599.8 73.1 532.9 — 7 757.4 7 767.4 20
) 4 516 .S 58 482.3 16 555.0 18811 .2 306.8 5 791.4 12 528.0 — 35 366.2 185.0 3 5 1 8 1 .2 21
22 264.1 4 638.9 3 967.7 287.1 — 3 680.6 1 270.0 9 876.6 — 9 876.6 22
— — 5 097.2 6 7.92.9 4 338.3 156.3 2 364.5 1 8 1 7 .5 — I l  131.2 — 11 131.2 23
— 7 067.0 126 646.5 21 736.0 8 707.1 212.0 3 1 8 8 .9 1 222.2 — 30 443.1 1 514.0 28 929.1 24
___ 220.0 3 022.1 377.2 1 067.4 — 87.0 980.4 — 1 444.6 — 1 444.6 25
__ _ 1 500.0 6 467.2 — 1 490.7 41 5 .S 960.4 — — 1 490.7 --- • 1 490.7 26
___ 980.O — 277.9 182.9 96.0 !--- 1 550.0 1 827.9 — 1 8 2 7 .9 27
39 213.6 — 7 703.7 34.1 3 075.8 4 1 8 0 .2 — 7 703.7 125.1 7 578.6 28
— 17 094.9 8 033.7 7 023.8 468.3 1 301.2 4 908.0 — 15 057.5 — 15 057.5 29
— 760.0 21 567.0 17161 .5 2 365.7 775.8 — 1 589.0 — 19 527.2 — 19 527.2 30
— 1*102.7. 46 769.0 6 325.8 120 235.7 1 568.4 104 916.7 11 631.6 ’ 175.0 126 736.5 — 126 736.5 31
— 4 726.2 . 1 267.2 880.3 50.9 124.6 704.8 — 2 147.5 — 2 147.5 32
— 330.0 11038 .5 7 542.9 6 432.3 637.0 1 8 5 2 .8 3 942.5 — 13 975.2 — 13 975.2 33
— ' 5 072.2 59 872.6 2 1 1 2 .0 20 571.5 7 712.3 264.6 12 594.6 340.0 23 023.5 — 23 023.5 34
150.2 — 4 507.8 754.3 3 585.1 271.7 546.6 2 766.8 — 4 389.4 — 4 339.4 55
13.0 __ 150 083.2 9 625.8 73 513.S 18 828.S 18 567.3 34 035.3 20 734.7 103 874.3 866.0 103 007.7 36
— — .1 720.0 — .207.5 207.5 — — 1 792.6 2 0 00 .1 — 2 000.1 37_ _ 2 670.7 — 374.1 — 374.1 — — 374.1 — 374.1 38
13.0 — 9 540. o — 5 594.9 388.S 272.5 4 726.5 5 398.2 10 993.1 — 10 993.1 39_ _ _ 1 072.8 — — — — — — — — — 40
--- - — 2 148.2 3 771.5 602.1 507.4 74.7 ---- ' 125.0 4 498.6 — 4 498.6 41
_ _ 6151.2 — 1 653.6 — — 1 653.6 975.0 2 628.6 — 2 628.6 42
___ _ _ 8 346.2 ___ 2 868.9 2 578.8 90.1 — 100.0 2 968.9 66.6 2 902.3 43
_ _ ___ 8 799.9 — 8 290.2 180.0 3 235.3 4 874.9 351.0 8 641.2 . ---- 8 641.2 44
v__ — 813.5 ___ 290.0 290.0 — — • 195.0 485.0 — 485.0 45
___ - -- 3 286.9 — 1 121 .8 — 1 121.8 — — 1 121 .8 — 1 1 2 1 .8 46
— — 10 530.4 — 2 061.2 1 5 2 6 .4 — 534.8 2 00 0 .o 4 061.2 — 4 061.2 47
— 3 730.4 754.3 4 508.4 450.0 — 4 058.4 — 5 262.7 — 5 262.7 48
— — 16 521.7 — 12150 .8 2 234.0 8 437.1 679.7 — 12 150.8 800.0 1 1 3 5 0 .8 49
— — 10 782.6 — 1 415 .8 — — 1 4 1 5 .8 1 lOO.o 2  515.8 — 2 5 1 5 .8 50
— ---- 7 673.2 — 1 397.0 546.6 — 629.6 — 1 397.0 — 1 397.0 5 l
— — 8 467.3 5 100.0 5 124.6 820.4 186.2 4 118.0 1 000.O 11 224.6 — 11 224.6 52
— 3 620.9 — 4-331.7 1 228.0 1 723.7 1 380.0 — 4 331.7 — 4  331.7 53
— - -- 11 397.0 — 6 833.6 1 966.9 — 4 866.7 537.5 7 371.1 — 7 371.1 54
— — 3 921.0 — 644.9 582.6 62.3 — 1 100.4 1 745.3 — 1 7 4 5 .3 55
_ _ — 1 429.5 — 2 224.2 — 405.0 1 404.2 10.0 2 234.2 — 2 234.2 56
___ -__ 4 873.0 ___ — — — — 4 200.0 4  200.O — 4 200.0 57
___ ___ 5 997.5 — 1 593.4 955.3 615.0 , 23.1 1 6 5 0 .0 3 243.4 — 3 243.4 5S_ — 3 534.8 _ 938.7 719.2 — — 200.0 1 138 .7 — 1 1 3 8 .7 59
— — 13 054.5 — 9 286.4 3 646.9 1 969.5 3 670.0 — 9 286.4 — 9 286.4 60
k e i l t ä  j a  v a k u u t u s l a i t o k s i l t a  o t e t t u j a  v e l k a k i r j a la in o ja .  —  A v  b a n k c r  o c h  f ö r s ä k r in g s a n s ta l t e r  u p p ta e n a .  r e v e r s l ä n . —  *) M y ö s p a lo a s e m a n .  —  Ä v e n  b r a n d  
—  B e r i ik n a d  u p p g if t .  — 8) S is ä l ty y  v u o k r a l le  a n n e t tu j e n  r a k e n n u s t e n  a r v o o n . — I n g ä r  i  v i i r d e t  a v  d e  u t h y r d a  b y g g n a d e r n a .— •) M y ö s  m u s e o n  j a  m u id e n  
b ib l io te k  o o h  a r b e t a r in s t i t u t .  — 1X) S is ä l ty y  v e s i j o h to la i to k s e n  a r v o o n .  — I n g ä r  i v a t fc e n J c d n in g s v e rk e ts  v ä r d e .  —  l t ) M y ö s  m a a k u n ta - a r k i s to n .  —  A v e n  |a n d -  
m e ts  f a s t i g h e t .— 14) S i jo i te t tu  s ä h k ö la i to k s e n  k i in te i s tö ö n .  —  B r a n d s ta t io n e n  ä r  fö r la g d  i e le k tr ic ifc e ts v e rk c ts  f a s t i g h e t . — 1G) M y ö s  a m m a t t ik o u l u n .  —  Ä v e n  
f a s t i g h e t  in g ä r  i v ä r d e t  a v  jo r d e g e n d o m a r  o c h  s k o g a r .
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7. Obligatiolainat vuonna 1942. — Obligationslân
Vuosi jona
laina: K.. . . Kuolettainaton lainamäärä
Axet, dA ^  S £ O . b* Oamorterat linebelopp
lAnet:
Année: lo - a - g l I f f I s a
Moniani à rembourser
§■1 .1' «-o o
m
s s s
K a u p u n g i t  ja  k a  u p p a l a t  
S  t  i\ d e r oc h  k ö p i n g a r
V i l l e *  e t  h o u r  g s
on otettu ’ 
upptagits 
de l'ém
ission
on m
aksettav 
bör vara Aterbel 
du dernier 
rem
bounem
en
2 as p 1 «  Ö p?_
o 2 ? ^
-  | i |Ui Oj 2“ <9 ~
Alkuperäisen 
kurssin 
m
ukaan 
Enligt ur- 
! sprunglig kurs 
Selon le cours 
1 
d'origine
!Päivän kurssin 
m
ukaan 
Enligt dags- 
kurs
Selon le eours 
du jour
\
s 1000 mk 0//o 1000 mk
K a u p u n g it —  S täder —  V ille s  . . . _ _ . _ _ 1 919 712.1 2 915 808.2
1909 1961 16 096.o 89 4 4 079.3 31 791.2
1917 1967 30000.0 98 • 4 7.- 23 161.0 23 161.0
1930 1960 317 600.0 91 6 7a 250 705.3 311645.3
1933 1963 40 000.0 94 Vie 4 7* 33 6OO.0 33 6OO.0
1934 1959 19 910.0 100 4 7 . 15 925.0 15 925.0
1934 1964 135 OOO.o 96.308 5 117 070.0 117 070.0
1934 1946 > 12 000.0 98 3/„ 472 5 OOO.o 5 OOO.o
1935 1960 65 OOO.o 98.3 96 5 72 54 500.0 54 500.0
1935 1950 46 OOO.o . 96.68 5 72 29 025.0 29 025.0
H elsin k i —  H elsing fo rs ..................... 1935 1950 24 OOO.o 100 5 72 19 200.0 19 200.0
1935 i960 60 000.0 98.86 5 50 850.0 50 850.0
1936 1950 23 420.0 100 4 72
5
18 736.0 18 736.0
1936 , 1961 100 000.0 99.78 87580.0 87 580.0
> 1937 1961 100 OOO.o 99.88 4 7 . 8688O.0 86 880.0
1938 1953 103 048.0 100 3 72 103 048.0 103 048.0
1938 1953 56 676.4 98 V. 3 72 56 676.4 56 676.4
1939 1968 100 OOO.o 100 4 72 94 540.0 94 540.0
1939 1963 100 000.9 98.6 5 92 910.0 .92 910.0
1941 1945 37 670.0 100 6 28 255.0 28 255.0
1941 1956 126 OOO.o 100 ■ 6 120 585.0 120 585.0
T a m m isa a r i — E k e n ä s  .............. { 19341935
1953
1955
4 000.0 
J) 1 500.0
96
99'
5 7 2
o 7 2
2 650.0 
1 131.4
2 650.0 
1 131.4
1916 1956 4 500.0 98 2/, 5 2 595.0 2 595.0
1935 1955 25 000.0 98 «/s 6 18 850.0 18 850.0
1935 1955 H 25 000.0 99 ÖV2 18 857.3 18 857.5
1935 1955, 25 000.0 98.3 13 5 72 19130.0 19130.0
1936 1956 30 000.0 ■ 97 5 23 850.0 23850.0
T u rk u  —  A b o ........................................ 1937 1957 25 OOO.o 99 V« 5 20 370.0 20 370.0
1938 1958 50 OOO.o 97 V4 472 42 270.0 ■ 42 270.0
1939 1960 100 577.0 97 372 89 536.0 89651.8
1939 1960 30 OOO.o 95 472 27 200.0 27 200.0
1941 1961 25 OOO.o 98 6 23 980.0 23 980.0
1941 1966 20 OOO.O 93 5 7 2 19 410.0 19 410.0
1930 1955 6 OOO.o 97 5 7 2 4 240.0 4 240.0
1931 1951 4 200.0 100 5 72 2 590.0 2 590.0
1934 1959 3 500.0 99 5 72 2 830.0 2 830.0
1934 1959 2 500.0 100 5 72 1 920.0 1 920.0
P o r i  — B jö rn e b o rg ............................... 1935 1960 5 700.0 100 5 72 4 780.0 4 780.01935 1955 !) 3 OOO.o 99 572 2 262.9 2 262.9
1937 1962 7 500.0 99 Vs 4 72 6 590.0 6 590.0
.1938 1958 14 OCO.o 97 4 7 2 12 100.0 12100.0
1939 1959 13000.0 99 5 11 050.0 11050.0
1941 1961 6 000.0 98 6 7 . 5 700.0 5 700.0
18S6 1960 1 000.0 97.1 4 570.0 570.0
R a u m a  —  R au n io  ................................ j
1935
1939
1955
1959
]) 4 000.0 
10 OOO.o
99
99
5 72 
5
3 017.2 
• 9190.0
3 017.2 
■ 9190.0
1 1941 1961 8 OOO.o 98 574 7 600.0 7 600.0
N a a n ta li  —  N ä d en d a l .................... 1935 1955 i) -600.0 99 572 452.6 452.6
1887 1945 600.0 100 472 65.0 65.0
1895 1955 1 500.0 100 4 680.3 680.3
f 1910 1950 2 992.0 90 472 1 078.9 8 408-4
T a m p e re  —  T am m erfo rs  ................. 01930 1945 2 400.0 572 502.0 502.0
1933 1962 15 000.0 100 574 13 545.0 13 545.0
1935 1955 3)15 OOO.o 99 572 11 314.3 11 314.5
1937 1957 60 OOO.o 98 472 49 550.0 49 550-0
1916 1956 550.o 100 5 210.0 210.0
L a h t i .......................................................... 1934 1954 5 OOO.o 07 7« 5 3 640.0 3 640.01935 1955 4 OOO.o 98 5 72 3 060.0 3 060.0
1940 1960 10 OOO.o 98 574 9 OOO.o 9 OOO.o
L a p p e e n ra n ta  —  V illm a n s tra n d  .. 1935 1955 ]) 3 500.0 99 53/2 2 640.3 2 640.1-
H a m in a  —  F re d r ik s h a m n ............... 1936 1961 10 OOO.o 100 574 88OO.0 8800.0
1900 1943 500.0 97 7 , 5 15.0 15.0
1915 . 1968 3 500.0 92 7„ 5 2 758.0 2 758.0
K o t k a ........................................................ 1935 1955 J) 10 OOO.o 99 572 7 543.0 7 543.01935 . 1955 8 400.0 99 6 6 480.0 6 480-0
1936 1956 10000.0 99 5 7 950.0 7 950.0
1936 1956 15 OOO.o 100 5 74 11 990.0 11 990.0
M ikkeli —  S:t M ic h e l.......................... 1930 1955 • 2 500.0 97 ö t Ti 1 86O.0 1 86O.0
1) Kaupunkien ja  kauppalain o ttam aa yhteistä obligatiolainan. — Andel i e tt av städev och köpingav upptaget gemensamt obligationslAn.—
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är 1942. —  Emprunts à obligations en 1942.
K a u p u n g i t  j a  "ka u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h ' k Ö p i n  g a r  ■
V i t i e n  e t  b o u r t 7 s
Vuosi, jona 
laina: 
Aret, dá 
länet: 
Année:
Liikkeeseen laskettu 
m
äärä kaikkiaan 
H
ela det em
itterade 
beloppet
M
ontant à rembourser
0
i m“ 3 g
N
im
ellinen korko 
N
om
inell räntä 
Taux nom
im
l
Kuolettamaton lainamäärä 
Oamorterat länebelopp 
Montant à rembourser
on otettu 
upptagits 
de l'ém
ission
on m
aksettava 
bör vara äterbetalfc 
du dernier 
rem
boursem
ent
^ 0  0
ï e I  
£ 6  8 
g -" " “
1
A
lkuperäisen 
kurssin 
m
ukaan 
Enligt m
- 
sprunglig kurs 
Selon le cours 
d'origine
Päivän kurssin 
m
ukaan 
• 
Enligt dags- 
kurs
Selon le cours 
du jour
1000 mk % 1000 mk
H ein o la  ................................................ 1935 1955 !) 1 5 0 0 .0 99 5 7e 1131 .4 1131 .4
S avon linna  —  N y s lo tt  . . ; .............. 1935 1955 H 7 360-1) 99 5 7 . 5 551.6 5 551.6
( 1934 1954 10 000.0 97 v , 6 4 955.0 4 955.0
K u o p io .....................................................f 1938 1958 l O O O O . o • 100 5 8 O O O . o 8 O O O . o
1941 1952 4 000.0 100 5 7* 3 600.0 3 6 OO.0
J o e n s u u .................................................. 1935 1955 3) 6 150.0 99 5 7 a 4 638.9 4 638.9
T. , . / 1935 1955 3) 3 0 0 0 .0 99 6 7* 2 262.9 2 262.9
1939 1959 4 890.0 98 V* 5 4 530.0 4  530.0
„  V / 1915 1955 2 O O O . o 94 5 1 096 .0 1 096.0
1937 1957 25 000.0 98 4 7 * • 20 640.0 20 6 4 0 .0
K a sk in e n  —  K a sk o  ......................... 1935 1955 3) 5 0 0 .0 99 5 7 2 377.2 377.2
1935 1955 8 500.0 99 V- rt 1 / 7 280.0 7 280.0K okkola  —  G a m la k a r le b v ..............j 1935 1955 ’) 999.4 99 6 7* 753.7 753.7
r 1935 1955 3) 5 000.0 99 5 7 * 3 771.5 • 3 771.5
J y v ä s k y l ä ...............................................l 1937 1955 10 500.0 100 5 7 960 .0 7 9 6 0 .0
1939 1959 6 000.0 100 5 5 430.0 5 430 .0
( 1934 1954 3  O O O . o 100 4 7.2 1 8 0 0 .0 I  800.0O ulu  —  U lcäborg  ..............................) 1935 1955 3)  6  O O O . o 99 5 7 * 4 525.8 4 525.8
R a ah e — B ra h e s ta d ....................... ...... 1935 1955 3) 1 680.0 99 5 7 2 1 267.2 1 267.2
K a ja a n i ................................................ 1935 1955 1)9  999.fl 99 - t>7* 7 542.0 7 542.9
K e m i ......................................................... 1935 1955 3) 2 800.0 99 0 7* 2 112.0 2 112.0
1935 1955 3) 1 O O O . o 99 5 7* 754.3 754.3
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs _ — — — _ !) 625.8 9 625.8
H a ag a  —  H a g a .................................... 1935 1955 3) 5  O O O . o 99 o 7 2 3 771.5 3 771.5
V alkeakosk i ......................................... 1935 1955 3) 1  O O O . o 99 *>7* 754.3 754.3
K o u v o la  ................................................. 1940 1960 6 000.0 98 6 74 * 5 100.0 5 100.0
N e u v o s t o l i i t o l l e  l u o v u t e t  t u  i n a  t a i  v u o k r a t t u i n a  o l l e e t  k  a, u  p  u n g i t  —
S t  ä cl e r  v i l k  a  v o r o  a v t r ä d d a  e l l e  r  u  t  h y  r  d a  t i l i  R  ft d s r  e n  n b l i k c r n a s  f ö r  b  u n  cl
V ille s  q u i  é ta ien t cédées o u  louées à  V U . R .  S .  S.
Luovutettuina tai vuokrattuina ol­
leet kaupungit —  Avträdda eller 
uthyrda städer —  T o la t  ...........
H a n k o  —  H angö  ................................
V iipuri —  V iborg
S ortavala
K äkisa lm i
2 1 3  5 9 2 . 7 2 1 3  5 9 2 . 7
1 9 0 6 1 9 5 6 6 5 0 . 0 1 0 0 5 4 0 3 . 0 4 0 3 . 0
1 9 3 5 1 9 5 5 6  5 0 0 .0 9 7 6 V * 5  6 8 0 . 0 5  6 8 0 . 0
1 9 3 5 1 9 5 5 3)  4  O O O . o 9 9  ■ ' 5 7« 3  4 8 4 . 3 3  4 8 4 . 3
1 8 9 2 1 9 4 3 7 0 0 . 0 9 5 4 7* 1 0 9 . 5 1 0 9 . 5
1 9 1 5 1 9 5 5 5  0 0 0 . 0 9 6 5 3 1 5 6 . 0 3  1 5 6 . 0
1 9 1 8 1 9 6 8 1 0  000.0 9 8 4 7 . 8  4 6 7 . 0 8  4 6 7 . 0
1 9 2 1 1 9 4 6 2  6 0 0 . 0 1 0 0 - 5 V2 1 1 1 0 . 0 1 1 1 0 . 0
1 9 3 1 1 9 5 6 1 0  000.0 9 7 - 6 8  4 4 0 . 0 8  4 4 0 . 0
1 9 3 1 1 9 5 6 1 0 0 0 0 .0 9 2 • 5 8  5 6 0 . 0 8  5 6 0 . 0
1 9 3 4 1 9 4 9 1 2  O O O . o 9 8 5 9  4 3 0 .0 9  4 3 0 .0
1 9 3 5 1 9 6 5 1 2  5 0 0 . 0 9 6 . 9 S Ô 5 7* 1 1  7 6 0 . 0 - I l  7 6 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 2 5  0 0 0 . 0 9 9  V * 5  V a 2 1  9 1 0 .0 2 1  9 1 0 . 0
1 9 3 5 1 9 5 5 3)  2 0  0 0 0 . 1 9 9 5 - 7 2 1 7  0 5 8 . 4 1 7  0 5 8 . 4
1 9 3 7 1 9 6 2 3 0  0 0 0 . 0 9 8 . . 4 7 2 2 8  2 7 0 . 0 2 8  2 7 0 . 0
1 9 3 7 - 1 9 5 8 4 6  O O O . o 9 7 . 47. 4 2  3 7 0 . 0 4 2  3 7 0 . 0
1 9 3 8 1 9 6 3 4 0 5 0 0 . 0 9 6 4 7* 3 9 1 2 0 . 0 3 9 1 2 0 . 0
1 9 3 5 1 9 5 5 H  3  O O O . o 9 9 5  7 , 2  5 5 8 . 7 2  5 5 8 . 7
1 9 3 5 1 9 5 5 3 ) 2  O O O . o 9 9 5  ] / 2 1  7 0 5 .  S 1  7 0 5 . 8
'■) L a in a  s i i r t y i - k a u p u n g i l l e  v u o n n a  1 0 3 0  k i i n te i s tö n  o s t o s s a .— L f tn e t  ö v e r to g s  a v  s t a d e n  v id  f a s t ig l ie ts k ö p  S r 1 9 3 0 .
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8. Kaupunkien ja kauppalain omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1942. — Av städernas och
K a u p u n g i t  j a k a u p p a 1 a t, 
S t ä d e r o c h , k ö p i n g a r .
V i l  Ie  s e t  b o u r  g s
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets början 
Capital au commencement de Vannée
Tilivuoden tulot 
Inkomster under räken- 
skapsâret 
Recettes
Tilivuoden m
enot 
Utgifter under räkenskapsiret 
D
épenses
| 
O
m
akatteiset rahastot *) 
j 
Specialtäckta fonder l)
j -Foïwîs avec couverture spéciale.
Y
leiskatteiset rahastot V 
A
llm
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kunnan m
enotilissä 
osoitettu—
an visat â 
kom
m
unens utgifts- 
konto
accordées par la 
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m
une
1000 mk
1 Kaupungit — Städer — V i l l c s ....... 350 406.9 306 649.8 36 464.9 693 521.6 151 641.9 103 519.7 5ft 322.9
2 Helsinki — H elsingfors...................... 93 843.2 108 857.9 ; . — 202 701.1 3 974.8 767.5 122.8
Loviisa — Lovisa ............................... 2 579.0 — 2 579.0 887.7 813.7 604.3
4 Porvoo — Borg;!..................................... 1 251.8 1 597.9 2 849.7 24.8 — —
Ô Tammisaari — E k e n ä s ....................... 93.8 2 128.4 ; — 2 222.2 856.2 358.5 307.1
6 Turku — Ä b o ........................................ 16 486.5 86 236.6 102 723.x 19 303.6 18104.9 9 078.7
7 Pori — Björneborg ............................. 13 202.8 7 999.8! 10 692.3 31 894.3) 6 981.5 5 129.9 1 646.5
8 Raum a — R a u n io ............................... 4 889.9 3188.2 2 155.4 10 233.5 3 743.5 3 569.3 2 064.6
9 Uusikaupunki — N vstad ................... 871.3 776.0 476.9 2 124.2 572.6 494.5 44.3
10 N aantali — Nädendal ....................... 432.3 — 5.0 437.3 934.8 912.0 258.3
11 Maarianhamina — Marieliamn . . . . . . 4.0 960.5 1 425.6 2 390.x 1 419.3 1 383.0 0.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus ............ 6 757.0 315.6 4 516.2 11588.8 8 133.5 7 864.5 4 123.9
13 Tampere — Tammerfors ................... 115 858.2 3 389.7 119 247.« ■ 41 777.8 20 608.1 4 496.7
14 Lahti ..................................................... 21 058.3 14 119.3 — 35 177.6 11418.0 9 553.7 6 712.9
15 Lappeenranta — VilJmanstrand ...... 2 318.9 7 889.9 — 10 208.8 2 792.9 • 1 705.5 206.1
16 H am ina — Eredrikshanin ................ 540.5 136.0 300.0 976.5 1S41.6 521.0 113.5
17 K otka ....................................... ............ 7 552.5 18 075.2 — 25 627.7 4 621.2 4 500.0 5 500.0
18 Mikkeli — Sri Michel ........................ 8 508.3 8 003.8 16 511.9 3 270.4 2 504.5 3 446.8
19 Heinola ........................................... . 2 064.5 2 548.4 1 124.8 5 737.7 966.5 392.4 517.8
20 Savonlinna ........................................... 2 293.3 519.3 1 373.7 4 186.x 1 486.4 1 286.4 —
21 K u o p io ................................................... 5 709.4 2 859.3 — 8 568.7 4 933.9 4 425.8 2 116.1
22 Joensuu ................................................. 2 816.0 — — 2 816.0 621.3 513.0 —
23 Iisalmi ................................................... 1 911.0 2 043.s 967.9 4 922.7 191.3 75.0 841.0
24 • Vaasa — Vasa ..................................... 11 963.5 6 682.3 18 645.« 10 382.8 1 600.4 4 877.1
25 Kaskinen — Kasko ............................. 167.0 — -- - 167.0 6.5 — 0.8
26 Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 270.3 — -- , 270.1 61.9 59.3 —
27 U u s ik a a rle p v v  —  N v k a v ie b v .............. 2 534.2 — — 2 534.2 73.2 11.3 44.1
28 P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s ta d  ..................... 2 635.7 — 2 343.6 4 979.3 2 013.5 1 825.7 142.7
29 K o k k o la  —  G a n ila k a rle b y  ................... 63.3 725.0 — 788.3 226.4 216.4 500.0
30 J v v ä s k v lä  ............................................. 9 323.3 5 843.S — 15 167.3 2 946.9 1 941.4 804.2
31 O ulu  .— U leäborg  ............................... 735.2 12 665.3 11083.5 24 483.8 6 908.0 5 829.7 797.2
32 R a a h e  — B ra h c s ta d  ........................... 297.0 — — 297.0 14.4 — —
33 K a ja a n i  ................................................. 10 546.6 39.4 — 10 586.0 1340.7 823.7 468.0
34 l ie m i  ...................................................... 46.3 8 955.7 — 9 002.O 5 498.8 5 138.5 358.6
35 T o rn io  — T o r n c ä ................................. 782.6 93.1 — 875.7 1315.2 590.3 127.9
36 Kauppalat — Köpingar — B ourgs 16 275.:$ 20 870.1 3183.8 46 329.2 24 796.0 22 325.5 2 550.1
37 K a r j a a — Karis ................................... — 970.2 ' --- 970.2 431.0 431.0 —
38 K a rk k ila ................................................... 22.4: 1 352.3 — 1 374.5 0.9 ' --- ---.
39 L o h ja  — L ojo  ....................................... — 1 514.9 — 1 514.9 591.4 472.6 41.9
40 K a u n ia in en  — G r a n k u l la ..................... — 1 383.0 445.0 1828.0 264.6 ' 175.0 56.3
41 H a ag a  — H a g a  .................................... 463.4: — — 463.4 26.2' 1.0 —
42 H vvin  k ä ä  —• H vvinffc ....................... 12.3 1 769.8 — 1 782.1 3 172.5 3 171.9 —
43 K e ra v a  —• K o rv o ................................... 16.5 772.5 786.3 1 575.1 1 073.7 644.4 211.9
44 Salo ' ........................................... ............ 1 932.7 1 497.0 ---. 3 429.7 301.2 237.7 2.0
45 V am m ala .................................................. 582.3 :-- — 582.1 139.9 119.0 113.9
46 L o im a a  ........................................... .. 391.6 175.0 — 566.8 213.6 . 200.0 98.3
47 F o rs sa  .................................................... 276.3 2 891.5 — 3167.8 397.0 383.7 626.6
48 V alk eak o sk i ......................................... 887.2 77.7 — 964.9 617.4 586.2 60.0
49 N o k i a .............................................................. •3 710.3 — — 3 710.3 1 214.3 945.3 550.0
50 R i ih im ä k i ...................................................... — 3 796.5 — 3 796.5 1553.1 1 553.1 301.1
51 Lauri tsa la ................................................ 2 923.3 — — 2 923.1 3 686.9 3 572.7 —
52 K o u v o la ........................................................... 2 721.3 — — 2 721.3 2 129.7 1 000.0 467.7
53 P i e k s ä m ä ................................................ 346.0 — — 346.0 826.7 804.9 —
54 V a rk a u s  ................................................. — 527.4 — 527.4 2 016.4 1 990.0 —
oo L ie k sa  .................................................... — — — — — — —
56 N u rm e s  ...............................•................. 1 602.9 — — 1 602.9 ' 237.0 173.0 20.4
57 S e in ä jo k i................................................... — 1 046.0 1 952.7 2 998.7 892.0 864.0 —
58 Ä ä n ek o sk i................................................. 387.2 — — 387.2 2.0 —
59 S u o la h ti .................................................. — 246.8 — 246.8 8.7 — —
60 R o v a n ie m i ............................................. —- . 2 849.7 — 2 849.7 5 000.o . 5 OOO.o —
J) R a h a s t o t  o n  t ä s s ä  r y h m i t e t t y  s e n  m u k a a n ,  k u in k a  n i i d e n  v a r a t  o li  s i j o i t e t t u .  O m a k a t te i s i in  o n  l u e t tu  n e  r a h a s t o t ,  jo illa , a i n a k in  o s a k s i  o li  o m a  
v e l k a p u o le l l a  o l le id e n  e r i e n  y h te i s e n ä  k a t t e e n a .  L i ik e l a i t o s t e n  r a h a s t o t  s i s ä l t y v ä t  n ä id e n  o in a a n  k i r j a n p i t o o n .  N i id e n  k a t t e e n a  o v a t  l i i k e l a i t o s t e n  e r ik o is ­
t in  a l h n ä n t ä c k t a  d c , v i l k a  p i a c e r a t s  t i l l s a i n m a n s  n ie d  k o m m u n e n s  ö v r ig a  m e d e l .  F in a n s ie r in g s b a ln n s e n s  t i l lg ä n g a r  u t g ö r a  g e m e n s a m  t i ie k n in g  f ö r  d e s s a  
d e s s a  f o n d e r s  t ä e k n i n g . —  *) K i in t e i s tö -  j a  k ä y t t ö r a h a s t o . —  F a s tig h e t-s -  o c ii d is p o s i t io n s fo n d .
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I
Tcöpingarnas egna medel bildade fonder âr 1942.----Fonds des villes ei des bourgs en 1942.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid Arets slut 
Capital à la 1in dc Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de Bpecialtäckta fondernas medel 
Placement des fonds qui ont une couverture spéciale
ï f iCt P <2.«to<x>e» 3a»
I » 1«■»tra1 . 0 .
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Fonds des services industriels
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m
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m
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m
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hteensä
Sum
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Total
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en S
S U'Met-» « _
„  fis». P * 55ft m Ä CO te ci-
1000 mk
420 706.4 336 927.9 37 206.3 794 840.6 176 711.8 225 992.4 5 782.3 71405 .7 8 487.0 42 838.5 207 255.3 84 938.8 1.4 420 709.O 2.6 1
86 760.9 109 792.2 — 206 553.1 lOOOOO.o 62 042.6 — 39 561.0 — — 31 843.6 25 356.3 — 96 760.9 — 2
2 862.6 — — 2 862.« — i  963.4 — - ----- — 1 6 8 5 .6 1 177 .0 — •----- 2 862.« — 3
1 276.6 1 5 9 7 .9 — 2 874.« — 1 597.9 — — — 218.0 676.4 382.2 — 1 276.« — 4
97.2 2 674.1- — 2 771.3 — 709.6 — — •----- 97.2 — — — 97.2 — 5
17 378.1 95 569.9 — 112 948.0 38 749.5 4 3 9 5 0 .5 — 3 963.8 1 40 0 .o 2 367.7 107.9 9 538.7 — 17 378.1 — 6
14 054.« 11903 .6 11 271.4 37 229.9 1 063.4 8 285.8 — 4.920.0 ---- - 2 712.7 6 401.7 20.5 — 14 054.9 — 7
4 766.7 4 990.4 2 155.3 11 912.4 1481.7 2 291.7 — 100:0 — 2 173.8 2 492.9 — — 4  766.7 — 8
'  886.0 1 164.5 591.4 2 652.5 500 .o 895.8 — 5 0 .o — 666.9 175.6 4.1 — 896.« ■ — 9
1109 .0 — 5.0 1 1 1 4 .0 — 225.0 — — — 969.0 140.0 — — 1 109.O — 10
4.0 2 343.6 1 4 6 1 .5 3 809.1 — 900.0 — — — 4.0 — — — 4.0 — 11
13 432.« — 2 1 6 6 .1 15 598.4 — 2 892.3 — 1 247.6 — 7 893.0 2 825.2 1 4 6 5 .1 1.4 13 432.3 . 12
154 233.8 2 295.2 — 156 529.0 — 35 659.7 — 16 854.2 5 613.7 — 113 811.8 17 954.1 — 154 233.8 — 13
2-0 738.8 1 9144 .5 — 39 883.3 5 800.0 7 664.7 2 250.0 9.8 500.0 ---- ; 6 393.7 11585 .3 — 20 738.8 — 14
3 333.2 9 462.4 — 12 795.6 2 010.0 5 452.4 — 254.1 — 2 235.7 840.0 3.4 — 3 333.2 — 15
1 947.6 557.0 30 0 .o 2 804.6 — - 557.0 — 183.0 29.0 43.4 1 360 .o 332.2 — 1 9 4 7 .« — 16
7 673.7 17 075.2 — 24 748.9 13 00 0 .o 4  075.2 — 500.0 — — 5 261.9 1 9 1 1 .8 — 7 673.7 — 17
10 903 .S 5 431.7 — 16 335.5 4 018.8 3  595.7 — 199.0 6.2 4 1 8 0 .2 934.2 5 584.2 — 10 903.8 — 18
1 956.3 2 828.4 1 401.7 6186 .4 — 734.4 45.0 10.0 — 1 418 .8 — 482.5 — 1 956.3 — 19
3 387.7 564.8 1 720.0 5 672.5 — 3 387 .7 — — — . 436.8 2 950.9 — — 3 387.7 — 20
6 926.7 4 459.8 — 11 386.5 — ,4  459.8 — 30 0 .o 63.1 3 073.8 2 144.6 1 345.2 — 6 926.7 — 21
3 437.1 — 3 437.1 — 2 955.4 — 1 294.5 — 1 1 6 3 .4 962.0 17.2 — 3 437.1 — 22
1 944.1 2 174.7 153.4 4 272 .2 — 1 1 8 5 .3 — 5 0 .o — 105.4 1 674.0 114.7 — 1 944.1 — 23
15 875.5 8 275.8 — 24151 .8 5 778.7 2 497.1 — 1 033.4 307.5 — 10 290.4 4 244.2 — 15 875.5 — 24
172.7 — — 172.7 . ----- 82.1 . ----- 70.7 — 96.0 — 6.0 — 172.7 — 25
332.0 — — 332.0 295.3 — — — — 332.0 — — — 332.0 — 26
2 563.3 — — 2 563.3 161.3 ---- - — 92.6 ---- - 8.1 2 422.6 40.0 — 2 563.3 — 27
2 785.3 — 4 064.8 6 859.1 — 980.0 — 132.0 — 19.5 2 085.8 548.0 — 2 785.3 — 28
65.4 449.3 — 514.7 — 449.3 — — — 65.4 — — — 65.4 — 29
15 563:1 1 746.7 — 17 309.8 100.O 4 038.6 3 487.3 — — 4 038.6 4 654.1 3 383.1 — 15 563.1 — 30
756.8 17 922.1 11915 .7 30 594.6 — 10 596.6 — — 239.0 421.4 — 96.4 — 756.8 — 31
311.4 ---- : — 311.4 — 189.8 — — — 61.1 250.3 — — 311.4 — 32
11418.7 - 39.4 — 11458 .1 — 2 1 3 3 .4 — 58 0 .o 328.5 6 272.8 3 784.1 455.9 — 1 1 4 2 1 .3 2.6 33
48.1 14 094.1 — 1 4142 .2 a) 3  753.1 8 830.7 — — — 48.1 . ----- — — 48.1 — 34
1 692.4 370.6 — 2 063.0 — 712.9 — _ _ — . 30.1 1 594.6 ■ 67.7 — 1 692.4 — 35
20 951.4 37 517.8 4 1 0 5 .9 62 575.1 12 211.8 29 722.5 ____ 2 286.3 ____ 16 033.8 3 072.2 42.2 ____ 21 434.5 483.1 36
— 1 401 .2 — 1401 .2 500.0 901.2 — — — — — — — — — 37
23.3 1352.1 — 1 375.4 402.1 950.0 — — — 23.3 ■--- — — 23.3 — 38
— 2 064.4 s ----- 2 064.4 500.0 1 000.0 — — — — — — ■--- — — 39
--- ' 1 4 7 1 .4 564.9 2 036.3 — 368.8 — — — — — — — — — 40
489.6 — — 489.6 — 489.6 — 200.0 — 217.5 72.1 — — 489.« — 41
37.9 4 916.7 — 4 954.6 1 949.7 1 8 8 9 .6 — — — 37.9 — — — 37.9 — 42
16.7 1 5 1 7 .9 902.3 2 436.9 722.2 572.2 — 1 6 .s 0.2 — — — 16.7 — 43
2 055.1 1 673.8 — 3 728.9 1631 .5 1 546.8 — 243.3 — 1 8 1 1 .8 — — — 2 055.1 — 44
608.1 — — 608.1 — 42.3 — 40.0 — 525.9 — 42.2 — 608.1 — 45
506.9 175.0 — 681.9 175.0 506.9 — — — 506.9 — — — 506.9 — 46
292.6 2 645.6 — 2 938.2 807.3 1 464.5 — — — 292.6 — — — 292.« — 47
1 215.6 306.7 — 1 522.3 — 1 193 .9 — — — 1 197 .1 18.5 — — 1 215.0 — 48
4 330.9 43.5 — 4 374.4 — 1 607.2 — 391.6 — 2 601.5 1 720.7 — — 4 713.8 382.9 49
— 5 048.5 — 5 048.5 1 400.0 2 500.0 — — — — — — — — — 50
3 610.0 3 000.0 — 6 610. o 3 000 .0 3 0 5 2 .S — 750.6 — 2 639.6 320.0 ------ — 3 710.2 100.2 51
4 383.3 — — 4 383.3 — — — 194.3 — 3  769.3 419.7 — — 4 383.3 — 52
1 172.7 — — 1 172 .7 — 672.1 — 200.0 — 832.7 140.0 — — 1 1 7 2 .7 — 53
— 2 543.8 — 2 543.8 — 2 543.8 — — — — — — — — — 54
• ----- _ — — — ---- . — — — — — — — — — 55
1819 .5 — — 1 819.5 400.0 200.0 — 250.0 — 1 569.5 — — — 1 819.5 — 56
— 1 2 5 2 .0 2 638.7 3 890.7 724.0 528.0 - --- — — — — — — — — 57
389.2 — — 389.2 — 387.3 — — — 8.0 381.2 — — 389.2 — 58
— 255.5 — 255.5 — 255.5 — — — — — ------ — — — 59
— 7 849.7 — 7 849.7 — .7  050.0 — — — — — — — 61
kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kunnan muiden varojen joukkoon, niin että i-ahoitustascen kaikki varat olivat niiden ja  muiden rahoitustaseen 
varat. — Fonderna ha här grupperats enligt. placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts dc fonder, vilka Atminstone delvis hade egen täckning, 
fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affärsföretagens fonder ingÄ i dessas egon bokföring. Affärsföretagens specialtillgAngar utgöra
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9. Kaupunkien ja kauppalain hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1942. — De
Donations administrées par les-
K . n u p u  n g i t  j a  k a  u p p a l a t  
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Tilivuoden m
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D
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Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 
Capital d la 1in de Vannöe
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. Dont:
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Total
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S 2.2.S. £: <rt-s-o  £
h p ■
1000 mk
1 K a u p u n g it —  S täder —  V illcs  ................ 96 668.3 6 867.8 1 013.5 5 200.1 98 331.0
2 H e ls in k i —  H elsing fo rs  ................................ 30 592.3 i  859." 36.9 3 132.4 29 319.«
3 L o v iisa '—  L o v isa  —  ! ................................... 1 002.7 44.6 6.8 17.5 1 029.8
4 P o rv o o  —  B orgit ............................................... 3 433.0 113.0 0.3 70.8 . 3 475.2
5 T a m m isa a ri —  E k e n ä s ................................... 1761.1 119.9 53.4 47.) 1 833.9
6 T u rk u  —  Ä bo  .................................................... 6 219.4 338.1 4.0 95.3 6 4 6 2 .2
7 P o r i  —  B iö rn eb o rg  .......................................... 5 114.3 395.1 10 0 .o 228.6 5 280.8
8 R a u n ia  —  R a u n i o ............................................. 3 457.2 140.3 — 20.9 3 576.0
9 U u s ik a u p u n k i —  N v s ta d  ..................... .-. . . 2 975.9 210.5 62.5 108.9 3 077.5
10 N a a n ta li  —  N ä d e n d a l ................................... 897.7 64.5 — 7.8 954.4
11 M a a ria n h a m in a  —  M a rieh a m n  ................ 379.9 15.8 — 5.3 390.4
12 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  ....................... 1 268.2 56.4 3.0 28.1 1 296.5
13 T am p ere  —  T am m erfo rs  ............................... 7 681.7 565.4 12.4 281.4 7 965.7
U L a h t i  ...................................................... ................ 1 060.2 47.7 3.4 21.5 1 086.4
15 L a p p e e n ra n ta  —■ V illm anst.rand  ................ 929.8 43.2 — 1.8 971.2
16 H a m in a  —  F re d r ik sh a m n  ............................ 1 315.4 59.7 — 20.2 1 354.9
17 K o tk a  ......................... ............................................ 1 2 6 4 .2 55.3 — 35.7 1 303.6
18 M ikkeli —  S :t M ichel ..................................... 514.0 568.2 510.0 4.6 1 0 7 7 .«
19 H e in o la  .................................................................. 1 1 2 1 .5 165.7 26.9 35.6 1 251.6
20 S a v o n lin n a  —  N y s l o t t ................................... 2 187.6 193.8 — 61.2 2 320.2
21 K u o p io  .................................................................... 1 372.4 173.5 100.0 69.3 .1 476.6
22 Jo e n su u  ...................................................... 912.1 36.6 — 4.1 944.6
23 I isa lm i .................................................................... 254.5 35.7 25.0 3.6 286.6
21 V aasa  —  V asa  .................................................... 5 855.2 497.7 — 186.8 6 1 6 6 .1
26 K a sk in e n  —  K ask o  ........................................ 458.5 18.9 2.6 2.2 475.2
26 K ris tiin a n k a u p u n k i —  K ris tin e s ta d  . . . . 50 7.0 21.6 — 11,0 517.6
27 U u s ik a a rle p y y  —  N v k a r lc b y  ................. . 302.« 11.0 — 5.6 ' . 308.0
28 P ie ta rs a a r i  —  Ja k o b s ta d  ............................... 1 952.5 113.5 3.7 ' 70.1 1 995.«
29 K o k k o la  —  G am lak arleb v  .......................... 2  581.1 60.7 — 30.1 2 611.7
30 J y v ä s k y lä  ................................ ........................... 917.4 94.2, 50.0 14.3 997.3
31 O ulu  —  U leäb o rg  ............................................. 4  730.8 573.1 — 479.9 4 824.0
32 R a a h e  —  B ra h e s ta d  ................................ • . . . 1 829.0 111.6 .12.6 109.4 1 8 3 1 ,2
33 K a ja a n i  .................................................................. 83.0 2.9 •— — 8 6 .s
31 K em i ...................................................................... 1 508. o 49.7 — 3.0 1 5 5 6 .7
35 T o rn io  —  T o rn eä  ............................................... 222.2 10.2 — 8.0 224.4
30 K a u p p a la t —  K ö p in g a r  —  B o u rg s ................. 3 294.5 950.2 177.7 242.« 4 001,8
37 K a r j a a — K a ri s .................................................. 47.6 1,9 — 0.1 . 49.4
3S K a rk k ila  ................................................................ 1.1 0.1 — — 1.2
39 L o h ja — L ojo  ....................................................... 164.2 12.5 — 0.2 176.5
40 K a u n ia in en  —  G ra n k u lla ................................... 324.7 5.0 — 203.7 126.0
41 H a a g a  —  H a g a .................................................... 16.7 0.6 — . 0.4 16.9
42 H y v in k ä ä ,—  H v v in g e  ...................................... 3.3 21.1 20.3 6.2 18.2
13 K e ra v a  —  K e rv o  ............................................... 92.9 10.7 5.0 — 103.«
11 Salo  ......................................................................... 776.0 98.2 61.6 4.5 869.7
45 V am m ala  ................................................................ 8.7 0.4 — — 9.1
46 L o im aa ......................................................... ............. 141.4 77.0 71.5 — 218.4
47 F o rssa ......................................................... •............... 252.6 26.3 19.0 17.8 261.1
18 V a lk e a k o s k i ........................................................... 18.3 0.8 — — 19.1
19 N o k ia .......................................................................... 161.4 4.3 — — 165.7
50 R iih im ä in  ............................................................. 14.3 0.5 — — 14.8
51 L a u r its a la ................................................................. 25.0 1.2 0.3 0.2 26.9
52 K o u v o la  .......................... ....................................... 93.5 628.8 — .3 .0 721.3
53 P i e k s ä m ä ................................................................ 184.7 17.1 — — 201.8
51 V a rk au s  .................................................................. 652.4 29.3 — 8.6 673.1
55 L ie k sa ......................................................................... — — — — ■---
56 N u rm e s .................................................... : ........... 59.0 1.0 ---- — 61.5
57 S e in ä jo k i ................................................................ 81.3 3.9 — 0.2 85.0
58 20.8 1.0 — — 21.S
5î> S u o la h ti  .................................................................. 61.3 2.4 — — 63.”
60 R o v an iem i ............................................................. 91,5 5.5 — — 97.0-
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av städema och köpingama förvaltade donationsfondema är 1942. —
villes et les bourgs en 1942.
Lah j oi tusrah asto j en varojen sijoitus vuoden lopussa — Placeringen av donationsfondernas medel vid 
utgängen av äret — Placement dc Vaatii à la iin  de Vexercice
R
ahastojen om
a velka vuoden lopussa 
Fondem
as egen gäld vid slutet av äret 
Dettes des fonds ä la fin de Vexercice
1
K
iinteistöjä
Fastigheter
Im
m
eubles
O
bligatioita
O
bligatiouer
O
bligations
O
sakkeita
A
ktier
Actions
1i Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 
| 
B
ankdepositioner och kontanta 
m
edel
D
épôts et caisse
!
Saatavaa kunnau kassalta 
Tillgodokavande hos kom
m
unens 
• 
kassa 
Caisse de la com
m
une '
L
ainattu ulkopuolisille 
Lân ât utom
stäende 
Autres débiteurs
M
uut varat 
övriga tillgängar 
Autre actif
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1000 iule
5 562.0 29 995.8 9 621.2 28 734.5 9 579.4 15 974.7 333.5 99 800.6 1 469.6 1
374.6 12 080.5 3 539.2 1 8 5 9 .8 — 12 682.5 30 536.0 1 217.0 2
— 300.0 4.0 488.3 237.5 — __ 1 0 2 9 .8 __ 3
1 150.0 475.7 261.3 1 096.8 — 532.8 __ 3 506.0 31.4 4
— 409.2 145.3 1 117.9 150.0 10.0 1.5 1 833.9 __ 5
— 4 723.0 1.7 1 717.3 — • 23.0 __ 6 465.0 2.8 6
— 405.8 763.1 3 989.1 110.0 12.8 __ 5 280.8 __ 7
— 1 4 8 1 .8 — 1 146 .3 948.5 — __ 3 576.6 __ 8
— 1 1 6 9 .0 249.8 1 235 .7 348.8 74.2 __ . 3 077.5 __ 9■ ~ — 48.7 — 905.7 — — __ 954.4 __ 10
— 184.0 __ 206.4 — — — 390.4 __ 11
— 126.1 — 797.5 224.8 148.0 0.1 1 2 9 6 .5 __ 12--- - 1 301.8 1 264.3 2 991.1 2 143.3 340.0 __ 8 040.5 74.8 13
— 415.0 19.9 645.7 10.4 — __ 1 0 9 1 . o 4.6 14
. — 200.0 97.7 343.5 — 330.0 ' __ 971.2 __ 15
— 761.7 6.2 55.9 475.9 55.2 __ 1 354.0 __ 16
i 314 .C 133.2 — 114.6 741.4 — __ 1 303.8 __ 171 — 451.1 24.1 ' 602.4 — — __• 1 0 7 7 .0 __ 18
680.O . 69.7 7.4 505.5 — ---- __ 1 262.6 11.0 19
i 1 lOO.o 9.9 584.0 225.3 40 l .o 33.5 2 353.7 33.5 20
» 160.0 150 .o 75.1 935.6 97.4 58.5 __ 1 476.6 __ 21
— — 86.5 858.1 — — — 944.6 __ 22
— 100.0 — 186.3 0.3 — __ ' 286.6 __ 23
— 2 038.3 3 004.3 — 556.2 425.1 142.2 6 1 6 6 .1 __ 24
— 68.7 — 186.8 216.7 3.0 __ 475.2 __ 25
— 195.3 ;--- 153.9 114.5 53.9 __ 517.0 __ , 26
i — 147.7 6.9 83.7 69.7 — __ 308.o __ 27
— 400.0 18.9 154.0 1 102.0 321.0 __ 1 995.0 __ 28
917.8 744.1 — 854.4 ■ 189.9 — __ 2 706.2 94.5 29
— 450.0 1.0 546.2 0.1 — __ 997.3 __ 30
'i 865.0 700.0 39.3 2 704.9 355.4 3.7 155.7 4  824.0 __ 31
.i — — — 103.7 1 227.0 50 0 .o 0.5 1 8 3 1 .2 — 32
J — — — 86.8 — — __ 86.8 __ 33
i — 150.0 — 1 406.7 — — __ 1 556.7 __ 34
— 105.o 15.2 69.9 34.3 — — 224.4 — 35
i — 641.0 ,31.1 2 1 7 0 .0 925.8 233.3 __ 4 001.8 __ 36
— — 49.4 — — — 49.4 — 37
— — — 1.2 — — __ 1.2 — 38
— 115.0 — 61.5 — — — 176.0 — 39
— — — — 126.0 — — 126.0 — 40
' — — — 3.0 13.9 — — 16.9 — 41
— — — 18.2 — ---  ‘ — 18.2 __ 42
i — 103.6 — — — — __ 103.6 __ 43— 200.0 4.9 664.8 — — — 869.7 — 44
i — — — 9.1 — ---  ' __ 9.1 __ 45
■i — — — 218.4 — — — 218.4 — 46
i — — 26.2 ■ 130.1 104 .s — — 261.1 — 47
j — — — 19.1 — — — 19.1 — 48
1 — — — 115.1 — 50.6 — 165.7 — 49
— — — 14.8 — — — 14.8 — ö0
— — — 4.6 22.3 — __ 26.0 __ 5 l
i — — — 542.6 — 178.7 — 721.3 — 52
— 153.0 — 44.8 O.o 4.0 __ 20 1 .S — 53
I — — — 126.4 546.7 — — 673.1 — 54
— — — — — — — — — 55
— ---  . — 63.5 — — __ 61.5 __ 56
— 70.0 — 15.0 — — — 85.0 — 57
- ----- — — 6.7 15.1 — — 21.8 — 58
— — — 63.7 — — __ 63.7 — 59
1 — — — — 97.0 — — 97.0 — 60
' t e  8 9 /4 4 6
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10. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1942. — Elektricitetsverkens vinst- och förlusträkningar
[
K  a  u p u n g i t  j a  k a u p p a ] a t  
S t i i d  e r  o c h  k ö p  i n g a r  
V i l  le s  e t  b o u t  g s
Menot — Utgifter —
! Hallinto ja  yleismenot Förvaltning och aUmänna 
kostnader — Administration
Käyttö — Drift — Exploitation Jakelu - -  Distribu* Distribu-
Y
hteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
-,
Y
hteensä —
 Inalles 
• 
Total
Siitä: — Därav: — II ont:
HÜ
E ® I
Siitä: - -  Därav:
palkat
avlöningar
salaires
f
S g. ~
S K O
f  ffg
1 ^ 1  5 N-®fo .B» Ä'O'S »  f t  •—
»**<s
§'
1 
palkat 
avlöningar
salaires
; voim
an hankinta ja käyttötarvikkeet 
leverans av Ström
 sam
t driftsförnödenh.
force m
otrice et m
atériel d’exploitation
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhàll 
réparations et entretien
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, service
palkat
avlöningar
salaires
käyttötarvikkeet 
, 
driftsförnödenheter 
1
m
atériel d’exploitation
1000 mk
1 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 22 997.7 10 326.1 947.8 186 283.8 12 672.4 147 189.5 8 628.8 2 1 6 8 .2 22 835.5 9 888 .0 1031 .5
2 Helsinki —  H elsingfors................ 12 404.0 5 382.5 345.7 72 093.1 5 453.0 53 469.1 3 708.8 1 436.7 7 126.9 2 182.9 5.7
3 Loviisa. —  L o v isa .......................... 46.4 23.5 — 507.0 71.1 334.0 92.3 1.9
4 Porvoo —  B o rg ä ........................... 283.3 137.8 — 1 176.0 141.6 995.9 3.2 — 424.6 68.0 —
~5 Tammisaari —  E k e n ä s ................ 42.6 13.8 — 786 .ô 88.8 686.6 0.9 — 373.9 38.5 —
6 Turku —  Ä b o ................................. 2 143.2 1 489.7 38.9 13 637.6 792.2 11 627.5 1 016.2 54.2 2 061.5 979.7 794.3
7 Pori —  B jö rnebo rg ....................... 628.5 105.2 44.3 3 300.1 199.4 2 846 .4 88.4 66.4 1 084.9 513.9 —
8 Raum a —  R a u m o ......................... 97.9 52.7 14.3 2 809.3 104.8 2 624.9 46.1 9.7 156.3 62.7 —
9 Uusikaupunki —  N y s ta d ............. 64.2 57.5 — 544.2 26.7 499.9 2.3 9.0 78.1 48.0 6 .S
10 N aantali —  N ä d e n d a l.................. 408.4 34.6 265.8 60.3 —
11 Maarianhamina —  Mariehamn . . 2 328.6 298.0 381.3
12 Hämeenlinna —  T av asteh u s........ 206.8 137.4 1.7 2 272.2 . 166.8 2 086.1 3.4 3.9 261.4 187.0 4.6
13 Tampere —  T am m erfors.............. 2 696.4 654.2 137.5 30 629.5 1 351.4 26 013.6 1 0 8 7 .8 171.6 3 857.0 2 1 8 5 .6 92.5
14 L ahti ...................................................... 613.2 412.2 36.1 4 505.2 136.4 4 3 3 1 .S 11.5 20.0 1 404.0 737.2 8.2
15 Lappeenranta —  Villmanstrand . . 156.5 68.8 43.2 1 926.5 69-3 1 514.6 200.3 1.9 470.S 319.1 32.0
16 H am ina —  F red rik sham n ............ 190.9 124.9 7 .S 662.0 30.1 590.6 3.0 8.7 1Ö6.2 . 39.6 —
17 K otka ......................................................... 627.5 251.2 100.3 7 336.1 300.8 6 693.5 304.7 27.1 970.0 579.2 66.1
18 Mikkeli —  S:t M iche l................... 161.9 68.9 2.1 3 748.4 75.1 3 300.6 271.4 40.3 418.5 213.5 •--
19 H e in o la ............................................ 69.2 22.7 2.4 630:5 66.7 453.3 72.5 14.7
20 Savonlinna — N y s lo t t .................. 15.0 15.0 — 1 460.2 36.8 1 336.5 43.5 30.0 435.1 264.1 —
21 K uopio .............................................. 662.1 ' 472.0 55.3 2 971.5 173.5 2 706.8 26.0 6.5 845.3 500.2 —
22 Joensuu ........................................... 119.6 102.7 8.4 2 591.2 48.1 2 543.1 — — ■ 224.1 103.1 —
23 Iisalmi ............................................. 134.2 1 607.5 198.1 1 397.7 11.6 —. 214.1 189.1 —
24 Kaskinen — Kasko ...................... 6.0 6.0 — 190.0 30-2 139.0 14.8 —
25 Kristiinankaup. — K ristinestad .. 21.2 21.2 — 408.3 66-2 286.9 29.8 1.6
26 Uusikaarlepyy'—Nykarleby . . . . 48.6 25.2 5.6 421.8 29.3 314.3 .41 .2 — . 239.9 99.2 16.1
27 Pietarsaari —: Jakobstad ............ 3 817.0 488-8 2 773.3 118.1 19.5
28 Kokkola4) — Gamlakarleby4) . . . . 88.8 70.3 — 4 8 6 0 .2 253.3 4 348.2 60.4 72.6 490.4 235.6 5.2
29 Jvväslcvlä ■....................................... 39.2 4 854.2 334.8 4 1 7 5 .4 246.0 25.1
30 Oulu —  Uleäborg ......................... 1 052.4 405:7 74.6 6 334.0 589.1 3 298.7 241.3 98.7 1394.7 319.3 —
31 Raahe —  Brahestad ..................... 251.4 172.6 29.6 1 359.2 . 85.6 1 1 2 9 .0 85.2 1.2 197.8 21.0- —
32 K ajaani ........................................... 82.2 20.4 — 783.7 141.2 531.7 37.1 27.1.
33 Kemi ................................................ 4 531.6 696.1 3 258.7 273.8 — /
34 Tornio —  Torneä . ....................... 44.5 12.0 — 791.» 94.7 615.4 45.0 19.8
35 K auppalat —  K öpingar —  B o u r g s . 814.6 429.3 76.1 I l  698.7 1166.4 8 264.6 671.0 ■ 2.8 1 232.1 329.0 3.1
36 K arkk ila ') ..................................... 69.3 42.4 9.0 265.7 86.7 177.0 0.6 — 236.8 18.6 —
37 Kauniainen — Grankulla ............ 418.5 62.1 214.5 59.0 —
3S H aaga —• Haga.................................. 77.2 65.4 3.9 662.8 29.8 585.4 36.4 2.8
39 25.8 5.5 8.6 1 063.5 231.5
40 Kouvola.............................................. 241.1 120.4 47.7 1 1 4 4 .0 84.5 7S2.0 255.5 7Ï
41 Pieksämä ................ ........................ 103.4 876.4 7.0 760.8 94.5 185.9 55.4 —
42 Seinäioki ......................................... 154.4 96.2 I -- 806.8 67.2 687.0 23.8 — 188.4 68.3 . . .
43 Rovaniemi ........................................ 143.4 99.4 1 6.9 6 361.0 597.6 5 057.0 201.2 — 621.0 187.6 3.1
M u is t .  — A n n i .  K a ik k i e n  l a i t o s t e n  t i le i s s ä  m e n o ja  e i o le  j a e t t u  h a l l in to - ,  k ä y t tö -  j a  ja k e lu k u s ta n n u k s i in ,  v a a n  to is is s a  k u n n is s a  h a l l in to -  j a  
k o s tn a d e r ,  u ita n  in g ä  i  v is s a  k o m m u n e r  a d m in i s t r a t i o n s -  o c h  d is t r i b u t io n s k o s tn a d e r n a  b la n d  d r i f t s k o s tn a d e r n a .  —  ») M y ö s  m i t t a r i e n  v u o k r a t .  —  A v o n  m ä ta r  
—  *) S ä h k ö -  ja . s a u n a l a i t o s .  —  E l e k t r i c i t e t s v e r k  o c h  b a d i n r i i t t n in g .  —  *) T ie d o t  t a r k o i t t a v a t  P y h ä jä r v e n  XI. 1. K u n n a l l i s ta  S ä h k ö la i to s ta ,  j o s t a  -K a r k k i la n  
K e r a v a n  s ä h k ö la i t o s t a ,  j o s t a  K e r a v a n  k a u p p a la ,  o m is t a a  % . —  X Jpy ig ifte rna a v s e  T u u s u la — K e r v o  e le k t r i c i t e t s v e r k ,  v a r a v  K e r v o  k ö p in g  ä g e r  J/ 3 . — ’ )  S is ä l-
e
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â r  1942. —  Comptes de profits et pertes des usines électriques en 1942.
Dépenses
T
aseen loppusum
m
a 
B
alansens slutsum
m
a
Total 
t
Tulot —- Inkomster — Recettes
!
i
tiou
tien
Korot ja  poistot 
Räntor och avskrivningar 
Intérêts et défalcations
N
ettovoitto —
 N
ettovinst 
Bénéfice net
Sähkövirran myynti 
Försäljning av elektrisk Ström 
Vente dc courant électrique
Muut tulot 
(jvriga inkomster 
Autres recettes
's* s? «t S'2,2.O: §T
* t l
Dont:
Y
hteensä
Inalles
Total
Siitä: - -  Därav: —-Dont:
. 
Y
hteensä —
 Inalles 
1 
Total 
■
Siitä: — Därav: — Dont:
ä
G><V
E 1 1—< Ö o
STcn
.
Siitä: — Därav: 
Dont:
korjaukset Ja kunnossapito 
reparationer ooh underhäll
réparations et entretien
pääom
a-arvon korot 
riintor à kapitalvärde
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poistot 
avskrivning av kapitalvärde 
défalcation du capital
kunnalle m
aks. konttokuranttitilin korko 
tili kom
inunen eri. ranta à kontokurant- 
räkning —
 intérêts sur le com
pte courant
0 o
1  
1
l a f
s"£f ^
s t !ä- C. m
STaq
om
ien laitosten kulutus, 
förbrukning i egna verk 
consom
m
ation de la com
m
une
katu- ja satam
avalaistus 
.gatu- och ham
nbelysning 
éclairage des rues et des ports
m
ittarien vuokrat 
m
ätarhyror 
loyers des com
pteurs
m
yym
älä ja tilaukset (nettona) 
butiken och beställningar (netto) 
m
agasins et ordres (nets)
1000 mk
6 649 .6 51 638.7 20  896 .6 2 9  448 .5 1 1 7 3 .1 99 917.1 38 3  672.8 3 6 6  775.8 333  641 .9 25  858 .1 5 1 1 7 .4 16  350.8 3 041 .0 6 361 .8 546 .2 1
2 739.3 20923 .1 9 883.7 11 039.4 — 43 004.1 155  551 .2 153 196.8 137 464.6 12 087.3 2 228.1 2 354.4 401.6 560.3 — 2|
60.2 37.6 22.6 — 307.8 921 .4 871.3 773.9 96.1 1.3 50.1 27.2 20.2 — 3
354.7 349.1 174.1 175.0 — 1 014.9 3 247 .9 2 818.7 ■)=)2 641.7 177.0 429.2 274.2 — 4
142.9 360.4 258.6 101.8 — 734.5 2  297 .9 2 270.3 . 2 012.0 158.3 100.0 27.6 27.6 — — 5
28-8 3 653.6 1 276.2 1 953.6 423.8 9 653.3 3 1 1 4 9 .2 30 085.6 26 279.6 3 436.2 157.8 1 063.6 688.1 330.8 — 6
269.2 1 559 .4 623.7 935.7 — 3 671.5 10 2 4 4 .4 9 745.7 8 769.5 640.8 289.3 . 498.7 — 85.1 — 7
0.8 404.2 99.9 304.3 — 1 3 8 8 .8 4  856 .5 4 833.6 4 337.4 385.1 104.3 22.9 13.4 5.2 --- . 8
0.3 150.0 150.o — — 338.2 .1 174.7 919.6 873.2 13.4 33.0 $55.1 — 242.4 — 9
34.0 24.0 10.0 — 264.4 706.8 674.9 656.8 5.3 12.8 31.9 23.9 — — 10
201.5 201.5 — — — 2 530 .1 2 052.6 2) 2 004.5 48.1 193.0 ■48.1 144.9 ’ 284,5 11
43.0 535.0 134.0 401.0 — 2 335.0 5 610 .4 5 479.7 4 987.3 327.6 164.8 130.7 57.9 39.8 — 12
1 113.7 8 760.9 3 583.4 4 791.1 386.4 9 033.7 54  977.5 54 263.8 52 051.3 1 484.2 573.6 713.7 234.4 244.1 — 13
380.8 3 280.5 530.5 2 750.0 — 3 586.6 13 389 .5 12 865.8 12 120.3 534.6 164.5 523.7 207.6 269.5 •--- 14
13.4 722.x 429.0 286.2 6.9 2 939.9 6 215 .8 6 009.0 1) 5 635.9 J) 367.0 1.5 206.8 204.8 — 15
28.4 163.G 87.9 75.7 — 701.5 1 824 .2 1 566.2 1 431.5 133.5 1.2 258.0 41.6 213.5 — 16
228.3 890.2 463.1 427.1 — 2 848.9 12  672 .7 12152 .1 10 913.3 1 217 .7 21.1 520.6 312.1 — — 17
153.1 282.3 50.6 231.7 — 170.4 4  781.5 4 586.5 4 1 8 8 .8 293.2 43.0 195.0 76.7 103.2 — 18
101.5 21.3 67.9 12.3 • 593.5 J 394.7 1 250.4 1 125 .7 53.7 71,0 144.3 50.7 86.7 — 19
111.2 337.2 132.0 205.2 —s. 698.4 2 945 .9 2 777.6 2 459.9 149.1 98.1 168.3 68.3 33.8 — 20
177.0 3 431.6 771.0 2 660.6 — 3 540.8 1 1 4 5 1 .3 7 818.5 2) 7 613.0 ' • 195.8 3 632.8 179.9 172.7 — 21
112.6 188.0 87.8 70.2 30.0 971.5 4  094 .4 4 030.3 3 718.2 305.6 4.6 64,1 — 64.1 — 22
20.2 287.0 251.0 36.0 — 160.2 2 4 0 3 .0 1 996.4 1 689.1 260.0 47.3 406.6 ■ 32.3 308.2 — 23
39.0 24.0 15.0 — 65.5 300 .5 283.0 241.5 5.0 36.5 17.5 5 A •11.7 — 24
15.0 10.0 5.0 — 150.7 595 .2 541.4 471.1 42.9 26.8 53.8 12.8 41.0 — 25
96.1 119.4 119.4 — — 285.7 1 1 1 5 .4 1 026.2 989.7 16.5 20.0 89.2 2.4 3) 74.3
-- - 26
491.7 22.4 413.8 45-5 1 593.3 5 902 .0 5 539.6 5 139.6 200.0 200.0 362.4 56.0 158.8 — 27
173.8 507.6 302.9 204.7 — 910.1 6 857.1 5 839.5 5 275.4 526.7 25.7 1017 .6 88.7 637.9 ---- 28
442.9 219.2 223.7 — 1 498 .1 6 8 3 4 .4 6 583.5 6 1 2 7 .9 336.6 110.5 250.9 76.3 -65.6 — 29
290.1 2 132.1 571.3 1 407.4 153.4 2 534.0 13  448.1 12 428.6 10 867.3 1 470 .1 91.2 1019 .5 116.7 593.6 — 30
171.9 418.4 72.6 177.2 58.0 — 2 2 2 6 .8 1 585.4 1 399.8 101.3 10.8 379.7 38.3 339.9 261.7 31
177.1 64.4 .112.7 — 1 059 .4 2 1 0 2 .4 1 956.1 1 657.5 257.9 30.7 146.3 11.6 133.4 — 32
547.0 190.2 300.0 ' 56.8 3 019.3 8  097 .9 7 058.4 6 160.6 877.8 — 1 039.5 141.4 828.0 — 33
73.1 29-2 43.9 — 843.1 1 752.0 1 668.7 1 564.0 74.6 27.0 83.3 — 73.1 — 34
761.4 2 313.9 765.9 1  514.1 _ 9 212 .3 25 171 .6 2 3 1 6 2 .7 22  026 .5 207 .4 ■ 159.5 1 9 5 3 .4 99.0 471.1 55.5 35
201.4 216.9 55.5 161.4 . --- — 788.7 628.9 601.5 26.4 1.0 104.3 — 92.6 55.5 36
10.0 10.0 — — 386.7 815.2 741.5 73.7 '3 2 .1 35.8 — 37
74.3 36.5 37.8 — 217.1 1 031 .4 1 030.1 1 019.2 • 10.8 O.i 1.3 — — — 38
416.0 96.0 320.o — 1 373.4 2 878 .7 2 527.2 2 484.2 43.0 — 361.5 59.0 135.2 ' --- 39
521.9 60.0 428.0 — 836.7 2 743.7 2 618.5 2 475.0 35.0 100.0 125.2 — 86.6 — 40
111.7 279.S 139.9 139.9 — 1 oe^.o 2 537.5 2 336.5 902 302.5 34.0 201.0 107.6 — 41
103.3 102.8 102.8 — — 1 0 8 6 .1 2 338.5 2 1 2 0 .5 2 043.7 47.4 24.4 218.0 7.9 13.3 — 42
345.0 692.2 265.2 427.0 — 4 220.3 12 037.9 11 159.5 11 100.4 44.8 878.4 — 43
j a k e lu k u s ta n n u k s e t  s i s ä l t y v ä t  k ä y t tö k u s ta n n u k s i i n :  —  U tg i f t c r n a  lm  ic k e  i s a m t l ig a  v e r k s  b o k f ö r in g  n p p d e la ts  i a d i n in is t r a t io n s - ,  d r i f t s -  o c h  d i s t r i b u t io n s -  
h y r o r  —  ’ ) M y ö s  o in ie n  la i to s te n  k u k i tu s .  —  A v o n  fö r b r u k n ln g e n  i e g n a  v e r k .  •—  3) B r u t t o v o i t t o  t i l a u s tö i s t ä .  —  B r u t t o v in s t  il a r b e t e . f ö r  e n s k i ld a s  r ä k n in g .  
k a u p p a la  o m is t a a  y2 . —  U p p g if te r n a  a v s e  P y l i i i jä r v e n  U . 1. K u n n a l l in e n  S ä h k ö la i to s ,  v a r a v  K a r k k i l a  k ö p in g  ä g e r  »/2 . —  •) T i e d o t  t a r k o i t t a v a t  T u u s u la n  —  
t y v ä t  h a l l in to m e n o ih in .  —  J n g ä  b la n d  f ö r v a l tn in g s u tg i f te r n a .
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11. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1942. — Vattenledningsverkens vinst- och förlust-
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t  ä  cl e r o c h  k  ö p i n  g a r
V i l  1c s e t  b o n rg  s
Menot — TJtgilter —
Hallinto ja  yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader — Administration
Käyttö — Drift — •Exploitation Jakelu — ^  i Dis ribu-
Y
hteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
Y
iiteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: —  Dont:
! 
Y
iiteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: —
palkat
avlöningar
salaires
O*«=:
£  _
Iti
^  * S5‘
Cfc. ©: ¡3
S* a  i.r pr et-«Cl p
tn»
S*Cs
palkat
avlöningar
1 
salaires
veden puhdistus ja pum
ppuam
inen 
rening och uppum
pning av vatten 
purilication et ttrage
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhäll 
réparations et entretien
! 
huoneistom
enot 
1 
utgifter för lokal
loyer, chauffage, éclairage, service
palkat 
avlöningar 
salaires 
'
1000 mk
1 Kaupungit —  Städer —  V i l k s . . . . 6 766.3 2 810.4 263.9 24 272.8 4 635.2 15 567.1 1 6 7 3 .1 1 311.3 12 870.7 3 42L 2
2 H e ls in k i —  H els in g fo rs  ................. ' 4 540.1 1 845.8 235.8 11050 .5 1 843 .8 7 708.8 ■ 590.2 493.5 5 024.1 1 554 .1
3 L o v iisa  —  L o v is a .............................. 0.2 — — 27.1 — 20.9 6.1 — o.o —
4 Porvoo — B o rg ä ...................................................... 113.2 60.0 6.0 127.3 42.6 49.6 23.2 7.8 155.8 . 14.4
5 Tammisaari — E k e n ä s .................................' 32.1 13.8 — 222.6 44.5 64.3 81.2 15.0 485.0 37.0
6 Turku — Äbo ............................................................... 556.7 228.n 4.6 2,198.9 ' 474.2 1 3 0 1 .S 161.9 124.7 1 377.6 367.6
7 Pori —  Björn e b o rg .............................................. 218.5 91.1 . 1 0 . 0 498.3 124.7 254.2 16.4 82.3 504.0 206.3
8 Raum a —  R a u m o ................................................. 19.8 12.7 — 321.0 65.8 75.7 25.9 44.5 28.0 20.6
9 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . . 44.0 39.0 1.7 352.2 161.4 127.5 ■ 30.2 17.3 147.6 50.2
10 Tampere — Tam m erfors .............................. 401.0 279.1 — 1 756.5 - 384.9 1 207.4 83.1 81.1 852.0 238.5
n L a h ti ................................................................................................... 86.3 69.0 3.0 443.9 76.9 322.5 15.5 13.9 592.3 91.7
12 Lappeenranta —  Villmanstrand .. 32.3 30.6 — 309.6 74.8 122.7 3,6-5 33.1 66.8 34.1
13 H am ina —  F redrikshanm ........... 51 .ô — 35.3 16.2 —
14 K o tk a ............................................... 88.9 538.4 103.5 364.1 9.1 55.9 611-3 112.6
l a Mikkeli —  S:t M ich e l.................. 53.3 10.4 — 289.0 * 101.5 166.3 7.7 12.1 211.6 23.4
16 K u o p io ............................................. 148.6 721.2 61.7 558.1 12.4 68.2 379.7 149.8
17 Joensuu ........................................... 38.2 38.2 — 192.5 30.7 77.2 39.4 — 128.1 90.5
18 Iisalmi ............................................. 41.9 6.0 — 369.4 66.0 185.3 102.5 15.6 128.3 52.8
19 Vaasa — Vasa ............................... 52.1 42.0 2.2 1 235.9 162.4 859.9 169.0 37.0 60.5 39.5
20 Pietarsaari — Jakobstad ......................... 436.7 224.4 — 30.8 —
21 Kokkola — G am lakarlebv.......... 31.5 Ï7 .0 — 651.6 125.2 484.5 5.4 21.3 128.8 52.0
22 Jyväskylä ............................................................................... 39.3 602.7 120.5 368.7 40.3 56.1 312.7 93.8
23 O ulu  — Uleäborg ................................................. 78.3 969.3 108.7 753.7 106.9 — 204.0 26.4
24 K ajaani ..................................................................: . . . . 37.9 11.2 — 208.4 31.2 136.5 0.3 38.9 483.3 46.5
25 Kemi ................................................................................................ 104.9 12.0 — 469.6 110.7 267.4 • 8.9 78.5 984.2 119.4
26 Tornio — T o rn e ä ..................................................... 7.2 3.0 — 228.7 95.1 54.7 54.0 14.5
27 Kauppalat — Köpingar —  Bourgs 19 .0 7.S ___ 671.8 249 .8 203 .0 57.1 18.4 26 .9 22 .8
2S K arkk ila ....................................................................................... 93.2 19.2 59.0 — —
29 Lohja — Lojo ................................ 127.3 51.1 21.5 ____ 3.6
30 1 . 0 0-9 55.3 . 41.8 12.9
31 Salo“ .................° ........................................................................... 5.0 5.0 ____ 149..Ï 71.2 42.3 34.3 26.9 22.8
32 Kouvola ................................................................................... 13.0 1.9 — 157.6 89.3 38.4 10.1 —
33 Nurmes ........................................... 88.9 19.0 12.7 1.9
M u i s t . — A n m . K a i k k i e n  l a i t o s t e n  t i l e i s s ä  m e n o ja  e i o le  j a e t t u  h a l l in to - ,  k ä y t t ö -  j a  ja k e lu k u s ta n n u k s i in ,  v a a n  to i s i s s a  k u n n is s a ,h a l l in t o -  j a  j a k e lu ­
i l t a »  in g ä  i  v i s s a  k o m m u n e r  a d m in i s t r a t i o n s -  o c h  d i s t r i b u t io n s k o s tn a d e r n a  b ln n d  d r i f t s k o s t n a d e r n a .—  ' )  M y ö s  m i t t a r i e n  v u o k r a t .  —  A v e n  m ä ta r h y r o r .
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râkningar àr 1942. — Comptes des profits et pertes des services des eaux en 1942.
Dépenses Tulot — Inkomster — lleccttes
tribution Korot ja  poistot .Veden myynti Muut tulotRäntor och avskrivningar Försäljning av vatten Övriga inkomster
Intérêts et défalcations Vente d'eau Autres recettes
Därav: —- Dont: Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav : Siitä: —-- Därav:Dora: Dont:
S! VW•Lp*S  x
o’ S ® 3 »
käyttö tarvikkeet 
driftsföm
ödenlieter 
m
atériel d'exploitation
H  Xa o 
•Ö S g
¡ § S f& g a» 
5 ^ P
& | v
3
S S  g*t 2 oA Q.CO
S’i l
‘ Y
hteensä —
 Im
illes 
Total
pääom
a-arvon korot 
räntor ä kapitalvärde 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poistot 
avskrivning av kapitalvän 
défalcation du capital
(R S K
l i i
Sk* x  
ST —9
1 ê ss-** 
S'* S 
«O w 3
l i s
f c l !
voitto —
 N
ettovinst 
Bénéfice net
11 loppusum
m
a 
»ons slutsum
m
u 
Total
Y
hteensä —
 Inalles 
Total
yksityiskulutus 
enskild förbrukning 
consom
m
ation privée
om
ien laitosten kulutus 
förbrukning i egna verk 
consom
m
ation de la com
rm
sr2
s i
£1
M
S
1
m
ittarien vuokrat 
m
ätarhyror 
loyers des com
pteurs
nettovoitto tilaustöistä 
nettovinst ä arbete för 
venskildas räkning 
profits des ordres
ttotappio —
 N
ettoförlust 
D
éficit net
~ o «* Ci 7t 3 O E —e 2 g S
S ~ rr s. • 0
1000 mk
1 423.8 6 107.8 34 114.1 20 557.6 12011 .3 1545 .2 12 945.0 90 968.9 84 988.2 77 164.8 5 663.8 5 569.3 1 6 0 8 .6 3 « I8 .0 420.4 1
— 2 884.0 18 017.8 11 661.8 5 578.7 777.3 471.4 3 9103 .9 37 067.5 34 701.9 2 184.5 2 036.4 759.5 917.5 — 2
— 3.7 68.9 43.1 25.8 — — 101.2 65.3 63.1 2.2 2.7 1.8 — 33.2 3
— 125.8 297.7 121.1 176.6 — 170.0 864.0 ’) 726.0 138.0 133.1 — 4
186.7 32.4 408.6 288.1 120.5 — 41.6 1 1 8 9 .0 1 1 5 2 .4 1 084.0 66.8 37.5 22.2 — — 5
800.9 32.3 3 512.6 1 507.0 1 6 1 9 .6 386.0 298.8 7 944.6 7 388.7 6 53 3 .fl 682.5 555.9 206.2 295.3 — 6
' --- 206.4 1 145 .1 718.8 426.3 — 19.7 2 385.6 2 187.8 1 988.2 169.6 197.8 99.8 84.0 — 7
— — 641.9 416.5 220.4 5.0 — 1 0 1 0 .7 905.0 867.8 37.2 49.2 31.8 13.3 56.5 8
— 73.6 131.9 93i9 38.0 — 817.1 1 492.8 1 375.5 1 339.3 36.2 117.3 26.5 76.3 — 9
175.6 406.5 2 380.7 1 1 9 9 .0 954.7 227.0 2 586.9 7 977.1 7 700.1 6 846-7 831.0 277.0 34.6 232.9 — 10
0.4 166.1 402.1 202:5 156.0 43.0 1 454.2 2 978.8 2 717.8 2 594.7 40.4 261.0 76.0 170.5 — 11
7.6 25.1 297.7 167.0 75.7 55.0 559.4 1 2 6 5 .8 1 239.2 ■)1172.3 66.9 ■26.6 10.0 — 12
15.0 15.0 — ---- 41.6 108.1 107.9 95.0 12.3 0.2 — — — 13
— 394.4 594.3 397.0. 197.3 — 1 619.1 3 452.0 3 1 4 1 .8 2 520.3 241.4 310.2 72.6 231.0 — 14
— 167.2 219.0 90.8 128.2 — 533.2 1 300.1 1 263.7 1189-0 73.4 42.4 15.0 20.2 — 15
13.2 186.0 1 098.8 591.1 494.2 13.5 137.1 2 485.4 2 156.4 2 OI9.5 131.4 329.0 66.5 91.6 — 16
— 33.0 ' 237.3 144.9 72.4 20.0 356.3 952.4 868.5 804.5 59.0 83.9 29.8 54.1 — 17
— 44.4 200.2 150.0 50.2 — 27.2 767.0 382.8 384.2 25.3 296.2 — 18
* — 21.0 1 690.0 750.0 ‘ 940.0 — 1 026 .9 4  065.4 3 956.1 3 620.5 277.9 109.3 33.2 51.0 — 19
494.8 411.6 83.2 — 613.3 1 544.8 1 501.0 1 3 5 1 .9 150.0 42.9 10.6 25.5 — 20
7.5 53.4 94.8 43.7 51.1 — 199.6 1 106.3 1 061 .6 8 8 2 .o 157.2 44.7 27.2 10.3 — 21
' 51.7 94.4 469.7 247.8 221.9 — 1 021 .4 2 445.8 2 297.3 2 227.0 47.5 148.5 40.1 80.6 ---. 22
— 153.6 879.1 654.9 224.2 — 950.2 3 080.9 2 990.2 2 654.2 301.8 • 80.7 — 82.5 — 23
— 340.4 253.4 152.8 82.8 17.8 — 983.0 524.1 466.3 39.7 -1 5 4 .2 13.2 35.7 304.7 24
180.2 C64.1 424.3 424.3 — — — 1 983.0 1 910.5 1 857.6 43.5 72.5 8.3 64.2 — 25
138.4 64.9 73.5 — “ 374.3 3C0.1 283.3 10.8 48.2 8.4 39.8 26.0 26
3.3 1 486.5 723.3 643.2 22.5 2 204.2 1 259.1 1 118.8 56.2 569.2 79.8 431.5 375.9 27
— — — — — 93.2 84.1 — — — 9.1 28
334.9 282.5 52.4 — — 462.2 230.9 202.8 28.1 140.2 13.9 124.8 91.1 29
153.8 76.9 76.9 — — 2 1 0 . 1 105.0 100.9 4.1. — — . --- 105.1 30
3.3 — 430.9 241.3 167.1 22.5 — 612.3 453.7 439.5 14.2 103.0 33.4 67.5 55.6 31
388.2 27.5 263.3 — — 558.8 283.6 278.0 5.6 252.0 21.0 231.0 23.2 32
* 178.7 95.1 83.5 — — 267.6 101.8 97.0 4.2 74.0 11.5 8.2 91.8 33
k u s ta n n u k s e t  s i s ä l t y v ä t  k ä y t tö k u s t a n n u k s i i n .  —  U tg if tc r n a  l ia  ic k e  i s a m t l ig n  v e r k s  b o k f ô r in g  d e l a ts  i  a d m in is t r a t io n s - ,  d r i f t s -  oo h  d i s t r i b u t io n s  k o s tn a d e r
\
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12. Sähkölaitosten tasetilit vuoden 1942 lopussa. — Elektricitetsverkens balanser
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t  il d e r o c h k ö p i n g a r  
V i l  le  s e t  b o u t  g h
Var.it — Aktiva —
K
äteiset ja pankkitili 
K
ontanta m
edel och 
bankräkningar
Encaisse et (Upöts
§•?  
|- §  H
5 3 £
§*5 £S3
'  » S''S OS O 7? V¡
| ¡ S
¡  ^  <5 w
Saatavia velallisilta 
(ulkopuolisilta) 
Tillgodohavanden 
(líos utom
stáende) 
Autres créances
V
arastot
FörrA
d
Stocks 
,
w
g. g 2. 
&*2.sr
1000 mk
1 Kaupungit —  S täder — V illes  ........................................ S  924.2 45 725.1 47 974.5 51 494.7 4 197 .4
2 Helsinki —• Helsingfors ................................................. 2 409.6 30 667.7 21 841.9 19 091.2 '  --
3 Loviisa —  Lovisa . '.......................................................... — — 40.4 83.7 15.2
4 Porvoo •— B o rg a ..................................... ; ...................... 304.2 — 786.5 873.0 98.0
5 Tammisaari —  E k en äs ................................................... __ __ 190.0 224.0 93.1
6 Turku3) —• Äbo3) ............................................................ 6 583.5 336.9
7 P o ri— Björneborg ......................................................... 540.3 4 810 .o 8 1 5 8 .2 2 022.6 177.3
8 Raum a —  R au n io ............................................................ 1.8 — 82.4. 610.9 45.8
9 Uusikaupunki — N y s ta d ............................................... 481.1 — 279.2 379.3 26.9
10 N aantali — N ädendal..................................................... 268.9 — 208.1 11.6 1.5
11 Maarianhamina — Mariehamn ..................................... — — 430.7 1 1 3 6 .0 50.O
12 Hämeenlinna —■ T a v aste h u s ......................................... 110.1 823.1 20.5 1. 047.8 415.7
13 Tampere — Tammerfors ............................................... 11.2 4 482.4 4 906.9 4 5 8 1 .1 786.0
14 L a h t i .................................................................................. 5) 380.O — 1 2 1 6 .9 1 516.2 645.5
15 Lappeenranta — V illm anstrand ................................... 48.3 — 914.1 393.7 l l l . i
16 Ham ina — Fredrikshamn ............................................. 6) 395.6 . --- 44.5 421.0 43.2
17 K o tk a ................................................................................ — — 1 731.8 380.9 17.0
18 M ikkeli— S:t M iche l..................................................... — — 97.0 174.3 30.6
19 H e in o la ...........................: ................................................. 2.3 — 695.4 337.1 16.6
20 Savonlinna — Nyslott ...................■............................... 5) 438.1 653.1 101.1 330.0 21.0
21 Kuopio .......................................................................................... 40:1 436.1 1 059.6 1 752.7 98.4
22 Joensuu ............................................................................ — — 225.5 156.5 20.7
23 Iisalm i .............................................................................. 1 474.4 6) 543.3 35.6 620.3 0.0
24 Kaskinen —  K a sk o ......................................................... — — 65.8 51.0 16.S
25 Kristiinankaupunki —  Kristinestad .............................. — — 17.3 .70.8 39.9
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby ........................................ 112.0 27.2 266.8 103.1 —
27 Pietarsaari —  Ja k o b s ta d ...................................................... 27.2 590.4 898.0 316.7 14.9
28 Kokkola 8) —  Gamlakarleby 3) ..................................... — — 1.781.0 886.0 34.4
29 Jy v ä sk v lä .......................................................................... — — 398.8 319.1 60.0
30 Oulu —  Uleäborg ............................................................ 313.1 — 871.2 3 619.3 586.2
31 Raahe —  B ra lie s tad ................................................................ 83.5 ®) 1 059.8 25.0 1 1 6 4 .5 66.3
32 K ajaani .................................................................. ■................. — — 287.4 583.6 71.1
33 K e m i............ ..................................................................... 1 477.4 706.4 231.5 1 376.0 253.1
34 Tornio — Torneä,............................................................... 5) 5.0 925.6 64.8 276.6 4.2
35 Kauppalat — Köpingar — B ourgs  ........................... 6 216.3 200.o 5 224.3 2 721.9 323.6
36 Karkkila11) ...................................................................... 240.6 — 1.8 58.6 33.4
37 Kauniainen — Grankulla ............................................. 586.4 — 0.4: 48.5 0.1
38 Haaga. — H a g a ................................................................ — — 236.6 51.1
39 Kerava13) — Kervo13) .................................................... 5) 4 170.1 ’") 200.0 1 241.1 295.8 5 0 .S
40 K o u v o la ............................................................................ 992.5 — 159.S 199.7 27.8
41 Pieksämä .......................................................................... — — — 452.4 10.0
42 Seinäjoki .......................................................................... 226.7. — ■ 1 895.6 176.4 1.5
43 Rovaniemi ......................................................................... — — 1 689.0 1 439.4 200.0
>) K o n t t o k u r a n t t i t i l i . n o s t a m a t t o m a t  m ä ä r ä r a h a t  y .  m . — K o n to k u r a n t r i ik n in j r .  o ly f ta d e  a n s la g  m . m . —  ' )  T ä s tä  v e lk a a  k a u p u n g in  v e s i j o h to la i to k -  
k i r j a n p i t o .  N a id e n  Y h te is in ä  v a r o i n a  o l iv a t :  k ä t e i s e t  j a  p a n k k i t i l i  G 61.8 j a  s a a t a v ia  u lk o p u o l is i l ta  8  5 3 4 .0  sekä. y h te is in ä  v e lk o in a :  v e l a t  j a  m a k s u t  u lk o p u o -  
v a t t e n l e d n i n g s -  o c h  g a s v e r k e t  s a m t  s p ä r v ä g a r n n )  h a  g e m e n s a m  b o k f ö r in g .  G e m e n s a m m a  t i l lg ä n g a r  v o ro :  k o n t a n t a  m e d o l o c h  b a n k r i ik n in g a r  6 6 1 .s o c h . t i l l -  
k a u t i o n e r  o c h  f ö r s k o ti t  2 1 4 .4  o c h  a v  s t a d e n  i  f ö r e t a g e n  n e d l a g t  k a p i t a l  9 1 2 9 8 .4 .  —  *) M y ö s  k o n e e t .  —  Ä v e n  m a s k in c r .  —  *) M y ö s  a r v o p a i ie r e i ta .  —  A v c u  
t i l i  v a t t e n l e d n i n g s v e r k e t  o c h  b a d i n r ä t t n i n g e n .  —  ») S ä h k ö -  j a  s a u n a l a i t o s .  —  E le k t r i c i t e te v e r k  o c h  b a d i n r i i t tn in g .  —  °) V a ja u s . —  B r is t .  — I0) M y ö s  j o h t o ­
j a  k o n e e t .  — Ä v e n  in v e n ta r i e r ,  m ä ta r e ,  le d n in g s n ä t  .och m a s k in e r .  —  13) V r t .  a la v .  6 , s iv . 4 2 . —  J f r .  n o t  G, s id .  4 2 . —  u ) K e r a v a n  k a u p p a la n k a s s a n  s ä h k ö -
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vid utgângen av âr 1942. — Bilans des usines électriques à la fin de 1942.
— Actif
Taseen loppusum
m
a 
H
alansens slutsum
m
n 
Total
Velat — Passiva -— Passif
M
ittarit
M
ätare
Com
pteurs
!
Johtoverkosto 
. 
Ledningsnätet 
|
Canalisations 
:
. 
K
oneet 
M
askiner 
M
achines
K
iinteistöt 
Fastigheter 
! 
Im
m
eubles
V
elat ja m
aksut (ulkopuolisille) 
Skulder och avgifter (tili 
utom
stäende)
Bettes (excpU
 celles ä la com
m
unc)
0
2.WW£ O S
» 5 5
» g s
a S ** s  es n to to 0 V. g 7? Ï-
5 v>% u-
5
V
akuuksia ja etuottoja 
K
autioner och förskott 
Cautions et avances
V
araukset 
lteser veringa r 
lU
serves
9  5  g
2Î: 7T S
S. 2 »
■ ST s  S S.05 £^ CS £ M
S* ^  g* g f :  S
i  i  “  oiss 2 
§ ¿6 ¿ * ST y.S 2 .=: s. . « 0 S ^■ö -  sr 
2 5 5te & »
l f000 mk
23 544.1 161437 .8 9 8 8 9 6 .4 78 323.9 520 518.1 13 965.1 107113 .8 4 645.8 29 718.0 328 200.0 1
6 315.2 58  719.6 50 961.3 19 771.1 209 777.6 .7 265.4 63 556.4 ' 3 1 8 8 .6 __. 135 767.2 2
230.8 339.5 167.3 — 876.9 — __ __ __ 876.9 3
612.2 1 530.0 592.8 625.0 5 421.7 228.8 2) 1 8 5 2 .4 __ ' __ 3 340.5 4
1 069.9 2 548.0 752.0 800.0 . 5 677.6 — __ __ __ 5 677.6 5
1 966.4 10 239.8 8 910.7 8 836.6 36 873.9 \  . 6
639.3 5 998.1 3 544.1 .1 3 2 9 .5 27 219.4 496.8 1 3 5 4 .à 761.6 8 1 7 3 .0 16 433.5 7
. 319.3 609.6 4) 673.3 2 343.1 — 574.2 38.0 __ 1 730.9 S
151.0 169.5 524.3 128.3 2 139.6 210.0 338.2 __ 591.4 1 OOO.o Í)
151.0 94.0 4) 116.0 851.1 — — — 5.0 846.1 10
600.0 1 000.0 5 929.9 i  300.0 10 446.6 — 5 022.1 — 1.461.5 3 963.0 11
235.5 449.5 0.1 I6 .1 3 1 1 8 .4 13.4 — 61.8 1 193.5 1 849.7 12
2 337.0 27 571,8 19 714.7 17 404.6 81 795.7 376.8 13 599.6 5.1 __ 67 814.2 13
1 716.9 5 356.7 1 231.6 2 571.2 14 635.0 504.1 2 018.2 590.7 __ 11 522.0 14
426.7 835.3 659.9 1 852.9 5 242.0 306.3 1 044.» _ __ 3 891.2 15
313.5 1 038.9 146.7 69.8 2 473.2 175.3 — — 300.0 1 997.9 16
790.0 3 686.6 4) 4 264.0 10 870.3 764.9 1 3 4 7 .S — __ 8 757.6 17
266.6 260.8 242.6 221.9 1 294.4 — — __ __ 1 294.4 18
305.7 1 194.1 4) 139.6 2 690.8 214.8 275.2 _ 1401 ,7 799.1 19
717.0 1 310.0 725.0 400.0 4 695.3 775.3 — — 1 720.0 2 200.0 20
1 205.2 7 650.0 1 767.6 980.4 14 990.1 109.8 1 993.7 * --- 56.8 12 829.8 21— '1 1 0 0 .0 400.0 312.4 2 215.1 -a— — __' __ 2 215.1 22
35.0 1 530.2 4) 3 287.2 7 526.0 — : 1 798.5 __ 153.4 5 574.1 23
57.3 222.6 227.9 — 641.4 — __ __ 641.4 24
4) 144.5 272.5 — — — __ 272.5 25
— 500.0 800.0 2 155.0 3 964.1 —. __ __ __. 3 964.1 26
532.9 2 910.0 120.0 943.9 6 354.0 550.0 7) 1 758.7 __ 2 312.5 1 732.8 27
185.0 5 300.8 ■ 527.2 204.0 8 918.4 — __ 8 918.4 28
788.0 3 230.0 4) 2 119.0 6 914.9 — 717.8 __ __ 6 197.1 29
575.0 4) 13 516.2 4 455.0 .2 3  936.0 .--- 5 827.4 — 11915 .7 6 192.9 30
80.2 438.1 916.0 .1 0 2 5 .5 4  858.9 1 877.4 1 715.3 __ _ 1 266.2 31
282.7 ]0) 1 572.9 .2  797.7 — __ __ _ 2 797.7 32
577.1 1 503.8 — 618.0 6 743.3 96.0 2 319.3 __ ___ 4 328.0 33
61.7 439.8 34.7 130.7 1 943.1 — — — 434.4 1 508.7 34
1 056.5 8 586.0 2 864.fl 4 756.8 31 950.3 613.1 202.9 175.7 6 552.3 24 406.3 35
— 903.9 76.9 345.4 1 6 6 0 .6 10.3 — — 539.3 1 111.0 36
20.0 120.0 25.0 90.0 890.4 — — 36.» 504.9 289.0 37
12) 718.4 1 0 0 6 .1 — — 103.2 __ 902.9 3S
' --- 250.5 • --- 36.7 6 245.0 203.6 — 28.5 2 809.4 3 203.5 39
232.6 4) 3 195.3 1 604.3 6 412.0 399.2 __ 7.5 __ 6 005.3 40
363.9 1 659:8 940.0 — 3 426.1 — 202.9 __ __ 3 223.2 41
40.0 15) 698.5 400.0 900.O 4 338.7 — __ __ 2 638.7 1 700.0 42
400.0 1 758.0 1 423.0 1 062.0 7,971.4 — — — 7 971.4 43
«plle 5 1 9 .7 . —  H ä r a v  s k u ld  t i l i  s t a d e n s  v a t tc n l e d n in g s v e r k  5 1 9 .7 . —  *) T e k n il l is i l lä  l a i to k s i l la  (s iil ik ö - v e s i jo l i to - ,  k a a s u - ,  j a  r a i t ib t ie ln i to k s e l la )  n n  y l i t e i n c n  
lisille  1 3 8 i .v  k a u p u n g in k a s s a l le  34  2 3 0 .6 , v a k u u d e t  j a  e t u o to t  2 1 4 .4  j a  k a u p u n g in  la i to k s i in  s i j o i t t a m a  p ä ä o m a  91 2 9 8 .4 . — l i e  te k n is k n  v e rk o n  ( e ie k t r ic i t e t s -  
g o d o h a v a n d e n  h o s  u to m s tA e n d e  6 5 3 4 . 0 . D e  g e m e n s a m m a  s k u ld e r n a  n tg jo r d e s  a v : s k u ld e r  o o h  a v g i f te r  t i l i  U to m s tA e n d e  1 38 7  7 t i l i  s tn d s k a s s a n  3 4  9 3 0  'o
v a r d e p a p p e r .  —  “) S a a t a v a a  v e s i jo h to la i to k s e l ta .  —  T i l lg o d o h a v a n d e  h o s  v a t t e n l e d n in g s v e r k e t ,  —  ’ ) V e lk a a  v e s i jo h to la i to k s e l le  j a  s a u n a l le  __S k u ld ’
v e r k o s to  j a  k o n e e t .  — H iir i  ingA  le d n in g s n ä t  o c h  m a s k in e r .  —  “ ) V r t .  a la v .  5, s lv . 4 2 . — .Tfr. n o t  5 . s id . 4 2 . —  “ ) M y ö s  k a lu s to  m i t t a r i t  j o h t o v e r k o s to  
l a i to k s e l ta  o t t a m a  k u o le tu s l a i n a .— A m o rtc rin g s lA n  u p p ta g c t  h o s  e l e k tr i o i te t s v e r k e t  a v  K e r v o  k ö p ii ie .  —  M v ö s  m u u n t a j a t  —  A ven  t r a n s f o r m a t o r e r
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13. Vesijohtolaitosten tasetilit vuoden 1942 lopussa. — Vattenledningsverkens
i
Varat —  Aktiva
1. %
i K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
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1000 mk
: i ' K a u p u n g it —  Städer —  V i l l e s ............................ 1 956 .7 5 140.0 1 6  608 .8 28  438 .7 1 664 .7 5 3 6 6 .0
1 2i H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  ............................................ 1 164 .0 1 662.3 9 916 .0 11 3 6 4 .4 141.7 1 2 1 8 .2
■ 3i L o v iis a  —  L o v i s a .......................................................... — — — — 46.0 44 .1
4j P o rv o o  —  B o r g i t ........................................................... 8 .0 S1 519.7 4 3 6 .1 2 2 7 .4 4 5 .3 105 .0
■ 5 T a m m isa a r i —  E k e n ä s  .............................. ............... — — 70.0 3 3 0 .0 3 4 8 .3 199 .9
1 6 ¡ T u r k u 3) —  Ä b o  3) ......................................................
! 7' P o r i —  B j ö r n e b o r g ......................................................
4 1 8 5 .0 155 .0 5 2 4 .0
9 .2 210.0 66 .2 , 270 .1 192 .3 4 2 1 .4
S;, R a u m a  —  R a u n io  ........................................................ 0 .4 — 7.9 6 8 8 .3 l . l
fl| H ä m e e n lin n a  —  T a v a s t e lr a s ................................. 78 .9 304.1 17.4 6 0 0 .2 16.3 5 8 .1
: io  T am p ere  —  T am m erfors ......................................... — 810 .9 1 766 .4 4 0 2 2 .0 102 .0 769 .5
| l l !  L a h t i  ..................................................................................... - 780 .5 919 .1 15.8 4 8 3 .3
1 2 ' L a p p een ra n ta  —  V illm a n stra n d  ......................... 29 .3 — 240 .1 289 .2 40.2 134 .9
l3 j  H a m in a  —  F red rik sh a m n  ....................................... 0 .1 — — —
14! K o t k a .................................................................................... — 6 3 6 .1 — — 3 1 8 .9
15 M ik k eli —  S :t  M ichel ............................... ................. — 159.7 174.5 7 .5 105 .1
16' S a v o n lin n a 6) —  N v s lo t t 6) ....................................... . --- 60.4 — — — —
17 K u o p i o .................................................................................. — — 131.2 1 600 .9 81.7 303 .7
T S  J o e n su u  ................................................................................ ---. — 6 3 .5 665 .8 36.9 141 .5
,1 9 i I isa lm i .................................................................................. 6 6 6 .S — 71.4 377 .9 18.0 ' 90 .0
¡20' V aasa  —  V a s a ................................................................ — — 642.1 498 .1 17.1 194 .5
■2i' P ie ta r sa a r i —  J a k o b sta d  ........................................ 2) -1 572 .0 1.2 164 .8 — 42.7
■ 2 2 1 K o k k o la — G a m la k a r lc b v ....................................... — 249 .7 298 .7 17.8 3 0 . o
¡23' J y v ä s k y lä  .......................................................................... — — 484 .4 8 6 7 .0 128 .4 106 .3
,24! O u lu  —  U leä b o rg  ........................................................ , — — 5 0 5 .5 5 1 1 .« .4 9 .2 —
j2 5 i K a ja a n i................................................................................... — — 64.2 284 .7 " 35 .4 3 5 .0
26' K e m i ...................................................................................... :— — 254 .4 — 4 1 3 9 .5
2 7; T o rn io  —  T orn eä  .......................................................... — — 44.8 9 8 .i 20.2 38.7
28' K a u p p a la t —  K öp in gar  —  B t m r g s ....................... 162 .9 55.6 293.1 1 080 .5 90. S 697.4
.29! K a rk k ila  ............................................................................. — —r- — — — 30.0
.30' L o h ja  —  L o jo  ................................................................... — — 83.5 329 .1 39.0 150.0
31 H a a g a '— H aga  ................................................................ — — 14.8 —
203.0,32! S a l o .......................................................................................... 161.0 11)55.6 74.3 416 .1 —
j 3 3 j K o u v o l a ................................................................................ 1.9 — 120.5 312 .0 17.4 1 9 3 .s
34:| K u n n e s .................................................................................. — — — 23.3 34.4 120.0
*) K o n t t o k u r a n t t i t i l i ,  n o s t a m a t t o m ia  m ä ä r ä r a h o j a  y . m . s . — K o n to k u r n n tr iv k n in g ,  o ly f ta r lc  n n s la g  m , m . —  *) S a a t a v a a  s ä h k ö la i to k s e l ta .  —  T illg o d o - 
v c r k o s t o  j a  k o n e e t ,  —  Ä v e n  h iv e n tä  r ie r ,  m ä ta r e .  l c d n in g s n ä t  o o h  m a s k in e r .  —  °) R a k e n te i l la .  •— U n d e r  u p p f ö r a n d e .— 7) M y ö s  k o n e e t .  —  A v e n  m a s k in e r .  
o i t e t s v e r k e t .  5 4 3 .3  —  10) M y ö s  jo h t o v e r k o s to  j a  k o n e e t .  —  Ä v e n  le d n in g s n ä t  o c h  m a s k in e r .  —  " )  V a j a u s .— B r is t .
\
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balanser vid utgângen av âr 1942. — Bilans des services des eaux à lu fin de 1942.
— Actif T
aseen loppusum
m
a 
B
ftJansens slutsum
m
a
Total 
1
___
 
_______ 
i
Velat — Passiva — Passif
m
l i i• ft‘(ra o
§■.¡3 n O p: O
8 g |
K
oneet
M
askiner
M
achines
K
iinteistöt 
Fastigheter 
! 
Im
m
eubles
1< 
V
elat ja m
aksut 
(ulkopuolisille) 
Skulder och avgifter \ 
(tili utom
stäende) 
; 
D
ettes (exeptö celles 
; 
ä la com
m
une)
■ O
s  w
I I P
» c  =
?  n "
O Cfl cX U- 
¡ 1 “ 
cS
V
akuuksia ja 
1 
etuottoja 
K
autioner och 
förskott 
! 
Cautions et avances 
j 1
V
araukset
K
eserveringar
Réserves
K
unnan laitokseen 
sijoittam
a pääom
a 
Av 
kom
inunen i före- 
taget nedlagt kapital 
Capital placé dans 
l’entreprise par la 
com
m
une
1000 mk
228 287.6 22 612.7 106 658.9 416 734.1 1 292.6 37 910.2 1 0 6 1 .8 2 848.7 337 712.0 1
117 684.2 1 133.3 49 437.1 .193 721.2 815.6 20 638.5 1 061.8 — 171205 .3 2
770.8 — — 860.9 — — — — 860.0 3
786.0 2.5 632.4 2 762.4 60.4 456.9 — — *2 245.1 4:
2 650.3 200.0 2 390.8 6 1 8 9 .3 — — — — 6 1 8 9 .3 ô
12 857.2 12 643.4 5 543.0 35 908.8 G
7 188 .7 1 782.3 4 372.3 14512 .5 15.6 2 500.0 — 150.4 1 1 8 4 6 .5 7
7 590.7 4) 497.0 1 128.3 9 913.7 — 681.0 — — 9 232.7 s
2 903.9 162.2 12.9 4 1 5 4 .0 .— — • --- 972.6 3 1 8 1 .4 9
13 910.4 971.2 8 544.2 30 896.6 — (5 öljy .4 — — 24 297.2 10
■5 590.8 247.4 110.5 8 1 4 7 .4 398.8 1300.S — — 6 447.8 11
2 301.2 109.1 935.5 4 079.5 2.2 I 024.4 — — . 3 052.9 12
5) 331.7 331.8 — ■--- — — 331.8 13
7 472.4 234.5 433.2 9 095.1 — 636.1 — — 8 459.0 14
1106 .8 187.6 349.5 2 090.7 — — --- — 2 090.7 16
410-0 — 230.0 700.4 — — — — 700.4 16
4  833.3 1 465.8 1 148.8 9 565.4 — 1 722.4 — 9.7 7 833.3 17
3 159.9 301.6 220.5 4 589.7 — — — — 4 589.7 1S
1 970.0 ’)8)2 254.2 5 448.3 •— ») 999.3 — — 4 449.0 19
16 863.9 374.0 4 687.2 23 276.9 — — — — 23 276.0 20
6 176.3 412.1 - 2 036.0 10 405.7 — — — 1 716.0. 8 689.7 21
/ 525.0 — ' 500.0 .1 621.2 — — ---: — 1 6 2 1 .2 22
2 351.5 593.8 3 787.7 8 319.1 — 1 351.4 — — 6 967.7 23
6 564.6 7) 3 570.0 11 201.2 — — — — U  201.2 24
1-868.3 1 294.9 .1 521.2 5 1 0 4 .3 — — — — 5 104.3 25
10)12 OOO.o 12 393.9 — — — — 12 393.0 26
7) 751.4 481.9 1 444.1 — — — — '  1 4 4 4 .1 27
21 056.6 543.5 3 510.4 27 490.8 841.3 1 583.8 __ _ 25 065.7 28
2 67 0 .o 200.0 ’ 500.0 3 400.0 — — — 3 400.0 29
4 258.9 211.5 1 150.0 6 222.0 — 116.1 — — 6 1 0 5 .9 30
1 461.4 1 476.2 — — — — 1 476.2 31
4 382.1 132.0 728.1 6 152 .8 . 39.3 667.7 — — 5 445.8 32
•) 6 184.2 1 132.3 7 962.1 80 2 .o 800.O — — 6 360.1 33
2 lOO.o — — 2 277.7 _ _ — — \ — 2 277.7 34
h a v n n d e  h o s  e l e k t r i c i t e t s v e r k e t .—  *) V i t .  a l i v i i t t a  3 , s iv . 4 6 . — .7f r .  n o t  3 , s ic l. 4 0 . —  4) M y ö s  m i t t a r i t .  —  Ä v e n  m ii ta r c . —  s ) M y ö s  k a lu s to ,  m i t t a r i t ,  jo h to «  
— 8) T ä llä «  s is ä l t y y  m y ö s  p a lo a s e m a n  a r v o .  —  H a v i ing& r v ä r d e t  a v  e n  b r n n d s t a t i o n .— 8) T ä s tä  v e lk a a  s ä h k ö la i to k s e l le  5 4 3 .3 .— H ä r a v  s k u ld  t i l i  e l c k t r i -
. s
4689/44 7
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N :o  14. -Kaupunkien  ty ön vä lity s -  ja  työttöm yysm enot. —  Städem as u tg if te r  fö r  arbets förm ed ling och arbetslöshet.
D é p e n s e s  d e s  v i l l e s  p o u r  le  c h ô m a g e .
Varatyöt -— Reservarbeten —- Travaux de réserve O
SK 
* w§
O
fcpg.^ O- O Siitä: —Därav: —Dont: 1 1 7 1 kJ ¡ S g«5 5. S
K a u p u n g i t 
S t- ä d e r 
V ilh s
S f f èca. 3 et*> s  sr
•e Ês. 
S'S'ogtlQ SS ç« »
Työluvat 
A
rbetsstugor 
'.vroirs m
unicipaux
A
m
m
attikurssit 
i 
Y
rkeskurser
nirs professionnels
Yhteensä
Sum
m
a
Total
kadut, tiet, puistot ja 
kentät —
 gator, vägar, 
parker och planer —
 • 
voies, pares et1 plans 
,
Iokaviem
ärit 
* 
kloaker 
égouts
m
etsät ja m
aatilat 
skogar och jordegen- j 
dom
ar 
1 
forels et ferm
es 
i
satam
at —
ham
nar 
ports
en alan työttöm
ien vara- 
• Ueservarbeten för Intel-; 
[a arbetare —
 Travaux de\ 
? pour les travaül. intell.
} työttöm
yysm
enotx)
. arbetslöshetsutgifter *) 
Autres dépenses 
1
hteensä —
 Sum
m
a 
Total
S og. £ P.?
**• s e
«t^ cd n S wTO Ç* TO
K‘ ~TO *—1 Oik
1000 mk
Kaupungit — Städer — V ille s 6(110.2 10 431.« 48.0 15 083.3 4 934.7 4 514.7 47.5 904.0 70.1 31 643.2 —29 056.7
1 Helsinki — H elsingfors.......... 3 624.2 6 259.0 — 232.9 232.9 — — — — 3.2 10 119.0 —20 910.«
Loviisa — L o v isa .................... — — — ---• — — — — — — — __
Porvoo —■ Borgä ..................... 21.0 — — — — — — — — — 21.0 — 7.9
Tammisaari — Ekenäs .......... — — 2.0 — — — — — — — 2.0 +  2.0
Turku — Ä b o ........................... 391.3 2 248.7 — — '--- — — — — — 2 640.0 — 811.4
P o ri— Bjömeborg ................ 100.2 330.5 — — — — — — — — 430.7 +  27.5
Rauma — Ra.umo ................... 11.3 _ — — — — — 11.3 +  3.2
Uusikaupunki — Nvstad . . . . — — — — — — — -- - — — — — 80.0
N aantali — Nfidendjl ............ — — — — — • --- — • --- — — — _
Maarianhamina — Mariehamn — — — — — — — — — — — —
H äm eenlinna—-Tavastelms .. 72.» __ 5. H 1.2 — — 0.1 — — 78.2 — 22.4
Tampere — Tam m erfors........ 484.» 1 415.1 — 9 752.7 3 470.0 1 307.8 47.5 700.0 — 45.2 11 697.0 — 1 919.0
Lahti ......................................... 113.6 2 969.2 798.0 2171.2 — — — — 3 082.S +  2 585.4
Lappeenranta—Villmanstrand 89.5 — — — — — — — — 89.fi — 754.1
H am ina — Fredrikshamn . . . — — 15.2 15.2 — — — — — 15.2 — 198.1
K otka ....................................... 120.2 170.7 46.0 — — — — — — — 336.0 — 2168.1
M ikkeli—■ S:t Michel ............ 22.7 7.0 — — — — — — 4.0 33.7 — 362.8
Heinola ..................................... — — — — — — — — — — —
Savonlinna —■ N y sl o t t ............ 63.» — __ — — — — — — — 63.» +  18.7
Kuopio ..................................... 243.2 — — 1 541.2 347.2 1 002.1 — 191.9 — — 1 784.4 — 1 542.9
Joensuu ..................................... 183.7 — — 484.6 — 33.6 — — — 15.3 683.« — 564.2
I i s a lm i....................................... — — — — __ — — — —. — — 4.0
Vaasa —• Vasa ........................ 163.9 — — — — — — — — .163.0 — 96.8
K askinen— Kasko ................ — _ — 12.0 — __ 12.0 — — 12.0 — 50.8
Kristiinankaupunki — Kristi- 
nestad ................................... . 0.6
' _ _ _ _ 0.« — 99.4
Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — — — — — — — —
Pietarsaari —■ Jakobstad . . . . 15.4 — — — — — — — — — 15.4. +  0.7
Kokkola —■ Gamlakarlebv . . . 13.1 — — ' --- — — — - - — 13.x — 17.2
Jyväskylä ................................. 99.0 « --- — — — — — — — — 99.0 +  23.3
Oulu — U leäborg ..................... 56.0 — — 70.2 70.2 — — — — — 126.2 — 618.2
Raahe — Brahestad . .......... — — — — — — — — — — — —
K ajaani ..................................... 30.5 — — — — — ~ — — . 30.5 +  14.7
Kemi ......................................... 89.1 — — — — — — . — . 2.4 91.5 — 1 005.6
«
— — — ---' — — •— ■ . - __ — 498.7-
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H :o  15. K auppala in  työn vä litys- ja  työttöm yysm enot. —  K öp ingarnas u tg ifte r  fö r  arbets förm ed ling och arbetslöshet.
D é p e n s e s  d e s  b o u r g s  p o u r  le  c h ô m a g e .
K a u p p a l a  t 
K ö p i n g a r  
B  o u r  g 8
Työnvälitystoim
isto 
Arbetaförinedlingsbyrän 
Bureau de placem
ent
1
Työtuvat 
1 
A
rbetsstugor 
O
uvroirs m
unicipaux
1
A
m
m
attikurssit 
Y
rkeskurser 
1 
Cours professionnels
1
Varatyöt—Reser varbeten -—Travaux de réserve
Henkisen alan työttöm
ien vara- 
työt —
 Reservarbeten för Intel- 
lektuella arbetare —
 Travaux de 
réserves pour les travaiü. intell.
M
uut työttöm
yysm
enotl) 
Ovriga arbetslöshetsutgifter x) 1 
Autres dépenses
i
Yhteensä —
 Sum
m
a 
Total
M
uutos vuodesta 1941 
j 
Förändriiig frân är 1941
Changem
ent de Vexerciee 1941 j
Yhteensä 
1 
Sum
m
a
j 
Total
Siitä: —Därav: —Dont:
kadut, tiet, puistot ja 
kentät —
 gator, vägar 
Parker och planer —
 !
voies, parcs et plans
« o <  
S. PT1 g 65 g g:
eV
m
etsät ja m
aatilat 
skogar och jordegen- 
dom
ar
1 
forêts et ferm
es
satam
at —
ham
nar 
ports
1000 mk ■
Kauppalat—Köpingar— Bourgs 131.7 1.8 _ 414.8 169.4 177.« 60.9 -  _ ■ 548.3 — 1 753.8
Karjaa — K a r is ...................... — — — — — — — — — — — • ---
Karkkila .................................. 2.1 — — — — — — — — — 2.1 —
Lohja — L o jo .......................... 34.1 — — — — — — . — — — 34.1 — 18.9
Kauniainen — Grankulla . . . . — — — — — — — — — — . --- —
Haaga —■ Haga ...................... — — — — — — '  , --- — — — — —
Hyvinkää — Hyvinge .......... 8.4 — — • — — — — — — — 8.4 — 0.3
Kerava — K erv o .................... 4.4 — — 55.7 — 55.7 — — — — 60.1 — 163.6
Salo .......................................... 59.6 1.8 ■ — 26.0 — — 26.0 — — — 87.4 — 748.0
Vammala ................................ — — — — — — — — — — — —
Loimaa .................... •.............. — — — — — — — — — — ----- - —
Forssa ...................................... 7.3 — — 241.2 94.4: 105.3 34.9 — — — 248.5 — 66.9
Valkeakoski ................... 2.1 — — 75.0 75.0 — — — — — 77.1 — 2.1
N o k ia ..........................■............ 6.3 — — — — — — — — — 6.3 —
Riihimäki ................................ 5.5 ' ------ — 16.« — 16.« — — — ' — 22.4 — 71.7
Lauritsala ................................ — — - — — — — — — — — — — 90.6
Kouvola .................................. — — — — — — — — ,  — — — — 280.«
Pieksämä ................................ — — — * --- — — — — — — — —
V arkaus.................................... — — — — • ------ — — — 4. — — — — 43.5
Lieksa ...................................... — — — — — — — — — — — —
Nurmes .................................... — — — — — — —: — — — — —
Seinäjoki.................................. 1 . 0 — — — — — — — — — 1.0 — 104.1
Ä änekoski................................ — — — — — — — 4* --- — — — — 102.5
S uo lah ti.......................... ......... 0 . » — — — — — — — — 0.« — 60.7
Rovaniemi .............................. — — — - — — — — — — —
N :o  16. Palkkausm enot ryhm ittä in . —  L ö n eu tg ifte r  gruppvis.
A p p o in t e m e n t s  d e s  fo n c t io n n a i r e s  p a r  g r o u p e s .
Kaupungit —- Städer — Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
M e n o r y h m ä — U t g i f t s g r u p p
G r o u p e  d e  d é p e n s e s
194 2
Muutos 
v:sta 1941 
Förändring 
fr An är 1941 
Changement 
de Vexer­
cice 1941
1942
Muutos 
v:sta 1941 
Förändring 
frân àr 1941 
Changement 
de l’exer­
cice 1941
1000 mk % 1000 mk 1 000 mk % 1000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför-
valtning — A d m in is tr a t io n  centra le  ..............................
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
—  F o n c tio n s  d iverses de l’E t a t .........................................
41 445.3
42 410.9
8.9
9.1
+
_j_
8 322.6 
10 443.1
5 139.5 
3 387.4
13.6
9.0
+  832.2 
+  973.1
Palotoimi — Brandväsendet — S erv ice  des p o m p iers 21 866.1 4.7 4- 3 709.4= 1103.9 2.9 +  131.6
Terveydenhoito — Hälsovärd — H yg ièn e  p u b liq u e 16 382.4 3.5 _L 3 668.3 1 634.0 4.3 +  167.1
Sairaanhoito — Sjukvârd — S o in  des m a l a d e s ........ 80140.3 17.2 -i- 16 269.9 2 667.1 7.1 +  436.7
Huoltotoimi — Samhällsvard — A ss is ta n ce  p u b liq u e 54 387.8 11.7 + 8 688.0 2 111.2 5.6 +  289.3
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala upp- 
gifter —■ A c tiv ité  soc ia le  qénérale  ............................ 6 949.« 1.5 ' + 2 145.9 138.4 0.4 +  11.9
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- ooh bild- 
ningsverksamhet — E n se ig n e m e n t e t éd u ca tio n  . . . 131 544.« 28.2 -4- 18 897.3 17 256.0 45.6 +  1553.5
Yrieiset t y ö t  —  A llm ä n n a  a rb eten  — T r a v a u x  p u b lic s 25 602.8 5.5 + 3 992.7 2511.8 6 .6 +  364.2
K iin te ä  o m a isu u s — F a s t  cgendom  — I m m e u b le s  . . 21231.7 4.'G + 3 458.2 1 702.3 4.5 +  434.1
S a ta m a t — H a m n a r  — P o r t s ............................................ 12 633.6 2.7 + 2 535.0 8.2 O.o +  1.4
M uut tu lo a  t u o t ta v a t  la ito k s e t  —■ Ö vriga in k o m st-  
b ringande fö re ta g  — A u tr e s  se rv ic e s  c o m p o r ta n t  
d e s  rece ttes  ............................................................................ 11189.7 2.4 a_ 2 954.3 171.4 O.!' +  41.1
Yhteensä — Summa — T o ta l 465 785.4 10». o -F 85144.7 37 831.2 100.O +  5 236.2
*) E i  s u o ra n a is ia  a v u s tu k s ia  t y ö t tö m i l le .  N e  s i s ä l t y v ä t  k ö y h ä in h o id o n  m e n o i h i n .— I c k e  d i r e k t a  u n d e r s tö d  A t a r b e t s lö s a .  D e  ingA  i u tg i f te r n a  fö r  
fa t t ig v A rd e n .
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N :o  17. K aupunk ien  ja  kauppalain  palkkausmenot. —  
S tädem as och köp ingarnas lö n eu tg ifte r. —  A p p o in t e ­
m e n t s  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  p a r  v i l l e s  e t  p a r  b o u r g s .
N :o  18. Verotus kaupungeissa ja  kauppaloissa. — Beskattn ingen
I m p o s i t i o n  d a n s  le s
K a u p.u n g i t  j a  
k a u i> p a 1 a t
S t ti d e r o o h  k ö p i n g n r  
V i l l e s e t  b ou r g s
Palkat ja  palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointements
Tulovero 
Inkoinstskatt 
Impôts sur le revenu
Koiravero 
Hundskatt 
Impôts sur 
■ les chiens
Tontti- 
vero 
Tomt- 
skatt 
Impôts 
sur les 
terrains
o BK,® c.
i l !S <-t "Z«9fi. 3 G>
i  CDÄ4» '< 2 
Ç5-C: s
P - l
p ï
* » e 
a
1 °  o
^  -  •
V
eroäyrien hinta 
Skattörespriset 
Im
position pour 100 
m
arcs de revenus
M
aksuunpantu tulovero 
ja veronkorotus —
 D
ebi-| 
terad inkom
stskatt och 
skattetillägg —
M
otUantsl 
débités et augm
entations \
V
eroa koiralta 
Skatt per hund
Par chien
M
aksuunpano
D
ebiterlng
M
ontants débités
K
aikkiaan
Inalles
Total
i | f f i
s. S'ira »
ä s ?  g.
%
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
devenus en 100 m
arcs
V
erolippujen luku 
A
ntal debetsedlar 
Nom
bres des cotes
M
aksuunpano 
D
ebitering 
M
ontants débités
1000 mk 1000 mk Mk 1 OGO mk
I K a u p u n g it —  S täd er —  V il le s  . . 465 785.4 24.6 8 :7 6 110 675 293 381531 971 134.7 207: — 1581 .9 463.8 25.0
2 H e ls in k i —  H e ls in g f o r s ..................... 216 622.7 24,7 8 :5 0 54 414 912 150 476 462 526.8 200: — 537.8 6.1 0.7
3 L o v iisa  —  L o v i s a ................................. 2 009.9 20.7 7:.50 437 569 1 6 0 9 3 28 1 .S 100: — ' S .3 14.3 —
4 P o rv o o  —  B orgii.....................: .............. 3 235.6 22.3 8: — 890 944 3 384 7 127.6 600: — 40.8 2:!. —
5 T a m m isa a ri —  E k e n ä s  ..................... 2 1 3 1 .6 21,8 7: — 341 393 1 928 2 392.9 250: — 16.2 1.1
6 T u rk u  —  Ä b o ........................................ 43 907.) 22.7 10: — 10 472 417 37 663 104 964.5 200: — 123.2 192.0 0.3
7 P o ri  —  B jö m e b o rg  ............................ 17 606.6 24.1 9 :2 5 3 746 914 13 568 34 697.6 150: — 35.7 —
8 R a u m a  — R a u n io  ............................... 4 095.6 20.5 9: — 924.930 3 395 8 325.6 2 0 0 : - 18.4 — —
9 . U u s ik a u p u n k i —  N y s ta d  ................. 1 218.7 23.9 8: — 379 341 1 5 7 4 3 036.7 200: — 6.1 1.7 —
10 N a a n ta li  —  N ä d en d a l ........................ 452.1 23.9 ?: — 126 222 576 883.6 200: — 3.6 2.7 —
11 M a a ria n h am in a  —  M arieh am n  . . . 1 4 1 9 .6 23.9 6 :5 0 469 156 1 302 3 049.5 2 0 0 : - 8.0 — —
12 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  ......... 4 111.9 19.5 6: 50 1 143 248 4 274 7 431.1 200: — 20.8 1.1 ---
13 T am p ere 4) —  T am m erfo rs4) ............ 50 481.7 28.2 9 :5 0 10 5 3 2 1 8 8 40 953 100295.1 200: — 9 0 .o —
14 L a h t i  .......................................... s ........... 11 787.7 26.1 9 :1 5 3 026 270 14 810 27 763.0 200: — 54.4 4.4 —
15 L a p p e e n ra n ta  —  V illm a n s tra n d  . . 5 613.7 25.6 7 :4 0 1 303 864 5 741 9 662.8 150: — 15.3 —
16 H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ................. 18 3 1 .3 17.9 9 :5 0 347 047 1 707 3 296.9 200: — 11.2 1.3 —
17 K o tk a  .................................................. .... 13 078.1 20.7 1 1 :2 5 2 039 089 8 426 22 939.8 200: — 39.4
18 M ikkeli —  S :t M ichel ........................ 4 1 9 1 .4 26.0 7: 50 J 1 0 9 1 8 8 9 1 3 0 8 329.5 200: — 36.4 0.9
19 H e in o la  .................................................... 1 080.2 20.4 9: — 214 592 1 242 1 933.4 200: — 11.0 — —
20 S av o n lin n a  —  N y s l o t t ....................... 3 941.4 26.4 9: — 766 252 2 815 6 982.5 300: — 37.8 —
21 K u o p io  .............. r ................................... 12 152.4 26.8 8 :5 0 2 402 112 1 1 4 8 8 20 430.2 200: — 72.0 — 0.3
22 Jo e n su u  .................................................... 3 902.0 26.5 7 :7 0 780 087 2 595 6 015.8 200: — 10.2 1.8 - -
23 I i s a l m i ....................................................... 2 005.7 27.8 9: — 359 274 1 474 3 247.4 400: — 7.2 5.7 —
24 V aasa  —  V asa- ...................................... 14 430.5 26.2 7 :4 0 3 881 444 15 956 28 821.1 200: — 97.8 9.4 —
25 K a sk in e n  —  K ask o  ............................ 722.1 29.1 6 :5 0 116 929 737 760.0 200: — 6.0 0.6 —
26 K r is t i in a n k a u p u n k i —  K risfiinestad 1 814.6 .32.8 9: — 162 971 1 109 1 471 .3 200: — 9.6 0.9 —
27 U u s ik a a rle p y y  —  N y k a r l e b y ......... 416.7 17.5 8: — 66 035 605 528.3 100: — 3.3 1.1 —
28 P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s ta d  ................. 4 709.3 24.0 8 :1 0 976 287 3 630 7 907.9 200: — 30.0 7.2 23.7
29 K o k k o la  —  G a m la k a rle b y  .............. 4  929.3 30.2 9 :2 0 896 832 4 395 8 288.6 200: — 27.2 2.9 - -
30 J y v ä s k y lä  ............................................... 7 290.1 28.7 Ç}: __ 2 302 029 9 6 1 0 20 8 1 2 .2 200: — 32.4 29.2 — -
31 O u lu  —  U le ä b o r g ................................. 10 823.3 20.2 8 :8 0 2 799 220 11 898 24 667.0 200: — 63.0 169.6 —
32 R a a h e  —  B ra h e s ta d  .......................... 1 175.1 22.5 9 :3 0 284 060 1 462 2 657.6 200: — 13.0 5.0
33 K a ja a n i .................................................... 4 076.7 25.6 7 :2 5 843 988 2 990 6 1 1 8 .9 200: — 22.2 1.2
34 K e m i ......................................................... 7 453.8 92.6 9 :7 0 1 842 722 8 007 17 936.9 400: — 66.8 0.7
35 T orn io  —  T o rn e ä  ................................. 1 067.5 18.9 9: 20 275 767 1 0 0 2 2 551.J 200: — 6.8 —
36 K a u p p a la t —  K öp ingar —  B o u rg s 37 831.2 25.5 8 :4 2 12 815 232 58 597 108 271,5 154: — 264.3 7.9 82.8
37 K a r ja a  —  K a r is  .................................... 658.9 21.9 7 :5 0 • 251 630 1 2 2 5 1 887 .2 100: — 4.2 — - -
38 K a rk k i la  .................................................. 890.6 25.2 7 :3 5 405 910 1 3 2 9 2 984.0 100: — 8.7 — —
39 L o h ja  —  L o j o ............ ............................ 2 163.2 29.0 9: — 499 121 2.542 4 493.3 200: — 12.6 — —-
40 K a u n ia in en  —  G ra n k u lla  ................. 433.7 19.5 4 :8 0 325 842 1 0 9 2 1 564.1 200: — 18.4 — 82.8
41 H a a g a  —  H a g a  .................................... 844.9 25.7 7: — 3 5 1 6 8 0 1 5 7 5 2 462.8 200: — 9.6 — —r
42 H v v in k ä ä — H y v in g e  ....................... 1 965.1 21.6 10: — 6 0 1 8 5 3 3 351 6 056.8 150: — 15.5 — —
43 K e ra v a  —  K erv o  ................................. 1 394.2 24.4 8: — 482 659 2 628 3 876.1 150: — 19.0 —
44 S alo  ................................... ....................... 2 121.4 22.9 8 :5 0 862 276 3 267 7 331.5 200: — 14.0 2.9 ■— ;
45 V a m m a la .................................................. 291.1 33.7 5: — 149193 524 746.0 200: — 3.8 2.7 —  ;
46 L o im a a  .................................................... 647.2 28.3 7: 50 214 756 1 2 6 4 1 610.7 200: — 6.8 — - . ‘
47 F o rs sa  ’....................................................... 1 832.4 , 27.3 8: — 551 672 4 575 4 418.1 100: — 10.1 — —- :
48 V a lk eak o sk i .......................................... 1164.7 21.3 8: — 520 970 2 047 4 167.8 200: — 9.8 — —  i
49 N o k i a ......................................................... 3 690.2 28.3 9: — 1 013 257 4 638 9137.7 200: — 12.8 — — .
50 R iih im ä k i................................................... 2 846.9 25.1 7 :5 0 1 156 498 5 075 8 673.7 200: — 27.0 — , .  :
51 L a u r itsa la  ............................................... 2 454.4 31.3 8: — 769 851 3 1 1 1 6 159.4 100: — 10.2 — —
52 K o u v o la  .................................................. 1 973.4 27.8 9: — 615 403 2 750 5 544.5 200: — 9.4 — —
53 P i c k s ä m ä .................................................. 1 076.9 24.2 8 :5 0 329 390 1431 2 8 1 1 .5 200: — 10.2 — —
54 V ark au s  .................................................... 3 686.5 28.5 9: — 1 031 875 5 349 9 308.6 100: — 23.1 —
55 L ie k sa  ....................................................... 919.6 31.0 8 :2 5 265 069 1 303 2 247.1 150: — 4.6 —
56 N u rm e s .•.................................................. 464.1 34.4 7: — 125 930 535 883: o 100: — 2.3 2.3
57 . 1 3 2 9 .0 27.5 7 :5 0 480 667 2 362 3 6 0 5 .o 150: — 12.6 _
58 Ä ä n ek o sk i ............................................... 1 450.1 32.4 9 :5 0 225 034 1 514 2 137.8 200: — 2.0 — —
59 S u o l a h t i .................................................... 1 053.fi 35.8 1 0 :8 0 157 251 1 2 1 0 1 698.4 150: — 6.8 — —
60 R o v an iem i ............................................. 2 479.1 15.1 10: — 1 427 445 3 900 14 465.5 200: — 10.8 — —•
’ ) P ie t a r s a a r e s s a ,  t i lu s v e r o a .  m u i s s a  k a u p u n g e is s a  b i l j a a r d im a k s u ja  j a  K a u n ia is is s a  t i e v e r o a .  —  I  J a k o b s t a d  ä g o s k n t t .  i ö v r ig a  s t ä d e r  b i l j a r d a v g i f t  
s e n  e r ä n  k a n t a m a t o n t a  o s a a ,  4 8 5 2 .7 ,  jo k a . m ä ä r ä t t i i n  k a n n e t t a v a k s i  v .  1 9 4 3 . —U J ä r i  ingA r 4 5 8 9 . S a v  fö reg A en d e  Ars r ie b i te r in g ,  v i l k e t  belo p p _  f a s ts tä l l t s  t i l i
o t e t t u  e d e l l i s e n  .............................................  — • ' • — 1 ............... -
v e r k s tä l J d a  b e s k a t tn in g e n .  
a v  fö re g A e n d e  Ars
N :o  19. Kaupunkien ja  kauppalain vero jen  ja  vero jääm ien  perim inen ja  poisto, 
i  städernä och köpingarna. . In d rivn in gen  och avkortn ingen  a v  ska tter och skatterester i  s tädem a och köp ingam a.
fv ille s  e t  le s  b o u r g s . P e r c e p t io n  e t  r e p r is e  d e s  im p ô t s  e t  d e s  a r r é r a g e s  d a n s  le s  v i l le s - e t .  le s  bow t'gs.
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Impôts à percevoir
E d e l l i s i l tä  v u o s i l t a  s i i r t y n e e t  v e ro -  
j ä ä m ä t —  F r  An t i d ig a r e  Ar b a la n s e -  
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Perception 
repris
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k O'/o 1 0 0 0  m k O''O 1 0 0 0  m k '
9 7 3  2 0 5 :4 1 3 3 2 .5 9 7 4  5 3 7 .9 9 7 3  5 4 8 .5 8 3 7  3 0 6 .« 8 6 .0 3 0 4 4 ls 0 .3 3 0 3  4 4 6 .» 61 3 3 9 .3 2 0 .2 11 6 5 9 .4 3 .8 1 3 3 2 .5 8 9 9  9 7 7 .S :l
4 6 3  0 7 1 .4 4 .7 4 6 3  0 7 6 .1 4 6 3  0 7 0 .7 3 9 4 8 3 1 .5 8 5 .3 1 .0 O.o 1 8 2  9 6 4 .3 3 4  6 5 2 .6 1 8 .9 - 3 0 .8 O.o 4 .7 4 2 9  4 8 8 .8
O
3  3 0 4 .4 0 .2 3 3 0 4 .6 3  3 0 4 .4 3  0 5 6 .2 9 2 .5 2 .2 0 .1 3 4 6 .6 8 7 .2 2 5 .2 6 1 .2 1 7 .7 0 .2 3  1 4 3 .« :ïl
7 1 7 1 .3 — 7 1 7 1 .3 7 1 7 1 .3 6  6 6 2 .2 9 2 .9 7 .2 O.i 1 4 7 8 .9 1 5 0 .2 1 0 .2 3 9 .3 2 .7 — 6  8 1 2 .4 •V
2  4 1 0 .2 __ 2  4 1 0 .2 2 4 1 1 .3 2 1 6 6 .1 8 9 .8 5 .1 0 .2 8 0 6 .5 2 5 0 .2 3 1 .0 7 6 .9 9 .5 — 2  4 1 6 .3 51
1 0 5  2 8 0 .0 1 2 .8 1 0 5  2 9 2 .8 1 0 5  2 8 0 .7 9 0  9 1 2 .5 8 6 .4 — — 1 7  3 0 4 .7 5  8 2 5 .1 3 3 .7 3  9 9 8 .2 2 3 .1 1 2 .8 9 6  7 5 0 .4 oi
3 4  7 3 3 .3 — 3 4  7 3 3 .3 =)34 4 7 0 .4 31  4 3 0 .4 9 1 .2 ' ---- — 3) 5  3 4 9 .4 1 5 2 9 .6 2 8 .6 — — — 3 2  9 6 0 .0 ' 7,
8  3 4 3 .7 0 .8 8  3 4 4 .5 8  3 4 3 .7 8  0 4 1 .2 9 6 .4 6 .9 0 .1 7 7 6 .9 3 2 3 .2 4 1 .6 3 9 .9 5 .1 0 .8 8  3 6 5 .2 S.
3  0 4 4 .5 1 .5 3  0 4 6 .0 3  0 4 4 .5 2  8 4 7 .5 9 3 .5 — . — 6 4 3 .9 1 2 1 .5 1 8 .9 5 1 .5 8 .0 1 .5 2  9 7 0 .5 9
i o i8 8 9 .0 — 8 8 9 .9 8 8 9 .9 S 2 2 .7 9 2 .4 — — 1 1 5 .0 3 8 .5 3 3 .5 8 .5 7 .4 — 8 6 1 .2
3  0 5 7 .5 __ 3 0 5 7 .5 3 0 5 7 .5 2 8 4 6 .1 9 3 .1 — — 2 0 5 .3 2 7 .5 1 3 .4 5 .0 2 .4 — 2  8 7 3 .6 1 I
7 4 6 3 .0 ___ 7 4 5 3 .0 7 4 5 3 .0 6  8 7 1 .8 9 2 .2 5 .9 o . i 1 2 0 9 .6 2 2 2 .8 1 8 .4 . 8 6 .5 7 .2 — 7 0 9 4 .6 VI
1 0 0 3 8 5 .1 1 9 .1 1 0 0  4 0 4 .2 1 0 0 3 8 5 .1 8 4  6 5 5 .9 8 4 .3 — — 2 9 0 4 6 .6 5  1 4 8 .5 1 7 .7 3 1 5 4 .9 1 0 .9 1 9 .1 8 9  8 2 3 .5 1 3
2 7  8 2 1 .8 0 .5 2 7  8 2 2 .3 2 7  8 2 1 .« 2 3  9 1 0 .6 8 5 .9 0 .4 0 .0 8  2 7 8 .3 1 5 2 9 .6 1 8 .5 - 2 8 9 .5 3 .5 0 .5 2 5  4 4 0 .7 14
9  6 7 8 .1 9 .6 9 6 8 7 .7 9  6 7 8 .1 7 8 6 8 .7 8 1 .3 4 .9 o . i 5  6 9 9 .9 9 9 2 .3 1 7 .4 3 8 0 .3 6 .7 9 .6 8  8 7 0 .6 15
3 3 0 9 .4 ___ ' 3  3 0 9 .4 3  3 0 9 .4 2  8 5 4 .2 8 6 .2 — — 9 3 0 .9 2 9 4 .2 3 1 .6 3 .4 0 .4 — 3  1 4 8 .4 16
2 2  9 7 9 .2 3 .6 2 2  9 8 2 . S 2 2  9 7 9 .2 1 9 1 5 8 .4 8 3 .4 2 8 .2 - 0.1 1 2  2 0 2 .9 1 6 6 8 .2 1 3 .7 66 3 .1 5 .4 3 .6 2 0  8 3 0 .2 17
8  3 6 6 .8 1 .9 8  3 6 8 .7 8  3 6 6 .8 7 2 7 7 .3 8 7 .0 — — 1 2 8 3 .0 3 8 0 .5 2 9 .7 3 4 1 .3 2 6 .6 1 .9 7 6 5 9 .7 I S
1 9 4 4 .4 3.1 1 9 4 7 .5 1 8 7 1 .1 5)  1 6 2 9 .9 8 7 .1 0 .2 0 .0 3)  1 0 8 4 .1 9 6 .1 8 .9 1 3 5 .4 1 2 .5 3 .1 1 7 2 9 .4 19
7  0 2 0 .3 7.1 7 0 2 7 .4 7 0 2 0 .3 6  2 8 8 .« 8 9 .6 — — 2  3 4 3 .9 4 1 0 .2 1 7 .5 6 1 .4 2 .6 7.1 6  7 0 5 .9 20
2 0  5 0 2 .5 4 2 .8 2 0  5 4 5 .3 2 0  5 0 2 .2 1 7  4 3 4 .4 8 5 .0 1 5 .5 o . i 4  4 8 8 .6 9 6 8 .1 2 1 .« 2 2 8 .8 5 .1 4 2 .8 1 8  4 4 5 .3 21
6  0 2 7 .8 2 .2 6  0 3 0 .0 6  0 2 7 .8 5  5 1 2 .6 9 1 .5 1 .2 O.o 8 4 9 .9 1 9 0 .0 2 2 .4 1 7 .6 2 .1 2 .2 5 7 0 4 .8 22
3  2 6 0 -3 __ 3 2 6 0 .3 3  2 7 7 .7 2  8 9 1 .3 8 8 .2 2 3 .8 0 .7 8 0 1 .7 2 8 3 .7 3 5 .4 9 3 .7 1 1 .7 — 3 1 7 5 .0 23  
241 
25
2 8  9 2 8 .3 1 1 .2 2 8  9 3 9 .5 2 8  9 2 8 .3 2 5  5 3 4 .1 8 8 .3 8 3 .5 0 .3 5 3 0 7 .9 1 4 1 7 .5 2 6 .7 5 3 7 .6 1 0 .1 1 1 .2 2 6  9 6 2 .8
7 6 6 .6 0 .9 7 6 7 .5 8 8 8 .1 7 6 3 .4 8 6 .0 — — 5 1 9 .2 1 5 8 .3 3 0 .5 30.4- 5 .9 0 .9 9 2 2 .«
1 4 8 1 .8 1 .9 1 4 8 3 .7 1 4 8 1 .8 1 3 3 1 .1 8 9 .8 — — 4 0 1 .6 8 8 .1 2 1 .9 2 6 .3 6 .3 1 .9 1 4 2 1 .1 20!
5 3 2 .7 __ 5 3 2 .7 5 5 1 . ) 4 9 3 .3 •8 9 .5 — — 1 8 9 .S 1 5 .3 8 .1 1 9 .1 10-1 — 5 0 8 .6 2 7  ]
7 9 6 8 .8 2 .6 7 9 7 1 .4 8  0 0 4 .8 7 4 4 3 .8 9 3 .0 *— — 1 0 4 7 .5 2 1 0 .0 2 0 .0 15 4 .1 1 4 .7 2 .6 7 0 5 6 .4 2 S l
8  3 1 8 .7 1 .8 8  3 2 9 .5 8  4 9 6 .« 7 2 7 3 .2 8 5 .6 3 .0 O.o 2 5 8 6 .3 4 8 9 .8 1 8 .9 1 6 2 .7 6 .3 1 .8 7 7 6 4 . S 29
2 0  8 7 3 .8 2 6 .8 2 0  9 0 0 .6 2 0  8 7 3 .8 1 7 8 8 5 .9 8 5 .7 1 4 0 .5 0 .7 3  3 3 8 .6 9 4 8 .5 2 8 .4 4 2 5 .5 1 2 .7 2 6 .8 1 8  8 6 1 .2 30
2 4  8 9 9 .6 1 3 .1 2 4  9 1 2 .7 2 4  8 9 9 .« 2 0  6 4 7 .1 8 2 .9 — — 9  8 5 7 .3 2 2 1 5 .9 2 2 .5 4 2 8 .0 4 .3 -13 .1 2 2  8 7 6 .1 3 1  f
2 6 7 5 .6 ____ 2  6 7 5 .« 2 6 7 5 .6 2  4 2 4 .9 9 0 .6 3 .1 0.1 4 1 2 .1 1 4 2 .2 3 4 .5 2 7 .9 6 .8 — 2  5 6 7 .1 32 |
6 1 4 2 .3 ____ 6 1 4 2 .3 6  4 4 9 .8 5  8 6 3 .6 9 0 .9 3 1 .0 0 .5 7 9 0 .7 2 5 5 .9 3 2 .4 2 5 .6 3 .2 — 6 1 1 9 .5 33 ;
1 8  0 0 4 .4 1 1 6 4 .3 1 9 1 6 8 .7 1 8  0 0 4 .4 1 5  3 2 4 .4 8 5 .1 2  6 8 0 .0 1 4 .9 — — — — — 1 1 6 4 .3 1 6  4 8 8 .7 341
2  5 5 7 .9 — 2  5 5 7 .9 2  5 5 7 .9 2  3 5 1 .1 9 1 .9 0 .9 o .o 7 8 4 .6 2 0 7 .7 2 6 .5 5 6 .0 7.1 — 2  5 5 8 . s 35
1 0 8  6 2 6 .5 3 5 .7 1 0 8  6 6 2 .2 1 0 8  6 6 5 .4 9 5  2 3 9 .2 8 7 .6 2 0 7 .3 0 .2 2 9  8 8 2 .8 4 '7 1 2 . » 1 5 .8 . 2  4 6 5 .4 8 .3 3 5 .7 9 9  9 8 7 .8 3ß!
1 8 9 1 .4 ____ 1 8 9 1 .4 1 8 9 1 .4 1 7 4 8 .1 9 2 .4 0 .2 O.o 3 5 0 .0 5 4 .9 1 5 .7 2 3 .9 6 .8 — 1 8 9 3 .0 3 7
2  9 9 2 .7 ____ 2  9 9 2 .7 2  9 9 2 .7 2  7 4 5 .4 9 1 .7 8 .4 0 .3 3 2 1 .9 5 4 .1 1 6 .8 9 .5 3 .0 — 2  7 9 9 .5 3 S
4  5 0 5 .9 2 .9 4  5 0 8 .8 4  5 0 5 .9 4  1 2 8 .9 9 1 .6 1 1 .5 .0 .3 1 1 8 0 .5 2 5 9 .8 2 2 .0 2 5 1 .0 2 1 .3 2 .9 4  3 9 1 .6 49
1 6 6 5 .3 6 .2 1 6 7 1 .5 1 6 6 5 .3 1 6 0 2 . 1 9 6 .2 2 .1 o . i 7 2 .8 3 4 .4 4 7 .3 3 8 .4 5 2 .7 - 6 .2 1 6 4 2 .7 4 0
2  4 7 2 .4 ____ 2  4 7 2 .4 2 4 7 2 .4 2  0 5 9 .6 8 3 .3 — — 1 2 8 6 .9 1 0 7 .9 8 .4 1 0 1 .0 7 .8 — 2  1 6 7 .5 41
6  0 7 2 .3 6 .1 6  0 7 8 .4 6  0 7 2 .3 5 4 1 3 .4 8 9 .1 6 5 .8 1 .1 1 5 5 9 .9 3 3 6 .5 2 1 .6 1 5 3 .2 9 .8 6 .1 5  7 5 6 .0 4 2
3  8 9 5 .1 ___ 3 8 9 5 .1 3  8 9 5 .1 3  2 3 6 .9 8 3 .1 — — 2  4 3 4 .9 2 0 4 .5 8 .4 3 2 8 .3 XB-Ô — 3  4 4 1 .4 43
7  3 4 8 .4 0 .8 7 3 4 9 .2 7 3 4 8 -4 6  8 6 9 .4 9 3 .5 2 7 .5 0 .4 1 2 8 0 .0 2 8 7 .9 2 2 .5 2Ö 2.S 1 5 .8 0 .8 7 15 8 .1 44
7 5 2 .5 ____ 7 5 2 .5 7 5 2 .5 7 1 6 .9 9 5 .3 -----; — 3 6 .7 1 7 .5 4 7 .7 — — — 7 3 4 .4 4 5
1 6 1 7 .5 -----1 1 6 1 7 .5 I 6 1 7 .5 1 5 1 6 .1 9 3 .7 — — 2 1 2 .2 3 8 .8 1 8 .3 2 7 .2 1 2 .S — 1 5 5 4 .0 40
4 4 2 8 .2 1 .4 4  4 2 9 .« 4  4 2 8 .2 4  0 3 0 .1 9 1 .0 3 .9 0 .1 6 8 6 .2 1 2 5 .8 1 8 .3 3 2 .9 4 .8 1 .4 4 1 5 7 . 3 4 7
4 1 7 7 .6 ___ 4 1 7 7 .« 4 1 7 7 .6 3  6 8 2 .8 8 8 .2 — — 1 0 9 6 .8 1 0 7 .5 9 . S 6 4 .5 5 .9 — 3  7 9 0 .3 4.8
9 1 5 0 .5 ____ 9  1 5 0 .5 9 1 5 0 .5 7 9 8 7 .6 8 7 .3 0 .5 o . o 3  5 8 8 .0 5 9 2 .0 1 6 .5 — — — 8  5 7 9 .« 49
8  7 0 0 .7 ___ 8  7 0 0 .7 8  7 3 1 .1 7  7 8 3 .3 8 9 .1 3 0 .8 0 .4 1 9 0 3 .6 3 0 4 .2 lo .O 2 4 0 .8 1 2 .6 — 8  0 8 7 .5 50
6 1 6 9 .6 7 .3 6 1 7 6 .9 6  1 6 9 .« 5  4 1 6 .0 8 7 .8 18 .1 0 .3 1 8 5 0 .9 1 9 9 .9 10.81 1 6 6 .7 9 .0 7 .3 5  6 2 3 .2 51
5  5 5 3 .9 0 .7 5  5 5 4 .6 5  5 5 3 .9 5  2 4 0 .2 9 4 .4 1 6 .0 0 .3 73 4 .1 1 2 0 .1 1 6 .4 4 6 .2 6 .3 0 .7 5  3 6 1 .0 52
2 8 2 1 .7 ___ 2 8 2 1 .7 2 8 2 1 .7 2 5 6 2 .9 8 0 .8 1 0 .5 0 .4 4 2 1 .S 1 0 5 .2 2 4 .9 2 6 .7 6 .3 — 2  6 6 8 .1 5 3
9  3 3 1 .7 9  3 3 1 .7 9  3 3 1 .7 7 5 1 2 .5 8 0 .5 4 .2 O . o 3  3 5 8 .8 3 2 1 .5 9 .6 3 0 6 .8 9 .1 — 7 8 3 4 .0 54
2  2 5 1 .7 9 .4 2  2 6 1 .1 2  2 5 1 .7 1 7 5 0 .3 7 7 .7 — — 8 9 4 .8 1 4 3 .5 1 6 .0 2 0 0 .0 2 2 .4 9 .4 1 9 0 3 .2 5 5
8 8 8 .5 ____ 8 8 8 .5 8 9 7 .0 8 2 2 .9 9 1 .7 — — 1 2 3 .3 3 7 .6 3 0 .5 7 .1 5 .8 .... 8 6 0 .5 56
: 3  6 1 7 .6 0 .9 3  6 1 8 .5 3  6 1 7 .« 3  1 7 3 .5 8 7 .7 6 .0 0 .2 1 1 3 8 .6 2 8 9 .2 2 5 .4 6 .7 0 .6 0 .9 3  4 6 3 .« 57
, 2 1 3 9 .8 ___ 2 1 3 9 .8 2 1 3 9 .8 1 8 6 0 .4 8 6 .9 — — 7 6 3 .2 1 3 9 .0 1 8 .2 4 3 .2 5 .7 - - 1 9 9 9 .4 5i>
! 1 7 0 5 .2 ____ 1 7 0 5 .2 1 7 0 5 .2 1 3 9 1 .9 8 1 .6 1 .2 0 .1 1 5 8 2 .7 2 0 6 .7 13 .1 1 8 8 .5 1 1 .9 — 1 5 9 8 .6 5 9
1 4  4 7 6 .3 — 1 4  4 7 6 .3 1 4  4 7 6 .3 1 1 9 8 8 .0 8 2 .8 — — 3  0 0 4 .2 6 2 4 .4 2 0 .8 — — — 1 2  6 1 2 .4 60
o c h  ! G r a n k u l la  v ä g s k a t t .  —  8) T ä h ä n  s is ä l t y y  e d e lli s e n  v u o d e n  m a k s u u n p a n o s t a  4  5 8 9 .8 . j o k a  m ä ä r ä t t  i in  k a n n e t t a v a k s i  v .  1 9 4 2 , m u t t a  ei v : n  1 9 4 2  v iim e i*  
u p p b ö r d  Ar 1 9 4 2 , m e n  ic k e  d e n  o u p p ln i r n a  d e le n  a v  s is ta  r a t e n  a v  1 9 4 2  Ars d e b i te r in g .  4 5 8 9 .8 , v i lk e n  fa s ts tä l ld e s  t i l i  u p p b ö r d  Är 3 9 4 3 . — s ) T ä h ä n  e i  o le  
j f r .  r e s p . n o te r n a  2  o c h  5 . — 4) T ie to ih in  e i s is ä lly  P i tk ä n ie m e n  a lu e e lla  to i m e e n p a n tu a  v e r o t u s t a .  —  U p p g if te r n a  o m i a t t a  ic k e  d e n  pA P i tk ä n ie m i  o m rA d e  
3 9 4 2 , m u t t a  e i v :n  1 9 4 2  k a h d e n  v iim e is e n  e r ä n  k a n t a m a t o n ta  o s a a . y h te e n s ä  5 2 4 . ö, jo t k a  m ä ä r ä t t i i n  k a n n e t ta v i k s i  v .  1 9 4 3 . — H iir i  ingA d e  t v ä  s i s ta  r a t c r n a  
1 9 4 2  Ars d e b i te r in g ,  s a m m a n la g t  5 2 4 .9 . v i l k a  f a s ts tä l ld e s  t i l i  u p p b ö r d  Ar 1 9 4 3 .
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N :o  20. N ettom en o t ja  n etto tu lo t (  +  ) v eroä yriä  kohden. —  N e tto u tg ifte r
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l  a t  
S t ä d e r  o c l i  k ö p i n g a r  
V i l  l e s  e t  b o u t  g s 
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Assistance publique
Y
leiset sosiaaliset teh
täv
ät 
A
llm
änna sociala uppgifter 
Activité sociale générale
M k
1 K aupungit —  Städer —  V ille s  ................. 0.81 0.75 0.28 rt.i8 1.05 1.34 0.12
. 2 H e ls in k i —  H e ls in g fo r s  ............................................ 0.72 0-55 0.18 0.18 1.25 1.17 0.13
3 L o v iis a  — • L o v is a  .•...................................................... 1.63 1.91 0.52 0.23 0.56 1.50 0.20
4 P o rv o o  —  B o r g ä .......................... ................................ 0.94 1.58 0.35 0.36 1.03 2.55 0.03
5 T a m m isa a r i —  E k e n ä s .............................................. 1.85 2.07 0.30 0.16 1.23 2J.fi 0.11
6 T u rk u  —  Ä b o  .................................................... ' . . . . . 0.90 0.12 0.39 0.21 0.98 1.54 0.11
7 P o r i —  B j ö r n e b o r g .................................. ' .................. 0.84 3.20 0.36 0.17 0.60 1.58 0.15
8 R a u m a  —  R a u n io  . . . . : ............................................ 1.27 1.38 0.41 0.17 0.44 1.93 0.06
9 U u s ik a u p u n k i —: N y s t a d ......................................... 1.06 1.14. 0.31 0.18 0.78 2.24 0.04
10 N a a n ta li  —  N ä d e n d a l .............................................. 1.34 1.61 0.24 0.08 0.46 0.83 0.04
11 M a a ria n h a m in a  —  M a r ie h a m n ............................ 0.86 1.03 0.31 0.08 0.49 0.43 0.05
12 H ä m e e n lin n a  —• T a v a s t e h u s ................................. 1.34 1.37 0.45 0.07 0.57 1.31 0.14
13 T a m p ere  —  T a m m erfo rs ......................................... 0.85 0.96 -  0.33 0.17 1.30 1.35 0.19
1 4 L a lit i  ............................................................................ '  0.61 0.91 ’ 0.22 0.15 0.61 1.03 0.05
15 L a p p een ra n ta  —  V il lm a n s t r a n d ......................... 0.77 1 .1 1 0.3 7 0.17 0.32 1.79 O.io
16 H a m in a  —• F r e d v ik s h a m n ....................................... 1.92 2 - 1 1 0.16 0.26 0.69 2.28 0.09
1 7 K o t k a ................................................................................... 1.27 1.35 0.47 0.12 1.18 1 .7 7 0.13
18 M ik k e li— S :t  M ic h e l ................................................. 0.86 1.44 0.47 0.17 0.19 1.56 0.02
19 H e in o la  ....................................................................... 1.77 2.23 , 0.38 0.22 1.35 1.52 0.14
20 S a v o n lin n a  — ■ N y s lo t t  ............................ ............. 1.1» 1.62 0.61 0.20 0.67 1.59 0.08
21 K u o p i o ......................................................................... 0.99 . 1.32 0.59 0.16 . 0.40 1.84 0.08
22 J o e n su u  ....................................................................... 1.14 1.66 0.48 0.28 0.60 1.77 0.16
23 I is a lm i  ......................................................................... 1.58 1.51 0.36 0.36 0.63 1.08 0.02
24 V a a sa  — • V a s a ............ ; ............................................ 0.78 0.35 0.30 0.13 0.90 1.54 0.07
25 K a sk in e n  — ■ K a sk o  ............................................... 1.43 +  0.32 1 0.37 0.09 0.84 1.52 0.08
26 K r ist iin a n k a u p u n k i —  K r ist in e sta d  .............. 1.47 1 2.26 0.67 0.34 1.65 2.36 0.03
27 U u s ik a a r le p y y —  N y k a r le b y  ............................ 1.59 2.58 0.22 0.33 1.01 2.19 0.02
28 P ie ta r s a a r i— J a k o b s t a d ...................................... 1.02 0.76 0.52 0.11 1.78 1.77 0.06
29 K o k k o la  —  G a m la k a r leb v  ................................. 1.08 1.59 0.61 0.14 0-72 1.62 0.11
30 J y v ä s k y lä  .................................................................. 0.56 0.91 0.24 0.10 0.23 1.21 0.05
31 O u lu  —  U leä b o rg  . . .  ■............................................. 0.63 1.03 0.34 0.17 1.04 1.37 0.05
32 R a a h e  —  B r a h e s t a d ............................................... 1.29 1.58 0.56 0.12 0.84 1.91 0.08
33 K a ja a n i ....................................................................... 0.90 3.72 0.52 0.25 0-45 1.20 0.10
34 K e m i ............................................................................ 0.88 1.32 0.27 0.22 0.39 1.25 0.07
35 T o r n i o ............................................................................ 1.34 1.46 0.30 0.09 0.48 1.07 0.07
36 K auppalat —  K öpingar —  B o u rg s ..................... 0.67 0.45 0.16 0.14 rt.38 t  1.17 fl.06
37 K a r j a a —• K a r is  ....................................................... 1.10 0.68 0.15 0.17 0.23 0.98 0.00
38 K a r k k ila  ....................................................... ! ........... 0.67 0.27 0.07 0.18 0.31 0.73 0.02
39 L o h ja  —  L o j o ............................................................ 0.92 0-39 0.17 0.29 0.43 3.51 0.07
40 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  .................................... 1.17 0.60 0.13 , 0.08 0.23 0.54 0.05
41 PJaaga — H ä g a  ....................................................... 0.65 0.99 0.07 0.07 0.38 1.41 0.06
42 H y v in k ä ä  —  H y v in g e  ........................................ 0.75 0.53 0.13 0.12 0-40 P.39 0.11
43 K e r a v a  —  K erv o  .................................................... 0.69 0.53 0.18 0.17 0.41 1.12 0.05
44 S a lo  ............................................................................... 0.74 0.4 7 0.10 0.15 0.45 1.11 0.09
45 V a m m a la ..................................................................... 0.51 0-25 0.21 0.34 ’ 0.29 0.26 O.oo
46 L o im a a  ....................................................................... 0.52 0-48 0.34 0-49 0.44 0.94 0.25
47 F o r s s a  .......................................................................... 0.68 0.45 0.20 0.12 0.38 1.79 0.03
48 V a lk e a k o sk i ............................................................. 0.45 0-20 0.14 0.05 0.33 1.11 0.00
49 N o k ia .................................. : .......................................... 0.44 0.31 0.11 0.20 0.49 1.36 0.03
50 R iih im ä k i ................................................................. 0.65 0.37 0.11 0.12 . 0-41 1.02 0.05
51 L a u r it sa la  .................................................................. " 0.62 0.13 0.13 0.09 0.36 1.16 0.03
52 K o u v o la  ..................................................................... 0.7 3 0-40 0.20 0.14 0.22 0.84 0.08
53 P iek säm ä ................................................................ .... 0.66 0.51 0.17 0.09 0.37- 0.85 0.32
54 V a rk a u s ................................................................ 0.56 0.39 0.12 0.16 0.45 1.78 0.06
55 L ie k s a  .......................................................................... 1.01 0.60 0.50 0.01 0.3O 1.61 0.08
56 N u r m e s  ....................................................................... 1.12 0.72 0.29 — .0 .7 6 0.62 0.13
57 S e i n ä j o k i ...........-........................................................ 0.63 0.64 0.31 ■ 0.11 0.42 1.05 0.07
58 Ä ä n e k o sk i ......................................................................... 1.05 0.52 0.02 0.09 1.09 1.93 0.09
59 S u o la h t i  .................................. ' ....................................... 3.45 0.62 0.09 0.12 • U.63 2.02 0.03
60 R o v a n ie m i ..................................................................... 0.44 0.57 0.18 0.14 0.17 0.72 0.03
00
« c h  nettoinkom ster (  +  )  per skattöre. —  D é p e n s e s  n e t te s  o u  r e c e t te s  n e t t e s  ( ,+  ) .
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D
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Pääom
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K
apitalutgifter och -inkom
ster 
D
épenses et recettes de capital
Säästö tai vajaus 
B
ehâllning eller brist 
Bénéfice ou déficit
Y
hteensä —
 Inalles 
Total
Älk
1 .6 3 1 .8 3 0 .8 4 0 .2 2 +  0 .9 0 O.oi +  1 .0 8 7 .08 1,1.4 0 .5 4 8 .7 6 1
1 .1 8 2 .0 3 1 .4 2 0 .3 3 +  0 .5 3 0 .0 5 +  1 .5 3 7 .1 3 1 .1 4 0 .2 3 8 .5 0 2
1 .67 1 .8 9 -j-0-56 0 .7 4 +  0 .6 3 0 .2 6 +  3 .4 9 6 .4 3 0 .3 8 0 .6 9 7 .5 0 3
1 .9 2 1 .8 8 0 .3 6 0 .1 3 +  1 .3 3 0 .1 6 +  1 .4 8 . 8 .4 8 +  1 .0 0 0 .5 2 8 .0 0 4
1 .6 8 1 .5 0 2 .8 4 0 .4 9 +  2 .2 7 0 .2 0 +  1 .1 5 1 1 .1 7 + 2 .7 4 +  1 .4 3 7 .0 0 5
1 .9 6 1 .2 1 0 .0 5 0 .1 6 +  1 .0 6 + 0 .0 2 0 .8 1 7 .3 0 1 .7 9 0 .8 5 1 0 .0 0 6
2 .4 0 1 .4 4 + 0 .1 0 1 .3 5 +  1 .0 3 +  0 .0 3 +  0 .6 3 8 .3 0 0 .2 9 0 .6 6 9 .2 5 7
2 .3 7 1 .9 8 + 0 .1 0 +  0 .51 4 - 1 .8 8 0 .0 2 + 2 .2 5 5 .2 0 0 .7 0 3 .0 1 9 .0 0 8
1 .6 4 1 .1 1 +  0 .2 0 0 .0 2 +  0 .8 9 0 .0 1 + 0 .2 1 7 .2 3 0 .6 7 0 .1 0 8 .0 0 9
1 .3 8 1 .3 9 1 .5 2 0 .0 6 +  1 .8 4 — 0 .3 1 7 .4 2 0 .41 + 0 .8 3 7 .0 0 10
1 .2 1 1 .7 3 1 .0 8 +  0 .6 4 0 .61 + 0 .0 0 +  0 .5 5 6 .6 9 + 0 .2 4 ' 0 .0 5 (j .5 0 U
1 .3 5 4 .0 2 0 .7 4 0 .1 2 H - 2-7  6 0 .1 3 +  1 .6 5 7 .0 0 + 1 .2 3 0 .7  3 6 .5 0 12
2 .0 7 2 .0 3 +  0 .2 6 + 0 .0 3 +  1 .1 0 ■ 0 .0 3 +  0 .2 7 7 .6 2 0 .9 6 0 .9 2 9 .5 0 13
l . S O 2 .4 6 0 .8 0 + 0 .0 6 +  1 .67 0 .0 8 + 0 .2 5 6 .7 4 3 .4 8 +  1 .0 7 9 .1 5 l 4
1 .7 8 +  1 .2 0 0 .0 8 + 2 .6 8 0 .0 5 + 0 .6 9 4 .4 2 2 .2 0 0 .7 8 7 .4 0 15
1 1 .8 1 0 .7 2 2 .4 2 0 .9 4 + 2 .1 4 0 .1 2 +  1 .5 6 9 .8 2 1 .4 5 +  1 .7 7 9 .5 0 16
1 3 .2 5 2 .3 1 0 .5 5 0 .4 3 +  2 .1 9 0 .0 8 + 3 .4 9 7 .2 3 0 -9 6 3 .0 6 1.1 .2 5 17
! 1 .3 2 1 .2 9 0 .7 2 0 .2 0 + 0 .6 3 +  1 .6 3 + 0 .2 2 5 .7 6 0 .1 6 0 .9 8 7 .5 0 18
, 1 .1 0 2 .6 7 +  1 .3 0 0 .0 4 +  2 .4 5 0 .0 0 +  2 .9 0 4 .8 3 2 .9 0 1 .2 7 9 .0 0 19
1 1 .7 3 2 . 1 0 . 0 .81 +  0 .0 2 +  0 .9 1 0 .0 4 0 .5 2 1 0 .1 9 + 2 .6 4 3 .4 5 9 .0 0 20
; 3 .1 7 2 .0 3 0 .71 0 .1 0 +  1 .5 3 +  0 .0 5 . + 1 .9 1 7 .9 0 0 .7 3 +  0 .1 3 8 .5 0 21
1 .5 2 0 .8 7 1 .1 2 0 .0 9 + 2 .0 0 0 .1 5 +  0 .9 2 6 .9 2 + 0 .1 0 0 .8 8 7 .7 0 22
2 .2 1 1 .7 2 + 0 .5 2 O . o i + 0 -5 2 +  0 .0 6 0 .5 2 8 .9 0 + 2 .4 4 2 .5 4 9 .0 0 23
2 .0 1 0 .9 3 0 .6 9 +  0-40 +  0 .2 6 0 .0 9 +  1 .5 8 5 .5 5 0 .8 3 1 .0 2 7 .4 0 24
3 .0 3 1 .4 0 0 .5 7 +  0 .2 8 +  0 .5 6 — +  2 .2 1 5 .9 6 1 .4 6 + 0 .9 2 6 .5 0 25
1 4 .8 3 0 .7 5 + 0 .3 0 0 .1 4 + 0 .8 5 +  0 .0 5 + 3 .8 6 9 .4 4 0 .5 3 + 0 .9 7 9 .0 0 26
1 0 .6 6 +  4 .4 8 1 4 .0 2 +  0 .2 8 + 4 .3 3 — +  9 .3 7 4 .1 6 + 0 .3 4 4 .1 8 8 .0 0 27
' 1 .7 9 1 .4 6 1 .7 1 +  1 .4 2 +  2 .3 4 O . o i +  2 .3 7 4 .8 6 2 .3 5 ■ 0 .8 9 8 .1 0 28
2 .4 6 1 .8 5 0 .1 9 . + 0 -1 0 +  1 .2 4 0 .0 1 +  1 .0 6 7 .9 8 O . o o 3 ,2 2 9 .2 0 29
1 .6 1 1 .7 0 0 .2 3 + 0 .0 1 +  1 .0 9 0 .0 8 +  0 .4 5 5 .3 7 0 .8 6 2 .7 7 9 .0 0 3 0
2 .1 2 0 .5 0 0 .5 7 0 .4 0 +  1 .2 4 +  0 .3 3 + 2 .5 3 4 .1 2 3 .7 1 0 .9 7 8 .8 0 31
1 .3 6 0 .9 3 0 .3 0 0 .6 4 — 0 .2 6 + 2 .5 0 7 .4 3 0 .4 9 1 .3 8 9 .3 0 32
' 1 . 6 4 ' ' 1 .1 2 1 .9 8 + 0 .0 7 + 0 .8 9 +  0 .3 8 +  0 .8 4 7 .7 0 + 0 .1 2 + 0 .3 3 7 .2 5
33
2 .2 4 1 .4 7 0 .2 3 +  0 .0 0 +  1 .6 4 0 .0 3 1 .8 3 8 .5 0 1 .0 6 0 .0 8 9 .7 0 34
1 .3 9 2 .4 5 1 .1 0 0 .5 5 +  3 .2 2 . . . . +  1 .0 9 5 .9 9 3 .7 2 +  0 .5 1 9 .2 0 35
1 .2 9 1 .2 0 0 .3 4 +  « .0 0 +  0 .6 1 0 .01 0 .6 4 5 .9 0 1 .3 6 1 ,1 6 8 .4 2 36
1 .2 0 0 .3 2 0 .0 7 — + 0 .0 2 — 1 .4 5 6 .3 3 + 0 .0 6 1 .2 3 7 .5 0 37
0 .8 8 1 .4 0 0 .2 6 — 0 .0 9 + 0 .0 0 +  0 .9 7 3 .9 1 2 .5 9 0 .8 5 7 .3 5 3 8
1 .7 0 0 .4 8 0 .7  6 + 0 .0 1 0 .1 8 0 .0 9 0 .8 9 7 .8 7 0 .6 9 0 .4 4 9 .0 0 39
0 .7 5 1 .21 0 .8 1 — +  1 .1 9 + 0 .01 +  1 .0 8 3 .2 9 0 .5 2 0 . 9 9 - 4 .8 0 40
1 .2 0 0 .5 0 0 .0 8 ___ + 0 .3 2 — 0 .8 4 5 .9 3 0 .4 5 0 .6 2 7 .0 0 41
1 .2 3 1 .27 + 0 .7 9 — — O . o o 2 .2 6 7 .4 0 3 .5 9 + 0 .9 9 3 0 .0 0 42
2 .1 0 0 .3 5 0 .4 5 — + 0 .9 5 — 0 .6 2 5 .7 2 3 .1 5 1 .1 3 8 .0 0 43
1 .0 1 ' 2 .2 8 0 .0 3 +  0 .0 3 ' 0 .0 7
1 1 ____ +  0 .4 9 6 .5 8 0 .9 1 . 1 .0 1 8 .5 0 44
0 .7 4 0 .2 0 — — +  0 .5 0 2 .8 1 1 .6 8 0 .5 1 5 .0 0 4 5
1 .0 1 0 .3 9 ' 0 .3 9 — — — + 0 .1 5 5 .1 0 3 .3 9 1 .0 1 7 .5 0 46
1 .2 0 0 .9 4 0 .6 0 — 0 .2 3 0 .21 +  0 .5 7 ' 6 .2 0 0 .2 7 1 .4 7 8 .0 0 47
3 .4 1 2 .6 5 + 0 .0 3 — — — 0 .8 4 7 .1 5 0 .7 9 0 -0 6 8 .0 0 48
1 .1 8 0 .9 4 0 .8 2 — — — 0 .3 6 6 .2 4 0 .6 4 2 .1 2 9 .0 0 49
0 .9 2 1 .4 7 0 .4 0 — — O . o o 0 .9 0 6 .4 2 0 .4 1 0 .6 7 7 .5 0 50
1 .8 2 0 .9 1 0 .2 5 O . o i — — 0 .0 6 5 .5 7 4 .5 3 + 2 .1 0 8 .0 0 51
1 .1 1 1 .3 4 2 .4 0 ____ +  1 .3 2 — +  2 . 4:4 3 .7 0 3 .2 9 2 .0 1 9 .0 0 52
1 .2 5 0 .8 9 0 .4 9 — + 3 .3 2 — 0 .9 4 3 .2 2 0 .7 2 4 .5 6 8 .5 0 53
2 .11 0 .5 3 0 .1 8 — — — 1 .7 6 8 .1 0 0 .4 1 0 .4 9 9 .0 0 54
1 .1 0 0 .2 7 0 .0 3 — — — +  0 .4 7 5 .0 4 0 .9 0 2 .3 1 8 .2 5 55
0 .8 7 0 .4 9 ■ + 0 .7 3 +  0 .0 7 0 .7 3 0 .0 4 +  0 .9 1 4 ,0 6 1 .3 8 1 .5 6 7 .0 0 56
0 .9 4 1 .2 6 0 .7 2 _ +  2 .2 6 — + 0 .4 2 3 .4 7 3 .2 3 0 .8 0 * 7 .5 0 57
2 .7 6 1 .97 +  0 .0 4 — _ — +  0 .9 0 8 .5 8 +  0 .1 8 3 .1 0 9 .5 0 5 8
2 .7 7 0 .6 4 0 .9 7 _ — + 0 .0 0 0 .6 9 1 0 .0 3 + 0 .21 0 .9 8 1 0 .8 0 59
0 .8 5 1 .8 7 +  0 .61 - + 2 .9 6 +  0 .0 4 3 .5 7 4 .9 3 3 .3 5 3 . 72 : l O . o o 60
56
N :o  21. P itk äa ik a is e t la in a t vuoden lopussa ryh m itetty in ä  n iiden  käyttötarkoituksen
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1000 mk
1 Kaupungit — Städer — V ili  es 54 561.9 24 636.1 22 717.5 250 848.1 80 273.9
*
7 577.5 56 268.3 15 063.1 64147.1 26 598.9 93120.3
2 Helsinki — H elsingfors............ 26 213.6 7 329.J 11 942.9 72 707.0 29852.1 4 353.4 25 224.0 3 633.1 1 809.9 2 938.9 30112.8
3 Loviisa — L o v isa ....................... — — — — — — — — — — —
4 Porvoo — Borgit ....................... 11.0 11.0 — 88.1 — — — 88.1 — — 816.8
5 Tammisaari — Ekenäs ............ 364.6 — 364.6 260.0 — — — 260.0 — — 400.0
6 Turku — Ä b o ............................. 8 248'.9 7 924.2 324.7 23 836.7 3192.0 709.9 5 953.9 1 814.8 7 675.3 2 528.6 15 435.5
7 Pori — Björneborg .................. 3 066.7 2 828.7 238.0 19 767.9 3 077.3 — 5 128.9 1174.3 3 078.4 6 531.1- 4 290.1
8 Raum a — Raunio .................... 2 301.8 31.8 2 270.0 3 512.8 — — — 919.0 1 587.4 303.4 —9 Uusikaupunki — N ystad ........ 56.8 26.2 30.6 . 555.1 ---- — 385.0 — 170.1 — —
10 N aantali — N ä d e n d a l............... 157.5 157.5 319.3 — 67.5 — 151.1. — 100.7 —
n Maarianhamina —■ Mariehamn — _ ■ __ 3 360.0 3 360.0 — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus . . — — 600.0 — — — — 600.0 — 10 287.0
13 Tampere — Tammerfors ........ 2 991.9 2 813.2 178.7 48 872.5 5132.1 1.3 8 829.4 1 255.2 6480.9 10 236.2 8 013.0
14 Lahti ............................................ 1 685.6 154.0 1531.6 5 251.7 778.4 13.1 485.8 40.9 3 922.4 — 957.8
15 Lappeenranta — Villmanstrand 511.1 20.6 490.5 5 136.9 — — — 20.6 5 067.0 49.3 —16 Ham ina — F redriksham n........ 66.7 66.7 — 119.9 — — 6.0 — 96.7 — 2 296.7
17 K o tk a ............................................ — — — 20 495.5 1 988.9 — 5 149.1 1 073.o 9 886.5 — 2 758.6
18 M ikkeli— S:t Michel ............... — — — 73.5 — — — 38.4 — — 2 364.9
19 Heinola ....................................... 128.7 — 61.7 383.6 — — 61.5 171.6 133.8 — 311.2
20 Savonlinna — Nyslott ............ 1241.2 1180.o 61.2 2 282.4 14.8 — — — 2 249.2 — 253.2
21 Kuopio ....................................... 776.6- 88-8 687.S 7 364.2 1 211.5 890.3 437.8 150.0 3 763.2 911.4 109o8.o
22 Joensuu ....................................... 579.6 381.4 198.2 884.2 — — — 884.2 — — 1 275.Ó
23 Iisalm i ......................................... 578.5 — 378.5 2 655.0 121.5 — — — 2 412.0 — 517.2
24 Vaasa — Vasa ........................... 507.7 507.7 — 4 939.9 — — 1 652.1 1 276.6 — 1 651.2 807.8
25 Kaskinen — Kasko .................. — — — 157.6 31-5 — — 69.4 56.7 — —
26 Kristiinanhan p. ■— Kristinestad — — — 210.0 — — 210.0 — — — , ---
27 Uusikaarlepy v — Nykarleby . . — — — — — — — =-- — — —
28 Pietarsaari— Jakobstad ........ 2.541.3 34.5 2 506.8 1 284.5 — 236.5 — 60.8 978.5 8.7 142.2
29 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1 324.8 375.1 949.7 5 740.9 36.8 — 296.2 362.4 5 045.5 — —
30 J y v ä s k y lä ................................... 564.6 ■ 531.7 32.9 4 443.5 40.0 — 579.9 682.3 2 806.7 8.8 845.6
31 O ulu— U leäborg ....................... — — — (5 533.5 349.9 436.3 811.9 — 1557.4 1 066.4 276.9
32 Raahe — Brahestad ................ — — — 254.5 88.7 — . 165.81 — — —
33 K a ja a n i ....................................... 613.7 331.1 282.6 3 409.6 498.4 8)S03.s 91.0 581.1 1 171.1 264.2 —34 Kemi ___•.................................. 29.0 — 29.0 5 347.8 500.0 65.4 800.0 356.2 3 598.4 — —
35 Tornio —• Torneä ....................... — — — — — — — — —
36 Kauppalat— Köpingar— Bourgs 2 931.0 2 014.2 906.8 41 317.8 5 956.2 8ft.o 3142.8 4 498.9 27 064.9 — 3 605.O
37 K arjaa — K aris........................... — ' --- -- - 207.5 — — — — 207.5 — 39.0
38 Karkki la ....................................... — — — — — • --- — — — — —
39 Lohja, — Lojo ........................... 334.5 •-- 334.5 6 065.7 4 711.3 — 93.2 600.o 661.2 , -- —
40 Kauniainen — Grankulla........... — — — — — — — — — —
41 H aaga — H a g a ........................... 945.4 945.4 — 1162.6 19.5 — — — 1 143.1 — -
42 H vvinkää — Hvvinge ............ — — — — — — -- - — — — —
43 . K erava — Kervo ..................... 50.0 50.0 — 2 828.7 200.6 — — — 2 628.7 — —
44 Salo ............................................ — — , --- 2 070.2 — — — 1 081.1 989.1 — 351.0
45 Vammala ................................... — — — 290.0 — — — — 290.0 — —
46 Loimaa........................................... — — — 257.9 14)177. f) 80.0 — — — — —
47 Forssa .......................................... — — — 255.6 — — — — 255.6 — —
48 Valkeakoski ...........-................... 950.9 950.9 — 1 700.9 — — 586.3 569.8 544.8 — —
49 N o k ia ............................................ — — — 3 034.0 — — — — 3 034.0 — —
50 Riihimäki ................................... — — — 1 090.8 — — — — 515.8 . --■ 900.O
51 Lauritsala ................................... — — — 1176.2 629.6 — — — 546.6 —
52 Kouvola ..................................... 640.2 67.9 572.3 2 174.0 — — 22.1 596.7 1 555.2 — 935.0
53 P ie k sä m ä ..................................... — — — 1 217.4 17.9 — — — 1199.5 — 1 380.0
54 V a rk a u s ....................................... — — — 7 171.1 — • --- 1 357.5 1 628.1 4185.5 — —
55 Lieksa ......................................... — — — 582.6 — — — — 582.6 — —
56 Nurmes ................................... -.. 10.0 — — 10.0 — — — — 10.0 — —
57 Seinäjoki ........ ' ........................... •-- — — 1 350.0 — — 717.0 — 633.0 — —
58 Äänekoski................ __________ — — —r 2 530.4 — — 366.7 23.2 2 140.5 . --- —
59 S u o la h ti....................................... — — — 895.3 200.0 — — — 695.3 — —
l e o R ovaniem i.......... : ...................... — — 5 246.9 — — — — 5 246.9 — ‘ —
Huom. A laviitat sivulla 60. — Obs. Noterna â  sid. 60.
mukaan. —  D e lâ n g fr is t ig a  lânen v id  ârets slut, grupperade en lig t  ândamâl.
s e lo n  le s  h u t s  à  la  f i n  d e  l ’e x e r c ic e .
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1000 mk
231552.7 365,998.9 612 800.7 233 126.8 196123.5 56 816.4 79 683.7 67 436.6 1 812 819.3 320131.7 282 960.6 7 012.0 193 059.2 2 333922 ,2 I
189155 .6 211 263.0 262 740.1 117 406.0 104369.3 30 632.9 71 680.5 4)21 923.3 916 428.8 234 934.0 211549 .1 — 152 353.0 1 303 715.8 2
150.7 — — 1 414.5 — — 1 565.2 222.7 — — — 1 787.« 3
— — 749.4 200.0 549.4 1 218.5 2) 123.8 3 007.6 382.0 — 468.0 — 3 858.2 4
119.7 1 476.1 5 318.8 1 8 0 8 .8 3 510.0 — —* — 7 939.2 573.5 211.3 228.0 — 8 740.7 5
8 535.4 59 500.3 84 045.1 29 766.0 19 637.4 3 815.0 5 376.1 3)24 410.3 233 203.9 65 418.0 '5 8  095.4 — 30 328.9 328 950.6 G
1 871 .0 25 227.1 16 923.7 9 644.5 5 940.9 20.3 328.2 4) 5 736.5 77 232.1 1 029.3 387.6 190.5 584.7 79 036.6 7
576.7 8 713.4 7125 .1 943.8 1 762.8 1 273.0 — — 23 502.8 571.7 671.7 — 945.5 25 020.O S
12.0 489.4 50 0 .o 500.0 — — — 1 613.3 398.0 — — __ 2 011.3 !)
()3.o 15.8 — — . — — — 47.2 602.8 74.8 74.8 — — 677.« 10
— — — — — — — 3 360.0 — — __ — 3 360. o 11
— — — — ---^ 2 OOO.o — 6) 2 450.0 15 337.9 — — — — 15 337.0 12
7 229.4 101.0 3 0 9 8 8 .2 25 933.9 5 0 5 4 .3 1 917.5 21.7 4 157.7 104 292.9 2 968.8 2 191.4 234.7 5 000.0 112 496.4 13
15 823.2 — 3 589.5 2 217.8 1 371.7 4 367.4 — 246.9 31 922.1 — — — — 31 922.1 U
102.2 990.6 4 0 1 1 .2 2 478.1 1 533.1 — — — 10 752.0 446.3 446.3 116.6 __ 11 3 1 4 .0 15
680.S 16 673.6 750.0 750.0 — 1 616.8 — — 22 204.5 — — 16.1 __ 22 220.« 16
— 18 668.9 16 462.5 4 247.6 12 214.9 65.4 1 942.8 15.0 60 408.7 1 275.5 1 275.5 104.3 , __ 61 788.5 17
744.0 28.9 1 528.0 1 500.O 28,9 1 116 .0 — — 5 856.2 — __ __ _ 5 856.2
— — 991.5 408.3 — — — 7) 1 019.2 2 854.2 245.2 244.5 — — 3 079.4 19
946.8 969.0 47.4 47.4 — 62.5 — — 5 802.5 1 954.9 1 639.3 — __ 7 757.4 20
— 808.3 12 394.1 10 082.8 2 311.3 47.9 — 2) 714.4 33 063.5 1 209.2 1 034.6 1 093.5 — 35 366.2 21
24.6 1 255.3 4 643.0 1 781.9 1 524.1 39.6 — — 8 701.3 . 778.9 778.9 396.4 — 9 876.« 22
29.7 --- ! 6 020.4 4 293.8 1 726.6 ' 812.8 — — 10613.6 396.1 396.1 121.5 — 11 1 3 1 .2 23
158.0 6 1 1 3 .6 I l  342.0 — 11342 .9 1 618.9 — 1 442.2 26 931.0 479.3 479.3 — 3 032.8 30 443.1 2d
— 80.'i 157.7 157.7 — — — 205.2 600.6 844.0 61.9 — — 1 444.6 25
415.8 567.9 — — — — — — 1193.7 297.0 — — — 1 490.7 26
852.9 975.0 975.0 — — . --- — 1 827.9 \ — — — 1 827 .0 •27
199.1 101.6 2 795.4 14.2 2 781.2 — — — 7 064.1 639.6 — — — 7 703.7 28
75.3 1 455.4 5 505.0 4 735.4 769.6 282.6 — 428.2 14 812.2 205.4 205.4 39.9 __ 15 057.5 29
1 137.7 251.7 9 098.6 4881 .4 4 217.2 1 356.9 — — 17 698.6 680.7 640.7 333.6 814.3 19 527.2 30
498.5 8 016.6 107 264.1 4166 .7 3 097.4 1 795.5 41.4 16.7 124 443.2 972.7 — 1 32Q.6 — 126 736.5 31
50.9 450.3 1 267.2 1 267.2 — — 124.6 — 2 147.5 — — - -- — 2 1 4 7 .5 32
1 051 .5 ---1 4 568.0 2 411.4 1889 .7 1 341.8 168.4 — 11 153.6 2 183.8 2 183.8 637.8 — 13 975.2 33
776.0 111.0 10 202.5 202.5 10 00 0 .o — — °) 4 50 0 .o 20 966.3 346.7 346.7 1710.5 — 23 023.5 34
271.6 2 670.0 794.8 304.0 490.8 — — — 3 736.4 6 0 3 .o 146.3 — — 4 339.4 35
11413 .5 _ 24 776.6 5 060.3 19 776.8 975.« 5.0 13 891.2 98 915.1 3 012.4 1011.4 99.2 1 856.« 103 874.3 36
— — 1 453.6 — 1 453.6 — — 300.0 2 000.1 — — — — 2 000.1 37
374.1 — — — — — \  — 374.1 — — — — 374.1 38
400.0 — 2 968.7 — 2 968.7 — — 40)949.2 10 718.1 275.0 — — — 10 993.1 39
— — — . --- —* ■--- — — — ——40
20.0 — 1 459.4 124.6 1 334.8 — — — 3 587.4 911.2 911.2 __ __ 4 498.6 41
2 628.6 ---1 — — — — — 2 628.6 — — — — 2 628.6 42
— — — — — — — 2 878.7 — — 90.2 . --- 2 968.0 43
1 550 .0 . 4 670.0 — 4 670.0 — — — 8 641.2 ——- — — — 8 641.2 44
195.0 — — — — — — — 485.0 — — — — '4 8 5 .0 45
863.9 — — — — • — — 1 1 2 1 .8 — — — 1 1 2 1 .8 46
1 665.9 — 2 000.0 — 2 OOO.o — — 12)139.7 4 061.2 — "  — — — 4 061.2 47
— — — — — — 654.1 3 305.9 100.2 100.2 — 1 856.6 5 262.7 48
375.0 — — — — lt!)7 015.8 10 424.8 1 726.0 — — — 12150 .8 49
525.0 — — — — — — — 2 515.8 • --- — — — 2 515.8 50
220.8 — — — — — — 1 397.0 — — — — 1 3 9 7 .0 51
186.2 6 140.0 1 00 0 .o 5 140.0 975.0 — 174.2 11224 .6 — — — _ 11 224.6 52
10.6 — — — — — 12)1 723.7 4 331.7 — — — 4 331.7 53
200.0 — — ■--- — — — — 7 371.1 — — — — 7 371.1 54
62.3 — — — — — — 12)1 1C0.4 1 745.3 — — — — 1 745.3 55
— — 2 209.2 — 2 209.2 — 5.0 — 2 234.2 — — — 2 234.2 56
1 050.0 — 1 700.0 1 700.0 — — — ,2)100.o 4 200.0 — — ' .------ — 4 200.0 57
, 317.7 ---1 — — — — — 12)395.3 3 243.4 — — — 3 243.4 58
243.4 — — — — — — ---- 1138 .7 — — — 1 138 .7 59
525.0 — 2 175 .7 2 175.7 — — U)1 338.8 9 286.4 — — — 9 286.4 60
4 6 8 9 /4 4  8
58
N :o  22. V uonna 1942 m aksettu keskikorko. —  TJnder är 1942 erlagd  rän tä  i  m edeltä!.
T a u x  m o y e n  d ’i n t é r ê t  e n  1 9 4 8 .
. K a u p u n g i t j a 
k a u p p a l a t  
S t ä d e r  oc h  k ö p i n g a r  
V i l l e s  e t  b o u r g s
Obligatiolainat 
Obligationsldn 
Em
prunts à obligatwm
K
uoletuslainat 
Am
orteringslân 
Em
prunts am
ortissables
M
uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga iän 
Autres em
prunts à langue échéance
K
aikki pitkäaikaiset lainat 
1 
Alla längfristiga Iän 
Tous les em
prunts à longue échéance
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a I a t 
S t ä d e r  och k ö p i n g a r  
V i l l e s  e t b o u r g s
* ta
j o o
p p Êà, e*- g;
o f  2.s.<§■$>5 g. {3 £
s*
£
K
uoletuslainat 
Am
orteringslân 
Em
prunts am
ortissables
M
uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän- 
Autres em
prunts à longue échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga lân 
Tous les em
prunts à longue échéance
0//o %
Kaupungit— Städer— V i l l e s ........ 5.10 5.20 5.01 5.11 Raahe — Brahestad .................... 5.48 O 40
K a ja a n i...................... .................... 5.50 4.73 — 5.14
Helsinki— H elsingfors................... 5.20 3.52 __ 5.18 Kemi ............................................... 3 73 5.00 3.91
Loviisa — L o v isa ........ .................... 4.42 __ 4.42 Tornio — T o rn eä .......................... 5.50 5.04 5.12
Porvoo — Borgä............................... — 5.oo 5.00 5.00
Tammisaari — Ekenäs ................... 5.50 5.22 5.58 5.49
Turku — Ä bo .................................... 4.68 4.92 — 4.70 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 5.38 5.02 5.26 • 5.10
Pori — Björneborg ..................... ' . . 5.03 5.17 — 5.07
Raum a — R a u m o ....................... 5.14 5.15 4.24 5.io Karjaa — Karis ............................ __ 4.50 5.63 5.50
Uusikaupunki — Nystad ............... 4.60 4.60 Karkkila ........................................ — 5.00 5.00
N aantali — Nädendal ................... 5.50 5.oo — 5.33 Lohja — L o jo ........................ . — 5.18 5.50 5.33
Maarianhamina — Mariehamn . . . — 4.50 -- - 4.60 Kauniainen — Grankulla.......... — — — __
Hämeenlinna — Tavastehus.......... — — 5.34 5.34 Haaga — Haaa ............................ 5-50 4.45 5.50 5.36
Tampere — Tammerfors ............... 4.78 4.64 4.65 4.74 Hyvinkää — H yvinge.................. — 6.00 5.25 5.72
Lahti ........................................ 5.24 5.26 __ 5.25 Kerava — K erv o .......................... __ 4.59 5.oo 4.60
Lappeenranta — Villmanstrand . . 5.50 4.88 6.00 5.03 Salo .............................. .................. — 4.75 5.00 4.76
Hamina .— FrftHrikshanrn ........ 5.25 5.23 5.43 5.30 V am m ala........................................ __ 4.50 4.50 4.50
K o tk a .........: ....................................... 5.36 4.92 5.18 Loimaa ........................................... _ 5.08 5.08
Mikkeli — S:t Michel ..................... 5.50 5.32 __ 5.38 Forssa .................... ! ...................... __ 4.94 5.25 5.09
Heinola ............................................. 5.50 5.52 5.00 5.37 Valkeakoski .................................. 5.50' 5.50 — 5.57
Savonlinna — N yslott ................... 5.50 3.26 — 4.86 N o k ia .............................................. — 4.99 — 4.99
K uop io ................................................ 5.41 5.47 . Riihimäki ....................................... __ 5.14 5.00 5.08
Joensuu ............................................ 5.50 6.21 L a u ritsa la ...................................... _ 5.10 5.io
I is a lm i................................................ 5.17 5.16 5.17 Kouvola ........................................ 5.25 5.17 6.00 5.28
Vaasa — V asa ................................... 4.53 4.54 — 4.53 Pieksäm ä ........................................ — 5.01 — 5.01
5 .04 5.16 V arkaus........................................... _ 5.24 6.00 5.30
Kristim ankaup. — K ris tinestad .. 4.85 — 4.85 Lieksa ........................................ — 4.62 0.25 5.02
Uusikaarlepyy — Nykarleby ___ — 2.89 5.44 5.05 Nurmes .................................. ........ — 4.15 — 4.1.5_ 5  35 _ S einäjok i........................................ •_ _ 4.63 4 61
Kokkola — G am lakarleby ........... 5.50 5.30 — 5.41 Ä änekoski....................................... — 4.94 5.40 5.17
Jyväskylä ........................................ 5.11 5.27 — 5.13 Suo lah ti........................................... — 4.34 5.50 4.55
Oulu — Uleäborg ............................ 5.29 5.88 4.00 5.85 Rovaniemi ............................ ......... — 5.02 — 5.02
N :o  23. P itk ä a ik a is e t la in a t ryh m ite tty in ä  n iis tä .v . 1942 maksetun koron mukaan. —  D e lä n g fr is t ig a  länen grup- 
perade e n lig t  fö r  dem  är 1942 e rlagd  räntä. —  E m p r u n t s  à  lo n g u e  éch éa n c e-  g r o u p é s  s e lo n  lew r t a u x  d ’i n t é r ê t  e n  1 9 4 8 .
V. 1942 m
aksettu keski­
korko
A
r 1942 erlagd ranta i 
m
edeltal —
 Taux moyen] 
d'intérêt en 19iZ
Obllgatiolainat 
Obligationslân 
Emprunts à obligations
Kuoletuslainat 
Amorteringslân 
Emprunts amortissables
Muut pitkäaikaiset lainat 
Övriga längfristiga Iän 
Autres* cmprurds à longue 
échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga Iän 
Toue les emprunts d longue 
tchiance
Kaupungit
Städer
Villes
K auppalat
Köpingar
Bourgs
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat 
Köpingar , 
Bourgs *
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar.
Bourgs
% 1000 mk | % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk| % 1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk %
0 7 563.1 2.2 435.0 0.6 103.2 0.5 7 563.7 0.3 538.2 0.5
3.0— 3 .9 249 261.3 13.0 — — 18 315.7 5.2 41.7 O.o 3 0 5 0 .0 5.0 — — 270 627.0 11.6 41.7 O.o
4.0— 4.9 , 444 465.7 23.2 — — 38 092.3 10.S 23 776.2 32.3 22 225.2 36.2 3 870.0 18.7 504 783.2 21.6 27 646.2 26.6
4.5 437 335.9 22. à _ _ 31 341.9 8.9 20 517.9 27.9 21100.0 34.4 2 945.0 14.2 489 777.2 21.0 23 462.9 22.6
4.75 1 800.0 0.1 _ — 3 280.6 0.9 — — — — 475.0 2.3 5 080.0 0.2 475.0 0.5
5 .0— 5 .9 772 174.6 40.2 9 625.8 lCO.o 164 427.0 46.7 41 365.2 56.3 32 487.0 53.0 13 770.4 66.4 969 088.6 41.6 64 761.4 62.4
.- 5.0 339 984.0 17.7 _ _ 92 023.2 26.1 28 583.6 38.9 3 4 047.0 22.9 2 076.0 30.0 446 054.2 19.1 30 057.6 29.5
5.26 56 635.0 2.9 5 100.0 53.0 12 004.9 3.4 1 073.5 3.5 — — 4 075.4 19.7 68 639.9 2.9 10 248.9 9.9
• 5.5 375 555.G 19.0 4 525.S 47.0 19 880.4 5.6 5 802.9 7.9 6440.0 10.5 5 909.0 28.8 401 870.0 17.2 16 297.7 35.7
6.0— 6 .9 453 810.5 23.6 — — 123 589.8 35.1 7 688-6 10.5 3 560.0 5.8 2 991.1 14.4 580 960.3 24.9 10 679.7 10.3
C.o 203 305.0 30.G — — 123 589.9 35.1 7 688.6 10.5 2 300.0 ' 3 .4 2 991.1 3 4 .4 328 794.8 1 4 .1 10 679.7 1 0 ,3
7 .0— 7 .9 — — — — — — 207.1 0.3 — — — _ — 207.1 0.2
Yhteensä
Inailes
T o ta l . . . 1 91 9  712.1 100.0 9  6 2 5 .8 lOO.o 351 087 .9 100.O 73 513 .8 100 .0 61 322.2 106.0 26 734.7 160.0 2 333  022 .2 100.O 103  874 .3 lOO.o
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N :o  24. N eu vosto liito lle  luovu tettu jen  ta i vuokrattu jen  kaupunkien ja  kauppalain sekä n iiden  hoitokuntien  m enot v . 1942. 
—  D e t i l i  Rädsrepub likem as Förbund avträdda e lle r  arrenderade städem as och köp ingam as sarat deras förva ltn in gs- 
nämders u tg if te r  är 1942. —  D é p e n s e s  d e s  v i l le s  e t  d e s  b o u r g s  c é d é s  o u  lo u é s  à l ’U . R .  S .  S .  e n  1 9 4 8 .
Kaupungit — Städer — Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Menoryhmä 
1 ‘ Utgiftsgrupp
Groupe de dépenses
Hanko
Hangü
Viipuri
Viborg
1
Sortavala KäkisalmiKexholm
Yhteensä
Inalles
Total
Koivisto Lahden-pohja
Yhteensä
Inalles
Total
1 000 mk 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto. — Allrnän kommunal- 
förvaltning — A d m in is tr a t io n  c e n t r a le .............. 507.3 8 257.8
.
507.0 415.8 9 817.9 215.1 151.9 367.0
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsupp- 
' gifter — F o n c tio n s  d iverses de l’E t a t ................ 253.2 1 590.6 376.6 ' 79.9 2 300.3 30.0 44.3 74.3
Palotoimi — Brandväsendet —* S erv ice  des 
p o m p ie r s .......................................................................... 2 225.0 6.7 0.6 2 232.3 __ 5.6 5.6
Terveydenhoito — Hälsovärd — H y g iè n e  p u b liq u e 1.5 62.3 30.7 — 94.5 1.8 0.2 2.0
Sairaanhoito —■ Sjukvârd — S o in  des m a la d es  . . — — — 6.8 6.8 0.5 10.0 10.5
Huoltotoimi — Samhäll svärd — A ssis ta n ce  
p u b liq u e  ................................................................ 2j.4 1 134.5 14.0
1
2.7 1172.6 12.7 4.1 16.8
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala 
uppgifter — A c tiv ité  sociale qénérale  .............. '6.4 81.3 _ __ 87,7 __ __ __
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- o. bild- 
ningsverksamlict — E n se ig n em en t e t éd u ca tio n 203.5 2 299.3 519.0 170.9 3192.7 124.7 206.0 330.7
Yleiset työt — Allmänna arbeten — T r a v a u x  
p u b lic s  ............................................................................ 876.2 4 445.0 412.2 277.4 6 010.8 16.0 80.8 96.8
Kiinteä omaisuus — East egendom — Im m eu b le s 469.3 3 004.4 1 760.7 278.6 5 513.0 .135.7 85.4 221.1
Satamat — Hamnar — P o r t s ................................... 28.6 1 075.7 48.7 .100.8 1 253.8 — — ----J
Kunnallisten liikeyritysten tuottam a tappio — De 
kommunala affärsföretagens förlust — D éfic its  
des services in d u s tr ie ls  c o m m u n a u x  .................. 221.4 221.4
Muut tuloa tuottavat laitokset— Övriga inkomst- 
bringande företag — A u tr e s  services com portan t 
des recettes ..................................................................... 8.0 682.0 29.7 4.2 723.9 5.4 5.4
Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter — D é ­
p en ses fin a n c iè re s  ......................................... ............. __ 9 001.o 170.0 0.9 9171.9 2.9 64.7 67.6
V a r s in a is ia  m en o ja  yh teen sä  —  S u m m a  egentliga  
u tg ifte r  —  D épenses ■ p ro p rem en t d ites  en  tou t 2  726 . s 3 3  8 5 8 .» 3  8 7 5 .3 1 3 3 8 .0 41 799.6 539 .4 658 .4 1 197.S
P ä ä o m a m en o t —  K a p ü a lu tg i f ie r  —  D épenses de 
c a p i t a l .............................................................................. 52 .0 — 1 0  0 0 2 .4 147 . s 10 202.2 1 .0 9 2 .4 93.4
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä—Egentliga 
och kapitaiutgifter inalles •— D épenses propre­
m e n t d ites et dépenses de ca p ita l, e n  tou t . . . . 2 778.8 38 858.» 13 877.7 1486.4 52 001.8 540.4 | . 750.8 1 291.2
N :o  25. N eu vosto liito lle  luovu tettu jen  ta i  vuokrattu jen  kaupunkien  ja  kauppalain sekä n iiden  hoitokuntien  tu lo t v . 1942. 
—  D e t i l i  Rädsrepublikem as Förbund avträdda e lle r  arren derade städernas och köp ingam as sam t deras fö rva ltn in gs- 
nämnders inkom ster är 1942. —  R e c e t te s  d e s  v i l le s  e t  d e s  b o u r g s  c é d é s  o u  lo u é s  à  l ’U .R .  S .  S .  e n  1 9 4 8 .
Kaupungit — Städcr — Villes Kau ppalat — Köpi nga r — Bourgs
T u 1 o r y h m ä 
I n k o i i i s t g r u p p  
G r o u p e  il e r e c e t t e s
Hanko
Hangö
Viipuri
Viborg Sortavala
Käkisalmi
Kexholm
Yhteensä
Inalles
Total
Koivisto Lahden-pohja
Yhteensä
Inalles
Total
1 000 mk 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allrnän kohimunalför- 
valtning — A d m in is t r a t io n  c e n t r a l e ...................... 186.6 33.8 220.4 2.5 2.5
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgiiter 
— F o n c tio n s  d iv e rs e s  de  l ’E t a t .............................. < 384.0 217.9 _ 0.4 602.3 _ Ö.O 9.0
Palotoimi — Brandväsendet — S e r v ic e  d e s  p o m p ie r s — 367.3 — — 367.3 — — —
Terveydenhoito — Hälsovard — H y g iè n e  p u b liq u e — — — — ; - — 0.1 — 0.1
Sairaanhoito — Sjukvârd — S o in  d e s  m a la d e s  . . . . — — — — — — — —
Huoltotoimi — Samhällsvard — A s s is ta n c e  p u b liq u e 2.6 132.2 8.5 3.5 146.8 — 0.9 0.9-
Yleiset sosiaaliset tehtävät —■ Allmänna sociala 
uppgifter — A c t i v i t é  so c ia le  q é n é ra le  .................. __ __ _ _ __ __ __ _
Opetus- ja  sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet — E n s e ig n e m e n t e t  é d u c a tio n  . . 46.0 754.1 154.6 _ 954.7 49.0 __ 49.0
Yleiset ty ö t—  Allmänna arbeten — T r a v a u x  p u b lic s — 228.5 134.2 7.2 369.9 — 14.1 14.1
Kiinteä'omaisuus — East egendom — I m m e u b le s  . . 239.7 3 725.9 1 837.4 235.1 6 038.1 18.7 219.5 238.2
Satamat — Hamnar — P o r ts  .................................. 497.5 1198.6 361.0 — 1 857.1 — --- . —
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala ' affärs- 
företag — S e r v ic e s  in d u s tr ie ls  c o m m u n a u x .......... 1 405.S 1 223.6 143.7 2 773.1 _ _ _
Muut tuloa tuo ttavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — A u tr e s  se rv ice s  c o m p o r ta n t  
d e s  rece tte s  .................................................................. 0.6 443.6 130.8 1.4 576.4
Rahoitustulot — Finansieringsinkomster — R ece ttes  
f in a n c iè r e s  .................................................................. 3 336.6 37 205.S 3 262.0 1914.2 45 718.6 817.9 631.3 1 449.2
Sotakorvausennakko — Krigsersâttningsfôrskott — Domma­
ges de guerre ................................................................. . 800.0 11 500.0 1 000.O 1 000.o 14 300.0 200.0 _ 200.0
Perittyjä veroja — Uppburna skatter — Impôts perçus .. 2 441.5 25 705.8 2106.8 864.1 31178.2 574.8 503.7 -1078.5
V a r s in a is ia  tu lo ja  y h te e n s ä  —  E g e n tl ig a  in k o m s te r  
in a l le s  —  R e c e tte s  p r o p r e m e n t d i te s  e n  t o u t .......... 4 507.0 4 5 8 6 6 .3 6  945. o 2 305. a 59 624.7 885.7 868.3 1 754,0
P ä ä o m a tu lo t  —  K a p ita l in ta n n s te r  —  R ec e tte s  d e  c a p i ta l 4.5 --- ' 5 9 6 3 .2 14.7 5 982.4 — — —
Varsinaisia ja pääomatuloja yhteensä —  Egentliga 
och kapitalinkom ster inalles — R ece tte s  p r o p r e ­
m e n t d i te s  e t  rece tte s  de  c a p i ta l  e n  t o u t .................. 4 511.5 45 866.3 12 909.1 2 320.2 65 607.1 885.7 868.3 1 754.0
K  : o 26. N e u v o s to l i i to l le  l u o v u te t t u j e n  t a i  v u o k r a t t u j e n  k a u p u n k ie n  j a  k a u p p a la in  s e k ä  n i id e n  h o i to k u n t ie n  ' v a r a t  
j a  v e l a t  jo u lu k u u n  31 p : n ä  1942. —  D e  t i l i  R ä d s r e p u b l ik e r n a s  F ö r b u n d  a v t r ä d d a  e l le r  a r re n d e r a d e  s tä d e r n a s  o c h  k ö p in g a r -  
n a s  s a m t  d e r a s  f ö r v a l tn in g s n ä m n d e r s  t i l l g ä n g a r  o c h  s k u ld e r  d e n  31 d e c e m b e r  1942. —  A c t i f  e t  p a s s i f  d e s  v illes , e t  d e s
b o u r g s  c é d é s  o u  lo u é s  à  V U . 11. S .  S .  a u  S I  d é c e m b r e  1 9 4 S.
V a r a t .  —  T il lg ä n g a r .  —  A c t i f .
Kaupungit —  Städcr — Villes ' Kauppalat, — Köplngar — Bourgs
Yhteensä Yhteensä
Hangö Viborg Sortavala Kexholm InallesTotal
Koivisto pohja InallesTotal
1 000 mk 1 000 mk
K äteisvarat — Kontanta tillgängar —  E n c a is s e 1 920.0 30 557.4 2 527.2 762.0 35 766.0 597.4 1 418.5 2 01.5.0
Arvopaperit — Värdepapper — T i t r e s  .............. 24.0 — 20.5 22.4 66.0 237.0 20.0 257.0
• .Osuudet kuntainvälisiin laitoksiin — Andclar i
interkommunala inrättningar — P a r t s  d a n s  des
se i v ic e s  e n  c o m m u n  d e  p lu s ie u r s  c o m m îm e s . . . . 474.2 5 784.3 291.0 414,0 6 963.5 82.1 135.0 217.1
Tulojäämät — Iiikomstrester — • A r r é r a g e s ................ 1 054.6 51 756.0 1 076.4 1 871.0 55 759.7 420.7 190. s 611.5
Valtiónapusaatavnt —  Statsbridrag—Subventions dcVEtat — 3 216.6 18.2 — 3234.8 23.0 — 23.6
Verojäämät —  Skatterester —  JmpCts ................................. 721.1 21 694.6 725.6 1 608.7 24  749.9 397.1 190.8 587.9
Saatavat ulkopuolisilta Tiligodohavanden hos
utomstäende —  D é b ite u r s  .................................................................. 1 316.0 11 364.0 773.3 1 644.4 15 «98.3 912.3 534.3 1 446.0
Varastot —  Forrad —  D é p ô t s  ...................................................... 009.6 4 512.0 715.0 128.5 5 965.0 — — —
Hallinnollisten ja Yleisten laitosten irtaimisto—
De administrativa och allniänna inrättningar-
nas lösöre — M obiliers d e s  s e r v ic e s  a d m in is tr a -
t i f s  e t p u b l ic s  ............................................................... 1 204.o 4 289.2 786.4: 78.S 6 358.4 • 49.2 28.0 78.1
Hallinnollisten ja vleisten laitosten kiinteistöt—
De adm inistrativa och alimanna inrättningar-
nas fasta egendom — I m m e u b le s  d e s  se rv ice s 8 932.0 U493 281.7 11 275.0 4 852.0 518 341.0 244.0 3 406.0 3 659.0
Vuokralle annetut rakennukset —■ Uthvrda
byggnader — B â t im e n ts  l o u é s .............................. 253.0 i 9 975.4. 132.5 1« 361.5 — 230.0 230.O
M vvtavät ja  vuokrattavat m aat —  Tili försälj-
ning och utarrenderine dispondría tomter — •
T e r r a in s  ................................................................................................................................ 3 50412 . 5 382.5 9 747.2 18 633.0 — 1 340.0 1 340.0
M aatilat ja  m etsät —  Jordcgendomar och sko-
gar —  F e r m e s  e t fo r ê ts  .......................................................................... 2 449. s 9 546.^ 5 557.0 17 553.1 1 253.7 2 436.0 3 689.7
Satam at —  Hammar —  P o i t s  ...................................................... 431.4 3 026.3 300.0 • 3 757." 500.0 5.0 505. o
Kunnalliset liikeyritykset —  Kommunala atfärs-
företag —  S e r v ic e s  in d u s t r ie l s  c o m m u n a u x  . . 10 762.8 11710.1 1 805.o 24 277.0 — — —
Muut tuloa tu o ttav a t laitokset —  Övriga in-
komstbringande företag — A u tr e s  s e r v ic e s  . . 485.7 1 300.0 75.0 1 861.0 — — —
O makatteiset rahastot — Specialtäckta. fonder
—  F o n d s ................................................................................................................................ — 2 734.3 2168.4 271.5 5 174.2 1 . 0 — 1 . 0
Yhteensä — Summa —• Total 33 421.2 604 281.3 60 575.8 27 662.8 725 941.1 4 299.5 9 744.5 14 044.0
V e la t  u lk o p u o lis ille . —  G ä ld  t i l i  u to m s tä e n d e . —  D e t t e s  ( e x c e p té  c e lle s  a u x  s e r v ic e s  d e  la  c o m m u n e ) .
Kaupungit — Städcr — Villes Kauppalat — Köpingar —  Bourgs
' Viipuri
Viborg Sortavala
Yhteensä
Koivisto
Yhteensä
Hangö Kexholm InallesTotal pohja
Inalles
Total
1 000 mk 1000 mk
M e n o jää m ä t —  U tg if ts re s te r  —  Soldas passifs  . . 1 126 .7 . 39 971.6 - 640.3 41 738.0 ' 25.1 25.1
T ila p ä in en  v e lk a  u lk o p u o lis ille  —  T illfä llig  kre- '
d i t  t i l i  u to m s tä e n d e  —  Dettes flottantes  _____
V a k a u te ttu  v e lk a  —  K o n so lid e rad  g ä ld  t i l i  u to m -
2 792.4. 50 723.0 16.0 1 609.7 55 141.7 196.5 81.0 277.5
s tä en d e  —  D ettes co n so lid é es ...........................................
•Obligatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obliga•
13 564.0 210 791 .s 13 726.4 4 506.1 242 588.« 1 601.3 1 730.« 3 332.8
tions ....................................................................................
Kuoletuslainat — Amorteringslân — Emprunts amortis-
9 OÜ/.4 199 780.9 2 558.7 1 705.8 213 612.8 — — _
sables.................................................................................... 3 997.5 9 560.C 7 667.7 2 800.3 24 026.1 1 601.9 1 730.9 3 332.8
M uut lainat — övriga Iän — Autres prêts .................. __ 1 450.0 3 500.0 — 4 950.0 _ _ __
N e tto -o m aisu u s  —  N e tto fö rm ö g en h e t —  A ä i f  net 15 937.2 302 794.0 46 193.1 21 547.0 386 471.« 2 501.1 7 907.5 10 408.O
Rahastoja — Fonder — Fonds............................................. — 44181.0 2743.a 417.8 47 342.1 303.7 1 378.4 1 682.1
Y hteensä  —  Sum m a —  T ota l 33 421.2 604 281.3 60 575.8 27 662.8 725 941.1 4 299.5 9 744.5 14 041.o
‘) Koko kiinteä omaisiin.«.— Hela den fasta egendomen.
Alaviitat kuuluvat tauluun n;o 21. sivulla 56—57. — Noterna. höra tili tabeil 11:0 21 ¿«siä 56—57.
*) Siirretty yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämisrahastoon. — Överföring tili fonden för befrämjande av allmännyttig byggnadsvcrksamhet.
— *) Varatöitä. — Reservarbeten. — 8) Tästä 38 857.6 käyttörahastoon, yleishyödylliseen rakennusrahastoon 4 796.0 ja varatöihin 144.1. — Härav 18 857.6 
för en kassaförlagsfond, för en allmännyttig byggnadsfond 4 796.0 och 144.1 för reservarbeten. — *) Tästä Porin—Haapamäen rataa varten 2 826.7 ja vara-. , 
töihin,231.6.— Härav 2  826.7 för Björneborg—Haapamäki-banan och 231.6 för reservarbeten. — 6) Siirretty rahastoihin. — Överföring tili fonder. — ö) 
Tästä 3115.0 siirretty rahastoihin. — Härav 3115.0 överföring tili fonder. — 7) Tästä 851.9 Lahti—Heinolan rautatien pakkolunastuskorvauksiin. — Härav 
851.9 för expropriationskostnader för Lahti—Heinola-banan. — 8) Myös vesitornin. — Även ett vattentorn. — *) Esikaupunkiliitoksen aiheuttamiin kustan­
nuksiin.— För inkorporering av förstadsomräden. — 10) Tästä 507.2 alueliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin, 398.9 rautatiealueen lunastamiseen ja loput 
varatöihin.— Härav 507.2 kostnader för omrädesreglering, 398.9 för inlösen av järnvägsomräde och resten för reservarbeten. — “ ) Tähän sisältyvät myös 
kauppahallin muutostyöt.— Häri ingär även saluhallens ombyggnad. — 12) Alueliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin.— Kostnader för omrädesreglering.
— ,8) Tästä 3 640.8 alueliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin ja 3 375.0 siirretty rahastoon. — Härav 3 640.8 kostnader för omrAdesrcglering och 3 375.0 över­
föring tili fonder. — 14) Tästä 663.8 alueliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin ja 675.0 siirretty rahastoon. — Härav 663.8 kostnader för omrädesreglering och 
<675.0 överföring tili fonder.
